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S E L I Q U I D A R A 
E N O C T U B R E L A 
D E U D A F L O T A N T E 
CONTRA E L IMPUESTO 
D E L CUATRO POR CIENTO 
El Subsecretario de Hacienda fa-
cilitó ayer a la prensa la siguiente 
nota: 
"A la administración le Interesa 
hacer público que de los siete millo-
nes próximamente en cheques que 
existían en circulación al cesar la 
administración anterior, solo existen 
pendientes de hacer efectivos la su-
ma de $771.961.91. 
El Honorable señor Presidente 
por un decreto ordenó que se regis-
traran los cheques anteriores al 30 
de Junio del año en curso, para co-
nocer la verdadera ascendencia de lo 
que por tal concepto había que pa-
gar. El plazo fué de veinte días y 
después se amplió a diez días más. 
El Registro acusa las. cifras siguien-
tes: 
En Tesorería General: 
Banqueros: $641,447-88. 
Particulares: $111,187-48. 
Distrito Fiscal de Güines: 4,996 
pesos, 65 centavos. 
Distrito Fiscal de Pinar del Río: 
$4,955-81. 
Distrito Fiscal de Rodas: 257 pe-
sos. 
Distrito Fiscal de Cienfuegos: 
2,712 pesos, 08 centavos. 
Distrito Fiscal de Santo Domin-
go: 6,403 pesos, 07 centavos. 
Total: $771.961-97. 
Hemos pagado pues, cheques de la 
anterior administración por valor de 
seis millones de pesos próximamen-
te. 
El doctor Rodríguez Acosta aña-
dió que se proponía pagar esos che-
ques el próximo mes de octubre. 
Ayer se hizo un giro de 182,000 
pesos para pagar al Gobierno de 
Washington las cuentas liquidadas 
de los giros postales correspondien-
tes al mes de junio último. 
TRIBUTARA POR LAS 
APUESTAS E FRONTON 
JAI A L A I D E CONCORDIA 
!8 de septiembre da 
NOTICIAS DEL MUNICIPIO 
El Alcalde firmó ayer, al medio 
día, una resolución que le propuso 
el Jefe del Departamento de Impues-
tos Municipales, por la cual se de-
clara que el Frontón Jai Alai de Con-
cordia no está comprendido en los 
beneficios de la Ley del Turismo y 
se le obliga, por tanto, a contribuir I ¿retarlo, 
al Municipio con el 5 por 100 por las ' 
apuestas mutuas, quinielas y de co-
rredores y con el 1 y cuarto por 100 
al Consejo Provincial, por el mismo 
concepto, sin perjuicio de abonar, 
además, la cuota como espectáculo, 
es decir 250 pesos por función. 
El Presidente de la Asociación 
Nacional de Detallistas de Pelete-
ría, dirigió ayer los siguientes escri-




Dr. Alfredo Zayas, 
Presidente de la República. 
Habana. 
Señor: 
Prevalida esta Asociación de que 
ya en las esferas del Gobierno se es-
cuchan las quejas del Comercio y 
que dichas quejas se atienden y re-
suelven con justicia, eleva a usted 
este escrito para apoyar la petición 
que por el Comité Permanente de 
las Corporaciones Económicas le ha 
sido hecha, tanto a usted como a los 
cuerpos couegisladores para que el 
impuesto del 4 por ciento sea dero-
gado y sustituido por la letra de 
cambio obligatoria como documento 
afectado por el Timbre. 
Nadie como usted, que tanto ha 
brillado en el foro por su sabiduría, 
antes de ocupar el alto sitial que hoy 
ocupa, al cual dá en vez de recibir 
prestigio, puede apreciar y compren-
der los motivos en que ŝ  funda el 
Comercio para la protesta que de ma-
nera general y unánime ha exterio-
rizado por medio de la prensa y de 
sus organismos representativos en 
contra del malhadado impuesto del 
4 por 100, cuya recaudación, a más 
de ser menos productiva que la de la 
letra de cambio obligatoria por que 
abogamos, se presta a violaciones de 
secretos que el Código de Comercio 
ampara y defiende y se presta a hu-
millaciones y arreglos vergonzosos 
que es preciso, ya que está sonando 
la hora del reajuste económico y mo-
ral, evitar para siempre. 
La actuación de usted, honorable 
señor Presidente, influyendo en el 
aplazamiento del informe de la Co-
misión Mixta, para dar oportunidad 
a las clases mercantiles a evidenciar 
de manera palpable y matemática, 
las ventajas de la letra de cambio 
obligatoria en sustitución del 4 por 
100, tanto para el Comercio, como 
para el Fisco, la política altamente 
conciliadora que usted ha desplega-
do desde el momento que asumió el 
poder, las atinadas observaciones de 
sus mensajes al Congreso, y el pro-
bado amor que tiene a la justicia y 
al bienestar de este pueblo, son mo-
tivos más que suficientes para espe-
rar confiados y tranquilos, el resul-
tado de nuestras gestiones. 
La Asociación Nacional de Deta-
llistas de Peletería, se complace en 
proclamarlo así, públicamente y 
aprovecha esta oportunidad para rei-
terar a usted el testimonio de nues-
tra consideración más distinguida. 
(f) S. BENEJAM, Presidente.— 
(f) TOMAS GUTIERREZ ALEA, Se-
SIGUEN SU CURSO 
L A S NEGOCIACIONES 
D E EMPRESTITO 
A preguntas de los repor-
ters manifestó ayer el Secre-
tario de la Presidencia, doc-
tor Cortina, que las negocia-
ciones del Secretario de Ha-
cienda, señor Gelabert, en 
relación con el empréstito 
que se trata de concertar en 
los Estados Unidos, siguen su 
curso normal en trámites in-
formativos, sin que se haya 
registrado ningún incidente 
que las perturbe. 
Por su parte el Subsecreta-
rio de Hacienda, doctor Ro-
dríguez Acosta, manifestó 
ayer a los reporters que el 
Gobierno ha recibido solicitu-
des de distintos grupos de 
banqueros de New York para 
concertar el empréstito, y 
que tiene la impresión de que 
se llevará a cabo una vez 
que vote el Congreso de Cuba 
la Ley de Reajuste de los 
Presupuestos. 
C O N T R A L O S 
D E L C R E D I T O 
B A N C A R I O 
A C T U A C I O N D E L 
C L U B R O T A R » 
ACUERDOS ADOPTADOS EN 
SESION DE AYER 
El general Crowder celebró ayer 
extensas entrevistas con el Secreta-
rio de Estado, doctor Montero, y con 
el señor Presidente de la República. 
Aunque se guarda reserva sobre 
lo tratado en ambas, conferencias, 
tenemos entendido que no fueron 
ajenas a las infundadas especies pro-
paladas el día anterior contra el cré-
dito de una institución bancaria de 
esta ciudad. A este respecto podemos 
añadir que los Gobernadores de Ca-
magüey y Las Villas, se dirigieron 
ayer al Secretario de Gobernación in 
formándole que por aquellas provin-
cias se había hecho correr también 
esos rumores. El señor Secretario 
contestó manifestando que era incier 
to cuanto pudieran haber propalado 
sobre este asunto, y que tratará de 
Investigar quienes son los difamado 
res para proceder contra ellos enér-
gicamente. 
En relación con los mismos rumo-
res manifestó ayer el Subsecretario 
de Hacienda a los reporters, que ha-
bía recibido un telegrama del Ad-
¡ ministrador de la Aduana de Isabela 
de Sagua, en que se le manifesta que I 
1*A 'isin causa conocida se aglomeró , 
H A R A UN PRORRATEO 
D E 5 MILLONES L A 
COMISION FINANCIERA 
Entre varias significadas 
personalidades que estuvieron 
en Palacio, se hablaba ayer 
de la posibilidad de que por 
el Ejecutivo Nacional se dis-
ponga en breve que la Comi-
sión Financiera proceda a 
prorratear entre los hacenda-
dos a quienes les ha vendido 
azúcar, cinco de los ocho mi-
llones de pesos que dicjia Co-
misión tiene recaudacros por 
concepto de medio centavo 
por libra que retiene en cada 
venta que hace. 
El señor Presidente de la 
República firmó ayer un de-
decreto por el cual se am-
plía la Comisión dando cabi-
da en ella al señor Isidoro 
Tristá en representación de 
los colonos; al señor Aurelio 
Portuondo y a Mr, William 
Bosch, del National City 
Bank. Por el mismo decreto 
se sustituye en la Comisión 
al señor José M. Tarafa, por 
el señor Aurelio Fernández 
de Castro. 
P A R A E V I T A R L A D E S M O R A L I Z A C I O N Q U E 
C U N D E E N T R E L O S R I F E N O S , A B D - E L - K R I M 
P R E T E N D E O C U L T A R E L A V A N C E E S P A Ñ O L 
También prohibe dar noticias de las bajas moras.—Los colonos es-
pañoles de Marruecos serán indemnizados.—La explotación de 
las riquezas mineras dei Riff.—Los Reyes asisten a la en-
trega de aeroplanos de Salamanca y Zaragoza.—Ghi-
raldo será expulsado. 
Hermoso rasgo de la colonia mejicana en Málaga 
MADRID, Septiembre 29. 
Un despacho de Melilla publicado 
hoy por "El Sol" manifiesta que Abd-
el-Krin, el caudillo rifeño de quien 
! se dijo hace poco que había apelado 
i para que cesasen las hostilidades ba-
í jo ciertas condiciones, ha promulgado 
proclamas por medio de los pregone-
ros públicos en todos los distritos ri-
feños de la zona española de Marrue-
cos en las que se prohibe a los mo-
ros dar noticias a los españoles res-
pecto de las pérdidas sufridas por los 
jarkeños 
fué la madrina del aparato regalado 
por la provincia de Zaragoza. 
EL ESCRITOR CHIRALDO SERA EXPULSADO DE ESPAÑA 
P R O X I M A R E U N I O N 
E N G U A N T A N A M O 
MADRID, Septiembre 29. 
Las autoridades competentes deci-
dieron hoy que Alberto Chiraldo, co-
nocido escritor argentino será expul-
sado de España. 
No se ha fijado la fecha de su ex-
pulsión, pero hoy salió para Barcelo-
na bajo escolta. 
Chiraldo fué detenido ayer en es-
En dichas proclamas también ame-̂  ta capital a causa de un artículo fir-
mado por él que se publicó en las co-
lumnas do un diario comunista. 
naza con terribles castigos a los mo 
ros que ocupan las» posiciones de 
Anual y de Beni-Urriaguel en caso 
de que divulguen las noticias del 
avance español. Esta última orden 
tiene por objeto Impedir la desmo-
ralización que ya cunde en las aldeas 
y poblados moro». 
GENEROSO RASGO DE LA COLO-
NIA MEJICANA EN MALAGA 
MALAGA, Septiembre 29. 
La colonia mejicana de esta ciu-
I -r /-vo r,~7 ' i dad en vista de la crisis de Marrue-
Presidente del i LOS COLOAOS ESPAÑOLES DE LAS • C0Sj decidió suspender los festejos 
REGIONES INVADIDAS POR LOS 
A iniciativa del 
gran multitud ayer en las oficinas 1 Ayuntamiento de Guantánamo, y j 
, ctel National City Bank con objeto de ! con el apoyo del mismo, se ha acor- MOROS RECIBIRAN EN BREVE LA 
Celebró ayer sesión ordinaria el ! f^aer fondos y que la surcursal j ^do ^ QUE LES CO-
Club Rotarlo de la Habana. En pri- del Banco, mantuvo los pagos duran | yn_ciai, con la representacion^de to-| 
mer término, el presidente señor 
Crusellas, informó que la circular 
en defensa del azúcar enviada por 
el Club a todos los de los Estados 
RRESPONDE 
solventes, las obligan a mantener sin 
LA TARIFA DE LOS AUTOMOVI 
LES 
Una comisión de chauffeurs estuvo 
tratando ayer con varios concejales 
de la modificación de las tarifas de 
automóviles de alquiler. 
Parece que se pretende dividir la 
ciudad en tres zonas de Bahía a Ga-
liano, de Galiano a Belascoaín y 
Belascoaín a Infanta, fijándose 
precio de veinte centavos por la ca-
rrera dentro de cada zona y el de 40 
centavos de Bahía a Infanta. 
Sin embargo, nada hay concreta-
mente determindo, pues este asunto 
no será planteado ante el Ayunta-
miento hasta la próxima legislatu-
ra que se inaugurará el primer lu-
nes de Noviembre. 
LAS BECAS 
El juez de instrucción de la sección 
primera, ha solicitado del Alcalde se 
informe, a los efectos de una causa 
que instruye, si las becas pensiona-
das a partir del 15 de Febrero están 
todas disfrutándose por las personas 
Habana 28 de septiemt>re ae 19 21. 
Sr. Wifredo Fernández, 
Senador de la República. 
Habana. 
Señor: 
Teniendo conocimiento esta Aso-
ciación de la empeñada labor que 
usted está realizando para que el im-
puesto del cuatro por ciento sea sus-
tituido por la letra de cambio 
obligatoria como documento afecta-
do por el Timbre, y estando seguros 
de que dicha sustitución, aparte de 
las ventajas que en el orden mercan-
til nos ofrece, ha de rendir mayores 
ingresos para el Estado y menores 
de ¡ molestias para el Comercio, la Aso-
el i elación Nacional de Detallistas de 
Peletería que inmerecidamente pre-
sido, envía a usted las más expresi-
vas gracias por su actuación y le 
ruega y le alienta para que persista 
en su noble empeño hasta conseguir 
que sea un hecho la implantación de 
la letra de cambio obligatoria en sus-
titución del odioso y antipático Im-
puesto del 4 por 100. 
Innecesario consideramos hacer a 
usted una exposición de los abusos 
y vejámenes a que se presta la apli-
cación de este impuesto; lo mucho 
que sobre ello se ha escrito en la 
prensa y el. profundo conocimiento 
probado que usted tiene de nuestro 
comercio y de nuestro pueblo, nos 
revela de ser prolijos en la materia, 
limitando por tanto el interés de la 
PIDE DOS CERTIFICACIONES 
El Jefe Local de Sanidad le ha 
Pedido al Alcalde una certificación 
de los cafés que tiene nlicencia para 
Permanecer abiertos hasta altas ho-
ras de la noche. 
Así mismo pide dicho Jefe se le 
remita otra certificación donde cons-
ten los paraderos de vehículos auto-
rizados por la Alcaldía, 
a cuyo favor se han hecho los nom- , „_„ x j i j „ nresente a manifestarle ae una ma-oramientos, expresándose el acuerdo 1,,coc",,,, . «..ootra n H 
tro modesto concurso una voz más 
al clamoreo general de protesta que 
de Oriente a Occidente se ha exte-
riorizado en contra del tan repetido 
(como merecido odioso) impuesto 
del 4 por ciento y a favor de la letra 
de cambio obligatoria 
Reiterámosle nuevamente nuestro 
reconocimiento y agradecimiento a 
sus gestiones y aprovechamos esta 
oportunidad para ofrecernos de us-
ted con la mayor consideración. 
Muy uUmtamente, 
Asociación Nacional (lo Detallis-
tas de Peletería»—(f) S. BENEJAM, 
Presidente.—(f) TOMAS GJTIE-
RREZ ALEA, Secretario. 
Unidos, se había leído en aquellos, l movilizar sus reservas en actitud ex-
obteniendo una favorable acogida. ¡ Pectante, trayendo como consecuen-
Seguidamente se pasó a tratar de i cia la paralización en los negocios, 
los alquileres de viviendas-, susten- !E1 doctor Montero, se propone mo-
tándose dos criterios: el del doctor ver la acción del Gobierno para com-
Gutiérrez, que se declaró partidario 
de la liquitación de los precios de 
arrendamiento y supresión de los 
subarrendadores, y el del doctor Al-
zugaray, que abogó por las facilida-
des para la construcción como único 
medio de hacer bajar los alquileres, 
por la abundancia de viviendas. So-
bre este asunto se discutió mucho y 
finalmente acordó el Club pasarlo a 
estudio de los dos citados señores, 
para que, puestos de acuerdo, presen 
ten una ponencia. 
A propuesta del señor Gonzá-
lez del Valle, se acordó felicitar al 
Ejecutivo Nacional por la suspensión 
del presupuesto del Ayuntamiento de 
la Habana; y se convino también 
por indicacTones del señor Julio Blan 
co Herrera, en solicitar de las auto-
ridades que persigan enérgicamente 
a los que se dediquen a propalar es-
pecies que originen pánicos banca-
rios irtjustificados. 
Al reseñar la sesión anterior, di-
mos cuenta de que el señor Pedro I . 
Zayas se había dirigido a comercian-
tes de los Estados Unidos con los 
que sostiene relaciones, invitándolos 
a apoyar las gestiones de Cuba con-
tra la ley Fordney; y que uno de 
esos señores le había contestado que 
en relación con ese asunto se dirigía i 
al senador Mr. James keed. Hoy re-
producimos la carta dirigida al cita-
do senador y que a la letra dice: 
te las horas de oficinas". Dijo ade- I dos los Ayuntamientos de la Provín- j 
más que esos falsos rumores contra ¡ cia d? Oriente, al objeto de tratar de MADRID, Septiembre 29 
instituciones de crédito conocidas y ôs siguientes puntos: 
Del abaratamiento de la vida, has-
ta obtener el bajo precio de los ar-
tículos de primera y segunda nece-
sidad. 
Derogación del Decreto que creó 
la Comisión Financiera de Azúcar, 
batir y castigar labor tan antipatrió- Tr. . „ , ,o , . . .,. 
tica en estos instantes en que por . ^ ^ L t r U ^ 
todos los medios se trata de resta- de los ferrocarriles, 
blecer la confianza y de poner en cir I Interesar por los medios legales, 
culación el dinero oculto. !se consiga la derogación de la Ley 
Los Bancos que sobrevivieron a la 'del Congreso Norte Americano, por 
última crisis, haf contribuido a au- Ila se creó un impuesto de un pe-
xiliar a la Industria y la Agricultu- i so' cuarenta centavos, al quintal de 
ra en estos mothentos. azúcar cubano. 
Actualmente, un Banco de la Ha- A esta convención que tendrá 
efecto en Guantánamo, los días 14 y 
15 del próximo mes de Octubre, he-
mos sido atentamente Invitados por 
el Presidente del Ayuntamiento de 
Guantánamo. 
Muchas gracias. 
El corresponsal de "El Sol" en Me-
lilla comunica en un despacho publi-
cado hoy por dicho diario que los co-
lonos españoles fugitivos de las re-
giones invadidas por los moros reci-
birán en breve, parte de la Indemni-
zación que les corresponde por las 
pérdidas que sufrieron al abandonar 
sus tierras a causa de la invasión rl-
feña. 
Agrega el corresponsal que los co 
proyectados en conmemoración del 
primer Centenario de la Independen-
cia de Méjico, dedicando los fondos 
suscritos a este objeto a suministrar 
todas las comodidades posibles a loa 
soldados heridos que se encuentran 
en los hospitales malagueños. 
EL REY ASISTIRA A LA APERTU-
RA DE LOS CURSOS UNIVERSITA-
RIOS 
MADRID, Septiembre 29. 
Los cursos de la Universidad de es-
ta capital se inaugurarán el próximo 
sábado en presencia de Su Majestad 
el Rey don Alfonso XIII que ha acep-
bana está en relaciones con el Go-
bierno para cubrir los cinco millo-
nes de pesos interesados en la pig-
noración de valores acordada, y posi-
blemente esa operación estará con-
certada en la próxima semana. 
T H E N A T I G Í Ü l CITY 
BANK, CORRESPONSAL 
D E L BANCO DE R E S E R V A 
F E D E R A L DE N. Y O R K 
A P A R E C I E R O N 
L A S M E M O R I A S 
D E R O O S E V E L T 
"St. Louis, Me, Septiembre 15, 
1921. 
Honorable James Reed, 
Washington, D. C. 
Muy señor nuestro: 
Entendemos que se ha presenta-
do al Congreso un proyecto de Ley, 
de Tarifas de Fordney, y a fin de 
NUEVA YORK, Septiembre 29. 
Hoy se anunció que el Banco de 
Reserva Federal de esta capital con 
la aprobación de la Junta de Reser-
va Federal ha nombrado al National 
City Bank de Nueva York su corres-
ponsal y agente en Cuba. 
R A F A E L R . A R U S 
El distinguido director y adminis 
trador de nuestro colega "El Mun-
do" señor Rafael R. Arús, se encuen 
darle algunos puntos de vista de una I tra enfermo, y su estado, dada la ín 
dolé de la dolencia, inspira interés 
a cuantos nos preciamos de ser sus 
amigos y a la sociedad en general. 
Formulamos sinceros votos porque 
recupere la salud tan estimado com-
pañero rápida y completamente, y 
nos asociamos a los testimonios de 
afecto que hasta el señor Arús lle-
gan con motivo de su enfermedad. 
EL MODELO NUMERO CUATRO 
La Comisión del Servicio Civil ha 
devuelto a la Alcaldía los expedien-
jes personales de los empleados Car-
•os Vaidés Herrera, Antolin Irizar 
» Manuel Menéndez por haber sido 
. SUstaaciados los recursos que es-
«blecieron dichos empleados. * 
Al mismo tiempo envia el mod̂ o 
"umero 4 determinado por la Ley 
^ra cubrir las vacantes de Abogá-
i s Consultores del Municipio. 
SORTEO DE CARIDAD 
Y BENEFICENCIA 
DE PINAR DEL RIO 
Debiendo celebrarse definitivamente 
con. toda seguridad, el día 5 de Oc-
tubre próximo, en la Dirección de la 
Lotería Nacional, el sorteo del mag-
nífico automóvil marca "Packard", 
a beneficio de la "Asociación de Ca-
ridad y Beneficencia de Pinar del 
Río", se nos ruega llamemos la aten-
ción a los Tenedores de papeletas del 
referido sorteo, que no hayan liqui-
dado aún con nuestro amigo el doc-
tor Manuel Lauda, Presidente de la 
El Gohpr̂ ô  ^ , Sala de lo Civil y de lo Contencioso 
•̂un escrifn o?1"*̂ 1"0̂ 1001*1 16 remi-; Administrativo de esta Audiencia, a 
í.011 una 8niir.if / i ^ 6 , relacionado fin áe qUe tengan la bondad de ha-
feIaez solioi A í, 1 señor PrósPero ¡ cerlo cuanto entes ( teniendo en cuen 
í^ecer una u Permiso Para es- i ta los pOCOS días que faltan para tal 
^ Villa ,ÍnaJínea de guaguas entre 
í:l REGLAMENTO DE LA BIBLIO-
TECA 
Hamlulcalde Municipal de Guantá-
la p° ha solicitado de su colega el de 
Robrp , a Una copia del Reglamento 
Uunici iCUal 86 rige la Biblioteca 
LINEA DE OMNIBUS 
la de Güines y la Haban*. 
PARADERO DE VEHICULOS 
!0 Permiso Y ^ 0 Pérez ha solicita-
tlecer un n 6 ^ Alcaldía Para esta-
Pa(lre Var^ adero ^ vehículos en 
várela y General Crrillo. 
celebración. 
Como es sabido, el acto será presi-
dido por el Director de la Renta doc-
tor Norberto Alfonso, y darán fe del 
i mismo, además, el doctor Landa, el 
Juez Correccional de esta Capital, 
¡ doctor Leopoldo Sánchez y otras per-
i sonalidades, así como representan-
i tes de la Prensa. 
persona que por lo menos es uno de 
los hombres de negocios más pro-
minente de Cuba con relación a la 
tarifa proyectada sobre el azúcar, a 
continuación reproducimos parte de 
una carta que hemos recibido de es-
te señor. 
"La perspectiva actual, sentimos 
tener que decirles, no promete nada 
y tememos que aun transcurrirá mu-
cho tiempo antes de que la situación 
aquí vuelva a normalizarse; de 
cualquier manera, no podemos espe-
rar un cambio favorable hasta que 
la próxima cosecha se esté recogien-
do y en parte se encuentre en el 
mercado. El estancamiento actual ês 
el resultado de la imposibilidad de 
que nuestros azúcares encontraran 
mercado en esta última zafra, pues 
la mitad de la cosecha de este año 
aún permanece sin vender y los pre-
cios obtenidos en las ventas realiza-
das hasta aquí en la mayor parte de 
los casos no han dejado ganancias. 
Otra forma que perjudica es el 
derecho que se intenta imponer sobre 
los azúcares según la nueva Ley de 
Tarifas de Fordney que está pendien 
te en el Congreso, la que si entra en 
vigor en su forma actual reaccionará 
seriamente contra nuestra industria. 
Ya que la aplicación de tal tarifa 
disminuiría seriamente la potencia 
compradora de este mercado, les 
agradeceríamos cualquier manifes-
tación que pudieran hacer ante sus 
Congresistas y Senadores tendiente 
la modificación de la tarifa pro-
puesta sobre el azúcar elaborada en 
Cuba antes que la Ley pase." 
Desde luego, comprendemos que 
hay que tener en cuenta nuestros 
propios intereses, pero en nuestra 
opinión, bajo la situación demorali-
zada de los mercados extranjeros, la j 
legislación que tienda a perjudicar | 
los negocios en los países extran-1 
jeros al igual que en nuestro propio ¡ 
país, antes de ser aprobada se le de-! 
be dar consideración apropiada y de- j 
be ser pesada cuidadosamente. Por \ 
supuesto que nosotros sabemos que | 
usted lo entiende así, y al escribirle 
no lo hacemos con un propósito dic-
tatorial sino simplemente para darle 
la idea de nuestros hermanos del ¡ 
extranjero sobre la referida ley y su 
conclusión sobre su resultado últi- I 
mo. 
Asegurándole que tiene usted núes I 
tros mejores deseos y más alta es- •' —— 
limación, nos reiteramos de usted ir» reo a c á t m m í nnirmnc atentamente, i Véase ESPAÑA EN MARRUECOS 
Centúry Electric Co." * en la plana DOS 
Combatiendo la crisis del trabajo a 
costa de los extranjeros. La de-
tención de Chiraldo. Lo que 
dice La Cierva. Viajeros. 
España, quinto miembro 
permanente del Consejo 
de la Liga de Naciones 
Es una condición impuesta por In-
glaterra a la Liga.—Pretensio-
nes de los delegados hispano-
americanos 
GINEBRA, Sept. 29. 
La comisión de Organización 
Interna de la Liga de las Nacio-
nes se halla prácticamente de 
acuerdo respecto a aumentar 
hasta diez el número de miem-
bros del Consejo de la Liga de 
los cuales cinco serán perma-
nentes y cinco transitorios. 
Se cree aquí que la Gran 
Bretaña propone como condición 
a su consentimiento, que Espa-
ña sea elegida como quinto 
miembro permanente junto con 
la Gran Bretaña, Franc>', Ita-
lia y el Japón. 
Las delegaciones latino-ame-
ricanas 'no están del todo satis-
fechas al ver que todô el hemis-
ferio occidental carece de repre-
sentante. Los delegados ( | ; se 
muestran partidarios dé la elec-
ción de España han ofrecido a 
los latino-americanos dos pues-
tos como miembros transitorios 
para Chile y para el Brasil. La 
composición del Consejo en la 
actualidad hace que parezca pro-
bable la reelección de China, 
Bélgica y el Brazil como miem-
bros transitorios dándose el 
cuarto puesto a la "Entente Chi-
quita" (Checo-Eslovaquia, Ru-
mania y Yugo-Eslavia) y el 
quinto a Chile. 
(De nuestra redacción en N. York) 
NEW YORK, eptiembre 29. 
DESVENTAJAS DE LA EXTRAN-
JERIA 
Entre la colonia española, donde 
hay más de diez mil marineros, ha 
producido penoso efecto la determi-
nación de la United States Steamship 
Line de sustituir a todos los marine-
ros extranjeros con marineros nor-
teamericanos contribuyendo así a 
aliviar la crisis, aunque naturalmen-
te en perjuicio para los extranjeros. 
lonos sufren grandes padreímfentos j t t l ClaUSt/0 Uni y nrivaciones I versitario al acto de la apertura en 
¡ el que se promulgará el sistema de 
autonomía establecido en todas las 
universidades españolas. 
El catedrático don Lorenzo Beni-
to Endara pronunciará el discurso 
inaugural que versará sobre el des-
arrollo del derecho mercantil en las 
civilizaciones modernas. 
ESPAÑA COMPENSARA SUS SACRI-
FICIOS EXPLOTANDO LAS GRAN-
DES RIQUEZAS DEL RIFF 
MADRID, Septiembre 29. 
La revista ilustrada de ferrocarri-
les e Industrias dice en su número 
de hoy que los sacrificios que Es-
paña hace actualmente en Marruecos 
serán ampliamente compensados en 
un futuro no muy lejano por el des-
arrollo de las riquezas de la zona es-
pañola en el Africa Septentrional. 
Según la citada revista explorado-
res franceses y españoles y también 
de otras naciones demuestran vivo in-
terés en Marruecos. 
Lo prueba mencionando la circuns-
tancia de que durante el pasado año 
se presentaron tan solo en Tetuán 
197 denuncias de pertenencias mine-
ras que cubren aproximadamente 
162.000 hectáreas. Estas denuncias 
se extienden hasta el territorio de la 
tribu de los Benl-Buener donde exis-
ten abundante yacimientos de hierro, 
plomo, azufre, sal común y petróleo. 
En las cercanías del Peñón de la Go-
mera hay plata y cobre y no lejos de 
Ceuta grandes cantidades de antimo-
nio. 
LA COMISION 'ARANCELARIA ES-
TUDL* LOS METALES Y SUS 
DERIVADOS 
MADRID, Septiembre 29. 
La Comisión arancelaria discutió 
hoy extensamente las partidas de los 
aranceles relativas a los metales y a 
sus derivados. 
Después de escuchar los informes 
y argumentos de varios indu&triales 
españoles adoptaron algunas modifi-
caciones insignificantes. Estas ape-
nas afectan los aranceles y en algu-
nos casos se elevaron los derechos im-
puestos a los derivados de metales. 
LAS MEMORL1S DE ROOSEVELT 
La viuda del finado ex-Presidente 
ha encontrado entre los papeles de 
aquél, muchos de los cuales habían 
quedado sin revisar, un interesante 
libro autógrafo de memorias de la 
guerra de España contra los Estados 
Unidos relatando las impresiones 
personales del propio Roosevelt. 
Son a juzgar por lo que se conoce 
de ellas unas notas desapasionadas 
en las que se refleja una sincera ad-
miración por los españoles. 
LA DETENCION DE CHIRALDO 
Comunican de Madrid que ha sido 
detenido y procesado el popular dra-
P R O G R E S O S D E K E Y 
W E S r y M 1 A M ! 
WASHINGTON, Septiembre, 29 
Las industrais fabriles de Key 
West tuvieron un aumento de 92.4 
por ciento en el valor de los produc-
tos durante los cinco años de 1914 
a 1919, según anunció el Departa-
mento de Estadística hoy. 
Productos avaluados en $6.520,000 
fueron manufacturados en 1919, 
comparados con $3.389,000 en 1914. 
Las personas empleadas estaban 
¡en número de 2,531, o sea un au-
ra asistir a la ceremonia de presen-; mento de 10.6 por ciento en los 5 
tacion de los aeroplanos militares com añ0S. Los sueldos y jornales que 
prados mediante suscripciones públi- Se pagaron ascendieron a $2.404,000 
cas en las provincias de Salamanca y o sea un aumento de 75.1 por cien-
Zaragoza. . i 0 
Su Majestad la Reina doña Victo- | El valor de los artículos manufac-
ria y su Alteza Real la Infanta doña turados en Miami durante el año 
Isabel, aceptaron que se las nombrase 1919 ascendió a $2.723,000; las 
madrinas del aparato comprado por perseas empleadas estaban en nú-
los salmantinos y la señora de la Cier- mero de 958 y los sueldos y jorna-
va esposa del ministro de la Guerra les pagados ascendieron a"$923,000. 
LOS REYES ASISTEN A LA ENTRE-
GA DE AEROPLANOS REGALADOS 
POR LAS PROVINCIAS DE SALA. 
MANCA Y ZARAGOZA 
MADRID, Septiembre 29. 
Sus Majestades los reyes don Al-
fonso y doña Victoria, varios' miem-
bros de la Real Familia y algunos mi-
nistros del Gabinete visitaron hoy el 
aeródromo de los Cuatro Vientos pa-
Campaña contra 
l a v i r u e l a e n 
Oriente y Camagüey 
Ayer regresó de su viaje a las pro-
vincias de Oriente y Camagüey, el 
Director de Sanidad, doctor Emilio 
Martínez, quien fué comisionado por 
el Secretario del ramo, para poner 
Se anulará el contrato 
de arrendamiento de 
los vapores alemanes 
EL GOBIERNO SE HARA CARGO 
DE ELLOS NUEVAMENTE 
La Secretaría de Hacienda se yro-
en práctica los plañes"dê Ta campa-i pone rescindir el contrato celebra-
I maturgo argentino Alberto Chiraldo j ña que en coütra de la viruela se do, el pasado año, con la Compañía 
, por la publicación de un artículo de Piensa efectuar en las referidas pro-
î „ .̂/,oiac, , . vincias, que desde hace dos años, 
j raaicales tonos en el que se aconseja vlenen 8Íendo azotadas por dicha 
a los españoles que se niguen a con-. epidemia. tinuar la guerra en Marr cos. 
LO QUE DICE LA CIERVA 
El Globe atribuye al Ministro de 
la Guerra señor La Cierva, la opi-
El doctor Martínez se muestra 
muy optimista, creyendo que con las 
medidas adoptadas por consecuencia 
de su visita a las distintas Jefaturas 
locales, se podrá dominar completa-
"Cuba" que se adjudicó la subasta 
de los vapores alemanes incautados 
por el Gobierno, en vista de que la 
referida compañía—según declara-
ciones del señor Subsecretario de 
Hacienda—no ha pagado ninguna de 
las obligaciones contraídas en el re-
mente la epidemia en breve plazo. | ferido contrato. 
En tal virtud, el Gobierno se hará Dice el doctor Martínez que casi i mon de que es inútil reunir las Cor- todos ,og alcaldes nmnlcipa\e5 v¡8. | 
tes porque en éstas no se hace más ¡ nen prestándole a 
que perder el tiempo. 
VIAJEROS 
la Sanidad una 
ayuda eficacísima para extirpar el 
mal con la cooperación de las Jefa-
turas locales quo han dividido sus 
términos respectivos en Distritos, 
designando un méd'ico para cada 
nuevamente cargo de los vapores, 
tres de los cuales el "Martí", "Calix-
to García" y "Máximo Gómez" se en-
cuentran en el puerto de Hamburgo, 
dándole instrucciones al Cónsul de Ha salido para Cuba por Key 
West la señora Otilia Marin Viuda un° áe ellos a fin de (lue todos los ' Cuba a fin de que los referidos vapo-
de Abarca I vecinos sean vacunados. 
Laméntase el doctor Martínez del 
XA sábado en el Toloa saldrá el estado de abandono en que encontró 
abogado Carlos Párraga. . I algunas Jefaturas locales pertene-
Han llegado de la Habana las se. clente8 a la provincia de Camagüey, 
ñoritas Eva y María Roa, Juan A • que son cu,Pables de queja epidemia 
res regresen al puerto de la Habana 
y girándose el dinero necesario para 
el pago de la tripulación. 
Al capitán de otro vapor ex-alo-
mán que se encuentra en la Coruña, 
[Be haya extendido, tan considerable-1 se le ha girado al Cónsul de Cuba 
anteras, m . t i . beníor y su esposa, mente, por no haber sido vacunados ¡ doce mil pesetas para abonar a la 
Paul Mendoza y Gustavo Hevia, es- oportunamente b u b vecinos. tripulación los haberes devengados y 
tos dos últimos a continuar aquí sus Para com,>atlr Ia epidemia en San-
estudios i tlaB0 de Cuba ha sldo nombrado con 
leí carácter de Comisionado Especial 
ZARRAGA. el doctor José M. Portuondo. 
que no han sido satisfechos por la 
referida compañía. También se darán 
órdenes para que éste buque regrese 
a la Habana. 
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inKMBRO DECANO EN CUBA DE LA PRENSA ASOCIADA 
L U E Y D E R E F A C C I O N A G R 1 C 0 U 
En Cuba, cuya vitalidad y riqueza la del doctor Dolz. Apenas pasan de 
dependen esencialmente de la indus- meda docena los artículos que com-
tria del azúcar y en la que todo se es- prenden los tres capítulos fundamen-
pera de los centrales y de las coló- tales* dedicados a los contratos de re-
ñías, aún no había una ley de refac- facción agrícola, al contrato de colo-
ción agrícola. Los contratos de esta nato y al contrato de molienda de ca-
refaección, de colonato y de molienda, ñas. Atanse sin embargo en ellos lodos 
«e regían por los preceptos generales los cabós respecto al alcance de los 
prescritos por el Código en el capí- contratos en los diversos casos, al pla-
tulo dedicado a toda clase de contra- zo de su cumplimiento y a su resci-
taciones y convenios. sion. 
Así se suscitaban frecuentemente' No son menos claros, sintéticos y 
aquellos conflictos y aquellos choques completos, los capítulos dedicados a 
entre hacendados y colonos, que per- I " formalidades que se han de llenar 
turbaban el proceso de la zafra y que Para la inscripción de los contratos de 
redundab'an en gravísimos perjuicios refacción agrícola, colonato y mohen-
a los intereses de la industria azucare- ^ de cañas, en los Registros de la 
ra. Así llegó a existir en no pocas Propiedad y a las modificaciones de 
ocasiones entre unos y otros, cierta Ja Ley Hipotecaria, 
animosidad y cierta hostilidad peligro- f En todo el proyecto se advierte el 
«as. propicias a agitaciones, a rompi- empeño del autor, en facilitar los con-
mientos y a paros obstructores y en- tratos ya económicamente reduciendo 
torpecedores de la molienda. Elemen-1 a la mínima cantidad los derechos de 
tos que debieron ayudarse y y refor- inscripción, ya en lo que atañe a los 
zarsc mutuamente como complementa- requisitos legales de los contratos. Es-
rios. andaban a las greñas por ambi- ta facilidad se aviene admirablemente 
güedades. dudas, vaguedades y diver- con las garantías del contrato para el 
gencias de interpretación en los con- deudor y el acreedor, para el hacen-
tratos, dado y el colono. 
Hacía falta una ley especial, apli- Este proyecto de ley ha venido a 
cada concreta y claramente a la re- romper de algún modo la indiferencia 
facción agrícola, que evitase estos y pasividad generales de las Cámaras 
problemas e impidiese estas asperezas re5p»cto a los asuntos agrícolas. En 
y rupturas entre hacendados y coló- cste país, cuya agricultura generosa y 
nos. Ya la tenemos. ! singular merece un Código especial, 
La Comisión de Códigos del Sena- apenas ha habido hasta ahora ningu-
do aprobó el proyecto del doctor Ri- na iniciativa en la legislación agraria 
cardo Dolz, y el lunes próximo comen- fuera del proyecto de ley del doctor 
zara su discusión en aquella Cámara. Dolz. Las promesas, los proyectos y 
En Puerto Rico regía desde el año 1910 las discusiones sobre bancos hipoteca-
una ley sobre contratos de refacción rios, sobre lotes de terreno, sobre in-
agrícola, la cual fué enmendada con demnización y sobre otras cuestiones 
otra en 1911. El proyecto del doctoreo menos importantes, han abundado 
Dolz. salva todos los errores y defi- tanto como han faltado los hechos, 
ciencias que se advierten aún en la Quizás el proyecto de ley del doctor 
ley reformada de Puerto Rico. Será. Dolz sirva de ejemplo y de estímulo, 
pues, la legislación de Cuba, sobre es- Quizás esta crisis económica cuya ba« 
te asunto, superior a la portorricJ»jeña. se principal es la depresión azucarera. 
Las condiciones de sencillez, clari- sea un acicate para todas aquellas le-
dad e integridad que debe contener to- yes que protejan y fomenten nues-
da ley, se cumplen perfectamente en tra agricultura y nuestra industria. 
Información dJUirla do la Rcdacclón-sacursal del DIARIO DE LA MARINA en Madrid. 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
E l viaje del señor L a Cierva a M e l i l k — E l ministro de la Guerra informa al Rey .— 
Reunión en casa del señor Maura.—Noticias de Melilla.—En Chafarinas, Tetuán y L a -
rache.—Parte de la madrugada. 
E l C O N S U M O D E C A R N E 
Estadística del ganado vacuno sacrificc»do en los Mataderos de L 
Industrial, de I de Julio de 1920 a 30 de Junio de ^ í ^ 0 * 
(Por nuestro redactor pecuario JULIOS CESAR RODRIGUEZ) 
la manipulación de venta, •L mataderos «i d»-.,^-.. ias Para i08 
E L 
B I L T M O R E 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
Uno de los grandes Hoteles 
de la P l a z a PershinjS 
J O H N MS E. BowmAN. Pretidfme 
E l B i l t m o r e es el centro de la 
vida social internacional en la 
gran metrópolis de Apnérica. 
Sus suntuosos requisitos ma-
teriales sirven de base para la 
demostración de un servicio 
personal insuperable que ase-
gura ia comodidad y placer in-
dividual de sus muchos hués-
pedes'procedentes de Cuba y 
Sur América. 
Comidas y Cenas Danzantes. Conciertos 
Matutinos ¡os Viernes con Artistas de la 
Compañía de Opera Metropolitan. 
Conciertos Sinfónicos 
Cerca de los teatros, clubs, 
bibliotecas, exhibiciones de 
arte, salones de música,y a unos 
cuantos pasos de la Quinta 
Avenida — el centro de las 
grandes tiendas de moda. 
Comunicación con todas las par-
tes de la ciudad por servicio de 
tranvías al nivel, o elevados; y 
por el subterráneo* con el cual 
hay conexión directa interior. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
NEW Y O R K 
C C U F * TODA UNA M A N Z A N A 
CNmiNTC A LA E S T A C I O N 
T E R M I N A L CRAND C E N T R A L 
•trai hotel»! ei Re* Twt 
Ba)o li ffllima dlreccloi dil Sr. turan i 
H o t e l C o m t n o d o r e 
flEOROK W. •ntCNIT, VlCt-POTE. 
Adjantn ala Terminal Grand Central 
"Baje del Tren y vire a la izquierda" 
E l B e l m o n t 
J*MC» WOOD», VlOt-P»TB. 
Enfrente a laTermioal Grand Central 
H o t e l M u r r a y H U I 
J A M C 9 WOOO*. YlCt-PDTt. 
A ana manzana de la Terminal 
E l A n s o n i a 
EDW. M.TIINNCY, Viot-PDT». 
Broadway y Calle 73 
En al barrio rcaidencial Riveraldo 
B i l l e t e s P r e m i a d o s 
Vende caal siempre la popular y muy conocida casa del GATO 
NEGRO, el gran templo de la fortuna. 
Hemos batido todos los recorda distribuyendo premios; millo-
nes, muchos millones suman lo que ya han recibido nuestros clientes 
Enviamos billetes a todos lugares de la Isla. 
C i g a r r o s P a l l M a l í 
y otras marcas muy acreditadas de cigarrilos turcos; acabamos de 
recibir directamente. 
CACHEIRO Y U S O . VIDRIERA, DEL CAPE "EUROPA" 
OBISPO Y AfiUIAR, HABANA. TELF. A-0000. 
A las nueve y media de la mañana 
de ayer, llegó a Madrid el señor La 
Cierva. En la estación le esperaban 
los ministros de Estado, Gobernación, 
Fomento y Trabajo, el capitán gene-
ral de la Región, Primo de Rivera y 
los generales duque de Tetuán, Los 
Arcos y Feljoo, coronéis Molins, go-
bernador civil, subsecretario de la 
Presidencia y otras personalidades. 
El sefior La Cierva, luego de salu-
dar a todos los presentes, conferenció 
unos momentos con los ministros. 
Los periodistas se acercaron al se-
ñor La Cierva, preguntándole qué im-
presión *ala de su viaje. 
El ministro contestó que muy bue-
nas, predominando la serenidad y la 
firmeza efe las tropas que luchan en 
Marruecos. 
El señor La Cierva se despidió, pues 
dijo que iba a cambiarse de ropa, pa-
ra ir a saludar al señor Maura e In-
mediatamente se dirigiría a Palacio 
para dar cuenta al Monarca detalla-
damente de sus impresiones. Añadió 
que el viaje de ida fué malo, a causa 
del temporal reinante, pero que el 
regreso ha sido muy agradable. 
En el ministerio de la Guerra el 
señor La Cierva recibió la visita del 
jefe del Gobierno con el que cofenren-
ció durante tres cuartos de hora sa-
bré las noticias e impresiones reco-
gidas por el ministro de la Guerra en 
su viaje. 
En señor La Cierva hizo un resu-
men de los defectos encontrados en 
los servicios que ha podido inspec-
cionar y del ambiente que ha encon-
trado en el Ejército de Melilla acerca 
do los problemas que en su día fue-
ron el pendón que tremolaron las lla-
madas Juntas de Defensa. 
Los señores Maura y Cierva sus-
pendieron la conversación por tener 
que ir el Presidente a Palacio, con-
viniendo en continuar la conferencia 
por la tarde. 
Poco después de las dies y media 
llegó el señor Maura al Regio Alcá-
zar para despachar con el Rey. 
—Acabo de hablar con el señor La 
Cierva—dijo a los periodistas —que 
ha regresado de su viaje a Melilla. 
Nuestra conversación ha sido breve 
y por eso tendré que reanudarla esta 
tarde. En esta segunda conferencia 
el ministro de la Guerra seguirá in-
formándome de todo lo relacionado 
con su viaje. 
—Ahora vendrá el señor La Cier-
va a dar cuenta de su viaje a Melóla, 
a Su Majestad el Rey. Yo Iré esta 
tarde al ministerio de la Guerra para 
seguir, como antes les he dicho, mi 
conversación con el ministro. 
—¿Ha llegado a Melilla ya todo el 
material necesario? —preguntó un 
periodista. 
—No cesamos de efectuar envíos 
para completarlo todo lo más posible 
—Contestó el presidente —en eso no 
se ha perdido ni un solo momento, ya 
que se trata de una cosa importantí-
sima y necesaria para atender a una 
gran guerra como la de ahora, donde 
hace falta emplear toda clase de ele-
mentos de combate. 
A las doce en punto llegó a Pala-
cio el señor La Cierva. 
—¿Nos contará usted muchas co-
sas de su vlaj^?—le dijeron los pe-
riodistas. 
—Traigo una Impresión excelente 
—respondió el ministro; porque he 
podido observar en Melilla un alto 
espíritu en todos, y porque me he 
convencido de que la actuación de 
aquella juventud responde al sentir 
nacional. He podido apreciar que to-
do marcha muy bien; pero claro está 
que hay que completar con los ele-
mentos necesarios la acción de nues-
tras tropas que diariamente se fo-
guean con el enemigo, como pude 
ver el día que estuve yo allí. 
Los periodistas hablaron al señor 
La Cierva de los rumores corridos 
acerca de sucesos ocurridos en la zo-
na de Larache, y el ministro se limi-
tó a responder: 
-i—Nada señores; no hay que exage-
rar. Lo que hace falta en estos mo-
mentos es mucha serenidad, firmeza 
y voluntad. 
—¿Será larga la conferencia que 
sostenga ftm el Rey? 
—Sí, porque tengo muchas cosas 
que contarle. 
—¿Volverá usted a Melilla? 
—S;; todas cuantas veces sea ne-
cesario. 
—La entrevista del ministro de la 
Guerra con el Rey duró hasta las dos 
de la tarde. 
—He dado cuenta —dijo el minis-
tro a su salida de Palacio —de todo 
lo que he visto en Melilla y de las 
buenas Impresiones que traigo. 
—¿Trae usted alguna sobre el 
rescate del general Navarro? 
—Nada hay de eso que se ha dlchc 
por ahí. Del general Navarro las úni-
cas noticias que tenemos son de que 
está bien. 
El sefior La Cierva preguntó a los 
periodistas qué ocurría por Madrid. 
—Por aquí —le dijeron —sólo se 
habla de esos rumores sobre aconte-
cimientos ocî rrldos en Larache. 
—Pues nada —respondió el mi-
nistro. —Esas cosas no son más que 
pequeños incidentes de la guerra, y 
cuando se está procediendo con tanta 
serenidad como ahora se procede, se 
debe mantener aquella y no dar Im-
portancia a esos Incidentes. 
Nada señores —terminó el señor 
La Cierva a la vez que montaba en su 
automóvil.—Hay qye seguir laboran-
do para mantener alto el espíritu 
patriótico. 
Conforme hablan anunciado los 
señores Maura y La Cierva, por la 
mañana se reunieron en el ministe-
rio de la Guerra. 
La entrevista se celebró en el do-
micilio del señor Maura, asiestiendo 
a ella también el ministro de Estado. 
La presencia del señor González 
Hontoria en la conferencia demues-
tra que el problema de Marruecos fué 
tratado no solamente en su aspecto 
militar, por lo que se refiere a la 
preparación de armamento para las 
operaciones anunciadas, sino que se 
abordó el diplomático también en to-
da su extensión. 
La conferencia de los ministros 
Maura, Cierva y González Hontoria 
duró cerca de tres horas. 
Al salir el señor González Hontoria 
dijo que el ministro de la Guerra les 
habla informado de todo lo de Melilla 
y que cuando él saliera daría a los 
periodistas la referencia de la reu-
nión. 
El señor La Cierva fué más explí-
cito * 
Manifestó que había informado a 
los señores Maura y Hontoria de las 
Impresiones recogidas en su viaje a 
Melilla y que al Consejo de Ministros 
llevaría una ponencia en la que re-
coge los datos necesarios para nues-
tra acción en aquella zona. 
Al ser Interrogado sobre los suce-
sos ocurridos en Larache y Tetuán, 
los confirmó; pero añadió que tenia 
que dar una noticia altamente satis-
factoria, como era la de que la posi-
ción había sido recuperada por nues-
tras tropas después de haber sufrido 
los moros un severo castigo. 
Respecto a Melila dijo que hasta 
aquel momento no tenía ninguna nue-
va noticia. 
Como un periodista le dijera que el 
diputado socialista señor Prieto había 
marchado a Melilla, el señor La Cier-
va respondió; 
—Me alegro mucho. Es un hombre 
muy inteligente y confío que cuando 
esté en Melilla le entrarán deseos de 
hacer lo mismo que sus compañeros 
franceses; tomar un fusil y unirse a 
nuestros soldados. 
A las seis de la tarde reunió el se-
ñor La Cierva en su despacho a los 
jefes de sección del ministerio de la 
Guerra, para cambiar impresiones res-
pecto del viaje de Melilla y comuni-
carles Instrucciones derivadas del 
mismo. 
Desde Melilla comunican que ayer 
transcurrió el dia sin grandes aconte-
cimientos, con fuego escaso de cañón 
en el zoco El-Had, para dispersar los 
grupos. 
Se cree que nuestros artilleros han 
desmontado las dos baterías coloca-
das por los moros frente al Atalayón, 
en la segunda caseta, porque no han 
vuelto a hacer ningún disparo. 
Tambiélí salió el tren blindado pa-
ra abantecer las posiciones. Esta vez 
el tren avanzó dos kilómetros más que 
1 anterior y también fué tiroteado por 
los indígenas, que no le causaron da-
ño. 
Nuestras tropas contestaron con 
vigoroso fuego haciéndole algunas ba-
jas al enemigo. 
Varios aeroplanos volaron sobre el 
Gurugú, arrojando bombas que cau-
saron grandes destrozos en los moros, 
los cuales se ocultaban en varias es-
tribaciones. 
Continúa prestando excelentes ser-
vicios el camión blindado conducido 
por el sargento Fernández y cabo 
Montaner, de la comandancia da In-
genieros de Melilla.-
En la segunda caseta ha sido reco-
gido un proyectil de artillería dispa-
rado por los moros y que quedó sin 
estallar. Corresponde a una pieza 
de Schneider de montaña. 
Ayer llegó ^or la línea de fortines 
del Atalayón, el intérprete de la poli-
cía indígena don Antonio Alcaide, que 
se hallaba en Batel al ocurrir los trá-
gicos sucesos y acompañó al general 
Navarro en su famosa y sangrienta 
retirada de Batel a Monte Arruit, 
El señor Alcaide sufre una herida 
de metralla en la mano derecha, con 
pérdida de los dedos índice, corazón 
y anular, y otra en la espalda, causa-
sada por un casco de granada. El dis-
paro de cañón que le causó estas heri-
das, en Monte Arruit, hizo 30 bajas 
en el campamento, hiriendo üno de 
sus balines al general Navarro en la 
parte posterior del muslo Izquierdo. 
El general está ya curado de esta he-
rida, según el señor Alcaide. 
Este refiere que durante el asedio 
y cuando el fuego disminuía en Inten-
sidad, el general Navarro se sentaba 
entre los soldados contándoles episo-
dios heroicos de nuestra raza, y ter-
minaba pidiéndoles que cantaran "La 
canción del soldado". 
Al ser hecho prisionero, el general 
y varios oficiales, así como el señor 
Alcalde, fueron tratados muy bien 
por el caid Ben-chel-lal, de la kábila 
de Beni-bu-Ifrur, en su casa de Ulad-
Chaib, entre Zenuán y Sidl-Sadile. 
Ben-Cheld-lal, alojó al general y a 
los oficiales en el piso alto de la ca-
sa, que cubrió de alfombras para 
mayor comodidad de los prisioneros. 
El pasado dia 25, convenientemen-
te escoltado, marchó el general Nava-
rro con los oficiales que estaban con 
él prisioneros, en dirección de la ká-
bila de Alhucemas en cuyo poblado 
de Axdir, residencia de Abd-el-Krim 
se hallan actualmente. 
Todos los prisioneros de este gru-
po disfrutan de buena salud y hasta 
la fecha son muy atendidos. 
Por noticias de Chafarinas se sace 
que continan verificándose convoyes 
a diario desde las islas a la posición 
de Cabo de Agua, conduciendo agua 
y pan. 
Estós convoyes son protegidos por 
las fuerzas de la compañía de Mar, 
efectuándose sin novedad hasta la 
fecha a pesar de ser tiroteados, así co-
mo cuantas personas tienen necesidad 
de trasladarse a aquella posición. 
Fuera del alcance de nuestra arti-
llería los moros, de Cabo de Agua, 
construyen trincheras desde donde 
vigilan las nuestras y disparan con 
frecuencia, no causando daño por la 
mucha distancia. 
A pesar del duro escarmiento su-
frido por los Benl-Nansur, aprove-
chando el ataque que estos empren-
dieron contra el poblado de Tlguisa, 
la jarka no parece que se ha disuelto. 
Un grupo numeroso de kablleños 
atacó la posición do Tiguinean en la 
noche de ayer. El ataque duró ocho 
horas, siendo rechazados los moros 
después de haber sufrido bajas. 
Por nuestra parte tuvimos varios 
heridos. 
Las clases y tropa pertenecientes al 
regimiento mixto de artilería de guar-
nición en Tetuán han obsequiado con 
un banquete a sus compañeros expe-
dicionarios del segundo ligero, que 
han llegado procedentes de Madrid. 
La tiesto fué una demostración del 
compañerismo que reina entre las di-
versas unidades del Arma de Artille-
ría. 
En medio tie la mayor animación y 
entusiasmo transcurrió el banquete 
pronunciándose entusiastas frases en 
memoria del sargento Calderón, muer 
to heroicamente en una de las posi-
ciones avanzadas de Melilla, al volar 
el depósito de las municiones para 
que no cayera en poder del enemigo. 
Al final se hizo una colecta a favor 
do los heridos en campaña, y se diri-
gieron telegramas de salutación y ad-
hesión a S. M. el Rey, al ministro de 
la Guerra, ni general Berenguer y al 
coronel del regimiento de Artilería, 
exponiendo su confianza en el com-
pleto triunfo de nuestras Armas. 
Por algunos informes recibidos úl-
timamente se ha sabido lo ocurrido 
en la posición de Tefer, situada en-
tre Larache y Alcázar. 
En una avanzadilla de la posición 
de Tefer, un grueso núcleo de enemi-
gos atacaron a nuestros soldados 
cuando se encontraban haciendo la 
aguada. Los nuestros se retiraron a 
sus defensas y : contuvieron al enemi-
go, que atacaba en un solo frente, 
cuando iiy)pinadamente otro grupo de 
indígenas, que hasta aquel momento 
no había hecho acto alguno de pre-
sencia, Irrumpió en la posición, sor-
prendiendo a los soldados, que cogi-
dos entre dos fuegos, hicieron una va-
liente salida, logrando replegarse a 
una de las posiciones de retaguardia, 
luego de haber inutilizado dos caño-
nes que tenían y de haber hecho ex-
plotar el depósito de municiones. 
La guarnición de esta posición es-
taba formada por dos compañías del 
regimiento de Ciudad Rodrigo, man-
dadas por el teniente coronel Valcár-
cel. 
Lag bajas de estas fuerzas en su 
retirada se calculan en un centenar. 
Los moros continuaron su "raz-
zia" en otras posiciones, pero adver-
tido el general Barrera salió a b u 
encuentro, al frente de una columna 
compuesta por las tres Armas, ba-
tiéndolos completamenae y volviendo 
a ocupar la posición de Terfer, sin 
encontrar gran resistencia. L»s mo-
ros tuvieron numerosas pérdidas vis-
tas. 
.La posición quedó fuertemente guar-
necida y fortificada. 
El gentral Barrera prepara el cas-
tigo de los kablleños que nos han 
causado este contratiempo: 
A media noche se ha facilitado en 
el Ministerio de la Guerra el acos-
tumbrado parte oficial,que dice como 
sigue: 
"Participa el alto comisario que 
hoy se ha hecho convoy a las posicio-
nes del sector del Zoco El-Had en con-
diciones normales. 
Dichas operaciones han sido prote-
gidas por una columna, a las órdenes 
del general Fresneda. 
El campamento del Zoco El-Had fué 
tiroteado anoche y esta mañana. 
En el territorio Ceuta-Tetuán fué 
anoche atacado un fuerte avanzado 
de Tiguinean, con bastante acoráeti-
vidad, por parte del enemigo, que fué 
rechazado, sin novedad, por nuestra 
parte". 
FÍESTA SOLEMNE EN E L 
COLEGIO ASILO "SAN 
VICENTE D E P A U L " 
Por considerarse de Interés públl 
co en estos momentos en que encon-
trados intereses luchan a favor y en 
contra de la Ley de Ganadería apro-
bada por. las Cámaras y que se halla 
pendiente de ser sancionada o veta-
da por el señor Presidente de la Re-
pública, publico a continuación la 
estadística del ganado vacuno be-
neficiado de 1 de Julio de 1920 a 30 
de Julio del corriente año, tomando 
por base comparativa la correspon-
diente al año económico de 1915-
1916, ya que con posterioridad a es-
te último año, la intervención de 
nuestro país en la guerra europea 
determinó una situación anormal 
que no es posible tomar por base. 
Del estudio comparativo entre el 
período comprendido de 1915.-1916 
respecto al do 1920-1921, se deduce 
que el consumo no solamente no ha 
disminuido, sino que ha aumentado 
en una buena proporción. Durante el 
año económico de 1915-1916, el Ma-
tadero Industrial sacrificó 62,480 
cabezas de ganado vacuno contra 
69,204 beneficiadas en igual perío-
do de 1920-1921. Mayor ha sido el 
aumento en kilgramos que fueron en 
1915-1916 de 9,173,279 y que en 
1920-1921 ascendieron a 11,942,922, 
lo que indica proporcionalmente un 
rendimiento mucho mayor de los 
animales sacrificados en este último 
período. 
En cambio el Matadero de Luya-
nó, como pueden ver nuestros lecto-
res, benefició en 1915-1916 27,597 
cabezas de ganado vacuno con un 
peso de 5.211.125 kilógramos y en 
1920-1921 solo sacrificó 24,589 o 
sean 3.008 reses menos que en igual 
período del año que se toma por 
base, pero en cambio el rendimiento 
de las reses fué muy superior pues 
de 5,211,125 kilos que pesaron las 
sacrificadas en dicho año, se pasó a 
5,522,482, existiendo en consecuen-
cia un aumento de 311,357 kilógra-
mos. 
En los corrales de Luyanó entra-
ron para distintas atenciones (pues 
no todas las reses que allí llegan se 
benefician) durante el período 
1915-1916, 99,593 cabezas de gana-
do vacuno, mientras que en el de 
1920-1921 entraron 95.527. 
En cuanto a las cotizaciones la 
más baja que se registró en 1915-
1916 fué de 5 314 centavos, contra 
la de 9 a 12y 112 centavos precio 
mínimo que se cotizó en el compren-
dido entre Julio de 1920 y Junio 
de 1921. 
Esto en cuanto a la venta en pié. 
En los Mataderos el precio mínimo 
fué de 20 a 22 centavos en 1915-
1916 y en 1920-1921, de 30 a 35 
centavos a que se vendió en Junio 
del corriente aflo.. 
Los datos indicados se refieren co-
mo deamos dicho hasta 30 de junio 
de 1921, pues con posterioridad a es-
ta fecha, los precios han bajado mü-
cho, tanto que en lo relativo a las 
ventas de ganado en pie, como a los 
beneficiados en los Mataderos. 











































19459 TOTALES 95,727 
Venta en pie 
El precio de los ganados vendidoR 
en los corrales y otros lugares d! 
Luyanó, durante el año económico 
1920. -Julio: 15, 16, U ^ T l ? ^ 
centavos libra en pie. ^ 
Agosto: 15%, 16 a 17i/2 centavos 
Septiembre: 15%. 16 a 17̂ 4 S í 
Octubre: 15%, 16 a 17^ ctvs 
Noviembre: 14y2, 15%, leu a n 
centavos. 1 
Diciembre: 14% a 16 centavos 
1921. —Enero: 14, 15Vá a 15*5 
centavos. 74 
Febrero: 13. 14% a 15 centavos 
Marzo, 12. 13%, 14y4 centavos ' 
Abril: 10%, 11, 12 y 13% ctvs* 
Mayo: 11, 12% a 13% centavos 
Jumo: 9, 10% a 12% centavos, * 
Total jcmcral de matanza: 
Se han beneficiado en los matade-
ros de Luyanó e Industrial, en to-
tal, durante el año económico de ju-
lio de 1920 a junio de 1921 el si-
guiente número de ganado vacuno: 
93.793 cabezas de ganado vacuno. 
Total general de kilognjmo de carne 
Para atender la demanda del con-
sumo público se han consumido du-
rante el período de julio de 1920 a 
junio de 1921, de ganado vacuno, en 
los mataderos' de Luyanó e Indus-
trial, el siguiente: 






"Tomaremos como base comparati-
va el año económico de 191,5-1916 
por ser el año normal, que es el que 
se puede tomar como base para fun-
damentar esta estadística de consu-
mo de carne. 
MATADERO DE LUYANO 
Sacrificó el año de 1915-1916, 
27,597 cabezas de ganado vacuno, 
con un peso medio en kilogramos de 
5,211,125. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Sacrificó el año 1915-1916. 62.480 
cabezas de ganado vacuno con un 
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MP!DA EL ACIDO TOMANDO M A G N E S V R I C O 
El domingo. 2 de octubre, se cele-
brará solemne fiesta en dicho Co-
legio-Asilo, para obsequiar a su San-
to Patrón; en el orden siguiente: 
A las 6, misa rezada, para las ni-
ñas del Internado; por un Sacerdote 
Jesuíta. 
A las 8, misa de Comunión gene-
ral; por el Rvdo. P. Serafín Rodrí 
guez, C. M. 
A las 9, misa cantada: oficiando 
el Rvdo. P. Amallo Morán, S. J. 
digno director del Colegio-Asilo. 
Estará el panegírico a cargo del 
elocuentísimo orador sagrado, Rvdo. 
P. Ramón Gande, C. M. 
Las niñas del Colegio, tienen a su 
cargo, la parte musical, siendo fr í -
gida la orquesta por el insigne y lau-
reado compositor Rafael Pastor. 
Estas mismas Huerfanitas, deseo-
sas de dar mayor realce a su fiesta, 
invitan con sumo interés, por este 
medio, a todos los bienhechores y al 
público en general; pudiendo visi-
tar el Colegio desde las 8 de la ma-
ñana hasta las 6 p. m., y así podrán 
apreciar el empleo que se da a las 
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Venta en pie: 
La venta en pie del ganado vacu-
no correspondiente al año económico 
de 1915 al 1916: 
1916; 
Julio: 5% a 6% centavos libra 
en pie. t 
Agosto: 6 centavos. 
Septiembre: 6 a 6% centavos. 
Octubre: 6, 6% a 6% centavos 
Noviembre: 6 a 6% centavos. 
Diciembre: 6 a 6% centavos. 
1 0 1 6 : 
Enero: 6% a 7 centavos. 
Febrero: 6% a 7 centavos. 
Marzo: 7% a 8 centavos. 
Abril: 7%- a 8% centavos. 
Mayo: 8% a 9 centavos. 
Junio: 7% a 8% centavos. 
Nota. Los precedentes datos es-
tadísticos figurarán en un folleto, ya 




D E H A C I E N D A 
SITUACION DE FONDOS 
El Subsecretario de Hacienda dOfc 
tor José Rodríguez Acosta ha auio 
rizado las siguientes órdeneos 
adelanto para pagar atenciones aw 
Estado: 
A N E M I A 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P i n seflins eiclnsiTaaeite. EotBrns4ades oerrlisis y motalUL 
iHBatacoa, calle B?rrKto. Ka, p iaformes j ciosoltasi Beraaia, 31 
Su cuerpo no rindo el trabajo ne-
cesario comparado con la alimenta-
ción que usted tiene. 
¿A qué se debe esto? Pues a la 
falta de asimilación de los alimen-
tos y que en vez de engordar o nu-
trir pierde peso constantemente por-
que su intestino no trabaja como de-
be, debido al exceso o falta de movi-
miento. El mucho ácido qne hay den-
tro le Impide La asimilación. 
Tome el excelente MAGNESURI-
CO, tonificador de las paredes In-
testinales y de sus Jugos, toda vez 
que con los ferme'ntos digestivos na-
turales que tiene este preparado, se-
greguen más cantidad de jugo ha-
ciendo que el hígado con la bilis des-
empeñe su verdadera función. 
MAONESURICO, de agradable sa-
bor, puede tomarse una cucharada 
: disuelta en agua por la mañana y 
, por la noche al acostarse como la-
xante. 
Químicos expertos, material de la 
mejor calidad y gran número de car-
tas de enfermos curados es la mayor 
garantía de que este preparado es 
Inmejorable. 
Esta enfermedad que tantos estra-
gos causa en todas partes del mun-
do y que en nuestro clima se hace 
notar visiblemente a causa del ener-
vante calor que hace en cierta época 
del año se combate admirablemente 
con el NUTR1GEN0L que es un ali-
mento medicina que está compuesto 
con extracto de carne, kola, cacao, y 
glicerofosfato en un vino puro proce-
dente de Jerez, España. El NUTRI-
GENOL cura la debilidad general, 
anemia, agotamiento, y neurastenia. 
Es un gran reparador de las fuerzas 
orgánicas. 
Nota.—Cuidado fton las Imitacio-
nes, exíjase el nombre Bosque que es 
el que garantiza el producto. 
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ción personal . . • 
Personal electoral . . 
Secretaría de Agricul-
tura 
Secretaría de Sanidad 
y Beneficencia . . • 
Secretaría de Obras Pú 
blicas 
Secretaría de Instruc-
ción Pública . . . . 
Poder Judicial . . . • 
Secretaría de Estado 
Personal y Cuerpo 
Diplomático . • . • 
Secretaría de la Guerra 
y Marina E. M. . • 
Secretarla de Justicia 
Personal 
Secretaría de Hacienda 
Total 




Obras de puerto . • 
Distritos Fiscales: 
Rentas 
Impuestos Se benefició ganado hembra du-






















MOVIMIENTO PECUARIO EN LOS 
( ORHALES DE YULAXO 
Durante el año económico entra-
ron en los corrales de Luyanó para 
D r . J o s é s i . C a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
RAMON MARTI VIVERO 
Y 
LORENZO BATLLJr GOMEZ 
ABOGADOS 
Campanario, 104.—Tel. A-714S. 
\ c 7143 24 ag 
EMBARCACIONES 
En la Secretaria de Hacle0 ^ 
ha recibido un telegrama a , 
nistrador de ^ Aduana ^ a ^ 
go de Cuba, dando ^enta ae ^ fo0. 
dida de la goleta ' ^ ! ¡ C 0 * n n **T0' 
secuencia de haberle cnl lo ^ 
lito hundiéndola comple ^ ..^ta 
La pérdida de la ee debe-
Paz", en el referido pueno 
según manifestaciones (i^ lld,1I1 .fl 
trador de la Aduana, a imi^ 
del maquinista que P^j {lló d "1-
lámpara de seguridad o-̂  
cendio de la embaroauon. 
M o i x x m DIARIO DE LA MARINA Septiembre 30 de 1921 
KAlilWA I K t S 
Bolívar—ojos grandes, negros; ce-
jas anchas; nariz aguileña; boca sen-
sual; mostachos caídos; cabello al-
borotado y amplias y largas patillas 
nació en Caracas, allá por los me-
diados del 1783 y hubo de rendir 
gil cuerpo a la tumba en Santa Mar-
ta cuarenta y siete años más tarde. 
Hace siglo y medio que sus despo-
jos se fundieron, se mezclaron a la 
tierra feroz, y que su alto espíritu— 
que agitó el mundo—dejó de latir 
bajo la carne humana, y he aquí 
que las gloiias del apóstol y del cau-
dillo han revivido inesperadamente 
en estos días, llenando de una sú-
bita emocióri las quietas, apacibles 
y silenciosas calles de la ciudad de 
Santa Clara. 
Kn la grata villa, donde la vida 
provinciana mantiene todo el suave 
sabor de su bondad, este nombre— 
Simón UolíVar—puso espanto en los 
corredizos de los Juzgados. El héroe 
de Venezuela, de Nueva Granada, del 
Kcuador y del P e r ú , pad̂ 1, fecundo 
de la nuevw nación tle Venezuela, 
bizarro soldado contra los ejércitos 
enemigos y frente a los mismos ele-
juentos de la Naturaleza, enfurecidos 
quizás por la audacia triunfante del 
Libertador, ¡ha estado, sfmanas en-
teras, entre los papeles del aguacil 
de Encrucijada, bajo la sentencia de 
un Juez de primera instancia y pen-
diente de un juicio de ab-intestado! 
Porque—y con esto quedará todo 
puesto bien en claro—el dentista ve-
nezolano Sr. Elias Capriles, fallecido 
en esa pequeña localidad,—dejó en-
tre sus bienes de herencia un reloj 
de oro. ¡Justamente, el reloj de oro 
de Don Simón Bolívar! 
¿Quien pudo sospechar nunca tan 
imprevisto hallazgo? 
Y ¿cómo hubiese sonreído el ilus-
tre prócer, si en Ayacucho, al trocar 
los galones de Coronel obtenidos en 
Puerto Cabello por los entorchados 
de General, uno de sus edecanes osa-
ra decirle. . . ¡ese reloj, que le ha 
anunciado la hora de la victoria, ha 
de aparecer andando los siglos, en 
un Juzgado de un pequeño pueblo 
de Cuba, ¡y andando todavía! 
¡Así son de recónditos los destinos 
de los objetos más preciados! 
Este reloj de Bolívar—que acaba 
de llegar a manos del Sr. Ministro 
de Venezuela—es de fabricación sui-
0 
za. La caja es de oro. La cuerda 
es de llaves. En la tapa posterior 
tiene grabados el nombre del Liber-
tador y la fecha do 1810. 
Sobre el pecho del insigne esta-
dista este reloj imperecedero hizo 
sonar \su palpitación isócrona; los 
grandes ojos negros ¡cuántas veces 
eontemplarían con ansia la redonda 
estera! Ansiedades, agonías, ilusio-
nes ¡la vida en fin, día a día, fué 
marcada, inexorablemente por estos 
dos minuteros, que se obstinan aun' 
en girar alrededor de las clásicas 
doce horas! 
El reloj de Simó i Bolívar ha de 
tornar pronto a Venezuela. Es una 
reliquia de valor inapreciable. 
V es de una menuda enseñanza, 
que debemos admitir. Nunca sabre-
mos cuál puede ser el destino de las 
personas y de los objetos que ama-
mos. Nuestro futuro mismo es una 
impenetrable incógnita. Todo lo cual 
nos obliga a ser humildes, justos, 
bondadosos y buenos. Esta es la úni-
ca verdad cierta entre las mil som-
bras de verdades que nos envuelven. 
Luchemos—en silenciô —por un ideal 
supremo siempre. 
Bolívar, dijo, al morir. He arado 
en el mar. Y su obra, no obstante, 
se afianza, prospera. ¡No sabemos 
nunca nada! 
Y he aquí como, partiendo de un 
reloj de oro hemos caído de lleno en 
la inocencia de la filosofía! 
L. FRAU MARSAL. 
L i q u i d a c i ó n 
ADORNOS DE MXJTAX, 
PERDIENDO mucho dinero 
LIQUIDAMOS todas las CA-
MAS ^ GAMITAS que tene-
mos en almacén. Precios de 
Reajuste. 
T . R Ü E S G A Y Co. 
COMPOSTELA 120 
entre JESUS MARIA y MERCED 
TELEFONO M-3790 
I M B R E S 
L u j o s o s , buenos , en todos los est i los y f o r m a s 
a precios reducidos hay en l a 
< é G A S A B O R B O L L A " 
C O M P O S T E L A 5 2 a l 5 8 
G R A N C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
Dentro de una semana la espléndida alegría tan esperada 
I por nuestro público, será una jubilosa realidad con el arr ibaa Payrel del ejército de la risa, la gracia y la des-
treza artística del mejor circo habido en Cuba. 
USURPACION DE TERRENOS 
Bernardo Alvarez Alvarez, espa-
ñol, de 41 años y vecino de San 
Francisco 2, altos, acusó a M. Duque 
y Díaz, de 50 años y vecino de Blan-
quizar 10 entre Remedios y Mangos 
de haber entrado en un terreno de 
la propiedad de Félix Alvarez Alva-
res, sito en 10 de Octubre .y Estra-
da Palma, causando daño en él. 
Duque declaró que el Ayuntamien-
to de la Habana le autorizó por per-
miso de 30 de mayo del actual año, 
para instalar en dicho lugar un 
kiosco. 
dríguez vecina de Cuba 3 8, sufrió 
quemaduras de segundo grado al 
caerle encima el contenido de una 
sartén que estaba en la cocina de su 
domicilio. 
TENTATIVA DE ROBO Y LESIONES 
María Rodríguez, vecina de Picota 
número 79, en ocasión dé hallarse 
sola en su domicilio, penetraron en 
el mismo dos individuos que después 
resultaron llamarse Ventura Alvarez 
Suárez el primero y Félix González 
Alonso, eí segundo, los cuales trata-
ron de amarrarla contra una cama 
para despojarla de todo cuanto pose-
yera de valor. A las voces de auxilio 
de María, acudió el vigilante 1811 el 
cual detuvo a los ladrones. 
SE QUEDO CON LA MAQUINA 
Gumersindo Hermida Sánchez, 
chauffeur y vecino de San José 103, 
compró un automóvil a Manuel Váz 
quez, de Salud 16, en $1,250, los cua-
les abonó y para ello pidió prestados 
pagando el interés de 4 por ciento 
mensual, $550, a José Fernández, de 
Zapata 3. Este a pesar de haberle 
pagado todos los plazos le Invitó a 
llevar la máquina que tiene el nú-
mero 7683, a su garage negándose a 
entregarla. 
OBSEQUIO A LOS 
ESTUDIANTES 
20 por 100 
NIÑA QUEMADA 
La niña de 10 meses, Angela •Cas-
tellanos Izquierdo, sufrió graves que-
maduras al volcársele una jarra con 
agua caliente por encima. El hecho 
ocurrió en "Ayesterán 20. 
El amable Gerente de "La Moder-
na Poesía", el amable joven señor 
José López nos da una grata noticia 
para los estudiantes. 
Y muy útil, en estos momentos. 
Con arreglo a los precios consig-
nados en el extracto del catálogo pa-
ra estudiantes, estos obtendrán una 
rebaja cTe 20 por 100 en libros de 
texto y consultas. 
Cuantos inician o reanudan ahora 
sus tareas escolares, cuantos gusten 
de estudiar, pueden hallar en "La 
Moderna Poesía" esta rara ocasión, 
más estimable aún por la enorme 




Bienvenida Vega Pastora, prestó 
fianza de 200 pesos, para poder go-
zar de libertad provisional, por un 
delito de atentado. 
ROBO 
EL COMITE PERMANENTE 
Ayer estuvo en Palacio el Comité 
Permanente de las Corporaciones Eco 
nómicas, que tenía audiencia conce-
dida para tratar de la Asamblea 
Magna de dichas Corporaciones que; 
tendrá efecto mañana, sábado. El Je-] 
fe del Estado no pudo recibir a la 
hora indicada a los señores del Co^ 
mité y estos se retiraron sin celebrar, 
la entrevista. ¡ 
JUEZ MUNICIPAL SUPLENTE 
Ha sido nombrado Juez Munici-
pal segundo suplente de Jibacoa, de 
cuarta/̂ lase, el señor Victoriano Cur 
belo. 
PRESIDENTE DE LA EMBAJADA 
Como estaba anunciado, ayer fué 
recibido por el doctor Zayas el señor 
Nicolás de Cárdenas, presidente quí 
fué de la Émoajaaa qu» represento 
a Cuba en las fiestas del Centenario 
de la Independencia del Perú. 
DECRETOS 
El Secretario dd Gobernación puso 
ayer a la firma del Jefe del Estado 
varios decretos. 
INDULTOS CONCEDIDOS 
Se ha resuelto otorgar indulto to-
tal condicional a Juan Andrés Camps 
y Zequeira, perdonándole el resto que 
le queda por cumplir de la pena de 
cuatro meses y un día de arresto ma-
yor, que le impuso la Audiencia de 
esta Ciudad en sentencia fecha 2 del 
octubre de 1920, seguida contra el 
mismo como autor de imprudencia 
temeraria de la que resultó homici-
dio. 
También ha sido indultado Juan 
Rodríguez Daza, condenado en la 
mî ma causa. 
J u z g a d o s d e i n s t r u c c i ó n 
Jules McDowell. vecino de Animas 
76, altos, manifesió que de un baúl 
que tenía en una habitación de la 
casa de referencia de la cual era due-
ña o arrendataria la señora Teresa 
Bruzón, le habían sustraído 2,129 
pesos en efectivo y muchas prendas 
de gran valor. Sospecha que las au-
toras del delito lo sean la citada se-
ñora y su criada, fundándose para 
ello en los gastos de cierta importan-
cia que ha hecho después de faltar-
le a él el dinero y las joyas. 
INTENTO SUICIDARSE 
Por estar cansado de vivir intentó 
suicidarse disparándose un tiro de 
revólver en la cara externa del mus-
lo derecho, sin orificio de salida. In-
giriendo además biclorurio, José Váz 
quez y Fernández, de la Habana, de 
3 3 años y vecino de Gloria 14. 
En estado grave se encuentra en! 
el sanatorio "Purísima Concepción". 
Envíos por Correo 
EL ESCULTOR ALDO GAMBA 
Ha sido procesado, con exclusión1 
de fianza, por homicidio frustrado,! 
el escultor Aldo Gamba. 
EL PRESUPUESTO MUNICIPAL 
Una comisión de concejales del ¡ 
Ayuntamiento de la Habana, fué re-
cibida ayer por el Jefe del Estado 
ron el cual trataron de la suspen-
sión del presupuesto municipal, des-: 
de el punto de vista de las graves 
dificultades que crea dicha medida. 
El señor Presidente indicó la con-, 
veniencia de que vaya a Palacio el 
Alcalde de la ciudad en unión de 
dos concejales, a fin de buscar una 
fórmula de solución al conflicto. i 
LA ESCUELA DE APLICACION 
El coronel Julio Sanguily, Direc-. 
tor de las Escuelas de Aplicación! 
y de Cadetes, há invitado â  señor 
Presidente de la República al acto 
de reapertura de la Escuela de Apli-, 
cación del Campamento de Colum-; 
Wa, que tendrá efecto mañana, sá-i 
âdo, a las nueve de la mañana. El1 




Pedro Wenceslao Suárez, auxiliar 
del Administrador de la Compañía 
de Fianzas "La Hispano Suiza" de-
nunció a la Policía que Amador Ro-
dríguez Valladares, Jefe del Depar-
tamento de Fianzas de dicha Compa-
ñía en combinación con un sujeto 
llamado "El Catalán" y otros más 
ha estafado a "La Hispano Suiza" 
la suma de más de 10,000 pesos. 
ROBO CON FRACTURA 
José Cecilio Lago Lacalle, d& 52' 
años, propietario (|e la joyería "El 
Lucero", situada en la calle de Bo-
lívar 52, puso en conocimiento de la 
policía, que durante la pasada noche 
le fracturaron el cristal de la vidrie-
ra sustrayéndole varias prendas de 
escaso valor. *'. | 
PROCESADOS 
Higinio Alvarez Rueda procesado 
por un delito de falsedad en docu-
mento mercantil, hubo de prestar 
200 pesos de fianza para poder gozar 
de libertad provisional. 
Ventura Arias Suárez por un deli-
to de atentado fué procesado; Prestó 
fianza de 200 pesos. 
SECCION CUARTA 
AGRESION 
Agustina Dávalos Martínez, de la 
Habana, de 16 años y vecina de Ma-| 
drld 1, hallándose en la azotea de la| 
casa Calzada de Luyanó 124, letra C, 
donde su madre Guillermina Martí-i 
nez.sirve como cocinera, fué agredí-' 
da por un moreno al. parecer jamai-
quino, huyendo ella que quería arro-
jarse por la azotea huyendo de él. 
El moreno huyó al acudir a los 
gritos de auxilio de Guillermina y un 
sirviente, José Rodas. i 
ROBO EN UNA CARBONERIA 
En la carbonería sita en Reforma: 
y Herrera, de Arturo Salgado Fer-! 
nández, mientras éste salió de la ca-: 
sa fracturaron un baúl y le robaron 
20 pesos y un sombrero jipijapa va-¡ 
luado en 25 pesos. Sospecha sean los 
autores tres individuos de color em-! 
picados de Santos y Artigas que vi-i 
ven al lado de su domicilio. 
AL CAERSE 
Al caerse en el patio de su casa' 
Santos Suárez 8 .el menor Carlos Sa-
las García sufrió desgarraduras de 
la piel diseminadas por el cuerpo. 
Fué asistido en la casa de socorros 
de Jesús del Monte. 1 
EN UNA SIERRA 
EÍi la calle San José 212, almacén 
de maderas tuvo la desgracia de que 
la sierra le llevara los dedos medio 
e índice de la mano derecha el car-
pintero Alberto Rodríguez Gómez, 
vecino de General Aguirre 24. 
PROCESADOS ! 
Fueron procesados en el Juzgado, 
de la sección cuarta los siguientes in-* 
dividuos: Miguel Pérez Galván, el! 
chauffeur del automóvil que volcó 
en el Lucero, por Imprudencia y con| 
200 pesos de fianza. 
Herminio García Gómez, chauffeur | 
que en 23 y 2 arrolló a un moreno ¡ 
causándole la muerte, por imprudenj 
cía con 300 pesos de fianza. 
SOCIEDAD ECONOMICA D E 
AMIGOS D E L PAIS 
J A B O N E S 
D E K N I G H T 
Provccdert» de )• Real Cate Ingleaa 
A quienes gusta buen Jabón, 
hecho con las mejores grasas 
y de auave y abundante 
Jabonadura, se recomiendan: 
CASTILLA 
PERFUMADO 
REDCJNDOS. GRANDES Delicioso para lavarse la cabeza, tnaarnlflco para el baño, sirve para el tocador. 
UNA CAJA CON 3 JABONES-
$ 0 . 8 0 EN LA HABANA. ( 1 2 0 AL INTERIOR POR CORREO 
B R I T I S H S Q U A R E 
CUADRADOS. MUY GRANDES El Ideal en jabonea para el barto: Cuatro olorea, Aarua de Colonia Verbena. Lila* y Clavel. 
UNA CAJA CON * JABONES $1 .40 EN LA HABANA. 
S I . « O AL INTERIOR POR CORREO. 
ATHENEA 
REDONDOS. GRANDES. Gran jabAn para baAo y tocadon Olorea, A grúa da Colonia, Verbena. Alhucema. 
UNA CAJA CON 6 JABONESi $1.40 EN LA HABANA. $1.00 AL INTERIOR-POR CORREO 
SHAVALLO 
CREMA DE JABON EN 
BARRA, PARA AFEITARSE. 
UNA BARRA DURA «MESES 35 CTS EN LA HABANA. 88 CTS AL INTERIOR POR CORREO 
ALQUITRAN 
DE PINO DE NORUEGA 
Indispensable a casposos. El mejor Jabón de Alquitrán en el mercado. 
UNA CAJA CON 3 JABONES: $ 1 . 0 8 EN LA HABANA. $1.38 AL INTERIOR POR CORREO 
No habiéndose efectuado por falta ! 
de quorum, la Junta General convo-
cacada para el día 28, esta Corpo- j 
ración cita nuevamente a los señores | 
amigos para la sesión que se verifi- j 
cará hoy 30 a las cuatro y media de , 
la tarde, en Amargura 66. 
Se suplica la asistencia. 
Haga un Pedido 
EÍMA 
ALZADA CON LUGAR ' 
Por el señor Presidente de la Re-
Pública ha sido declarado con lugar1 
el recurso de alzada interpuesto pbr 
la señora Evangelina Carmena y 
Guerra de Caballero, maestra de la 
Habana, contra resolución de la Se-
cretaría del ramo, por la que le fué 
denegado el retiro que había soli-' 
citado. 
QUININA QUE NO AFECTA'LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-, 
ÎNA es más eficaz en todos ios ca-
-'os en que se necesite tomar Quinina, 
no causando zumbidos de oídos. Con-
¡5a Resfriados, La Grippe. Influenza, 
paludismo y Fiebres. La firma de E. 
GROVE viene con cada cajita. 
ROBO 
\ Dolores Pérez, vecina de O'Parrill 
2 5, manifestó a la Policía que en 
ocasión de hallarse de pie en la puer 
ta de su domicilio, un moreno llama-
do Rodolfo Maduro, le arrebató una 
cadena de oro que tenía pendiente 
del cuello. 
DESAPARICION 
Pedro González, de 80 años, fotó-
grafo y vecino del reparto Las Ca-
ñas, dió cuenta a la Policía que su 
nieto el menor Eduardo González, 
que estaba colocado en Jesús María 
número 82, ha desaparecido de di-
cho lugar y teme le haya ocurrido 
alguna desgracia. 
QUEMADURAS 
La menor de 6 años Mercedes Ro-
M a r t i n F . P e l l a y C a . 
IMPORTADORES DE TEJIDOS 
Teniente Rey, números 21 y 23.—Apartad» número 142.—Habana. 
Compramos toda clase de artículos de algodón e hilo, proceden-
tes de liquidaciones o dejos de cuentas. 
39397 5 Oct. 
C H E C K S : 
W1S0 A LOS DEUDORES DEL INTERIOR D E L A ISLA 
Entregamos en la población que nos indiquen, la can-
Wad de checks que nos pidan de cualquier Banco 
Pídanos cotización por telégrafo o correo. 
C O M P A Ñ I A D E P E R M U T A S : 
^ U I A R , 86. Departamento 20-21. HABANA. 
5d 2? 
P a s e o s a l C a m p o 
T e n i e n d o u n C h e v r o l e t V d . p u e d e 
d i s f r u t a r d e l a s d e l i c i a s d e l c a m p o las 
v e c e s q u e q u i e r a , l a s m a l a s c a r r e t e r a s y 
c a m i n o s n o a f e c t a n e n lo a b s o l u t o s u efi-
c i e n c i a . , 
A n t e s a e c o m p r a r un a u t o m ó v i l d e 
p r e c i o m ó d i c o , i n v e s t i g u e los m é r i t o s d e l 
C h e v r o l e t 4 9 0 . 
F R A N K R O B I N 5 [ 0 . 
' H A B A N A • 
E x h i b i c i ó n y V e n t a s T e a t r o N a c i o n a l 
Tema obligado, desde ayer, es por 
doquier y conversación preferente en 
todos los hogares habaneros el "ges-
to" de Santos y Artigas. 
Como que van derechitos estos in-
victos empresarios cubanos a la egre-
gia categoría de benefactores par-
trios. 
Cuando—por el recuerdo de las 
temporadas anteriores—todos anhe-
lábamos que llegase Noviembre por 
ser,el mes "clásico" de la llegada del 
Circo Santos y Artigas. ¡Zas! llega 
un cablegrama y con él llega un 
notición que hace llegar el júbilo 
irrefrenable a cuantos ¡los más sa-
bios! gustan de compensar las amar-
guras yestridencias de la vida mo-
derna con la sana alegría de la ama-
ble trouppe que cada año entroniza 
en Payret el reinado de la cascabele-
ra y retozona bienandanza que de-
rrocha la mejor jsiempre la mejor! 
compañía de circo ecuestre habido 
en Cuba. 
Pero. . . ¡es mucho capitán ese ca-
pitán que llaman Jesús Artigas! 
Su viaje a los Estados Unidos 
fué casi, casi, casi misericord'ioso en 
fuerza de ser "quieto y callado", pe-
ro "vaya un despertar, señores! ¿Lo 
sabéis? 
Sencillamente; con la exactitud 
que caracteriza a Santos y Artigas 
en sus relaciones con el público ha-
banero, mañana mismo embarca la 
Compañía en New York y debutará 
el viernes próximo, día 7 de Octubre. 
¿Oísteis? 
¡¡¡EL SIETE DE OCTUBRE!!! 
La noticia, ¡oh, ansiada invasión 
de risa, gracia y destreza artística! 
ha revolucionado a chicos y gran-
des y todo es júbilo en la ciudad en-
tera. 
Todavía no tenemos a mano el 
programa completo de la grey acau-
dillada por Jesús Artigas y que pon-
drá bajo el no menos experto Coman-
do de su "alter ego" Pablito Santos. 
Pero.... 
Oido a la caja: los escriturados en 
firme y que el día siete lucirán en 
Payret sus maravillas y proezas de 
"ases" de las pistas son, nada me-
nos los siguientes: 
LOS FOUR READINGS.—Acto 
soberbio de acrobacia, lo más sensa-
cional que se conoce en la pista. 
LAS FOUR MADCAPS.—Cuatro 
bellísimas" bailarinas acrobáticas. 
Elegancia, agilidad, arte. Número de 
gran visualidad. 
LOS CORNALLAS.—Troupe euro-
pea. Siete prodigiosos atletas moder-
nistas. 










quisito de focas y monos. 




nos. Emperadores de la alfombra. 






TOM WILMOUTH.—Acto de siete 
leones. 
HERMAN WEEDON.—Tigres y 
panteras. V 
JESSICA.—Ponies. 
Y, como cada año ha ocurrido, Je-
sús y Pablo tienen algunas sorpresas 
en cartera. 
Hay, pues, motivo y razón para 
lanzar en loor de los supremos em-




¡ ¡ ¡Hurra!!» 
j . M. H. 
E N T I E R R O 
£ 1 c e m e n t o 
U E L M O R R O 
s e v e n d e e n t o d o s 
l o s p u e b l o s d e C u b a 
. M u e l a s C a r e a d a s 
Producen Agudos Dolores 
Todo el que tiene muelas careadas, 
debe tener R e l á m p a g o a mano. En ^ 
un insUnte cura el dolor de muelas. • 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
Las madres de familia deben bus-
'car RELAMPAGO para librar a sus 
hijos de dolores de muelas. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D r . F . L E Z A 
CIRTTJANO DEL KOSPXTAX» 
"MERCEDES" 
Especialista y Cirujano Graduado db los Hospitales de New York. ESTOMAGO E INTESTINOS San Lázaro. 268, esquina a Perseve-rancia. Teléfono A-1846. De 1 a 3. C5S55 alt. 15d.-2 
¿Cómo debe regenerarse la 
humanidad? 
El niño Manuel vino al mundo con 
estigmas hereditarios; déBil, desnu-
trido, vive con vilipendio y crece a 
fuerza de cuidados, artiCicialmenteí 
salva los peligros de la primera in-
fancia y llega a la segunda en malí-
simas condiciones. Sus huesos no tie-
nen condiciones de vida y una causa 
fortuita, caída, golpe, los ulcera, so-
breviene la crisis o sea la tuberculo-
sis; terrible plaga de la humanidad, 
que busca una víctima ósea más en-
tre oís seres debilitados y sin resis-
tencia orgánica. Unos frascos de Hi-
pofosfitdfe Salud, entonan la sangre, 
nervios y hueoss, dan vlgér a todo el 
organismo y apartan el espectro de 
la tuberculosis de los huesos, que por 
su frecuencia es peligro formidable 
para los Infantes y adolescentes. Uni-
co aprobado por la Real Academia de 
Medicina de Barcelona. 29 años de 
crecientes éxitos. 
De venta en las principales far-
macias y droguerías. 
El afcto del sepelio de la imui va-
nada señora María de la Caridad No-
val de Alvarez, efectuado ayer, cons-
tituyó una sentida demostración de 
duelo. 
A la extinta, le fueron ofrendadas 
muchas coronas de flores, entre ellas: 
"A María, de su esposo José Al-
varez". "A mi inolvidable hija Ma-
ría", tu madre. "A mi hermana Ma-
ría" de Monona. 
"A María" tu hermano Manolo. 
"A nuestra hermana" Paco y Fina. 
"A María", Leopoldo Alvarez. "A 
María" Enrique Alvarez. "A María" 
Apolinar y José. 'A María Noval", 
los empleados del café "Central". 
"A María", Alonso y señora. "A Ma-
ría" Miguel Herrera. 
"A María" su enfermera Juana. 
"A María", su sirvienta Rosalía. 
Un ramo, "A María" de Ararla, y 
señora. 
Un cojín, de J. José Toscano e hi-
jo. 
UnTamo, de su tía Lucía y primas. 
Un cojín, a mi hermana 'María, de 
tu hermanita María. 
Un cojín, "A Mamaíta" de Pepito, 
Manolito y Jorgito. 
Cubría el sarcófago, un hermoso 
mánto de flores "A María" de su ma 
dre y hermanos. 
Reiteramos a su atribulado viudo 
don Jrfsé Alvarez y demás deudos, 
nuestra expresión de condolencia. 
^uscríbíue ai DIARIO DE LA MA-
RINA y anáncie&e en e> DIARIO DE 
LA MARINA 
r G o n z a l o P e t o 
CIRUJANO DEIi HOSPITAL DE RMER-genclas J» deí Ho»i;Jtal yfimero Dno. 
ESPECIAMSTA EN VIAS CRINARIAS y enfermviilHdea venéreas Clstoíco* pia y cateterismo los arétsrea. 
J T Í V E C C I O N E S D E NEOHALVARSAN. 
CONSULTAS: DE 10 Á 12 M. T DE S a 6 p. m.. en la cali* de Cuba. Ot? 
3 8 9 1 7 , 30 s 
D o c t o r C l a u d i o P o r t ó n 
Tratamiento especial de las afeccio-nes de la sangre, venéreos, sífilis ci-rugía, partos y enfermedades de seño-ras. 
Inyecciones lntravenosa% sueros, va-cunas, etc. Clínica para hombres: 7 y media a 9 y media de la noche. Clíni-ca para mujeres: 4 y media a 9 y me-dia de la mañana. Consulta*. £• l « 4. 
I 1 E B L E S 
P A R A C A S A 
F R I C C I Ó N E S E 
CON EL 
L I N I M E N T O B O U R G E T 
Por fuerte que sea su dolor reu-
mático, las primeras fricciones de 
L i n i m e n t o B o u r g e t , producto 
suizo, le aliviarán seguramente. 
L i n i m e n t o B o u r g e t , es el lini-
mento indicado para combatir y cu-
rar pronto los agudos dolores de 
lumbago, neuralgias y tortícolis. 
Cura cualquier dolor en las arti-
culaciones, los esguinces, torcedu-
ras, malas pisadas y dolores conse-
cuencia de movimientos violentos. 
L i n i m e n t o B o u r g e t , no que-
ma, no irrita ni enrbjece siquiera 
la piel. Actúa directamente y con 
toda seguridad, sobre los dolores. 
Pued̂ e encontrarse L i n i m e n t o 
B o u r g é t en las firmacias y dro-
guerías y en su depósito Reina 59. 
Al interior frasco grande. $1.50. 
chico. 85 cts. 
P i d a n f o l l e t o 
RtPRISCNTANTIIXCLU91VO 
SALVADOR VADÍA 
R E I N A 59. H A B A N A 
ÍHKdilliet Dr. L Bourfei, S. A, LtuMnne. Suli*. 
i M I T A D 
I E P R E C I O 
Signe nuestra venta de liqui-
dación de todas nuestras 
existencias. Dejamos el loca! 
y salimos del giro y estamos 
seguros de que nuestra venta 
es la única que hoy se ofre-
ce de buena fe 
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El doctor Zayas no da paz a la 
mano vetando leyes del Congreso. 
Ya los periódicos que, como "El 
Día," beben directamente de la fuen-
te informativa presidencial, anun-
cian que serán vetadas las leyes de 
inquilinato y de construcción de ca-
sas para obreros. 
¿Qué resta para que la eficacia 
de la legislatura extraordinaria que-
de reducida a cero? Nada. Hasta 
se ha hecho por un representante: 
el señor Viriato Gutiérrez, una de-
finición definitiva. "La legislatura 
extraordinaria—dijo—ha sido un 
completo fracaso, un desastre enor-
me. Se ha perdido el tiempo, pues 
no se ha resuelto ningún problema." 
Es decir, que estamos como al 
principio de los conflictos, o del con-
flicto; porque son tantos que ya la 
denominación les sienta mejor en 
genérico. 
Y como estamos otra vez al prin-
cipio, con la ventaja, sin embargo, 
de que la experiencia ya ha Indica-
do con qué elementos pueden con-
tarse para las soluciones; y como, 
por otra parte, el plan no está en des-
crédito porque los desacreditados 
son los colaboradores, volvamos a 
empezar, contando para ello con la 
actuación de un solo hombrf: el se-
ñor Presidente de la República. 
Después de todo, hasta la oposi-
ción, por boca de su órgano más 
francamente inconforme, "El Triun-
fo," así lo ha recomendado días pa-
sados. 
• • • 
Por otra parte, como muy bien di-
ce ayer el editorialista de "El Co-
mercio," mientras en Cuba exista el 
sistema representativo, "de facto, 
prácticamente, se halla convertido 
el Jefe del Estado en el centro de 
todo, en el motor de todo. Se le 
hace responsable lo mismo de todas 
las cosas grandes que de todas las 
cosas pequeñas." 
Pues atendamos a la voz de man-
do. 
"Mercurio" publicó unas declara-
ciones del Presidente de las cuales 
reproducimos lo siguiente: 
"El doctor Zayas nos expresó las 
causas por- Jas que había resuelto ha-
cer la declaración recientemente pu-
blicada de mantener en vigor la Co-
misión Financiera de Azúcar. El 
Jefe del Estado mantiene el crite-
rio de que es preferible que el rema-
nente esté en Cuba que en poder de 
especuladores americanos que se 
preparaban a adquirir tcvio el azú-
car a muy bajo precio, si se disolvía 
la Comisión Financiera, afectando 
coálo era lógico Pa próxima zafra. 
"Nos expresó el Presidente de la 
República su propósito de ampliar j no tenían sólidos apoyos, cayeron; 
la Comisión, dando cabida en ella a hoy quedan en pie solo instituciones 
dos colonos por entender que actual- ¡ de primer orden, las más fuertes leí 
mente no tienen representación, así | mundo. Tenemos el "National City 
como aumentar el Comité encargado ¡ Bank" que es el banco de mayor ca-
de vender con un miembro más, que | pital en el mundo, el "Royal Bank of 
lo será un hacendado y que según el i Cníiadá" que es una institución do 
doctor Zayas no tenga relación algu- , primer orden, tenemos bancos loca-
mercado mundial necesita o puede 
adquirir, el precio será ínfimo, oum-
pliándose así uno de los postulados 
fundamentales de la ciencia que es-
tudia las riquezas y sus formas de 
producción." 
Esto, que es un simple enunciado 
de Economía Política al ser olvidado 
condujo a Cuba al desastroso esta-
do actual. Pero hay una disculpa 
en descargo. La guerra nos exigió 
ese esfuerzo. Y la realidad nos pa-
ga con su lógica, más dura e Impla-
cable que la propia guerra. 
* * * 
Otro punto que trató el doctor 
Zayas con el redactor de "Mercu-
rio" fué el de las tarifas ferrovia-
rias. Con motivo <Jel despacho te-
legráfico enviado al señor Presiden-
te por el doctor Alzugaray desde Sa-
gua la Grande dijo el doctor Zayas: 
"que el general Jack, cuando se 
embarcaba, le expresó que iba a so-
licitar autorización del Consejo de 
Londres a fin de rebajar las tarifas. 
A ello le repusimos que el Gobier-
no podía actuar inmediatamente, to-
da vez que la Comisión de Ferroca-
rriles está integrada por tres miem-
bros del Consejo de Secretarios y 
que si para aumentar las tarifas 
ferroviarias no se había tenido en 
cuenta que habían sido revisadas an-
tes del tiempo legal, para salvar al 
país en estos momentos más que 
nunca, estaba justificada la deroga-
ción del aumento concedido dejando 
las cosas en su verdadero lugar." 
He ahí una frase, dicha así al 
desgaire; "dejando las cosas fn su 
verdadero lugar," que pudiera dar la 
pauta de la salvación del país. Ya 
no se aspira al mejoramiento, a las 
reformas, a modificar la vida, sino 
a volverla a su primitivo estado; a 
"desfaccr entuertos," a recuperar lo 
perdido. 
Y hasta a procurar no caer en 
nuevos yerros y evitar otros desagui-
sados. 
* * * 
Sí; porque parece que los ruines 
procedimientos que aún no acaba-
mos de purgar, vuelven a ponerse en 
juego. 
Otra vez las campañas subrepti-
cias contra algunos bancos son pues-
tas en juegb. 
En nuestra edición de ayer tarde 
dimos la voz de alarma. Al igual 
que algunos colegas que igualmente 
arremeten contra los destructores 
del crédito y de la soberanía nacio-
nal. 
El "Heraldo dice a ese respecto: 
"La confianza es la base de la vi-
da económica de los pueblos. Las 
instituciones bancarias débiles o que 
ARO LXXXtt 
na con ninguna firma de refinado-
res." 
Ya empezaron a sentirse los bue-
nos efettos del robustecimiento de la 
Comisión por el doctor Zayas. 
Ahora falta que a estos efectos se 
sumen los que posteriormente pue-
dan derivarse de la reducción de la 
próxima zafra. 
Asi escribe el "Heraldo": 
"Todo fenómeno de superproduc-
ción provoca, irremediablemente, 
una depreciación del producto. Es-
ta falta de proporción entre la ne-
cesidad y el bien que es apto para 
satisfacerla, determina, lógicamente, 
una disminución del valor, que se 
manifiesta en la multiplicidad de la 
oferta, que hace, por consiguiente, 
aminorar o reducir a límites preca-
ria la demanda. Mientras Cuba si-
ga produciendo más de lo que el 
C o m e r c o n c u i d a d o 
Al estfimneo, ose írgano tan «xlsrente 
y prosftico. se le 'lebe n"ner muoho cui-
dado para no correr polleros de muerte. 
SI v.sted n«! come se muere de hambre. 
Ksto lo dijo anteriormente Perosrallo. Y 
si come usted con exceso se pesca pro-
bablemente una apoplegía fulminante 
cine la va a contar al birrlo del Sur, en 
viajo sin retorno. 
Hay personas que se atiborran, pen-
Fando que no se debe •r'.nrdar para ma-
f-ana lo que se puedu cou.er hoy, pero el 
mayor peligro de lu comida estíi en ha-
cerla demasi.ido aprisa. 
Los mCdicor; de Chlolt̂ b declaran qne 
3a mitad por lo menos ce los suicidios 
que se reffilstran en dlcJ'a ciaJad, son 
debidos a U deplorable costumbre de 
almorzar de prisa. Sesi' n los doctores 
citados, esa precipitación en las comi-
das hace que las uigD̂ .'ones sean im-
perfectas, lo quo al 'in ŷ a la postre lle-
ga a arruinar el aiMtv&tn nervioso. Los 
«onsecuenclas de ŝo estado neuropft-
tico son la delprades!, la taita de volun-
tad para el trabajo, lo-i trastornos men-
tales manlfestadon en diversas formas 
y que indefectiblemente termina en el 
fuicldlo. 
Como se ve. no se 'lobe comer de pri-
sa, y para ayudar n !a dlírestlfir. es re-
comendable do ten̂ r slnrpre a la mano 
un frasco ds Salvitae, m « es de lo míis 
beneficioso en esa dolencia. 
alt. 
les de hombres de una previsión y 
escrupulosidad grandísima como don 
Narciso Gelats y don Pedro Gómez 
Mena. Contra estas instituciones no 
puede ni aún la neurastenia de los 
pueblos. Pero hace daño el estado 
de incei tidumbre eterna en que vivi-
mos, porque impide que surjan otras 
instituciones. 
'̂Para que el público vea hasta qué 
punto ha pasado el momento difícil 
y la confianza general se ha impues-
to en otros países, le diremos que 
dentro de un día o dos un banco 
establecido aquí se retirará, pagan-
do a los depositantes hasta el últi-
mo centavo a pesar de haber expe-
rimentado fuertes pérdidas." 
Y "La Discusión: 
"Hace pocos días se inició una 
"campañita" de insidias contra el 
National City Bank, poderosa y se-
ria institución bancaria de esta ciu-
dad. Se hicieron circular rumores 
alarmantes respecto a ciertas dificul-
tades de la casa matriz en New York 
para respaldar las operaciones de la 
casa de la Habana en toda su exten-
sión . 
"Fué éste el mismo procedimiento 
inicial establecido contra los princi-
pales Bancos cubanos, en aquel In-
fausto mes de Octubre del año pasa-
do, y que al fin dió al traste con el 
crédito de esas instituciones y de 
otros bancos menos importantes, pe-
ro que desenvolvían sus operaciones 
con notable beneficio para el país. 
"Coincidiendo con el primer ani-
versario de aquella catástrofe que 
se cumple en el entrante mes, revi-
ven los mismos procedimientos de 
rumores anónimos, circulados por 
distintos medios ahora contra las 
Instituciones de crédito extranjeras. 
"Claro está que no necesita el Na-
tional City Bank, cuya solvencia es 
inconmovible que se salga a su de-
fensayy que para restablecer la con-
fianza entre sus clientes y desvane-
cer rumores, afirmemos lo que todo 
el mundo sabe respecto de su sólida | 
posición, de sus grandes recursos fi-
nancieros. Pero sí nos creemos 
obligados, en nuestro anhelo de que 
se consolide de una vez la normali-
dad económica del país, a consignar 
aquí lo que sobre el crédito de esa 
institución dice uno de los más fuer-
tes bancos de New York; contestan-
do a un cable de la Habana en que 
se requerían informes a este respec-
to. 
"Creería más bien que el tesoro 
O F E R T A E S P E C I A L 
dorante el m e s de Octubre 
Burato seda, doble ancho, en rosa y azul, a. . . . . . . $0.45 
Crepé de seda en todos los colores, a. . . . . . . . . .. 0.45 
Crepé de seda estampado, a. . . ., ,. . . . . . . • 0.65 
Crepé de seda francés, en colores, a • 0.85 
Poplin de seda en colores, a "0.95 
Burato satinado en colores, de $1.75 a. . . . . . . . . . . 1.15 
Crepé georgette en todos colores, a. . . i 1-25 
Crepé de China en colores, a. . . . . . . . . . . . . . "1.35 
Tafetán negro y en colores, a. . . . . . . . . . . . . • • "1.75 
Mesalina negra y en colores, a , "1.75 
Charmeuse francés, clase extra, negro, blanco y en colo-
res, a "3.50 
Todas en doble ancho. 
Batistas a rayas y cuadros, a. . . . . . . $0.15 
Gingham en todos colores, a ,., "0.20 
Organdí color entero y estampado, a. . . ,., "0.25 
Cretonas estampadas muy finas, a. . . . . . . . . . . . "0.35 
Organdi suizo en colores, a "0.70 
Piezas de madapolán, muy finas, con 10 varas "2.25 
Piezas de madapolán, muy finas, con 14 varas. . . . . . "4.80 
Piezas crea inglesa número 100, con 30 varas. . ... . . . . "6.50 
Piezas crea inglesa, número 1800 con 30 varas. ,„ „ . . {. "7.80 
Piezas crea catalana "8.00 
Warandol para sábanas seis cuartas de ancho. ,M . . . "0.40 
Warandol para sábanas nueve cuartas de ancho >; . 0.55 
Warandol belga, 10 cuartas de ancho, a. 1.1 ,., . . . . ., "0.75 
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H A B A N E R A S 
C A R T E L D E L D I A 
"de los Estados Unidos o el Banco de 
"Inglaterra estuviesen en conflicto. 
"El National City Bank está a la 
"par de ambas instituciones. Disi-
"pe esos rumores absurdos, como 
"los vapores de una imaginación 
"enferma." 
Hay muchas maneras dé estar bo-
rracho: de alcohol, de tontería, de 
envidia, de odio. . . 
¿De qué estarán borrachos los que 
con su actitud infame, dan lugar a 
KERMATH 
Típicas en Todas Sus 
Partes 
La Máquina Marina KERMATH es invariable en el diseño de sus piezas desde la primera que se construyó. Todas sus piezas son permutables con las de otra má-quina del mismo tamaño. Gualo-uier comerciante de máqui ñas KERMATH puede tener en su almacén un completo surtido de piezas de recambio que sirven para todas las del mismo modelo Las máquinas EERMATH te construyen solamente de 
4 a 40 H.P. y de 4 cilindros a 4 tiempos. 
Precios: Saa*»$1.650, en Detroit 
A. l t . Huir ello Santiago, Cuba. Jaime VlllalonKa, Cienfuefíos, Cuba. 
Kermath Manufacturing Co. 
Detroit, Michigan, E.U.A. 
Dirección por cable: "KERMATH" 
Wsm$ 
que se produzcan situaciones, como 
la que define la siguiente noticia 
publicado por nuestro colega "La 
Lucha": 
"El Director de la sucursal en la 
Habana del National City Bank of 
New York, se ha quejado ayer al Ge-
neral Crowder de la propaganda que 
se está llevando a cabo en contra 
de su institución, y Mr. Crowder le 
ha prometido discutir el asunto con 
el Presidente cuanto antes." 
De servilismo, seguramente. Ya 
ve el estimado colega lo inútil de 
su noble campaña reciente, cuando 
abogaba por una intensa concen-
tración de fuerzas nacionales par» 
laborar, con la virtud patriótica por 
guía ,en provecho propio, solos, sin 
ajenas ingerencias; ni aún aquellas 
sincera y honradamente ' intencio-
nadas . 
NEOSALVARSAN 
A L E M A N - L E G I T I M O 
A $1.50 Dosis 
Escarpenter Brothers 
C U B A 108. T E L , A ~ r a 6 3 
C 7656 alt. 13d-H 
DR% L. GYORI Y FELDEN 
MEDICO TTE AUSTRIA-HUNGRIA Y DE CUBA 
Ex-Ayudante de la Clínica Mfidlca de Budapest, ex-interno de la Clínica Médica de Vlena ! Medicina Interna. Enfermedades de ea-1 tómago e intestinos, de ríñones, de corazón y pulmones. . Consultas de 2 a S 
HABANA, No. 168.—TELEPONO A-4383 
\ HABANA 
Bodas. 
Son dos las de la noche. 
En Uk Parroquia del Espíritu San-
to, a las ocho y media, la de la se-
ñorita Dolores Ortega y el joven 
Manolo Iglesias. 
Y a las nueve y media la de la. 
señorita Esther Lange y el señor Os-
car Alvarez de Urrutia. 
Se celebrará en el Cristo. 
Entre los espectáculos de la noche 
el de Payret con la reaparición del 
Conde Koma. 
El célebre luchador japonés, maes-
tro consumado en jiu jitsu, ofrece-
rá una exhibición de cuatro rounds 
luchando con el profesor Satake. 
Habrá, además, exhibiciones de 
variadas y recreativas películas. 
Martí. 
Sigue la clausura. 
De ella saldrá mañana para la 
función de despedida del notable ba-
rítono Ortiz de Zárate. 
Cantarán la famosa zarzuela Ma-
rina, entre otros, Carlota Millanes y 
el tenor/cubano Galludo. 
Figurará también en el cartel el 
segundo acto de Ave César, la aplau-
dida obra del maestro Lleó, inter-
pretando la Vendedora de Amor, la 
tl̂ le Luz Gil. 
Después, en los primeros días del 
mes próximo, vuelve al popular coli-
seo la Compañía de Velasco 
Función de moda. 
Es la de hoy en RIalto. 
Día de moda, a su vez en Tn 
y el Cine Neptuno. ttóí 
En este último, tan fav 
siempre por las más distinguidas ' 
millas de nuestra sociedad, se d 
la exhibición de la cinta Detrás d ^ 
puerta en las tandas finales d*18 
tarde y de la noche. 6 18 
Hobats Bosworth, artista notabi 
es el principal intérprete de la 
va cinta. 
Trianon. 
Una novedad hoy. 
Consiste en el estreno de Secreta 
o desdicha, producción c i n m ^ u ! 
gráfica de gran mérito, llena de d ] 
sajes emocionantes. ' 
Va por la tarde, 
Y en la tanda de gala. 
Esto es, de las nueve y cuarto de 
la noche# tan concurrida todos fo. 
viernes. 
Rialto nos presenta a Suzie Prim 
en su creación favorita, Apasionada, 
monte, desplegando los tesoros da 
un nuevo, deslumbrador, impondera-
ble. . . 
La maravillosa cinta llevará m 
gran público a Rialto, 
Cinta de amor. 
Pródfga en delicadezas. 
Mientras más pronto las tome Vd. más ligero se curará 
Nos referimos a las Pastillas del Dr. Becker para los Ríñones y Vejiga. Mien-tras míls pronto las tome usted, más li-gero sa curará. Uno de los Organos más rfellcados del cuerpo son los ríñones. Se enferman con facilidad, no siempre duelen y con frecuencia el paciente no se da cuenta de su enfermedad. 
LAS CAUSAS :—El excesivo trabajo mental; Las fuertes preocupaciones y dlEgustos; las enferiuedadea venéreas; trabajos físicos de posición violenta, como los quehaceres domésticos, el de los artesanos y el de las obreras; el uso exceslvo.de estimulantes, como li-cores, tabaco, café, comidas picantes o demasiado condimentadas; el abuso de la naturaleza en los años de juventud y otros desórdenes por el estilo, es bien sabido que son las causas de las en-fermedades de los ríñones. La grlppe o Influenza; las fiebres escarlatina, la viruela y la difteria; los embarazos, partos y el cambio de vida en las da-mas, también dejan como censecuencla enfermedades de los ríñones y vejiga. 
LOS SINTOMAS:—Dolores en la dn tura o caderas; deseos frecuentes ds orinar; dolor o ardor en la uretra i asiento o sedimento en las orinas- im posibilidad de inclinarse y recoger al̂  go del suelo; empañamiento en la vis, ta; orines turbios y do mal olor- debí. Udad sexual; el orinar a retazos o de gota en gota; hinchazón d'e los tobillos-respiración «cortada o fatigosa; frialdad 'de pies y matios; cansancio general-disminución de apetito; nerviosidad-Irritabilidad, etc. . 1 
EL REMEDIO :-Las PASTILLAS del doctor BECKER, para los RIÑONES y VEJIGA. SI siente usted uno o más da los síntomas enumerados, debe empezar a tomarlas' lo antes posible. Bastarl one las tome por algunas semanas. Otros las han usado con resultados sa-tisfactorlos. Su precio es módico. Los boticarios las venden y recomiendan. 
• 
"Mientras más pronto Ina tom» 
más ligero se curará." 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M ^ 
POR LAS SOLUCIONES 
INTRAVENOSAS DE 
LOESER 
Háganse los pedidos en la 
Oficina Central: Manzana 
de Gómez Número 446. Ha-
bana. 
DR. ALBERTO JOHNSON 
Asente General 
Telf. A-5694. 
C 7693 9d 14 
A n u n c í e s e e n e l D i a r i o d e l a M a r i n a " 
C o l e g i o L A G R A N A N T I L L A 
D e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a . F u n d a d o e n 1 8 6 8 
Este plantel de enseñanza, admirablemente situado, con espaciosos 
patios y dormitorios que le hacen superior a cualquier otro similar, cuen-
ta con un profesorado integrado por especialistas de reconocido crédito, 
que es garantía de éxito. 
Para la enseñanza práctica diapone del material completo, entre el 
que se encuentra un hermoso museo de Historia Natural, gabinete do 
Física y laboratorio de Química. 
La comida es abundante y excelente. ' 
Pida Reglamento o visite el Colegio cen :¿ seguridad de que saldrá 
complacido, si es que desea una esmerada educación para su hijo. 
C a l l e 6 n u m e r o 9 , V e d a d o 
C 7916 
T e l é f o n o s F - 5 0 6 9 y F - 1 2 2 Ó 
15d 28 
CONSUMA 
P R O D U C T O S 
NACIONALES 
e . A L O N S O v G 






C u a n d o c o m p r e u n a m a q u i n a p a r l a n t e f í j e s e b i e n 
s i o s t e n t a l a f a m o s a m a r c a d e f á b r i c a d e l a V í c t o r 
EN ACEITE, EN TOHATC. Y AL NATURAL 
INSUPE RA auS. 
LANGOSTAS, CALAM flEi, TOO TuOÂ  CTC 
FABRICA "LA CPIOLLA 
UNICA FABRICA EN CUBA DE CON-8ERVAÍ5 De PE.*CADO-T MAl}ií)C05 
PLAYA OE BAJAMANO 
Esta es la única manera segura de obtener una Victrola legítima. Y la razón por qué 
debe Vd. comprar una Victrola legítima es porque esta máqüina parlante ha sido consagrada 
universalmente como el mejor de todos los instrumentos de música; poique es el instrumento 
preferido por los primeros artistas del mundo; el instrumento que lleva al seno de todas las 
familias lo más grato y bello que existe en materia de música. 
La inmensa y vasta popularidad de la Victrola ha dado naturalmente lugar a que otros 
fabricantes la imiten, pero estas imitaciones no poseen de ningún modo las cualidades armó-
nicas que tanto renombre han dado a la Victrola, estando hechas de materiales inferiores que 
se descomponen con extremada facilidad. 
La Victroli se ha construido para durar mucho tiempo, para dar entera y absoluta satisfac-
ción y para proporcionar, por espacio de largos años, un placer constante, instructivo, eficaz. 
Es por eso que recomendamos encarecidamente al público que exija siempre la célebre 
marca de fábrica de la Víctor, "La Voz del Amo." Esta es la protección que tiene Vd. con-
tra las imitaciones. Esta es su garantía de que la máquina parlante que adquiera es de calidad 
insuperable y de que le proporcionará entera satisfacción, garantía que está apoyada por la 
industria de instrumentos de música más importante del mundo. 
Hay una gran variedad de aparatos Víctor y Victrola, cuyos precios están al alcance de 
todos los bolsillos, y cualquier comerciante en artículos Víctor se complacerá en tocar en 
obsequio de Vd. su música favorita. 
Etcríbanos solicitando loa interesantes catálogos de la Víctor, la Victrola y los Discos Víctor. 
Víctor Talking Machine Co., Caraden, N. J . , E. U. de A . 
Revendedores en todas las ciudades y poblaciones impor-
tantes de Cube 
/ 
un 
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P A G I N A O N C O 
H A B A N E R A S 
U N A C O M I D A E L E G A N T E 
Radiante de luz. 
Con las alegrías de una fiesta. 
Tal era el aspecto que presentaba 
anoche el lindo, pislto de nuestro Mi-
nistro en la Corte de Nóruega. 
E r a ' la primera vez que se abrían 
aquellos salones desde su regreso a 
esta capital del culto y talentoso di-
plomático cubano y su buena y exce-
lente compañera. 
E n grand dinor reunieron los se-
fiores de Valdivia al honorable Pre-
sidente de la República y su digní-
sima esposa, María Jaén de Zayas, la 
dama todo bondad, todo sencillez y 
todo simpatía. 
Allí estaban, parml les invités, el 
brigadier Alberto Herrera y señora, 
Ofelia Rodríguez, tan Interesante, el 
Interventor General del Estado se-
ñor Andrés Perelra y su gentil es-
posa, Herminita Gómez Colón, hija 
de la Primera Dama de la República, 
y la encantadora Blanquita Fernán-
dez de Castro. 
Dos simpáticos matrimonios. 
E l teniente Humberto Santo To-
más y Conchita Vajdivía y el joven 
oficial Antonio Valdivia y Chca 
Agüero. 
Y completando el grupo de co-
mensales, el comandante Navarro, 
ayudante del Jefe de la Nación. 
Un menú espléndido. 
Como siempre en aquella casa. . 
Entre la magnífica vajilla que re-
saltaba sobre el mantel de fino en-
caje abrían sus corolas las rosas de 
una artística corbeille colocada en el 
centro. 
E n el flamante pisito, embellecido 
con los múltiples objetos de afte que 
trajo de Europa la señora Conchita 
H. de Valdivia, admiraban todos la 
U n a g r a n o b r a s o c i a l 
Los de la casa. 
Querido Pepín: 
L a más vieja de sus correligiona-
rias o correligionarios, quizás la ini-
ciadora más fuerte que usied tuvo en 
hermosa colección de cuadros que allí ¡su camino literario, acude a usted con 
se conserva como preciada reliquia 
de familia. 
Dadas las once se retiraron el doc-
tor Alfredo Zayas y su distinguida 
esposa. 
Salían complacidísimos. 
R U M B O A O R I E N T E 
Pepito EÍchániz. 
Está de nuevo en la Habana. 
Viene de n í a brillante excursión 
artística a través de diversas pobla-
ciones de las Villas. 
E l joven y notable pianista tiene 
ya hechos los preparativos de otra 
tournée que le promete nuevos lau-
ros y nuevos honores. 
V a a Oriente. / 
Sale el domingo próximo en el tren 
de la tarde con dirección a Santia-
go de Cuba. 
Ofrecerá dos conciertos. 
E l 5 y el 7 de Octubre. 
Después irá a tocar el domingo 9 
en el Teatro Avellaneda, de Cama-
güev, dando su último recital el 11 
en Ciego de Avila. 
E n cada una de las tres poblacio-
nes se han encargado los cronistas 
del abono para los recitales de Pepi-
to Echániz. 
E s un cronista también su empre-
sario, el simpático confréro- de E l 
Triunfo, señor Guillermo de Cárde-
nas. 
Y a de regreso realizará su más 
acariciado proyecto el artista. 
Que es ir a Méjico. 
un paquetico en la mano. 
El paquetico tiene 25 papeletas y 
ciéndole que las papeletas que le man-
do, son para un espléniddo automóvil 
Packard, que se rifará definitirvamen-
te en este sorteo de la Lotería del día 
5 de Octubre. 
Pinar del Río me ha pedido auxi-
lio y yo se lo pido a ustedes. Las 1.500 
, papeletas que les quedaban, me las va a servir de piedra de toque para iK ^ , ^ i * r\' i 
' í . _ j •. j u acaban de mandar a mi. Dígaselo us-medir que tuerzas manda usted en la 1 
m 
E L C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
Una e s p e c t a c i ó n . . . 
E l Circo Santos y Artigas. 
Solo falta una semana para su 
Inauguración en el teatro de Payret. 
Con poderosos atractivos empieza 
el viernes de la entrante semana la 
temporada ecuestre de 1921. * 
Será magnífica. 
Pródiga en emociones. 
Números de verdadera novedad, 
de positivo mérito, han tddo contra-
tados para el Circo Santos v Artigas. 
Proceden unos de Europa y otros 
de los Estados Unidos. 
Entre iós más notables, el capi-
tán Betts, quien presentará una grmi 
colección de monos y focas, y lo 
mismo IVlr. Herbert, que trae nada 
menos que veinticinco perros, ocho 
gatos y diez palomas. 
Mr. Herbert realiza con esta fa-
milia trabajos verdaderamente ma-
ravillosos. / 
Vienen fieras. 
Y vienen en gran número. 
Hacen verdaderas proezas, en ar-
tos diversas, al mando de sus doma-
dores Weedon y Wilniouth. 
A reserva de hablar en otra oca-
sión del personal artístico diré por 
anticipa! •> que vienen dos payasos 
descono--idos para nuestro público. 
Son Polidor y Meló. 
Graciosísimos! 
L A F E S T I V I D A D D E L DIA 
Santa Sofía. 
Ultimo santo de Septiembre. 
Llegue mi saludo, junto con mi fe-
licitación, a una joven y bella dama, 
Sofía Rodríguez Adán, esposa del 
doctor José Alemán, especialista me-
rit ís imo.que pertenece al cuerpo fa-
cultativo de la gran casa do salud 
del Centro Asturiano. 
Está de días,, y me complazco en 
saludarla preferentemente, la joven 
e interesante Sofía Arenal, esposa 
del apuesto y muy simpático Silvio 
de Cárdenas. 
Sofía Cantero de García Castro y 
su graciosa hija, la encantadora So-
fía, a las que deseo toda suerte de 
venturas y satisfacciones. • 
Sofía Fernández de Meneses, So-
fía Zorrilla de Juliá y Sofía Solar de 
Arozarena. 
Sofía Torrado, distinguida esposa 
del. doctor Hugo Roberts, Sofía Ro-
dríguez de Monteverde, SoJa Marre-
ro de Canto, Sofía Alonso de Basul-
to, Sofía Reguera de Bergasa y So-
fía Inés Montero de Peralta. 
Tres señoras más. 
Jóvenes y bellas las tres. 
Sofía Barreras de Montalvo, Sofía 
de la Hoya de López del Castillo y 
Sofía Onetti de Carrerá. 
L a señorita Sofía Miranda, herma-
na del amigo muy querido Luis 
Rodolfo Miranda, Ministro de Cuba 
en Portugal. 
Y Sofía Masforrol. 
¡Felicidades! 
ted así a tanta pinareña como por ese 
encantador Encanto que, desde que yo 
era muchacha, me ha ayudado a triun-
far en el mundo de la elegancia y del 
buen gusto. 
Afectísima amiga y compañera 
suya, 
Carmela Nieto de Herrera. 
L a p o p u l a r í s i m a escritora, cuyas 
dos secciones en E l Mundo—Lec-
tura del Hogar y Contestaciones— 
son tan l e í d a s , tan buscadas y gus-
tadas por todos, hace un llama-
miento especial a las p inareñas que 
vienen a E l Encanto. 
¿ C ó m o no asegurar que será 
o í d a ? 
Y no s ó l o por los que han nací -
do en la hermosa región vueltaba-
jera , sino también por todo noble 
e s p í r i t u — a u n q u e haya visto la pri-
mera luz en los lugares m á s apar-
tados del globo—que se sienta 
casa donde usted irradia ondas her-
cianas de verdadera fuerza. 
Y creo que ahora voy por buen ca-
mino y no fracasaré: ha establecido 
usted una estafeta de alta moral, de 
gran vuelo caritativo en esa su Sec-
ción, tan espiritual y provechosa, que 
ve la luz en mi periódico " E l Mundo" 
y en L A MARINA. 
No sé si usted sabe que yo llamo 
a esa Sección el periodiquito de " E l 
Encanto" y ese periodiquito, en el 
cual usted es Director, Administrador, 
Jefe de Redacción, Cronista de salo-
nes, de Sports y de Teatros, amén de 
Redactor de todas y cada una de sus 
Secciones, me ha producido honda 
preocupación: llegó la hora de confe-
sarle que siempre he tenido miedo de 
colaborar en él. 
He visto durante el año transcurri-
do desfilar por él tantas elocuencias 
y tan variadas y hermosas ideas, que 
yo me digo: "Ya no queda nada para 
mí". 
Hubo un tiempo en que usted me 
robaba sobre Modas y ahora, última-
mente, yo me he puesto a robarle a i ' 
usted porque con sorpresa, estando yo! identificado con una obra de tan 
en Nueva York, leía en " E l Mundo" alta y fecunda candad como la de 
la rapidez y el buen gusto con que us- dar ins trucc ión a cuarenta niñas y 
ted presentaba las modas más exqui- sostener a ochenta familias pobres, 
sitas y los artículos más últimos, tan | Carmela Nieto ¿ e Herrera—que 
últimos, que muchas veces los veía . ^ i • . i . i i j 
_ i , n « L » . A^oniri-, Mma„ac A*c ademas de intelectual es gala de 
en la quinta Avenida semanas des- j . . , . 
pués que usted los anunciaba como de l nuestros salones a r i s t o c r á t i c o s — 
venta ya en E l Encanto. r e c a u d ó , hace poco, la respetable PQR LOS PUERTOS DE CUBA 
Al preparar mis compras personales 1 suma de $ 1 0 , 0 0 0 para llevar a ca -
para volver a la Habana, dejé todos ^ un generoso e m p e ñ o que las 
almas buenas aplaudieron conmo-
vidas. 
Puso de relieve, con ese motivo, 
su poderoso influjo social. ¿ P o r 
Tiene en existencia desde la joya de más 
valor y gasto artístico hasta la más modesta. 
Visítenos y encontrará el mejor surtido en 
relojes pulseras y de bolsillo de las marcas más 
conocidas. 
Nuestros precios nadie los mejora 
" E L T R U S T J O Y E R O " 
SAN R A F A E L í y V z 
E n t r e I n d u s t r i a y A m i s t a d 
los artículos de verano para adquirir 
os en esa admirable casa de ustedes, 
porque me evitaba el gasto del tiem-
po y los derechos de Aduana; yo sa-
bía de antemano, por la comparación 
que hacía, que así vestiría igual y más , q u é no creer que ahora suceda 
otro tanto? 
V e n d e r á , sin duda alguna, las 
1,500 papeletas que Pinar del R í o 
le h a enviado. E l precio de la 
papeleta es $1 .00 . 
económicamente, cosa^ ésta que ahora 
estarán notando las muchas familias 
de esta ciudad actualmente en Nue-
va York. 
Pero noto que estoy fuera del ob-
jeto de mi carta, y voy a concluir di-
S o m b r e r o s 
San Miguel. 
Pasó la festividad. 
No dejaré de salvar, sin embargo, 
una omisión entre las felicitaciones 
que ayer Mee. 
Faltó un nombre, ol dej joven 
y distinguido doctor Miguel Alonso 
Pujol, secretario de la Comisión L i -
quidadora Bancaria. 
E s tardío mi saludo. 
Lo sé. 
Pero recíbalo, con la expresión do 
mi afectuosa simpatía, el doctor 
Alonso Pujol. 
Boda. 
Entre las de Octubre. 
Concertada está para el sábado do 
ia semana inmediata, a las nueve y 
media de la noebe, la coda de la se-
ñorita María González y el señor 
Demetrio Meana de la Vega. 
Se celebrará en el Augel 
No Ies faltarán, entre tantas, las 
congratulaciones del cronista. 
"Van con estas líneas. 
De vuelt^ 
E l doctor Arturo C. Bosque. 
Llegó de Nueva York, después de 
agradable temporada, en compañía 
de su distinguida esposa, la señora 
Tula Torralbas de Bosque, y de sus 
hijas Tula y Olga. 
Reciban mi bienvenida. 
Las señor."; Ortiz, 
María Teroaa y C.-r?.:e!ina. 
Las dos, tan bonitao y tan estudio-
sas, acaban de oMoner el título de 
Bachiller. 
Han coronado lun.lamente sus os-
tudlos alcanznuilo slenpre las p r i -
meras notas. 
Todos las felicitan. 
Como ellas se lo merecen. 
Llegan también esas felicitaciones 
al amante padre de las encantadoras 
señoritas, don Francisco Ortiz Gon-
zález, vecino muy apreciable del Ce-
rro. 
Academia de Bachillerato. 
Exclusiva para señoritas. 
Me refiero a la que está anexa al 
Colegio de las Madres Ursulinas. 
E n la segunda decena del mes 
próximo dará comienzo el nuevo 
curso, habiéndose aumentado el cua-
dro de profesores, tal como las ne-
cesidades lo exigían, con cinco seño-
ritas graduadas en distintas Facul-
tades de la Universidad de la Haba-
na. 
Se admiten alumnas internas. 
Y medio internas. 
De paja , adornados con flores, 
cintas y fantas ías , desde $ 7 . 
De o r g a n d í , adornados con flo-
res y bordados en tonos diversos, 
desde $ 9 . 
De tul, en todos los colores, 
adornados con flores, cintas y 
fantas ías , desde $11 .50 . 
De georgette c r e p é , combina-
(dos con f a n t a s í a s — m o d e l o s para 
el o t o ñ o — , desde $ 1 5 . 
D E L U T O 
T a m b i é n tenemos una secc ión 
de sombreros de luto. 
Tocas con ala, tocas con man-
t o . . . 
"LA CASA D E HIERRO" 
Lámparas de bronce y cristal 
Para sala, biblioteca, comedor y 
"abitaciones. 
Faroles para portal y hall. 
Ofrecemos el mayor surtido y 
¡ ? modelos m á s nuevos. 
N E R R O Y COMPAÑIA, S. en C . 
^ispo , 68; y O M y , 51 
E n el Angel. 
Solemnes honras. 
Se celebrarán el lunes, a las ocho 
y media de la mañana, en sufragio 
del alma de la que en vida fué la se-
ñora Antonia Salgado Viuda de Co-
rnelias. 
Tributo de su inconsolable hija, 
María Teresa Cornelias, la ilustrada 
educadora. 
Ultimos modelos 
res firmas de París . 
de 1 as mejo-
E N C A J E S 
Todos, sin e x c e p c i ó n , han sido 
remarcados en el balance. 
Incluso los de Calais, los de fi-
let, los de Chantilly, los de com-
b inac ión de Calais y filet. . . 
Los encajes mecán icos , aunque 
y a se h a b í a n rebajado mucho, se 
remarcaron también . Tenemos de 
ellos, como de todos los encajes, 
un surtido inmenso. 
coa con 12 pasajeros. Ha salido el 
vapor Honduras para Aux Cayes con 
395 emigrantes. Goleta Rápido para 
• • • i J3 ci j* £1 c o ¿i 
MOVIMIENTO D E V A P O R E S Matanaas.—Ha llegado a este 
Manzanillo.—El movimiento en el Puerto el vapor Murió, procedente de 
puerto fué ayer el siguiente: entró New York con carga general, 
el vapor americano Calabazas, pro- i Santiago de C u b a .—H a llegado 
cedente de New York con carga ge- I procedente de Port-aux-Prince la ge-
neral. E l vapor inglés Avenedo de leta hondurena Halcyon: de Jaruco, 
Londres, con carga general, el vapor la goleta cubana Segundo Vigilante, 
americano Lake Ffft, de New York, de Guantánamo, la goleta Dora y de 
con carga general. , Niquero W. E . Olgivie. Para Nuevi-
Salldas.—Para Cienfuegos, vapor tas lla salido el vapor Las Villas y 
americano Bayamo, con carga gene- • Para Port-auxPrince la goleta Im-
ral. De cabotaje ha entrado el vpor , glesa A- H. Carson, todos con car-
Carona, procedente de Niquero con Ba general. 
pasajeros. E n lastre el vapor Fausto Baracoa .~Ha entrado el vapor 
procedente de Santa Cruz del Sur frutero Digiorgio, embarrancado en 
con pasajeros. E l Anita de Media I el subpuerto de Mata, que fué pues-
Luna, con pasajeros. Ha salido pa-1 to a floto en la tarde de ayer por 
ra Niquero el vapor Carona y el ¡los remolcadores americanos Mont-
Anita. ' clam y Relief, de la Estación Naval y 
Baracoa.—Ha salido el vapor R a - ' el ingles Kolloring, procedente de 
món Marimón para la Habana con Jamaica por tener averías fué con-
carga general entre la que llev 546 lucido a Jamaica para su repara-
M A R C A S Y P A T E N T E S 





alt. 30 s. 
Libros de Texto para el 
Curso 1921-22 
E l surtido m á s completo y a los 
precios más baratos en la Librería 
" C E R V A N T E S " 
ULTIMAS NOVEDADES EN I I B B B B I A 
NAPOLEON I, EMI ERADUU 
DE LOS FRANCESES. Repre-
sentación prafica de todos lo^ 
netos públicos y privados mM 
principales de Napoleón t lio-
napartc. 
sacos de Cocos. 
Cayo Mambí.—Ayer entró en puer 
to el vapor Marimón, sale nueva-
mente hoy a las 10. 
Cienfuegos.—Ha salido para New 
Orleans el vapor americano Bayami, 
en lastre para la Habana, y el va-
por inglés Avomnde con carga ge-
neral. 
Nueva Gerona.—Vapor Colón lle-
ción. 
Trinidad.—Procedente de Cien-
fuegos ha llegado el vnpor Casilda, 
y el Purísima Concepción. 
D r . J . L Y O N 
P E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
gó procedente de Batabanó con pa- pieo de anestésico, pudiendo el pa-
sajeros y carga general y 2,600 ca-|ciente continuar sus quehaceres. 
jas de toronjas para Nsw York. 
Batabanó.—Ayer salió de este 
puerto para el de Cienfuegos el ca-
ñonero 10 de octubre. 
Nuevitas.—Ha salido para el sub-
puerto de Tarafa el vapor Lake Gar-
ner, en lastre, donde tomará azúcar 
con destino a Galveston. 
Consultas: de 1 a S p. m., diarias. 
Correa, esquina a San Indalecio 
C A S T I L L A 
E N E L TOCADOR 
Las rtamas quo conocen la delicia de 
usar jabón de Castilla, deben saber 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
C A M I S A S D E D I A 
A n d l l a .—H a entrado el vapor Ma 
De encajes para canastilla acá- Jl™ **/apXf,iaTe N o m T n ' S p M ^ ^ Í ^ 8 ! ^ ? 
ba de llegar un nuevo surfdo. g ^ S T S $ ^ £ l ! S * £ t ¡ B j T í X Í i SSSfc T M -
goleta Cisne de Cayo Mambí, con 15 Junto, obra maestra de la Jabonería 





















C A M I S A S D E N O C H E 
Las de $3 .25 a . 
Las de "2.75 a . 
Las de "2,50 a . 
Las de "2.65 a . 
$ 2 .50 
" 2 .25 
" 1.50 
" 1.85 
Citamos és tas como muestra. 
Todas las d e m á s han sido re-
marcadas en la misma proporc ión . 
Esther. 
L a linda Esther Cordovés. 
E s la misma a quien felicité días 
pasados por el lucimiento de sus exá-
menes para el ingreso en la Segunda ta 
Enseñanza. 
Esther es alumna del Conservato-
rio Nacional, donde acaba de exami-
narse, con nota de Sobresaliente, del 
Primer Año de Solfeo y Piano. 
Reciba mi enhorabuena. 
A l concluir. 
Conviene advertirl.o 
.Son numerosos, y tanto, que pasan 
de trescientos, los billetes repartidos | 
para el recital benéfico que dará el 
lunes Margot de Blanck. 
Precisa su liquidación por los 
A S U A L C A N C E 
A t o d a s h o r a s 
Siempre si es madre de familia, o 
tía carinosa. tenga en su casa, a su al-
cance, cerca de st, Ungüento Moncsia 
fines a que Se dedica la artística fies-i necesita a cada momento en la vida 
'diaria del hogar. Abre, encarna y cierra 
granos, heridas, golondrinos, nacidos y 
Ungüento Monesia se vende Se suplica, por tanto, su impor-
te o su devolución para el día de ma-
ñana antes de las cuatro de la tarde. 
Plazo improrrogable, 
Enrique F O N T A J ^ L L S . 
SIMPATICA BODA 
M a g r i ñ á 
f L O I K S ; ; Aguacate 56 
E S P E C I A L I D A D E N 
- Dalias y Gladíolos • 
Las mejores del mundo y 
a precios baratos. 
¿Quiere usted sembrar? 
Pida Catálogo y dénos su 
orden. . 
Habrá stock disponible desde 
| ^ NoTiembre a Febrero. 
para lavar la cabeza y para conpervar 
el cutis suave y terso es Indispensable 
en el tocador de las bellas damas. Ca-
ja con tres, Brandes, redondos, se man-
L A V E SUS S E D A S 
diviesos. 
en todas las boticas y a diarlo tiene 
„ E n la iglesia de Jesús del Monte 
de/ 0/3 y Ú e l a n o c h e Cae contraerán matrimonio esta noche 
h i e n i/na i a r i f a H e l cunpn'nr la señorIta Antonieta Escribá y Vi -D/en U n a j a d í a O e i S U p e n o r ves y nUeStro estimado amigo el se-
c a f é de ' l a F í o r d e T i b e s , " i ñ 0 T Sebastián Rebollo. 
n i • 7 7 t í fliom ' L a señorita K8ciibá es hija del ve-
D O l I V a r J Í . l e u H j O Z U jterano actor Luis Escribá, también 
querido amigo nuestro. 
muchas aplicaciones. Es la medicación 
de los pequeños males de la vida do-
méstica. Uselo y verá. 
30 s 
( E S E E N 
E L D I A R I O D E 
L A 
H O T E L T R O T C H A 
Eü el lugjir más fresco y pintoresco de la capital. A diez minutos 
)or tranvía, del Parque Central. 
Espléndidas habitaciones con baño. 
Restaurant a la carta. 
Precios módicos. 
Calles Séptima y Dos, Vedado, H abana. 
C 7675 IND. 13 aep. 
C U A R T E T O " M O L I N A " 
Desde el J ? de Octubre ea el GRAN CAFE Y RESTAURANT del 
H O T E L " F L O R I D A " , O b i s p o y C u b a 
principales de Napoleón 
ñaparte, con texto de J--um 
i,umet. Edición ilustrada con 
84)» rerreducciones, seis tn i-o-
lores tomadas de documentos 
fr.incfses j e-traníer()Sv y,vVr 
colecciones nacionales y P " 
tlculares, i tomo en fo.io ele-
gantemente encuadernado 
GUIA PRACTICA DEL AUTO-
MOVILISTA. E l automóvil de 
gasolina moderno. Su aescríp-
clón, construcción, i"an^o / 
conservación, por V pa!,e. 
Edición ilustrada con 725 gra-
bados y 13 láminas. 
L a presente obra es la más mo-
derna de cuantas se han escrito 
acerca de los automóviles, re-
sultando de gran utilidad para 
todos cuantos se Interesan por 
conocer el manejo y funcio-
namiento de los automóviles. 
1 grueso tomo en 4o- tela. . . 
TRATADO DE EDIFICACION. 
Obra práctica y moderna ele 
construcción por el aniuitecto 
E . Barberot. Traducción de la 
5a. edición francesa. Obra de 
texto en la Universidad de la 
Habana. 1 grueso tomo en 4o. 
GANADO LANAR. * Estudio y 
descripción de todas laa razas 
que se crfan en las diferentes 
partes del Globo, por P- Dif-
floth. Versión española do la 
3a. edición francesa ilustra-
da con 99 figuras intercala-
das en e Itexto. Enciclopedia 
Agrícola de G. Wery. 1 tomo 
en tela. . . . . • • T • • .• 
M APLICADA* "AA LA F E RTILJ-
SWi • ^ i Í 1 recibo de ,1-29-Casa ? ^ i S ^ D ^ f f ? t K i 6 T O 
\ aena. «eina, 63. b ' vIa microbiana, por 
3 . Kayser. Versión española 
de la 4a. edición francesa 
Ilustrada con 49 figuras en el 
texto. Enciclopedia Agrícola de 
G. Wery. 1 tomo en tela. • • 
FORMULARIO PRACTICO DE 
MEDICINA VEGETAL. Estu-
dio de las plantas y su apli-
cación a la cura de las enfer-
medades. Recordatorio de todos 
los materiales medicamentosos 
y vegetales, con indicación de 
los que puedeh dispensarse sin 
• peligro y el riesgo que orre-
I cen los activos y dosis, má-
i ximas e incompatibles en que 
; pueden administrarse, por Jo-
sé Poch Noguer. 1 tomo en tela 
CUADROS DEPORTIVOS NILS-
SON. Los mejores 15 cjercic os 
• de gimnasia para estimular 
nuestra energía y nuestra vo-
luntad. Precio del cuadro en 
CUADROS'DEPORTIVOS' NILS-
SON. Los 18 ejercicios de gim-
nasia racional que harán a 
nuestros hijos ágiles, vigorosos 
y hermosos. Precio del cuacro 
en su carpeta. . . . • • • ; ¿ 
RESUMEN GRAFICO DE LA 
HISTORIA D E L ARTE. Arqui-
tectura. Escultura y Pintura. 
Edición Ilustrada con 3C0 gra-
bados. I tomo encuadernado. . 
LOS FANTASMAS DEL MUSEO. 
Estudio y descripción de los 
principales cuadros dél Museo 
del Prado de Madrid, por Jo-
sé Ma. Salaverría. Lujosísima 
edición primorosamente en-
cuadernada. 1 tomo en 4o.. . 
GUIA DE CORTESANAS EN 
MADRID. Reglas y consejos 
para las prácticas sociales en 
el gran mundo, por Ana Díaz. 
1 tomo rústica. . . 
PRIMER LIBRO DE AJEDREZ. 
I Manual Benoll'o y práctico pa-
• ra aprender a Jugar al Ajedrez. 
1 tomo en rfistlca. . . . . 4. 
TRATADO DE GRAFOLOGIA. 
Estudio del carácter de las per-
donas por medio de la escritu-






Use FLAKO, (viruta de Jabón). Di-
suélvalo en agua, sumerja un rato lo 
que va a lavar, enjuáguelo y seque. No 
hay que restregar. Lava seda, batista, 
lana, plumas y telas finas. PLAKO, por 




C R E P E D E CHINA 
T R E I N T A C O L O R E S 
L a yarda, a $1.30. 
Georgett en colores, yarda $1.10. 
Tela China de señora, yarda, a 80 
centavos. 
Tela \ Rica, pieza de 10 yardat 
$1.55. 
R. GRANADOS 
San Ignacio, No. 82, altos. 
OFICINA 










DB BICAKUO VEI.OSO 
Oallano. 62 (esquina a Noptnno.) 
115. Teléfono A-49B8. 
Mid. 25 na 
Apartado 1
PAGINA SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 30 de 1921 
ANO L X X X I X 
E s r a c T E O i o s 
PUNDAC ION D E L H O S P I T A L PA-
KA MSOS MARIA J A E N D E 
ZAYAS". 
Hemos recibido la siguiente comu-
nicación que con gusto publicamos: 
"Habana, septiembre 27 de 1921. 
Señor Cronista teatral del DIARIO 
D E L A MARINA. 
Ciudad. 
Señor: ~ m -i 
Habiendo organizado el Team de 
la Acera del Louvre" una función 
en el Teatro Nacional, que se cele-
brará el día 8 de octubre próximo, 
destinándose el producto Integro de 
sus entradas a la fundación del hos-
pital para niños "María Jaén ', cu-
ya feliz iniciativa se debe a la Pri -
mera Dama de la República y a re-
serva de enviarle el programa de la 
misma, tan pronto esté completa-
mente confeccionado, tenemos el 
gusto tíe adolantar:e algunos datos 
a fin de que nos haga el obsequio 
de publicarJos en su leída sección, 
con el proposito de que el público 
vaya conociendo los distintos núme-
ros de que se compondrá este bene-
ficio . 
Apertura del espectáculo con el 
canto de guerra del Ejército cuba-
no "Cuba en marcha", del profesor 
Moisés Símons, ejecutada y coreada 
por la Banda del Estado Mayor que 
dirige el capitán Molina Torres. 
Discurso alusivo al acto pronun-
ciado por el eminente tribuno glo-
ria de nuestra patria, doctor José 
Manuel Carbonell. 
Números de concierto por Mada-' 
me Cebrón Norbence de Altuzarra, 
que cantará acompañándola el trío 
. de las tres M. : los señores Molina, 
Moisés y Mompó. 
Monólogos cómicos por los seño-
res Manuel Noriega y Manuel Ban-
dera . 
Prólogo de Los Payasos por el 
barítono señor Galindo. 
Soios de violín y piano, por los 
señores Molina y Simons. 
Diálogo de actualidad por el "ne-
grito" Acebal y la señora Becerra. 
Estreno de la obra "Los mucha-
chos de la Acera", que será repre-
sentada por los mismos. 
" L a trancada del Gallego", por la 
Compañía de Alhambrá. 
Y finalmente, varios núméros que 
tenemos en perspectiva por si es po-
sible su inclusión en el programa. 
Dada la animación que existe y la 
gran venta de localidades 'que ya se 
ha hecho puede predecirse que esta 
función se verá coronada por el más 
completo éxito, debiendo las fami-
lias que deseen adquirir localidades 
pedirlas cuanto anteá al señor Anto-
nio Acea, de una a cuatro p. m., al 
Hotel Telégrafo, o al Jardín E l Fé-
nix, por los teléfonos A-7201 y 
A-4f}47 respectivamente. 
Sin otro asunto por hoy, y propo-
niéndome tenerle al corriente de 
cuanto ocurra sobre este particular, 
le anticipa las gracias por tan seña-
lado favor y queda de usted s. s . , 
José A. de Póo, 
Secretario de Correspondencia. 
* * • 
P A Y R B T 
E L A B O N O A " P U B I L L O N E S " 
Enterados dal enorme esfuerzo 
realizado por la viuda de " P U B I -
L L O N E S " , al contratar tres for-
midables conjuntos que actuarán 
bajo su Invicto pabellón en nuestro 
Entre las "cosas" que hornos 
visto por las fotografías, está «'La 
Maravilla Acuática del Siglo", un 
número de gran originalidad, para 
el cual se necesita un escenario es-
máximo coliseo, nos hemos dirigido pedal, con decorado de gran vlsua-
a la ofldua del teatro ' 'NACIO- j IIdad y aparato. Este número, que 
N A L " , deseosos de poner al co 
tríente a nuestros lectores de cuan-
tsa novedades nos traiga la incansa-
ble empresa de circo tan querida 
de nuestro público. 
Un verdadero Jubileo do perso-
está causando gran sensación en los 
públicos de Norte América, será uno 
de los que en la Habana tendrá más 
admiradores. 
Otra de las atracciones que nos 
ha llamado poderosamente la aten-
ción — y esto sólo por fotogra-
ñas entra y sale de la pequeña ofl- ' fIa _ es ^ de unog mono8( úniC09 en 
ciña en la que el activo representan-
te ante una mesa cubierta de re-
tratos do todas clases y tamaños, 
sobre los que se ha recreado largo 
nuestra vista, trabaja con actividad 
dando órdenes y recibiendo y con-
testando por teléfono a cuantos 
el mundo, que Juegan a los bolos y 
representan una escena llena de 
chispeante gracia, que se titula 
"ADAN Y E V A " . Estos son los 
nombres de los protagonistas (mo-
nos) que serán los que por derecho 
Muchos más son los actos que 
podríamos enumerar, todos ellos nue-
vos y soberbios, pero serla cansar 
al lector- Basta con que adelante-
mos que esta temporada el circo que 
durante cuatro generaciones ha si-
do el preferido de nuestra Juventud, 
este año en el que ta neurósis ha 
hecho mella en ol ánimo de todos 
nosotros, será, a no dudarlo, el me-
jor de cuantos se han visto hasta la 
fecha, para lo cual no se ha repa-
rado en gastos de ninguna clase. 
Desde el día primero del entrante 
mes de Octubre, quedará abierto 
el abono a cinco soberbias matinécs, 
que empezarán a las dos de la tar-
de, en las que los principales nú-
meros del circo deleitarán a 'os ni- ^' 
ños con los prodigios de su arto, c' 
inteligencia y fuerza. Las matinécs 
dominicales que todos los años han propio harán las delicias do núes 
; preguntan por la fecha del debut tros pequofiuelos, que reirán a man- Isldo animadísima, en éste, en que 
í^ie este circo que ha de dejar hondo dibula batiente con las excentrlcl- el esfuerzo de Qeraldlne ha sido In-
\ recuerdo entre sus favorecedores, dades de los inteligentes aclmalcs. menso, han de ser mucho más. 
9 f 
D e b u t a e n P a y r c t e l E l G r a n C i r c o " S a n t o s y A r t i g a s 
7 d e O c t u b r e 
S a n t o s y A r t i g a s , t r a e n l a m e j o r C o m p a ñ í a d e C i r c o q u e h a v e n i d o a O u h 
R e t a n a t o d o s l o s e m p r e s a r i o s d e c i r c o y a t o d o s l o s d o m a d o r e s d e f i e r a s 
Al Público de la Habana 
Iift mejor Compañía de Circo que ha ve-
nido a Cuba. 
Un reto a los Empresarios y a loa do-
madores de fieras 
tor, la simpática tiple María Caballé i cuartos, la Caribbean Film Compa-
y el señor Ortiz de Zárate. 
• • • 
MARTI 
L a nueva temporada de la 
Compañía Velasco. 
Continúan con gran actividad las 
rtprmas que se hacen en el alegre 
teatro de Dragones y Zulueta. 
Entre los artistas que se anuncian 
para la nróxima temporada, figura 
el notable actor Vicente Mauri, que 
ny presenta el eminente trágico ja 
í)onés Sessue Hayakawa en la inte-
resante producción dramática en 
seis actos titulada Las garras del 
jaguar. 
También se exhibirá una intere-
sante revista Paramount. 
E n la tanda de las siete y media 
se exhibirá la graciosa comedia de 
la Paramount, en dos actos. Los pe-
tardistas. 
ha realizado una espléndida tournée I E n la tanda de las ocho y media, 
artísitca por la República mejicana. ¡ia comedia en seis actos ¿Qué hace 
su marido?, por Doris May y Dou-
glas Mac Lean. 
Mañana: Ladrón a la fuerza, por 
Jack Picford. 
Mauri es un actor de positivo mé-
rito. 
9 9 4P 
CAMPOAMOR 
Hoy, por última vez, se pro-
yectará la comedia titulada L a ga-
llina del caso, interpretada por los 
notables artistas Owen Moore y Kat -
herine Perry. 
E n las tandas de las_ cinco y cuar-
to y de las nueve y media. 
E l tesoro oculto, por Reaves Fea-
son, va en los urnos de la una y me-
dia y de las cuatro. 
E n los demás turnos, estreno del 
octavo episodio de la serie L a Rei-
na de los Diamantes, las comedias 
E l arte de ser actriz y E l circo que 
pasa, los dramas E n manos Impías 
y E l guardia rural y Novedades in-
ternacionales número 18. 
Para las tandas' elegantes de ma-
ñana s eanuncia la producción espe-
se proyectará en la tercera tan-
da . 
En la primera se anuncian cintas 
cómicas. 
Y en la segunda. Buscándole no-
vio a Luisa, comedia muy graciosa. 
Entre los próximos estrenos se 
encuentra Fabiola, cinta de posíivo 
mérito. * * * 
OLIMPIO 
E n la tanda de las cinco y cuarto 
se estreno la cinta de Frank Mayo 
titulada Sacrificio por honor. 
E n la tanda de las nueve y cuarto. 
Ta estamos juntos nuevamente pa-
ra la temporada del. Circo este Invier-
no. Todos nuestros grandes elementos, 
toda nuestra gran voluntad, todas nues-
tras energías y nuestras iniciativas ae 
van a reunir, a fundir, en una sola idea, 
en un solo propósito: PRESENTAR ES-
T E AÑO EN PAYRET E L MEJOR CIR-
CO QUE HA VENIDO A CUBA. 
Párte de nuestro Circo, con muchos 
de sus mejores elementos ha estado 
durante los dos últimos años' en viaje 
por Sud-América; p¿ro ya todo está 
aquí, y todo será unido al gran progra-
ma de este año. 
Nuestro socio Jesús Artigas acaba 
de realizar un viaje por las principa-
les capitales de Europa y los Estados' 
Unidos, asegurando contrato con los me-
jores y más reitombrados artistas del 
género, y ha contratado actos sorpren-
dentes: Barristas de imponderable agi-
lidad, que hacen ejercicios inconcebibles, 
ecuyeres elegantísimas, llenas de gracia 
i y agilidad, magplficas troupes acrobá-
' ticas que han costado un triunfo y una 
fortuna hacerlas venir desde Europa; 
malabares con personas, actos de ori-
ginalidad Indescriptible donde hay hom-
bres que juegan en el aire con sud 
semejantes como si fueran muñequitos 
de cartón; elegantes contorsionistas, ac-
tos de vyelo, de fuerza, icarios y "cas-
tlng" graciosísimos clows y tonies do 
soiré que llevarán la risa al espectador 
sin recurrir al gastado ch/te de todos 
los payasos de barraca, animales 
amaestrados para el divertimiento án 
los niños, trapecistas y todo lo que con-
tribuya a nuestro espectáculo la mayor 
variedad posible. 
Y como complemento a este progra-
ma que ser.! un verdadero festín de 
arte, de alegría, de grato solaz, coftio 
nota emotiva y sensacional presentare-
mos la más grande y valiosa colección 
de fieras que jamás se ha reunido en 
un programa de Circo en Cuba. Leonea gra y al León Danger, la primera consl- o el León Danger como lo harán i . 
africanos y asiáticos. Tigres de Benga- derada como animal Indomable y el domadores de nuestro Circo 
la y de Sumatra, pantera de Java, Ja- segundo vencedor en luchas contra to- i-, Víl7 ~ r ,™n™m*t^ 
guares y Leopardos, Pumas, Elefantes ros y esos en todo Sur-América, 
y la terrible Pantera Negra del Amazo-
nas cazada por los excursionistas del Lo repetimos: Ya estamos juntos pa-
dreo Santos y Artigas durante la re- ra esta temporada y retamos a todos 
a Sud-América. 
FOUR READINGS 
Famoso acto del Circo. Sin rivales en an género. 
quienes a 
- entrar en la 
jaula con las fieras que tengan núes, 
tros competidores y a fustigarlas más 
que su propio uomador. 
la Compañía Vldivieso representará Vient.e V1,slta a Sud-América. Esta co- los empresarios de Cuba o del extran-
lac .-/n. l-i- v i aantn Hai ainoMo v I lección de rieras será presentada en Jero a que presenten un programa? si- . invitamos ai publico a presenciar idb zarzueiab íl.1 sanio oei aicaioe y | trabajo al mundo de expertos y va- quiera oajecido al nuestro, y retamos te a"0 en Payret 
cial de la Robertson Colé titulada 
Hoy debuta el Conde Koma | E1 pintor del Dragón, de la que es 
E s a noche reaparecerá en Payret I protagonista el gran actor japonés 
el . campeón japonés de Jiu Jitsu, I sesgue Hayakawa, y que ocupará 
también las tandas elegantes del do-
mingo . 
Para el lunes se anuncia E l chi-
Conde Koma. 
E l invicto campeón vuelve más 
poderoso que nunca. 
Santos y Artigas han combinado 
el espectáculo de Koma en la mis-
ma forma que en las temporadas 
anteriores, con cinematógrafo, eli-
giendo las películas deportivas. 
E l público que acude a las luchas 
no quiere esperar la represenación 
de comedias ni zarzuelas y sólo lo 
que sea de interés deportivo lo en-
tretiene . 
Koma cubrirá la segunda parte 
del programa con las luchas, según 
la costumbre seguida en la tempo-
rada anterior. Como no se trata de 
un torneo amañado, las luchas sur-
gen espontáneamente y tienen el in-
terés üe la verdad. 
Todos los discípulos del Conde 
Koma aparecerán en la escena de 
Payret para demostrar a su maestro 
los progresos alcanzados en el Jiu 
Jitsu; son populares los nombres de 
los campeones cubanos que mantu-
vieron palpitante el interés del Jiu 
Jitsu durante cinco años, y hoy 
vuelven con su maestro a promover 
la afición por el arte-ciencia, la más 
interesante de todas las luchas, aque-
lla en que mayor empleo hace el hom 
bre de su inteligencia. 
Koma hará una demostración 
próctica del arte üe la defensa per-
sonal y en la segunda parte celebra-
rá un match de exhibición a cuatro 
róunda con el gran luchador Satake; 
•después las luchas (̂ ue se presenta-
ren . 
Los precios son a base de peso y 
medio luneta; cuarenta centavos la 
tertulia y treinta centavos el paraí-
so. 
En la primera'parte í e l programa 
se exhibirá la película del match 
de boxeo Dempsey-Curpentier. 
• • •* 
L A DESPEDIDA D E O R T I Z D E 
Z A R A T E 
Mauaua, sábado, se efectuará en 
el teatro Marti la anunciada función 
de beneficio y despedida del notable 
cantante señor Ortiz de Zárate, que 
interpretará el role de Jorge en la 
popular Marina. 
Tomarán parte también en la cono-
cida obra de Arrieta la tiple Carlota 
Millanes, ya retirada de la escena; 
el barítono cubano señor Galindo y 
los señores Lara y López. i 
Luz Gil, la aplaudida tiple de la 
compañía de Regino, interpretará la 
vendedora de amor en la obra de 
Lleó. Ave César, en la que el señor 
Ortiz de Zárate tendrá a su cargo 
el Vitelio. 
L a viuda triste, apropóslto de 
Acebal, será interpretado por su au-
flado, nueva creación de Douglas 
Faírbanks. 
Pronto la película en serie " E l se-
llo de Satanás," por Roleaux, cuyas 
L a Malquerida, por Norma Tal -
madge, se anuncia para fecha pró-
xima. 
E l miércoles 12 de octubre función 
extraordinaria con varios estrenos. 
Se anunciau las cintas tituladas L a 
dicha, por Elena Hammerstein, y 
Apaga y vámonos, por Constance 
Talmadge. 
* • • • 
R I A L T O 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to, de las siete y media y de las nue-
ve y tres cuartos se pasará la inte-
resante cinta, titulada Auas ionada-^uará la Compañía Valdivieso a las I 
mente, creación de la famosa actriz "" 
Suzie Prim. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media se pa-
p r i l no  el triunfo del mejoi 
líenles domadores que' harán actuar a a los domadores de fieras de todos los Circo que ha venido a Cuba- El Clrc» 
vista del público a la pantera ne- Circos a que trabajen la Pantera Negra -iantos v Artigas. / 
2d.-29 
Por falta de ropa. Además habrá 
números de variedades por toda la jla 
compañía. | C79I3 
A las siete y tres cuartos, epíso-1 
dios 13, 14 y 15 de la serie E l rayo | C" • • """ " " r ~ : •"•^"i~r. . ^ m m n ^ s a ' : - ~ r f t — — ¡ ^ a 
111 Mañana- Más fiifirtu o u p la mupr puerta' áe Ia es protagonista el puesto un excelente programa en el Mañana. Mas fuerte que la muer-,notable actor Hobasth Bosworth. .ventilado salón de Industria y San 
*»? L t i í . ? * ? ? - 0 J ^ E n la standas de las dos y media, i José . 
t o t i f ^ t o C^iiy cuaj;t0, de las cinco y cuarto y en la tanda i E n las tandas dobles de las tres y 
i^a tierra ae jazz, por Liieen i'er- elegante de la8 nueve y med¡a , de lag cinco 8e proyectará la inte-
i h ««Ü-L 11 oeiV,e y Clff'rt0' ,as zar.zue-; Se exhibirá en las tandas de la 1 rosante cinta Alta dama o camarera, 
i l ha A 1 mucres y L a señora una y media( de laa cuatro y de las • p0r Luisa Huf£> y la notable pro-
E l lunes, el martes, el jueves y e l ^ f 0 y media' la interesante cinta 1 ducción L a comedia sentimental, por 
sábado de la semana entrante, ac- cuarto embrujado, por Enid Be-I la bella actriz Kitty Gordon, 
cinco y cuarto solamente, 
• • • 
V E R D U N 
E l gran actor William Russell es 
sará la primera parte de la cinta E l el protagonista de la Interesante 
oro de los Aztecas, que tiene precio-¡obra tiulada E l jinete de acero, que 
sas foografías en colores. I se estrena en la tercera tanda de la 
E n las tanda» de la una, de las ¡función de hoy. 
tres y de las siete y media. E l bandi- William Russell es actor que dis-
do y el sacerdote, creación del gran'fruta de grandes simpatías entre el 
actor W. S. Hart. ¡elemento femenino. 
• • * 
FORNOS 
Tandas de las tres, de las cinco y escenas fueron tomadas principal- cuarto de ,as s¡ete y'media y de 
nueve y tres cuartos: Luz de Amor, 
por la bella actriz Mary Píckford. 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
de las seis y media y de las ocho y 
media: Madrugada de sangre, inte-
resante cinta de la que es protago-
nista Ethel Yoice. 
• ¥ 
MAXIM 
Como ya se ha anunciado, esta 
noche se exhibirá la creación del 
gran actor Douglas Faírbanks titu-
lada L a marca del zorro. . 
Reputación, por Priscllla Dean, se 
anuncia para fecha próxima. 
• • • 
COMEDIA 
Para hoy, viernes, se anuncia el 
estreno de la bonita obra titulada 
E l derecho del mal. 
L a Catedral, de Blasco Ibáñez, 
obra de grau éxito en Madrid, se es-
trenará el día 4 del próximo octubre, 
en función a beneficio del represen-
tante de la Empresa señor Rosendo 
Rabel!. 
• • • 
ALHÁMBRA 
Tres tandas por la Compañía de 
Regino López. 
E n tercera, estreno de la obra ti-
tulada L a niña boba. 
Se ensaya la obra de actualidad 
titulada L a carretera central, de V i -
Uoch y Añckermann. 
• • • 
A C T U A L I D A D E S 
Grande es el entusiasmo que ha 
despertado en el público la noticia 
del estreno de Sangre española en el 
teatro de la calle de Monserrate, por 
tratarse de una obra de gran actua-
lidad debido a que la acción de la 
misma se desarrolla en Melllla. 
Sangre española es original del 
señor Rufino Palomares y la música 
de los maestros López del Toro y 
Fuentes. 
A l estreno de esta obra, en Ma-
drid, asistió Su Majestad el Rey Al-
fonso X I I I , que la elogió entusiásti-
camente, así como toda la prensa 
de la villa y corte. 
Su estreno en Actualidades re-
sultará un magnífico succés, porque 
la Compañía de Manuel Noriega la 
ensaya cuidadosamente. 
E l programa de esta noche es el 
siguiente: 
E n la primera tanda: L a Maca-
rena. • 
E n segunda: Ruido de campanas. 
Y en tercera: E l Príncipe Casto. 
E n todas estas obras toman parte 
la simpática tiple cómica Enriqueta 
Soler y los actores cómicos Manuel 
Noriega y Antonio Palacios. 
Pronto, estreno de E l hombre del 
día, zarzuela cubana de actualidad. 
• • • 
F A U S T O 
E n las tandas aristocráticas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
E n la cuarta se anuncia L a ma-
gia negra, por la genial actriz Peggy 
Hyland. 
E n segunda, episodio segundo de 
la serie E l Nocturno. 
S u la primera, cintas cómicas. 
Mañana: E l Capitán Cortesía, E l 
poder de la viuda y Las amazonas. 
E l 3 de octubre estreno en Cuba: 
Los bandidos de Asníeres, por Max 
Lauda, émulo de Sherlock Holmes. 
* * * 
NEPTUNO 
Función de moda. 
Hoy se estrenará en el elegante 
cine Neptuno la gran^ producción 
dramática titulada Detrás de la 
¿ H A P R O B A D O V D . 
LA MANTEQUILLA DE 
L A P A S T O R A ? 
E S L A M E J O R . 
E S M U Y A G R A D A B L E . 
S E P O N E R A N C I A . 
O S I T O P R I N C I P A L . 
E S P E R A N Z A . 5 . 
A - 2 5 5 0 . H A B A N A 
" E l A C C I D E N T E D E L D I A " 
D O U G L A S F A I R B A N K S 
SALTA DESDE L A S A L T U R A S DE UNA AZOTEA AL CO-
RAZON D E UNA MUJER 
E S PERSEGUIDO POR L A S C A L L E S DE NUEVA Y O R K POR 
LA POLICIA, POR ANDAR EN B. V. D. 
DOUGLAS FAIRBANKS es calificado como 
" E L C H I F L A D O " 
Si hay algún hombre en Cuba que no se haya sentido al-
guna vez tan chiflado como DOUGLAS por una mujer, que 
asi lo declare y lo pruebe en el Teatro 
C A M P O A M O R 
LUNES 3; MARTES 4; MIERCOLES 5. Tandas de 5 y me-
dia y 9 y media 
Se viste mecánicamente, enamora con fuegos artiticiales 
y temerario sigue dondequiera que el ideal de su novia 
lo llama. 
nnet 
* • * 
j MENDEZ 
E l Cine Méndez está situado en la 
¡Avenida de Santa Catalina y J . Del-
gado, en la Víbora. 
i Muy concurrida estuvo anoche la 
sala del fresco Cine Méndez. 
I L a concurrencia fué, como siem-
pre, distinguiera. 
i Para mañana se anuncian dos 
I funciones, a las cinco y media y a 
las ocho y tres cuartos. 
E n amba^ tandas se exhibirá la 
.cinta E l sobrino de su tío. L a bom-
'ba salvadora y Revista 83. 
1 E l domingo habrá tres funcio-
nes . • 
Matinée a las dos y media, con 
regalos para los niños. 
A las cinco p. m. : Sólo para 
maridos. 
A las ochq y tres cuartos: A 
prueba de bala. 
E l martes 4: Los dotí Cupidos. 
E l jueves 6: ¿Qué hace su mari-
do? 
E l sábado 8: Corazón de fleca. 
* • • 
TRIANON 
Hoy, en las tandas de las tres 
y de las siete y tres cuartos, la cinta 
Secreto o desdicha, por la notable 
actriz Alice Joyce. 
Se preparan las cintas tituladas 
E l chiflado, por Douglas Faírbanks; 
Luz de Amor, por Mary Pickford; 
L a madre siempre es madre, por Vi-
vían Martin; L a voz del corazón, por 
Milton Sills; Más buena que el pan, 
por Madge Kennedy; L a llama del 
desierto, por Geraldine Farrar . 
* • • 
L I R A 
Por la noche, en función corrida, i lio 
cinta E l comensal número 13, por 
Lola Vizcontl. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: L a prometida oficinal (es-
treno) por Vivían Martin. • * • 
T E A T R O CAPITOLIO 
E l Circo "se la ganó" al Capí-
Nuestro próximo estreno: la gran super-producción 
" M E M O R I A S " p o r D O R I S K E A N E 
United Artists Corp. Teléfono A-9424. Consulado, 122. 
a las ocho, L a comedía sentimental; 
a las nueve, Alta dama o camarera; 
a las diez. L a comedia sentimental. 
Todo por treinta centavos. 
Mañana, sábado, un interesante 
programa. 
• • • 
L A R A 
Tandas de la unk y de las siete: 
cintas cómicas. 
Tandas de las siete y de las nueve: 
estreno del quinto episodio de la 
serle titulada Atados y amordaza-
dos, por Margarita Courtot. 
< E n la tanda de las nueve, la In-
teresante cinta en cinco actos titu-
lada Llamas de la carne, por Gladys 
Brockwell. 
E n las tandas de las ocho y de las 
diez, estreno del emocionante dra-
ma en seis actos Suicidio moral, por 
Lea Baird. 
Mañana: L a primera novia, por 
Charles Ray, y David Garrick, por 
Duátín Farnum. • * • 
WILSON 
Tandas de la una y de la» seis y 
tres cuartos: Su soñado paraíso, por 
Aníta Stewart. 
Tandas ae las (Tos, de las cinco / 
cuarto y de las nueve: reprise de L a 
dicha, por Elena Hammerstein. 
Tandas de las tres y Cuarto, de las 
¡ siete y tres cuartos y de las diez y 
¡cuarto: estreno de la cinta Sed de 
venganza .por Lionel Barrimore. 
• • • 
I N G L A T E R R A 
Tandas de la una y de las feels y 
tres cuartos: E l aventurero, por el 
gran actor Douglas Faírbanks. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
Para las tandas de hoy se ha dis- cuarto y de las nueve: estreno de la en los Estados Unidos actuaron hau 
f sido contratados por esta empresa. 
• Igipmnro atenta a que su espectáculo 
agrade al público. 
Se activan los preparativos para 
la inauguración de la temporada, 10 
que será en la-segunda quincena ae 
octubre. 
Desde el día primero se abrirá en 
la contaduría del Nacional el abono 
ja cinco matinécs, para las que uay 
gran demanda de localidades. 
E n estas funciones diurnas actua-
rán los números más notables con-
' tratados por Pubillones y que t o i 
'man un admirable conjunto aruf 
• Uno de los números Q"6 ullâ arRáJ} 
poderosamente la atención ha ae »c 
el de los monos. . ie, 
. Estos inteligentes animamosju 
1 gan a los bolos y hacen una escen 
que titulan Adán y Ev%, 
los niños disfrutarán lo ^decible-
Son muchos los actos de gran ^ 
sación de que iremos dando cuc 
paulatinamente. 
T E A T R O P R I N C I P A L DE LA CO-
MEDIA . p-iou. 
E n la compañía de María Pa" 
que en breve l ™ u e ü ™ r & „ e J „ r ¡ l n &r-
Teniendo en su poder algunos con-
tratos valiosísimos y sensacionales, 
con artistas de esos que sólo hay 
ocasión de ver una vez en la vida, de 
esos que hay que cazar al acecho y 
que luego dejan al público estupe-
facto y boquiabierto ante sus mara-
villas, los queridos empresarios no 
han querido esperar a noviembre pa-
ra inaugurar su gran temporada de 
circo, pues algunos de estos artistas 
maravillosos sólo algunos días po-
drán permanecer en la Habana, pro-
bablemente para no volver nunca, 
pues tienen sobra de contratos pa-
ra todo el mundo. 
Por esto es que tendremos circo 
Santos y Artigas desde octubre. E< 
día 7, probablemente, será el debut, 
el estupendo debut. 
Debido a esta premura para apro-
vechar los días disponibles de estos 
artistas, la inauguración del teatro 
Capitolio será posterior a la del Cir-
co, el día 14 del propio mes de oc-
tubre, casi seguramente. 
E s curioso el observar el grandí-
simo entusiasmo que ambos aconte-
cimientos han despertado en el pue-
blo cubano, que se vería muy per-
plejo para decidirse a favor de uno 
u otro, no obstante su diferencia, 
toda vez que los dos le interesan por 
igual y que a los dos está firmemen-
te decidido a asistir. 
¡Vale la pena, ya lo creo que vale 
la pena! 
• • • 
P U B I L L O N E S E N E L NACIO?.AL 
E l cll-co que presentará este año 
Geraldine Wade viuda de Pubillones 
ha de eclipsar todas las atraccionea 
de anteriores.temporadas. 
Los números de más mérito que 
C A L Z A D O 
T I T A N 
que llevo en mi escudo, es el 
mejor del mundo y reto a qüe 
se me presente otro que le 
iguale. 
" C A L Z A D O T I T A N " 
U S A N L O S H O M B R E S 
Q U E E S C O J E N B U E N 
C A L Z A D O 
Por ser hecho para Cuba, es be-
llo, cómodo y elegante. Su dura-
ción no la iguala ningún o'tro 
calzado. 
porque " T I T A N " es barato, 
su costo es nada, comparado con 
el uso que resiste. , 
• • I M A N " S E V E N D E S I E M P R E E N 
• X A U N I O N " * " L A D I S C U S I O N " 
MONTE 163 B E L A 6 C O A I N 77 
y e n C u b a 6 3 
•TITAN" S I E M P R E E S " T I T A N . " NUNCA S E D E F O R M A 
Principal de la Comedia. te 
i listas tan valiosos como la £ 
rlstica Elisa Sánchez, Luis Ecna 
,primer actor de carácter, J0S^ 
cilio, primer actor cómico, ^*Tjaen 
; Posadas, segunda dama, y 
Calvo, dama joven, Arturo ^ eS( 
Teófilo Palou, primeros g» ^ 
todos ellos artistas de primer 
i tegoría en la escena espanen ^ 
I L a compañía de María p.a'0" tores 
• además un grupo va l . i o s° ¿ A treln-
'y actrices hasta el numeroJlsario9 
'ta. y con los elementos nece ^ 
para presentar las obras cou 
propiedad 
¡ E n T I E R R A L 
Aprendemos que el ^ ^ ^ n a m o r » ^ 
,r guardar OOltO^»^ 
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30 v L U G A R 
sala de lo Criminal del Trlbu-
^mjprenio ha dictado sentencia 
u»1 ^aU(io no haber lugar al recurso mrandc 
^ sación admitido de derecho en 
de c*cj0 ¿el reo a-erafín García Fer 
^ A e z o J080 Rodríguez Vega, su-
11 este a quien condenó la Audlen-
••,0de Matanzas, como autor de un 
'a de robo con ocasión del cual 
hurto cualificativo por el grave abu-
so de confianza. 
Uó homicidio, con la agravante 
Nocturnidad, a la pena de muerte, 
habiendo -sido confirmada dicha 
._ rtrtrMr* nrm comí¿aní>i q Ha nrv como consecuencia de no ^her'prósperado el recurs0i ia gaia 
h na pasen las actuaciones al Mi-
0 terio Fiscal a fin de que informe 
• xisten razones que aconsejen la 
si giecución de la pena impuesta, 
^rarcía Fernández, después de apo-
arse por medio de la violencia de 
^cantidad de 9,500 pesos que An-
18 j0 Rodríguez, dueño del estable-
ciente en la finca "Rafael", ubica-
r e n San Antonio de los/ Baños, 
ardaba en una caja de caudales 
a le obligó a abrir, con el revól-
9U que portaba le hizo varios dis-
cos causándole la muerte. 
Al i"e0 1° acompañaba un sujeto 
ombrado José María Castro, muer-
con posterioridad al hecho por la 
¡•¡erza pública. ^ 
OTRO R E C U R S O SIN L U G A R 
Igualmente ha declarado dicha Sa 
u no haber lugar al recurso de ca-
nción establecido por el procesado 
Ramón Beltrán, contra sentencia de 
m Audiencia de la Habana, que lo 
condenó en causa por hurto flagan-
PENSION 
L a Sala de lo Civil y de lo Conten-i 
cioso administratico, visto el inciden I 
te promovido por el Ministerio F i s - | 
cal en solicitud de que se revisase 
el auto del Juez de Primera Instan-
cia del Sur en que se reconoció de-
recho a Felipa de Belén García San-
tamarina, como madre legítima del 
delegado de la revolución en esta 
ciudad Alfonso López García Santa-
marina, que tenía el grado de co-
mandante para disfrutar una pensión 
ha fallado declarando sin lugar la 
solicitud. 
E X L A A U D I E N C I A 
rL PROCESO CONTRA LOS CONCE1 
ULES D E L AYUNTAMIENTO D E 
L A HABANA 
A petición del Fiscal de esta Au-' 
diencia, la Sala de Gobierno de laj 
misma, reunida ayer bajo la presi-
dencia del doctor Ambrioso R. Mora-| 
¡es ha designado al Juez de Instruc-Í 
ció'n de la sección cuarta de esta ca-1 
pital señor Augusto Saladrigas, pa-! 
ra la instrucción de la causa seguida 
por denuncia formulada contra los 
Concojales del Ayuntamiento de es-1 
ta capital, consistente en apropiarse! 
del importe de varias becas. L a cau-
sa a que se contrae la designación 
de Juez Especial, lo es la marcada 
con el número 1372 de 1921 del Juz-j 
gado de Instrucción de la sección | 
primera. 
ALMAGRO, J U E Z VISITADOR 
La propia Sala de Gobierno ha or-
La propia Sala de Gobierno ha de-
Bignado al licenciado Enrique de Al -
magro, Juez Correccional de la sec-
ción primera de esta capital, para gi-
rar una visita a los Juzgados Muni-
cipales de tercera clase, desde el diez 
y nueve de noviembre de 1919, hasta 
el treinta de septiembre del año en 
curso. 
OTRAS S E N T E N C I A S 
Por las distintas Salas de lo Cri-
minal de esta Audiencia, se han dic-
tado las sentencias siguientes: 
Condenando a Eduardo Corbelt Pe 
droso, por infracción de la ley de 
drogas, a la pena de tres meses de 
arresto mayor. 
A Manuel Castro, por rapto, a tres 
meses y once días de arresto mayor 
con una atenuante. 
A José Pérez González, por hurto, 
a cuatro años, dos meses y un día de 
presidio correccional. 
A Isauro Acosta Pérez, por cohe-
cho, a 65 pesos de multa. 
A Francisco Fernández Molina, 
por injurias, a 50 pesos de multa. 
A Leopoldo Covanzo Montes, por 
estafa, a cuatro meses y un día de 
arresto mayor, 
A Leopoldo Covanzo Montes, por 
falsedad, a dos años de reclusión. 
A José Pedro Flores, por tentati-
va de robo, a 300 pesos de multa. 
Y a Francisco González Menén-
dez, por robo, a dos meses y veintiún 
días de arresto mayor. 
Se absuelve a Perfecto Valera Lo-
zano,- acusado de lesiones. 
A Margarita Rodríguez, acusado 
de rapto. i 
A José Pin Lombardero, acusado 
de estafa, 
Y a Félix Gutiérrez Perdomo, acu-
sado de lesiones. 
L o s ojos de los pastores fueron, en r e m o t í s i -
i n a s é p o c a s , los primeros qne trataron de estu-
d i a r los cielos. V i n o m á s tarde e l telescopio 
de G a l i l e o que representaba u n estupendo pro-
g r e s o . L u e g o , los a s t r ó n o m o s lo h a n ido per-
f ecc ionando hasta l legar a l poderoso telesco-
p i o moderno . E n l a terapéutica h a pasado lo 
m i s m o : pr imero no se contaba p a r a a l iv iar e l 
d o l o r s ino con elementos de escaso poder o 
d r o g a s pel igrosas; m á s tarde se hizo e l descu-
b r i m i e n t o de l a Aspir ina , que r e p r e s e n t ó u n 
e n o r m e avance; actualmente l a ciencia h a dado 
u n paso m á s , y combinando ese a n a l g é s i c o con 
l a C a f e í n a , lo h a convertido en las 
Tabletas Bayer de Aspirina y Cafeína 
q u e s o n u n remedio de m u c h í s i m o m á s alcance 
p a r a dolores de cabeza, muela y o í d o ; neural-
g i a s ; j a q u e c a s ; re s f r ío s ; c ó l i c o s menstruales, 
etc . Abso lu tamente inofensivas p a r a e l cora-
z ó n . N o acepte sino e l tubo que lleve l a C R U Z 
B A Y E I t _ 
E S T E SOBRE B A Y E R S E D E T A L L A E N TODAS L A S F A R M A C I A S A 10 CENTAVOS 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala Primem 
Contra Mario Díaz, por estafa. Po 
nente, Betancourt. Defensor, Demos-
tré, 
Sala Segunda 
Contra Ascencio Martínez, por hur 
to,, Ponente, M, Escobar. Defensor, 
Mestre. 
Contra Jesús Delgado, por hurto. 
Ponente, Pichnrdo. DeLensor, Gala-
rraga. 
Contra Andrés Serrano, por lesio-
nes. Ponente, Caturla. Defensor, Mén 
dez. 
Contra Antonio Alvarez, por esta-
fa. Ponente, Pichardo. Defensor, Mes 
tre. 
Contra Mateo Tuero, por homici-
dio por Imprudencia. Ponente, Catur-
la. Defensor, Angulo. 
Sala Tercera 
Contra Manuel Figueroa, por ro-
bo. Ponente, Arango. Defensor, Mén 
de;. 
Contra José Hernández, por esta-
fa. Ponente, Arango. Defensor, De-
mestre. 
Contra Angel . Pérez, por estafa. 
Ponente, Aróstugui. Defensor, Ruiz. 
Contra Luis Varóla, por falsedad. 
Ponente, Arango. Defensor,^ Méndez, 
S A L A D E L O C I V I L 
Juzgado E s t e , — T e r c e r í a de domi-
nio en mayor cuant ía por Gonzalo 
Ledón Queipo contra Isabel González 
y otros. Ponente, Echeverr ía . Letra-
dos, Troncoso, Casuso y Ledón . Pro-
curadores, Radil lo, Vicente y L e a -
nés . 
Juzgado Este.—Slxto'Abreu y Tru 
jillo y Munguía Alejo y hermano a, 
favor de Román Alvarez Lavastlda. 
Ponente, Echeverría. Letrados, Mén-¡ 
dez Capote y Luján. Mandatario, G 
Saenz. Procurador, Pereira. 
Juzgado San Antonio.—Declarato-
ria de herederos de E s t é f a n o Alva-
rez, Ignacio Mederos y Sebast ián Me 
deros. Ponente, Echeverr ía . Sr. F i s -
cal. Dr. González Barrios , letrado. 
Juzgado Norte.—Ricardo Viurrum 
contra Hugh Grosvenor y Compañía 
sobre rendición de cuentas y entrega 
de cantidad. Ponente, Echeverr ía . L e 
trados, Busquet y Casulleras. 
Juzgado Marianao.—Inés, Monse-; 
rrate y María Durege contra la Socie-
dad General Crédito Mobiliario Fo-
mento Cubano y contra la sociedad 
Unión Real State Company sobre pres 
cripción de censos y otros pronuncia 
mientes. Ponente, Echeverría. Letra-
dos, Vidaña y Dehogues. Mandatario 
Noy. Procurador, Perdomo. 
P E S O S A 6 0 C ü 
Juzgado Oeste.— Edelmira Justa 
Rafaela Sánchez viuda del Liberta-
dor, comandante del Ejército, Luis 
Orizondo Ortega, sobre pensión. Po-
nente, Echeverría. Sr. Fiscal. Procu-
rador, F . Reguera. 
Audiencia.— Sociedad Anónima 
Compañía Nacional de Vinos y Lico-
res contra resolución Presidente de 
la República. Contencioso adminis-
trativo. Ponente, Echeverría. Letra-
do, Mírales. Sr. Fiscal. Mandatario, 
Illas. Procurador, Pereira. 
Schimldt; Domingo Abad; R. I l la; i 
Esteban R. Comoglio; Antonio Serra i 
Bonelly; Francisco J . Mont'Ros; 
Sánchez; Engeiyo López; Quirós; j 
Fernando G. Tariche^ Benjamín; 
Levy; Antonio Díaz; Enrique R. ; 
Pulgares; Juan Louniet; Higinio Vi - ¡ 
dal; Enrique Navarrete; Evelio F e r - ! 
nández Cárdenas; Rondón; Rafael: 
Maruri; José Martínez; Eduardo V. j 
Rodríguez; María Amelia Díaz; Do I 
mingo , Acosta; Matilde G. Echeve-1 
rría; Joaquín G. Saenz; Pedro Ro-¡ 
selloó; José S. Villaba; Fernando! 
G, Tarlche; Evelio Fernández Cár-| 
donas; Santiago G. de la Peña; Ra-
fael Marurl. * 
M A L E S L E V E S . 
Do cada mil personas que se sien-
ten indispuestas hay una, por lo 
r e g u l a r e n peligro de muerte. La» 
primeras no se hallan tan enfer-
mas que tengan que recurrir a 1» 
cama, n i siquiera para recostarse, 
pero sí lo bastante para no gozar 
de los placeres y comodidades de 
la vida, para hacer que el trabajo 
sea duro y lento, y para desear en-
contrarse bien de salud. Muchos de 
nosotros .nos quejamos de alguna 
p e q u e ñ a indisposic ión o tenden-
cia a ella, de lo que hay que preca-
verse. Los hombres de vida seden-
taria, así como las mujeres dedica-
das a las labores del hogar son, s in 
duda, las personas que más sufren 
de estos males que vienen y v a n ; 
males que se presentan con m á s 
frecuencia y duran m á s a medi-
da que ia edad avanza. Es te es el 
tiempo en que se debe emplear l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L B 
que es el mejor amigo que se pue-
de encontrar, Eutre los descubri-
mientos medicinales de nuestra 
época, pocos lo igualan. E s tan sa-
brosa como la miel y contiene una 
so luc ión do un extracto que se 
obtiene de Hígados Puros de B a -
calao, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto y E x t r a c -
to Fluido de Cerezo Silvestre. E s 
un remedio de méri to indiscutible 
para la Anemia, Escrófu la ,Debi l i -
dad Nerviosa, Bronquitis y Afec-
ciones Pulmonares. E l D r . Enrique 
Diago y Cárdenas, J efe T é c n i c o de 
la Jefatura de Sanidad de l a H a -
bana,dice : "Que en los largos años 
que ha venido indicando la Prepa-
ración deWampole, su administra-
c ión siempre ha sido seguida del 
m á s lisonjero éx i to . E s de inapre-
ciable valor para los enfermos de 
es tómago delicado." S u uso en in-
disposiciones ligeras evitará enfer-
medades incurables. Dec ídase % 
emplear nuestro remedio y no su-
frirá un desengaño t o m á n d o l o . Se 
vende m á s por recomendación ]per-
sonal que por medio do anuncio*. 
De venta gu todas las Farmacias. 
FIANZAS INADMISIBLES 
Por acuerdo adoptado por la Sala 
Segunda de lo Criminal de esta Au-
diencia, se declaran inadmisibles por 
ahora las fianzas que presta el Ban-
co Prestatario de Cuba, sito en la 
lina de las calles de Consulado 
y San Miguel, hasta que se acredite 
debidamente la representación legal 
de dicha institución de crédito. 
ABSOLUCION 
Conforme lo interesara el doctor 
Joaquín Ochotorena, la Sala Prime-
ra de lo Criminal de esta Audiencia 
ha dictado sentencia absolutoria en 
la causa que, por un supuesto delito 
de estafa a Antonio García Paredes, 
le seguía Ultano Kindelan. 
El letrado de la acusación solici-
tó la pena de presidio correccional 
en su grado máximo; y la Sala on el 
ünico Considerando de la sentencia, 
«pone que los hechos que se decla-
fan probados no solo no constituyen 
el delito acusado, sino que ha sido 
absolutamente legal la venta reali-
íada por Paredes a los hermanos 
Arias. 
TRIUNFO D E L DR. V I L E R D E L L 
De acuerdo con la tesis sustenta-
ba por la defensa, a cargo del joven 
| estudioso letrado doctor Roque Vi-
íardell Arteaga, la propia Sala Pri -
ora de lo Criminal ha dictado sen-
tencia condenando al procesado Ma-
Buel López Casabella, &olo como au-
tor de un delito de estafa ski cir-
cunstancias modificativas, a la pena 
H 
de 4 meses y 1 día de arresto mayor. 
Para este individuo interesó la re-
wesentación del Ministerio Público 
jada menos que 5 años, 5 meses y 
días de presidio correccional; en 
Acepto de autor de un delito de 
C R E P E M E T E O R O 
et(.A0ra: No 1>ay (lu,en tengra crepé 
ístam0' 81 lo ,iny muy caro. Nosotros 
«, ,"1.os detallando una buena cantidad 
blén u colores a $2.60 la yarda. Tam-
^ curato lavable, a $1.40 yarda. 
Urd!»1̂ 60116 eí:ita oportunidad, pues más 
lera 1% costará. doble. Campanario, nú-
ESX. ' i , entre Néptuno y San Miguel. 
D E . R E B A J A , E N . T O D A N U E S T R A . M E R C A N C I A 
T R A J E S D E P A L M - B E A C I i A U I 5 > 
T R A J E S D E D R I L B L A N C O . A ^ 2 C r . 
B A Z A R I N G L E S 
A G U 1 A P 9 6 . 5 R A F A E L 1 6 . 
N O T I F I C A C I O N E S 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en la Audiencia, 
en el día de hoy: 
Letrados: 
José M. Vidaña; Ruperto Arana; 
Armando A. Escobare; Alfredo Casu-
lleras; Samuel R. Barrera; Fermín 
Aguirre; J . S. Galarraga; J . S. V i -
llaverde; Carlos de Armas; Germán 
García; Pedro M. de la Cuesta; E n -
rique Larrondo Maza; Agustín de Zá 
rraga; Manuel Sainz; Oscar Edrei-1 
ra; Pedro Herrera Sotolongo; José i 
P. Gay; Paulino Alvarez; Rodolfo 1 
F . Criado; J . Rodríguez Ramírez; 
Miguel G. Llórente; José Justino i 
Franco; Raúl de Cárdenas; J . M, 
Rodríguez; Emilio Núñez; Luis Zú-
ñiga. 
Procuradores: 
R e s u e l t o e l p r o b l e m a 
d e l a V I V I E N D A 
Casas e c o n ó m i c a s compuestas de sala, dos cuartos y cocina, con 
techo de teja alicantina, al precio de $500 . Construímos otros tipos 
Bienvenido Pérez Sosa; Leanés; 
Spínola; Sterling; Zayas; Reguera; 
Cárdenas; A. Roca; J . Menéndez; 
Llama; Piedra; Barreal; Zalba; Ca-
S K I AA.GS6maezRpirZigaP;erei"¿rtCo, ^ casas a precios que v a r í a n entre $800 , $1 .200 y $1 ,500 . Para 
Núñez; Granados; F . Díaz; J . A. | . t i i i i r* j 
Rodríguez; e. Alvarez; J . i i ia;^M. I informes, diríjanse a los almacenes de maderas, antigua L a s a de 
López Aldazábal; Rubido; Ocegue-1 i t r- \ i i 
ra; F . de la Luz; M. J . Bilbao; I (Gancedo, l o c a y t a . ) , de ios s eñores 
Montiel; Arroyo; Castro; Radillo; ¡ 
o. Laredo; Mazón. T c l l e c h e a , P e ñ a y C o . , 1 en C . 
Mandatarios y partes: 
Santiago G. de la Peña; Osvaldo 
Cardona; Luis Betancourt; Carlos 
Concha No. 3 . H A B A N A . T e l é f o n o s I - 1 0 1 9 c 1 - 2 1 2 0 
C 7876 alt. 4d-25 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , C O N S U N C I O N 





VINO y J A R A B E 
D e s c h í e n s a la H e m o g l o b í m 
L o s M é d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t e H i e r r o v i t a l d e l a S a n g r e e s 
m u y s u p e r i o r a l a c a r n ^ o r u d e a los f e r r u í r l n o s o s etc. — D a s a l u d y f u e r z a . P A R I S * 
R E P R E S E N T A N T E y deposít ario general: E . Roelandts, Apartado ,285, Habana. 
C 7677 alt 4d 15 
l,)S L A Z O S D E L A F E C T O 
POR 
C H A M P O L 
TrafluclCo ai castellano por 
POR L U I S D E G . U M B E R T 
en u "Librería Acadóm.Vsa", V*nt* 
^ la Tlntía a iiijos de P. GonaálM. 
^ 4 o ' ^ l . . j o s del teatro "Payrs»" 
(Continúa) 
iabe. euarnicióa de Nevers parecía 
tela *e doblado; bajo los quepis 
lire 9 rostros desconocidos, singu-
He, ' .grandeB faces barbudas, caras 
fCcord f y azoradas' Q116 en nada 
t0í»s¡d el tipo militar y Que 
'Jipj e^aban con cierto desdén a los 
resaclo del estableciniiento, inte-
e por Principio, en la gloria 
armas francesas. 
^tontl08 territoriales! . . . ¿has 
^ d i l facha8?—murmuró Jecc en-
Aue bufi<ios. 
a tnov-10 apoyó Ia observación con 
ô, a . ^ i e n t o de hombros expresi-
^te n Vez que colmaba desdeñosa-
S Da/ Vaso de horchata de almen-
S a b l Un gordinflón pipiólo, que j 
(1ip,ara desabotonarse el cin-
• diciendo a sus camaradas: ' 
— ¡Caramba, qué molestia! i Por 
vida d e . . . ! ¡Voy a torcerme los 
dedos con esa hebilla de los labios! 
Había terminado el período de ins-
trucción militar, y todos aquellos 
individuos, apacibles tenderos, ren-
tistas, propietarios, aprestábanse a 
volver a su existencia ordinaria, 
guardando de su corto paso en una 
vida tan diferente, una gran fatiga, 
mezclada con cierta rogullosa satis-
facción. Pronto, metidos los pies en 
las pantuflas, podrían enumerar, con 
algunas adiciones, los kilómetros re-
corridos, los grados de calor sopor-
tados, las marchas, las maniobras, 
los ejercicios llevados a cabo. Mu-
chos niños crédulos se imaginarían 
tener por papá un hércules, si no un 
héroe; muchas esposas tiernas se 
alarmarían de las consecuencias que 
semejante exceso de celo podría aca-
rrear para la apreciable salud de sus 
respectivos esposos, y, al menos du-
rante un par de días, las más irasci-
bles suegras se abstendrían de de-
cir. 
—¿Este yerno mío no sirve para 
cada! * 
E n aquel momento, los señores que 
se tomaban la cosa más por lo se-
rio, hablaban con los oficíales del 
ejército activo; los demás, siguiendo 
el Impulso natural, i buscaban los 
amigos y dábanse a charlar de sus 
particulares asuntillos. Cada cual 
volvía a su ser propio, sentíase eman-
cipado de la disciplina, y el diapasón 
de las conversaciones se elevaba al 
paso oue se animaban las pláticas 
y eran más ruidosas las conversacio-
nes. Cambiábanse adioses, gracias, 
invitaciones y algunas palabras me-
nos afables también, expresión de 
rencores con^enidete hasta entonces 
por el santo terror del código mi-
litar. 
E l calor tropical moderaba sin em-
bargo aquellos transportes. 
De la sala obstruida y ahumada, de 
los vasos que se vaciaban a la redon-
da, emanaban poco" a poco un sopor 
sedante, y la preocupación del tren 
que había que tomar dominaba las 
demás preocupaciones. 
— ¿ A las siete parte usted, señor 
Fromentier?—preguntaba un moce-
tón asaz corpulento, calvo hasta el 
colodrillo, con anteojos de cristales 
j tan grandes que casi' le ocultaban 
i media faz, aproximándose a la mesa 
i algo apartada donde Lucas estaba 
j sentado frente al comandante del 
i regimiento. 
| Lucas Fromentier volvióse con 
i gran vivacidad, como si la pregunta 
j le hubiese sorprendido, miró un mo-
mento a su interlocutor, y recono-
i ciéndole contestó 
— ¡Ah, es usted, señor Mange-
| bin!. . . ¿Pero, oiga, no hay otro 
: tren por la tarde? 
E l señor Mangebin, el farmacéu-
! tico de Chateau-Chinon, sonrióse. 
— S í lo hay—repondió;—pero yo 
I prefiero tomar el primero. Tengo 
prisa de llegar a mi casa. Me aguar-
d a n . . . ¿comprende usted? 
j E l farmacéut ico continuaba son-
riendo, . abriendo una bocacha enor-
1 me, rodeada apenas por una barba 
rala, y su inmensa frente cubríase 
i de arrugas producidas en ella por»la 
i sat isfacción. 
i Lucas comprendía , en efecto. L a 
llegada de aquel muchachón feote, 
'estúpido, fastidioso, que hubiera equi-
' valido a una afl icción para todo el 
mundo, era para la señora Mangebin, 
para el padre Mangebin y para to-
: dos los Mangebins en general, una 
. dicha sin segundo, una felicidad ine-
j narrabíe que hubiera sido demasia-
¡ do cruel diferir. Encontrar, reunir-
se, abrazarse con los demás Mange-
bin, no menos desdichados que él du-
rante el interminable período de su 
ausencia, parecíale al boticario la 
más imponderable de las venturan-
zas, i ' 
— ¡ V e a usted lo que quiere y há-
I game una s e ñ a ! — a ñ a d i ó dejando a 
Lucas para responder a un llama-
miento que le lanzaba, desde el otro 
• extremo de la sala, un paisano su-
|yo, que andaba t a m b : i é n a la busca 
de compañeros'de camino. 
I — ¡ A g u a r d a al ú l t imo tren, hom-
bre, y comeremos juntos !—repl i có 
el oficial con el cual hasta entonces 
había estado departiendo Lucas. 
— ¡ C o n mucho gusto, Montaúzel, 
puedes creerme!—contes tó el joven 
Fromentier;—pero. 
—¿Pero qué? .Nada te corre pri-
sa. Eres soltero, libre como el ai-
re. . . 
E r a verdad. Nadie aguardaba, na-
die deseaba el regreso de Lucas, y 
sólo por pura fórmula alegó éste: 
— M i padre . . . 
-^-¡Bah! ya te verá algunas horas 
más tarde. . . y por lo que recuerdo, 
no es hombre a quien pueda afectar-
le mucho este retraso. E s preciso 
que aprovechemos ese azar que nos 
reúne, camarada. No creía yo, cuan-
do fui nombrado para aquí un mes 
hace, volverte a encontrar así en Ne-
vers al cabo de diez años. Juzga por 
la tuya, que sé que es sincera, mi 
satisfacción. 
Con afectuoso gesto, el comandan-
te Montaúzel puso sobre el brazo de 
Lucas su mano fina, bien cuidada, 
aristocrática como toda eu persona. 
Por más que, contemplado de cerca, 
su rostro regular y de expresión afa-
ble pareciese fatigado, algo ajado 
tal vez, la vivacidad de su fisonomía, 
el suave brillo de sus pardos ojos, 
conservábanle aún cierto aire de j u -
ventud. Tenía asimismo aquella sol-
tura de ademanes, aquella agudeza 
y facilidad de elocución que revela-
ban un hábito constante de observar, 
de decidir, de proceder e ingeniarse 
entre los obstáculos y los azares de 
la existencia. 
L a intimidad entre él y su com-
pañero fué en otros tiempos y conti-
nuaba siendo ahora completa. 
Habíanse conocido muy jóvenes, en 
Africa, voluntarios ambos del mismo 
regimiento, unidos por simpatía de 
raza y acaso también por una dife-
rencia de carácter que los hacía úti-
les, casi indispensables uno para el 
otro. 
•escendiente como» Lucas de no-
ble familia, niño mimado en exceso, 
Montaúzel experimentó en sus prime-
ros días de ingreso en el ejército un 
malestar muy penoso, que mitigó 
bastante, animándole y sosteniéndo-
le, la voluntad ruda, el robusto 
arranque del joven Fromentier, mien-
tras que éste al contacto de su dis-
tinguido camarada, suavizaba las as-
perezas que el desamor y la soledad 
nabíán impreso en su carácter. De 
ene cambio había nacido una verda-
dera amistad, suficientemente sólida 
para sobrevivir a los años de separa-
ción y de aparente olvido. 
Corlando las vacilaciones de L u -
cas, dijo Montaúzel: 
—Salgamos de aquí; vamos a dar 
una vuelta antes de comer. 
Y tomando por el brazo a su ami-
go, salieron ambos, deslizándose dis-
cretamente a través de las mesas, sin 
poder evitar no obstante que el te-
naz Mangebin le gritase al paso a 
Lucas: 
—Estaré en el tren a las siete, y a 
todo evento le guardaré un sitio. 
Y a en la calle, que descendían a 
corto paso y andando por el lado de 
la sombra, Lucas y Montaúzel rea-
nudaron su charla. 
—Eso de encontrarnos aquí am-
bos, de bracero, ¿no es verdad que 
te hace, como a mí, un efecto muy 
Angular?—dijo el comandante. 
—Muy singular—respondió L u -
I cas. 
| — Y con este calor tórrido, que 
¡ completa la ilusión, ¿no te parece, 
¡ por momentos, volver a diez años 
I atrás, a nuestros alegres tiempos 
! viejos? 
— E s verdad. 
— Y a ha llovido desde entonces. 
— ¡ Y a lo creo que ha Jlovido!— 
i suspiró Lucas, pensando con tristeza 
• que durante aquellos años el hori-
zonte de su vida presentóse siempre 
grisáceo, sin que brotase una hojue-
| la verde ni floreciese ninguna flor en 
torno suyo. 
Fríos y sin luz, sus ojos buscaron 
los de su camarada. Pero, deslumhra-
do sin duda por la reverberación del 
sol en el empedrado, el comandante 
se habla bruscamente bajado el que-
pis. Acaso evocaba también él, a su 
i vez, el pasado, tumultuoso, desbor-
^dante. en el que se amontonaban go-
i ees y t-.ngustias, éxitos y reveses, ilu-
i sienes rotas, recuerdos dichos, penas 
palpitantes. 
Habiendo permanecido en el regi-
miento después de la partida de L u -
I cas, después de haber hecho que se 
i olvidase^ a fuerza de Inteligencia y 
1 de trabajo, cierta calaverada come-
P A G I N A O C H O HF U M A R W A Sept íeml ire 30 de 
P O R E L H O N O R 
Fritz Ebert, el honorable 
Presidente de Alemania, 
quiere declararse en huelga 
porque el sueldo no le alcanza. 
De extenderse la costumbre, 
si a nuestra tierra llegara 
y se declarase en huelga 
el doctor Alfredo Zayas, 
tendríamos un conflicto 
que no se solucionaba 
tan espeditivamente 
como otros que en la Habana 
cada quince o veinte días 
nuestros basureros arman. 
Para recoger basura, 
con los presidiarios basta; 
mas, para s t r Presidente 
otras cosas hacen falta. 
Ha> qut tener, ante todo. 
mucha bondad en el alma, 
para dejar que disfruten 
de la libertad amada 
candidatos al presidio 
que gozan de nombre y fama 
y que, gastando millones, 
por el Mundo entero viajan. 
Estos turistas podrían, 
ya que en todas partes andan, 
demostrarle al honorable 
Presidente de Alemania, 
que el sueldo en los presidentes 
es cosa muy secundaria. 
Yo, por mi parte, confieso 
que lo sería de guagua; 
y conozco mucha gente 
que hasta, por serlo, pagaba. 
Sergio A C E B A L 
P R O D U C T O S U I Z O 
C o n t r a l a D i a r r e a e n T o d a s s u s F o r m a s 
Alutan es una medicina nueva 
preparada de acuerdo con los estu-
dios del Dr. Cloetta. profesor de la 
Universidad de Zurich. Suiza y 
destinada a combatir la diarrea. 
Alutan es una combinación de 
aluminio precipitada en presencia 
de cuerpos coloidales protectores y 
mantenida así en estado coloidal 
Alutan pasa por el estómago «in 
sufrir cambio notable; se disuelve 
lentamente en el intestino y ejerce 
hasta el ñn de .su paso una acción 
astringente y liRcramente desinfec-
tante. No se absorbe: es compte-
lamente inofensivo. Su acción es 
química, no física como en el caso 
del Bolus alba 
ALUTAN SK VKNDR EN TODAS LAS FARMACIAS. EN LAS DROGUERÍAS DE S A R R Á . 
JOHN-SON. T a q U B C H E L . B A R R E R A , MAJÓ COI.OMER V EN SU DEPÓSITO, R E I N A 59. 
Preparado por la S. A. anct. B. Siegfried (Zofin»ue. suir.) 
A C B N T K E X C L U S I V O P A R A L A I S L A D E C U B A ' 
r e i n a 9 9 S A L V A D O R V A D I A h a b a n a 
SE REMITE A L I N T E R I O R EN P A Q U E T E C E R T I F I C A D O A L R E C I B O DE $ I . 7 S 
" < 5 y p s e r o m p e r á n 
Dios y Dios entonces cobra esas den- 'cedidos a los concurrentes por los 
das temporales en el Purgatorio. I Sumos Pontífices, como se expresar. 
Luego que el hombre muero cesó , en el número 6 del Sumario de las 
el tiempo de merecer. No pueden ha- Indulgencias y Privilegios de las 
cer buenas obras para satisfacer por . Congregaciones Marianas, que dice 
sus deudas. 
Pero I 0 9 que vivimos, sí podemos 
satisfacer por ellas. 
así: 




en la tierra la penitencia competente, 
ha de sufrir la cárcel del purgatorio. 
E l dogma del purgatorio es muy 
consolador. Si no fuera por él bien 
podríamos desesperar de nuestra sal-
vación, porque es casi imposible al 
justo llegar al puerto de la eterni-
dad sin alguna mancha del polvo del 
camino del mundo. ¿Pero qué sería 
del pecador, que se convierte en la 
Celebra sus cultos mensuales el ! 5ora de ,a muerteJ L e f , d o Per-
próximo lunes (3 de Octubre) a las I d°"ados sus pecados mortales pero 
ocho a. m.. la Archicofradía de la ! ¿dónde satisfacer a la divina Justi-
Asuncicn del Templo de Belén, enf61» daño causado por ellos? 
sufragio de las benditas almas del ' ¿1 infierno no v» a sufrir porque^. 
Purgatorio. 
E s santo y bueno rogar por los 
COFRADIA D E LA ASUNCION BN 
S U F R A G I O DE LAS ANIMAS BEN-
DITAS DKL PURGATORIO D E L 
T E M P L O D E B E L E N 
He aquí el objeto de la Cofradía ! confesados, tomaren parte en la Ce-
de las benditas almas: satisfacer por 'munión General de la Congregación, 
las almas, para que la pena le sea (León X I I I . S de Enero de 1866 y 
perdonada por nuestra generosidad. Pío X, 21 de Julio de 1910). * 
¿Quien no se presentarla al juez i . 
para cancelar una m i / a iu./testa a A C L A R A C I O N E S NECESAK1AS 
su padre, madre, hermano, ^ te, pa- I -n • . 
ra que fuera puesto en libertad, te-• 1 i 
niendo los medios posibles para ello? ¡, ™P ,a ^fscnpcl 
Pues con respecto a las ánimas del , la ^verenda Madre Sor María Cam-
Purgatorio tenemos los méritos in-I P08'T SlíperAora (ll!e fu,é 1el ^ f S 1 0 
finitos de Jesucristo, que podemos , det JesU8. María, han hecho decir a 
afrecer a la divina Justicia, para r / e ?fte cronista, que la señora Beatriz 
decreto la libertad del alma prisfo-| E&ea de Alvarez, era Directora del 
4 ' 
"fe 
ñera en la cárcel del Purgatorio. 
Jesucristo «nos agradecerá y pre-
miará con creces nuestra obra de 
redención y las almas libertadas por 
nuestra generosidad nos bendecirán 
ya le fué perdonada la pena eterna; 
al cielo tampoco porque en él nada 
Rosario Perpetuo. 
Lo escrito por el cronista, fué Jefe 
'del Rosario Perpetuo. 
I E l Rosario Perpetuo o Guardia de 
Honor de María, consiste el rezar du-
rante una hora el Rosario completo 
difuntos, para que sean absueltos de manchado puede entrar Lu-go tie-
necados 'ne nue haber una barbería / nde le 
E l purgatorio es un lugar donde ¡aseen «ntfs de ir a la gloria, morada 
Concurramos, pues, a los cultos 'La8 Per8onas asociadas se agrupan 
en favor de las almas del Purgatorio. 'por Secciones. Treinta de estas cons-
padorrn temporalmente las ulinas de 
los que han muerto libres de pecado 
mortal, pero con pecado venial o sin 
haber satisfecho perfectamente por 
sus pecados mortales. 
E l pecado venial castígalo Dios 
con pena temporal, como se vió en 
Zacarías, que estuvo mudo porque 
eterna del Rey de la Gloria. 
Un hombre antes de presentarse 
en el palacio de un magnate, se asea-
ría del polvo del camino. 
Las' almas del Purgatorio sufren 
la privación de la vista de Dios. Pena 
muy grande porque le aman viva-
mente, y sabido es la pena que sufre 
no había creído al ángel, y en Moi- 161 amante privado del objeto de su 
sés, que no pudo entrar en la tierra I anior. 
prometida por una desconfianza que ! También sufren grandes dolores, 
tuvo. Tampoco los pecados mortales ! Santo Tomás dice que no hay dlfe-
perdonados quedan sin castigo tem-' renda entre la.s penas del infierno y 
poral, como se ve en el caso de Adán 
y David. 
E l que no ha satisfecho por sus ¡ Las del infierno son eternas, y las 
pecados en la tierra, habrá dejniri- del purgatorio son temporaley 
ficarse en el fuego del Purgatorio. I Tenemos en vida la oración, la 
Sucede como en los juicios, donde m-irtificación, la limosna, el Santo 
mas del Purgatorio, 
Reguemos constantemente por las 
almas detenidas en el Purgatorio, 
para que vayan al eterno descanso 
de la Gloria. 
L a Iglesia nos recuerda esto con 
el toque denominado de Animas. 
CONGREGACION D E L A 
ANUNCIATA 
E l día 2 de Octubre, domingo pri-
mero del mes, tendrá lugar el Acto 
del purgatorio, sino en cuanto a la de Congregación, que mensualmente 
duración. 'prescribe el Reglamento. 
y si nos es materialmente imposible j111"̂ 611 una División, 
unámonos en espíritu a los que Director del Rosario Perpetuo, es 
! asistan procurando en este día hacer un I adre Dominico, 
(alguna obra en sufragio de las al- Se 1,ania Rosario Perpetuo, por 
J f j s t a de los p r o d u c t o s 
f a b r i c a d o s p o r l a 
AMERICAN 
CHAIN COMPANY, I n c . 
y 
COMPAÑIAS ASOCIADAS 









y otraa eapecialidadea 
^Accesorios para A u t o m ó v i l e s : 
Cadenaa antidealizantea 
Gatoa de Cadena 
Topea 
Chavetas 
y otraa eapecialidadea 
'Productos Varios: 
Utile» para Talabarteríaa 
Alambres 
Alambres para Cercaa 
Tejido* de Alambre 
Válvula* 
Cañerías 
Especialidades para Ferrocarriles 
Piexas de Fundición Maleables 
Hierro y Acero para Laminar 
Piezas Forjadas al Martinete 
Plática en la Capilla 
muchas veces se impone al culpable 
una multa, y en caso que no la pa-
gue se le mete en la corcel. Lo pro-
pio hace Dios, si el pecador no hace 
f> :rificio de la Misa, etc., para evi-
tar el ir al Purgatorio, pero muchí-
simos desperdician los tesoros de la 
Iglesia, j1 
E L I X I R E S T O M A C A L 
MIZdeCARLOS 
( S T O M A L I X ) | 
Es recetado por jos médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, diga^ña" y abre el apetito, curando las molestias del 
I I I T E S T I I I O S 
D i s e n t e r í a 
F l a t u l e n c í a s 
C ó l i c o s 
I n d i g e s t i o n e s 
D e s a r r o l l o d e g a s e s 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
A las 7 a. m. confesiones en la 
iglesia. 
A las 7 % 
del Colegio. 
A las 8, Santa Misa y Comunión 
en la misma Capilla. 
Durante la Misa pueden confesar-
no pagan lo que deben a se ios que antes no i0 hubieren he-
(cho; pero no deben hacerlo durante 
j la plática, que han de oir todos los 
I buenos Congregantes desde el prin-
Icipio, para no estorbar entrando des-
Ipués de comenzada. 
I Téngase presente lo que se dice 
en el número 8 del Apéndice, y 
artículo 41 del Reglamento. 
que se reza día y noche sin interrup-
ción. 
¡ Su objeto es alabar constantemen-
te a la que es templo y Sagrario de 
la Santísima Trinidad, y ro | r por 
la conversión de los pecadores; por 
los agonizantes y por las almas del 
Purgatorio. 
Conociendo como conocemos el j ^ m r ^ r m * M ' a * * * ñ x i * * * m m * a v a n 
Rosario Perpetuo, formando on las ' 
filas del Centro del Rosario Perpe-.ven en la Calzada del Monte, y nos 
tuo de la Habana, agregado a la dé - ¡d i jo : "Acabo de llegar de España, 
cima nona Sección de la cual es jefe. | me han dicho quien aquí estuvo, que 
la referida señora Beatriz Egea de ¡no hay templos. Fui a parar a la 
Alvarez (de cuyo celo en recordarnos I Calzada del Cerro, y me confirma-
ron lo mismo. Vengo a pie desde la 
posad^ y no he visto, ninguna igle-
ES T E f u é e l p r o p ó s i t o s i n c e r o e n l a m e n t e d e los h o m b r e s q u e d i e r o n f o r m a a los 
p r i m e r o s e s l a b o n e s de c a d e n a s a l l á e n t i e m p o s 
e n q u e n o se c o n o c í a n t o d a v í a las m á q u i n a s * 
y c a b e o b s e r v a r q u e este h a s ido t a m b i é n e! 
e s p í r i t u d o m i n a n t e d e n t r o d e l a o r g a n i z a c i ó n 
de l a A m e r i c a n C h a i n C o m p a n y , desde e l 
m á s s i m p l e o b r e r o h a s t a e l J e f e p r i n c i p a l . 
E l a r t í f i c e q u e f o r j a c a d a e s l a b ó n de las 
c a d e n a s A c c o , l o h a c e pensar^do e n ese m i s m o 
e s p í r i t u q u e , d e s a r r o l l a d o h o y p o r l a A m e r i c a n 
C h a i n C o m p a n y e n sus t r e c e g r a n d e s plantas 
i n d u s t r i a l e s a d m i r a b l e m e n t e o r g a n i z a d a s 
y e q u i p a d a s , l a h a c o l o c a d o e n u n g r a d o 
s o b r e s a l i e n t e d e p r o s p e r i d a d y r e n o m b r e . 
C a d a e s l a b ó n d e las c a d e n a s A c c o es l a r e -
p r e s e n t a c i ó n g e n u i n a d e l a f u e r z a , y tanto e n 
la p o t e n t e c a d e n a d e u n t r a n s a t l á n t i c o c o m o 
e n l a m á s i n s i g n i f i c a n t e p a r a usos d o m é s t i c o s 
l l e v a n u n a r e s i s t e n c i a d o b l e de l a f u e r z a que 
t i e n e n q u e s o p o r t a r . 
L o s productos A c c o son c l á s i c o s por su calidad 
en el m u n d o entero, y toda empresa industrial , 
grande o p e q u e ñ a , tiene a nuestras cadenas como 
seguras y confiables. C a d a e s l a b ó n es como el 
sello de honor de la C o m p a ñ í a que lo fabrica. 
A M E R I C A N C H A I N C O M P A N Y , k . 
Los mayores f ab r i can t e s de cadenas en e l m u n d o 
Ofic inas pr inc ipales de venta: 
G r a n d C e n t r a l T e r m i n a l B l d g . , N u e v a Y o r k , E . U . A . 
Dirección cablegráfica: Amchain, Newyork. Se usan todas las clave». 
Fábrica* en Brídiieport. York,CoIumbus.Braddock.Mansfield.Niágara Falls, 
Monesscn, Adrián, Rcading.Terrc Haute-w"«»T>'<"«nan.Harrford.WatiTS„r« 
R e p r e s e n t a n t e e n C u b a : 
J o s é P . L ó p e z , L o n j a d e l C o m e r c i o , H a b a n a 
la hora de Guardia, estamos suma-
mente satisfechos) mal podíamos ha-
jcerla Directora, y menos sabiendo 
! no desempeña socio alguno este car-
igo. Fué una mutación después de 
I salir de las manos del Cronista. A 
1 fin de dar a cada uno lo suyo hace-
mos esta aclaración, así como para 
¡evitar erróneos comentarios. 
Como también hay maliciosos, que 
¡más de una vez han expresado, que 
¡el que esta Crónica redacta vino a 
¡Cuba a sentar plaza de católico por 
el ¡así convenirle, hacemos constar que 
I por la misericordia de Dios y la 
Ap. No. 8 . — E l acto Mensual con-| Protección de la Virgen María, fui-
•sistirá en Misa. Comunión y Plática, i™*» muy joven alistados en su Guar-
t debiendo todos sentirse obligados a 1dia Honor del Centro de, Rosa-
concurrir por haberse consagrado I " 0 Perpetuo de Santiago de Com-
1 perpetuamente a la Virgen, ofre-¡Postela- ¡, , 
¡ciéndole cumplir con el Reglamento A1 lleear a Cuba Pedimos ser agre-
Ide la Congregación. ¡gados al Centro de la Habana, pues 
Reg. Art. 41.—Pongan todos el ¡entendemos, que el mismo deber hay 
•mayor empeño en asistir con puntúa- ¡de practicar el Catolicismo en E s -
1 lidad a los Actos de Congregación, ¡ Pa"a (lue en Cuba-
así ordinarios como extraordinarios. L a Iglesia es Una Santa, Católica, 
L a asistencia se acredita por dife- | Apostólica y Romana, 
¡rentes medios según la costumbre de | Católica quiere decir Universal, y 
'cada Congregación; siendo uno de por ende la misma para todos los 
¡ los más recomendables el sistema países. 
¡de papeletas, que cada uno entrega , Podremos dejar allá la práctica de 
con su propio nombre a los Celadores 
sía pareciendo confirmar esto, el 
dicho de los informantes, aunque me 
resisto a creerlo". 
E n Cuba y en la Habana, hay tem-
plos, asociaciones religiosas y cató-
licos como allá. Si se queda en la 
capital, hay Misa a las cinco y a las 
doce. 
Nunca crea patrañas. 
Le enseñamos algunos templos. 
Después le vimos practicar su 
creencia. 
Hcgunda 
L a representación de los "Jóvenes 
Católicos", iba presidida por su Pre-
sidente, señor Manuel Purón. 
También constaba en las cuarti-
llas, pero no en el impreso. 
Conste, pues, que asistió. 
I N CATOLICO. 
DIA 30 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado a San Mi-
guel Arcángrel. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia de 
Jesús, Marta y José. 
Santos Jerónimo, doctor y fundador. 
Gregorio y Honorio, confesores; Leopar-
do, mártir; santa Sofía, viuda. 
San Gregorio, confesor. Nació en Ar-
menia, originario de nobilísima estirpe. 
Pasó en su juventud a Cesárea a estu-
diar las ciencias y hallándose en laTS 
dicada ciudad, conoció la religión de 
Jesucristo y habiéndose enamorado de 
f.u augusta divinidad la abrazó lleno de 
unción y santo fervor, siendo bautiza-
do al momento. 
Anslandoque todos los habitantes de 
su país tuvieran la Inapreciable dicha 
de aprender el santo Evangelio, regre-
só a Armenia, emprendiendo la predi-
cación con tanto celo y entusiasmo, 
que convirtió a centenares de familias 
enteras, siendo a la verdad el apóstol de 
Armenia. En premio de su virtud fué 
consagrado obispo y entonces empren-
dió por otros países la predicación, lle-
vando la luz del Evangelio a naciones 
bárbaras y penetrando hasta el monte 
Cááucaso. 
Cuando su edad no le permitió viajar, 
se retiró a un desierto de la Armenla 
y desde allí subió a la gloria el dia 30 
ée septiembre del año 312, 
D o l o r d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
y adultos que, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del estómago 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
i destinados al efecto. 
I E l Congregante que hubiese de 
¡faltar a alguna de las reuniones, 
¡debe exponer cuanto antes el mo-
tivo de su ausencia, de palabra o 
'por escrito, al Director, a quien toca 
juzgar sobre la legitimidad de la 
i causa alegada. 
Acuérdense de los privilegios con-
| las creencias, pero no dejemos la 
1 muerte, y ésta lo mismo nos llevará 
•a la eternidad desde España que de 
j Cuba, porque uno es el Creador y 
¡Redentor del mundo, y uno mismo 
Isu juez. 
j Cuantas veces se nos dijo en Cuba: 
"aquí se deja la religión": "eso es 
bueno es España": "aqui no se usa". 
1 No ha mucho hallamos a un jo-
con dispepsia, etc., ele, 
P U m i N A . 
SAIZ DE CARLOS. Cura estreñimiento pudiendo 
. conseguirse con su uso uno deposición diaria. 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
Intesti nal, se cura n con la PURGATI NA que es tónico laxante, suave y eficaz. 
DE VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 30, M A D R I D (ESPAÑA) 
J . R A F E C A S Y C k . , Teniente Rey, 29 . Habana. 
Unicos Representantes 7 Depositarios para Coba. 
J 
mim mmu d e w o i f e 
U N I C A L E G I T I M A 
m r O R Z A N U S E X O U S I Y O S 
EN LÁ R E P U B L I C A — -
P R A S S E & C o . 
l d . A - U ^ - O b r a p í a , I S a - H a b a o a 
L A C R I S I S 
Parece, desgraciadamente, intensificarse; y sólo una política 
de rigurosa economía, puede aminorar en algo los quebrantos que 
ocasione al País, economía que no solo debe determinar una reduc-
ción grande de los gastos del Tesoro Nacional, sino que exije 
también un reajuste escrupuloso de los egresos del presupuesto do-
méstico. 
Para ayudar a esa labor, nosotros continuamos con precios 
tan bajos como los que siguen: 
L E C H E GONDENSADA MARCA T H T OLNBY," GARAN-
TIZADA POR NOSOTROS GOMO LA MEJOR QUE 

















Aceite refino superior, marca " L a Viña," lata de 23 li-
bras a 
Idem Idem, lata de 9 libras, a 
Idem. Idem, lata de 4 y media libras, a 
Manteca pura de cerdo, marca " L a Viña," lata de 17 li-
bras, a 
Idem Idem, lata (fe 9 libras, a 
Idem. Idem, lata de 4 y media libras, a 
Arroz canilla viejo, primera, arroba a 
Azúcar refino superior, arroba a 
Id. id. id. saco de 5 libras a 
Id. turbinado de primera, arroba a 
Jabón amarillo marca " L a Viña", el mejor que se ela-
bora en este país, barra a i 
Salchichas, estilo Viena, riquísimas, la lata a 
Judías con carne de puerco, la lata a . . . . , 
Salchichas francesas Rosadas lata a 
Creme d'e Vie, Botella a 
Vino Rio ja Clarete, garrafón sin envase . . 
Salmón rosado, lata a k . . . . 
Y TODO P O R E L E S T I L O 
PIDA N U E S T R A L I S T A f i E N E R A L D E P R E C I O S 
A V E . D E B O L I V A R NUM. 21. T E L E F S . A-1821 Y A-3072. 
" E L A R G E L " " L A V I N A D E 
A H O R R E G A S T O S D E L A V A D O 
P R E C I O S N U E S T R O S FIJESE 
Cuellos $0.04 
Puños (pir) 06 
Camisas corrientes (flojis). $0.15 
Camisas de seda 25 
Camisas de etiqueta . . . .25 
Sacos de dril blanco . . . .60 
Pantalones de dril blanco . .40 
Chalecos de dril blanco . . .25 
Ropa lisa, planchada sin almidón 
Ropa lisa, planchada con almidón 
PA D E FAM I LI A A P R E C I O S O U E P E R M I T E 
A TODOS MANDAR SU ROPA A T R E N 
HAGA UNA PRUEBA Y SE 
Calioncillos B.V.O 
Camisetas B. V I) 
Pañuelos 
Calcetines (par/ 
$0.07 Cts. libra. 
0.10 Cts. libra. 
E L H A B A N E R O 
,RZOBISPO 12 (Cerro) 
Hay 20 automóviles y carros para servir al público 
a n u n c i o f>e v*P'*: 
Acosta Núms. 47 al 53. 
Telefs. A - l O l l y A-1029. 
JESUS DEL MONTE" 
Ave. "10 de Octubre" 305. 
Teléfono I-201Í5 
C 7949 2d 29 
A n u n c i o 
OeiNA 59 
P r o n í o se o b r e n l a s c lases . C o m p r a 
C a l z a d o K 1 M B O a l o s n i ñ o s . E s 
b u e n o , d u r a m u c h o y a d e m á s , " L A 
B O M B A " , h a r e b a j a d o n u e v a m e n t e 
s u s p r e c i o s . 
A G E N C I A E X C L U S I V A : 
^ L A B O M B A 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
F R E N T E A C A M P O A M O R 
9 9 
ARO LXXXíX 
KARIO DE LA ItARlKA 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
A C A R G O D E J O S E E . M A R E S M A . 
E L M I N I S T R O D E 
H A C I E N D A E S P A Ñ O L 
Acerca de las relevantes cualidades 
indiscutibles méritos que posee el 
Villaverde tuvo en su favor el pá-
nico del público. L a opinión en todo 
el mundo tenía la sensación de la 
quiebra de la Hacienda, y hasta los 
acreedores del Estado se mostraron 
dispuestos y resignados a sacrificios 
cruentos para su bolsillo. Por otra 
parte, habíamos hecho una guerra 
a gran distancia, costosísima y lar-
M:nistro de Hacienda de Espa- ^ Pero hoy 86 s f efqu^ la1 sit"aciÓ11 
r creada no es producto de la desgra-nuevo señor Francisco Cambó, 
los siguientes términos 
los cuales han tenido que negociar un 
empréstito de 24 millones de dolares en 
los Estados Unidos. 
A fines de 1920, el fondo de conversión 
, , n i, \ v • n Según el Departamento de Agrl- estaba compuesto de la siguiente mane-
C Z A K i N U i U W . K l U J ^ A x I cultura de Washington, se calcula ra: en los E8tadog Unldos y en Inglaterra 
A pesar d elas veces que se ha negado que la próxima zafra de azúcar de 2.298.843 libras esterlinas, yo sean 
por la Comisión Financiera de Azúcar Louisiana TÍn^&J¡22í.2'^^ ^o^6^^3, ! 30.651.245 piastras oro; en la moneda de 
Santiago, 83.459.354 piastras oro; 
' ¡114.110.000 piastras oro. 
E n Tampa, estado de Florida, la 
R E V I S T A A Z U C A R E R A N O T i g A S - a z u c a r e r a s 
rinda 222,527 t neladas, 
de que no ten^a intención de bajar su j L a del año pasado fué de 169,127. 
precio de 8.25c. cf., durante todo el mes. 
total. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
Plaza de New York 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
NEW YORK septiembre 29. — (Por la 
Prensa Asociada). 
Cambios irregulares. 
Papel mercantil de 5̂ 4 a 5%. 
se ex- cia ni de lo inesperado, sino conse 
i cuencia del abandono y de la libe-
ralidad, del desorden y del despilfa-
"Espaoa Económica y Financiera": rro. Para que cualquier sacrificio sea 
aceptado con paciencia, y para que 




E l Sr. Cambó ha tomado . 
del departamento de Hacienda, con gusto, gusto relaivo siempre, es 
han circulado persistentes rumores de 
que se peunsaba hacer alguna concesión 
en el precio. Al abrirse el mercado esta 
semana, el comercio azucarero esperaba 
con tanta seguridad el anuncio de un 
precio mVás bajo que dió por resultado 
que el mercado permaneciera completa-
mente paralizado, y los tenedores de la 
Moore Haven Sugar Corporation, ha 
comenzado a construir una fábrica 
de azúcar con capacidad para 600 
toneladas. 
'""** strando con la aceptación de di- necesario que el Gobierno dé la sen- pequeña cantidad obtenible de azúcares 
^em0rartora que sobre ciertas con- sación de que los métodos cambian i privilegiados, redujeron su precio a 4 l|8 
Oraciones políticas puede mfts en rápidamente y de que se adoptarán | cf., equiv 
S £ obligación que todos los hom-' garantías para la mejor Inversión de ; azúcares . 
tres públicos que se estiman útiles 
a la patria tienen, de sacrificar sus 
personales opiniones al servicio de la 
misma. Para un hombre de las condi-
ciones del Sr. Cambó, el departa-
mento que va a regir tiene en estos 
momentos muchos atractivos. E l lí 
¿er catalanista es un reformador, 
ama las grandes empresas, tiene la 
tenacidad de los convencidos y dis-
pone con una columna muy firme de 
u d caudal de conocimientos teórico-
práctlcos que le facilitan todo em-
peño. E n dicho ministerio está ahora 
¡a clave de todos nuestros prestigios: 
¿el militar y del financiero. Con la 
labor que está obligado a hacer, por 
lo mismo que es intensa y varia, pue-
de demostrar su capacidad y reali-
jar la empresa patriótica de poner a 
cubierto a España de las dificultades 
del porvenir, salvando los peligros 
del presente. 
E l ministerio de Hacienda, como 
as notorio, ha estado durante mu- , 
ches años en manos inexpertas; de |otros intereses en otros departamen-
infinidad de mediocridades con 11- i tos. 
geros destellos de inteligencia y cor-
tas notas de preparación, casi todas 
impermeables a toda idea racional y 
científica relativa a una buena or-
denación de al Hacienda. Increyen-
tes en todo principio, escépticos por Según el Bureau de C0Secha en el 
necesidad, su corta vida ministerial Departamento de Agricultura de los 
los fondos públicos. Tarea difícil és-
ta; labor complicada, habida cuen-
ta de la concepción que la mayor 
parte de los gobernadores tienen del 
régimen de la Hacienda y de la es-
casa sumisión con que aceptan la ti-
ranía del ministro responsable de la 
totalidad del presupuesto. 
Más nosotros creemos que el Sr. 
Cambó sabrá realizarla. E n tanto 
una organización quizá más per-
fecta no entregue el control del pre-
supuesto, su preparación a un or-
ganismo autónomo e independiente, 
más inmediatamente dependiente del 
jefe del Gobierno, sustraído a toda 
acción política, el ministro de Ha-
cienda ha de ser el dictador, en re-
lación de los demás / colaboradores 
del Gobierno, y notorio es que mu-
chas de las dificultades del presente 
han sido también creadas por la dé-
bil autoridad de esos ministros me-
diocres que en todo tiempo han en-
contrado enfrente servidores de 
alenté a 2.50c. cf. para los 
de Cuba, sin que los compra-
dores dieran señales de Interés a esta 
cifra. 
No se han anunciado ventas hasta el 
miércoles por la tarde cuando se ven-
E n la población de Wheatland es-
tado de Wyoming, E B . UU. se ha 
puesto a la disposición de la Wes-
tern Sugar Company, 7,000 acres de 
terrenos sembrados de remolacha pa-
ra establecer una fábrica de azúcar. 
L a refinería de azúcar de Formo-
sa, ha cerrado sus puertas, dejando 
sin trabajo a mil personas, cuyas tu-
dieron 1.500 sacos de azúcar de Puerto multuosas protestas han dado lugar 
Rico en tandas de 4.03ll25c. cfs., en. a que acudan al sitio de las ocu-
comparaclón ocon el precio de la sema-• rrencias, las tropas del estado. 
na pasada de 4.25c. cfs. EJ jueven los 
48.000 sacos de azúcar de Puerto Rico L a producción azucarera de Rusia 
que quedaba nen puerto y a flote fueron se hace ascender actualmente a 7 
omprados por un refinador local a 4 l|8 millones poods: antes de la guerra 
cfs., m%B los gastos de descarga y lan-• era de 100.000,000 poods. 
chaje, y se vendieron 1.000 toneladas ! 
de azúcares de Filipinas a un refinador ! L a Isla Mauricio exportó en 1919, 
de Flladelfia a 4 l|8c. cfs., cuyo precio la cantidad de 302,826 toneladas 
fué un octavo c. sobre el último precio de azúcar. Su exportación en 1918, 
de venta. La otra compra de diez mil fué de 183,222 que en 1915 había 
sacos de azúcares de Santo Domingo a! sido de 269,732 toneladas. 
2 1|2 c cfs. limpió el mercado de todos • 
los azúcares obtenibles. 
C O T I Z A C I O N E S 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C I A 
M I E M B R O S D E 
The N. York Coffee and Sugar E x c h 
A Z U C A R C R U D O 
Libras esterlinas 





























Comercial 60 días 
Comercial 60 dias bancos. 
Demanda 
Cable 



















Producción de remolacha 
en los Estados Unidos 
la han consagrado a contemplar y 
aún organizar el desastre económico-
financiero, sin que una sola de sus di-
gestiones se haya perturbado. Fáci-
les a todas las sugestiones popula-
cheras, preocupados no más que de 
recoger ciertos laureles, timoratos 
ante la oposición de las gentes a su-
frir más cargas y complacientes con 
las ambiciones de clase, no han he-
cho otra cosa que entronizar la in-
competencia y labrar la ruina de la 
Hacienda española, malbaratando el 
crédito de que ya gozaba. 
Presupuestos de expedientes ape-
nas discutidos y constantemente pro-
rrogados; aumentos de sueldos re-
partidos a voleo, sin sistema de or-
ganización alguna, lenidad en la vigi-
lancia de los ingresos, abandono de 
la gestión, olvido de las reglas fi-
nancieras más elementales, ignoran-
'cia de los más vulgares y comunes 
principios monetarios, han ido crean-
do este estado de depresión en que la 
nación se necuentra en orden a su 
Haciendo. E l señor Cambó llega, 
pues, en. momentos críticos al minis-
terio, y en oportunidad de aplicar 
sus conocimientos y desenvolver sus 
dotes de organizador, de economis-
ta y de financiero. 
La situación no es menos grave 
que lo fuera aquella a la cual tuvo 
que hacer frente el ilustre Villaver-
de, con la desventaja aun de que 
entonces fueron fáciles ciertas refor-
mas, porque, lo hemos dicho muchas 
veces y es bien notorio: la opinión 
pública, hondamente impresionada 
por el desastre colonial y la impor-
tante masa de deuda que habíamos 
de pagar, descontaba mayores sacri-
ficios de léf que, en fin de cuentas, 
tuvo que soportar. Cierto es que, en 
cambio, no existe hoy el temor en 
nadie de que ciertas atenciones pue-
dan dejarse de satisfacer, priero, 
porque es posible reforzar los ingre-
sos con un plan de impuestos, y des-
pués, porque, connaturalizados los 
gobernantes y la opinión con el uso 
y abuso de la circulación, saben que 
Estados Unidos, la producción de re-
molacha por estados, será como si-
gue este año: 
Toneladas, 
E l resto sin vender de la zafra de 
Puerto Rico ha sido reducido a 5|10.000 
toneladas, con solamente 20.000 sacos 
anunciados para embarque la semana 
pr6xlma( habiendo otros azúcares privi-
legiados y no privilegiados ofrecidos en 
muy pequeñas cantidades. L a mayoría de 
los refinadores dependen ahora comple-
tamente de Cuba para sus necesidades 
inmediatas y la declaración de la Comi-
sión de la Habana el Jueves por la tarde 
de que no pensaban disminuir el precio 
no ha causado sorpresa. 
Es un hecho sabido de que las cosechas 
de frutas en todo el pa%s se han malo-
grado, comparativamente, y como conse-
cuencia de ello, el negocio de conservas 
ha sufrido grandemente; pero a pesar 
de esto, una gran cantidad de refinado 
ha sido absorbido y no hay indicios nin-
gunos de que el consumo de azúcar sea 
j menor que el del año pasado y, por tan-
' to, se cree firmemente que las cifras del 
consumo final por persona Indicaran un 
aumento sobre las de 1920. Las compras 
limitadas hechas por los refinadores du- ' „ 
rante las últimas semanas han creado 
una situación anormal. 
Por la séptima semana consecutiva, lo 
tomado para reflnar indica un aumento 
1 sobre 1920—ascendiendo lo refinado a 
Cuyas 7.9 85.000 toneladas de re-'43-000 tonela<ias semanales en compara-
molacha, venderán al pie de 1.014. •ci6n con 26 •545 tonelada3 el año Pasado, 
mil toneladas de azúcar de 2.000 ü- , siendo el aumento total, durante el pe-
bras cada una. r%odo indicado, de 85.467 toneladas. Las 
I existencias en poder de los refinadores 
en Nueva York y Boston han disminui-
do a un nivel casi sin precedente, siendo 
éstas de solamente 19.290 y 14.095 
L a Great Western Sugar Company 
invertirá este año la suma de $18 
millones en distintos lugares de los 
Estados Unidos para compra de re-
molacha. 
E n Finlandia, el azúcar constitu-
ye el segundo artículo de gran Im-
portación, la que se hace ascender a 
239.000,000 de marcos. 
L a Fiuska Socker Aktlebolagas, 
es el comprador más importante de 
dicho dulce. 









F l o r i n e s 
Demanda s í 'S l 
Cáble i 31 •91 
L < i a s 
Demanda Í ^ q ü 
Cable •• 4.03% 
M a r c o s 
Demanda ! M i ^ 
Cable . . , . . . . .> . . . . . ; 0.82 
N E W Y O R K , Septiembre, 29. 
Las ferrocarrileras y petroleras 
estuvieron en demanda al abrirse 
hoy el mercado de valores y la lis-
ta general mostró firmeza. 
Chicago y Northwestern y Texas 
y Pacific ganaron un punto cada 
'una, y Canadian Pacific, New York 
Central y las carboneras prominen-
tes ganaron grandes fraciones. 
Mexican Petroleum avanzó 
Pan-american 1, y General Asphalt 
medio punto. 
Las especialidades estuvieron re-
presentadas por American Woolen 
v las preferidas de United States 
States Rubber, Burns Brother y 
United Fruit. ' 
E l mercado de bonos prometía 
otra sesión activa especialmente pa-
ra los de la Victoria. 
L a primera venta de los ae ia 
Victoria de 4% consistió en un bo-
no de $750,000 a un precio entre 
99.46 y 99.48 contra el reciente al-
to record de 99.50. 
" D I A R I O D E I A M A R I N A , " 
S. A . 



























































Continúa en la página D I E Z 
ADMINISTRACION 
Ha sido nombrado Agente del 
DIARIO D E L A MARINA en Mele-
na del Sur, el señor Tirso Delgado 
Blanco, en sustitución del señor Bme-
terio Ley, con cuyo señor Delgado 
tendrán la bondad de entenderse 
nuestros suscriptores desaquella lo-
calidad. 
Habana, 25 de Septiembre de 1921 
Joaquín Piná, 
Administrador-Gerente. 
L a secta mormónica en los Esta-
dos unidos, ha adquirido un millón Agosto 
de pesos en acciones preferidas del 
7 por ciento de la compañía de azú-
car Utah-Idaho Sugar Company que 
producirá dicho dulce de la remola-
cha. 
6.25 
C A F E 
SEPTIEMBRE 29 
E L N U E V O M I N I S T R O D E 

















E L F E R R O C A R R I L D I R E C T O 
A F R A N C I A 
5egún dice la "Gaceta de los Caminos toneladas respectivamente, la mayoría ^ T ^ » " t a i M ^ ^ e l ^ i í n a u ^ 
, Hierro , de Madrid, el proyecto del fe- de las cuales se encuentra en manos de ros y sobre tratadog> trazando 
unos cuantos refinadores encontrándose 
Ta decimos en nuestro editorial, dice 
España Económica y Financiera", to-
do lo que hay que decir de la personali-
dad del señor Cambfl. La impresión que 
ha producido su designación es excelen-
te, lo mismo en la opinión pública que 
en las esferas oficiales. Su autoridad Julio, 
reconocida se ha afirmado donde más Asosto 
falta hace que se afiripe desde el pri- I — — 
mer momento en el departamento que re-
genta en cuanto se le ha visto operar, 
con conociminto pleno de los asuntos de 
aquél y sin necesidad de previos infor-
mes, consultas ni guías. Apenas pose-




















los otros casi desprovistos de existen-
cias. 
Aunque no se ha anunciado ventas de 
azúcar de Cuba hasta los momentos de 
imprimir esta circular, se espera que 
dentro de unas semanas se verV^n ven-
tas de dichos azúcares de un volumen 
considerable. I 
sin men-
tí" la grandes líneas de sus próximos 
planes. Los que cerca de él se hallan 
colocados se hacen cruces de que un po-
lítico que apenas subió algunas veces 
las escaleras del ministerio, se mostrase 
tan enterado de la organización Interna 
del mismo y supiese señalar las personas 
y las cosas y hacerse cargo de ellas, 
dando inspiraciones y dictando resolu-
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
Recibidas por 
M E N D O Z A Y C A . 
SEPTIEMBRE 29 
Abre 
Amer. Ag. Chem. * . . . ^ 
Amer. Ag. Chem .• 
American Beet' Sugar. . . . 
American Can 27% 
de
rrocarril directo a Francia ha entrado 
en una nueva fase. 
Va a ser oficialmente examinado el 
problema de la comparación entre el fe-
rrocarril de nueva construcción en tota-
lidad y la solución propuesta por los in-
genieros de la Comisión burgalesa de 
Incilativas o sea el tratado Madrid-So-
mosierra-Burgos, completado con la lí-
nea Burgos-Hendaya. 
Ante la eventualidad de los resulta-
dos qua dicha comparación pueda arro-
jar, la Comisión provincial de 
interesado del ministro de Fomento es- ca adoptadai dando p0r resultado que ha- : que 
pañol que se tome también en cuenta, brá un mercado más firme y más actl- el mlndo el cumplimiento de sus debe- American Sugar Ref. Co 
la otra solución que podría ser beneficio-!vo. Habiéndose restaurado da confianza res y hacer viables las ideas útiles re? 
sa. la cual estriba en la adquisición por, de lo8 compradores. E l movimiento para latlvas a organización de los servicios, 
el Estado de las lineas Madrid-Torral-. comprar QUe se manlfeBt6 en julio, pe-1 a fin de obtener una colaboración eficaz. 
ba, Torralba-Sorla y Cas tejón-Pamplona, rn m,a tor.m ir, a io k„ ^ .„„ i ,-, „ , _ „ . 
^ , , . . • 0 "í118 termino con la baja en los pre-1 Con ello se demostrará, y esta es la 
construyénose como complementarias las, clos durante la Bemana de ag03to lf( , ̂ portañola de que el ministerio de Ha-
de Soria a Castejón y de Pamplona a las | será reanudad0( pueB los azúcares que ! cienda esté en manos de personas indis-
Alduides, y. estableciendo doble vía elec- se compraron durante ese periodo ya han cutiblemente peritas, aunque no garanti-
trlflcada en todo el recorrido 
Cierre 
B E T f l N C O U R T & C o . 
C O R R E D O R E S 
C o m p r a m o s y P a g a m o s a l C o n t a d o 
B O N O S d e l a L I B E R T A D 
Y R E P Ú B L I C A D E C U B A 
A Z U C A R 
P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o a N e w Y o r k 
r e c i b i m o s c o n s t a n t e m e n t e c o t i z a c i o -
n e s y n o t i c i a s d e l m e r c a d o a z u c a r e r o 
T E L E F O N D S i 
O b r a p i a y C u b a 




7 9 9 0 
7 6 2 3 
8 1 5 3 
C 69*0 a l t 8d-14 
Esta semana ha sido crítcla para las 'ciones. 
ventas de la Comisión, pero ahora pare- ; Nos es grato hacer público estos he-
Amer. Car and Foundry 
American Hide Leathor. . 
Amer. Hide Leather pref. 
I ce que el comercio está convencido que chos porque son los que realmente American Internl. Corp. . 









sido completamente distribuidos. 
Por otra parte, se está estudiando1 
acudiendo al Banco Nacional, todo" se una variación que se aparta un tanto del' 
remedia; pero ahí está justamente el trazado primitivo del seflor González 
nancieros, que no se puede olvidar, 
Que consiste también en que debe-
mos y tenemos que hacer frente a 
una situación de cambio, que no de-
bió crearse, que es vergonzoso que 
exista, que nada justifica no se ha-
ía corregido ya. 
que se debe observar de aquí en adelante 
será la política adoptada por los remo 
L I 
Soria, sino que desde el puerto de Pa 
„„•,„„ „„ „,,„ „ . ,, ,_ i ta de su producto, pues la creencia gene 
redes, en que ee atraviesa la cordillera I 
central, se marcha hacia Almazán, si-
das contra el error posible 
chas cosas han dejado de hacerse, no ha 
sido por otra dificultad real que la crea-
American Sumatra Tobaco. 
Amer. Tel and Tel. . . '. 
American Tobaco. . . . . 
American Woolen. . . . S 74% 
Anaconda Cop. Mining. . . 38% 
Atchison Topeca Sta. Fe . . 86% 
Atlantic Gulf and West I . 27% 
Baldwin Locomotive Works. 88% 
Baltimore and Oblo. . . . 39% 
Bethlhcm Steel 54% 
que si mu-! California Petroleum. ., . . 37 
Canadian Pacific. . . >, . 113'h 
Central Leather. . . . r« . 
Cerro de Pasco 28% 
da por la Insignificancia de los ttiularts' Chandler Motor Car Co 
Quid de todos nuestros problemas fi- ^ ^ t l ^ ^ I h ^ ^ J ^ ' T - ^ f i M h é ^ T ^ de ese departamento. Clando'no hay" du-| g ^ ^ f ^ l n ^ S t . ^ a u ? 3 ' ' 
Rock Island Clase A 
e-iendo lutreo ñor Almenar v Poyalmnrn i*-01" 1V"J «>«»^»"«»." » ^ic^m ituo xco ¡ "' ' r *" Chile Copper. . . 
-nar y i'ozaimuro. i ,t _ , — - 3 t r l c _ | fAbora se ve. y aun creemos que dentro ! Chino Copper. a * 
da sobrs la capacidad del ministro y és- Idem Idem preferidas. . 
te sabe por dónde anda y lo que lleva ¡ Chic. Rock lsl. and N. W. 
entre manos, nadie duda ni discute. 
y salvando con un largo túnel la Sierra 
del Madero, para bajar por Malebreras a 
cruzar el Ebro en Alfaro. 
4 V I S 0 A L C O M E R C I O 
Deseando esta Empresa facilitar al comercio cuanto redunde en su 
oeneficio, ha establecido de acuerdo con la Compañía de los Ferrocarriles 
del Norte de Cuba, una combinación de carga a F L E T E CORRIDO 




















Ciego de Avila. 
Patria. 
Santo Tomás 







<luedCon tal motiV0, a Partlr del día lo. de Octubre del corriente año, 
da establecido dicho servicio, y se admitirá por tanto carga para los 
«Presados destinos. 
ral es que si los tenedores de estos azú 
cares los'sacrlfican a un precio que les 
permita su venta en territorio es 






Coca Cola. . » m w m m • p 
Financiera de Azúcar se verá obligada i EsPaña se ha causado improvisando ha-j corn Products'. '. * ! T * í 78% 
cendlstas y entregando a la audacia do i Cosden and Company.* .* . 26% 
los improvisado sel manejo de las im-!Crluclble Steel of Amer. .. 63 
_,.„f„„x„„ „,,„., „ , . , , Cuban American Sugar. . 
































a hacer una reducción radical en su 
precio de venta actual, para poder com-
petir y encontrarse en condiciones do 
L a experiencia y seriedad de una casa importadora 
es la garantía del comprador 
de las existencias que quedan en Cuba. 
SITUACION EUROPSA 
disponer de la cantidad mayor posible economta naclonal y la Hacienda del país., Cuban Cañe Sugar pref. 
De seguro que no hemos de participar \ Dom^Mines1^8011 Canal 
de muchas de las Ideas del señor Cam-, Krie R. R. *. *, *. *,., *. 
Se está esperando diariamente que la! b6, del cual1 doctrinalmente, estamos se-| Famous Play. ..' M ,. 
Gran Bretaña comprará azúcares cru. 1 Parado9 en muchas cuestiones; pero ha-i F^ep^r^Texas* ^ 3 " 
dos. pues según nuestros últimos avisos bremos de reconocer que su competencia General Asphalt.*,.":."',. 
las existencias de la Royal Commlsslon r3^1"0, a Plena luz probada la Incompe-1 general Electric. m ,., „ 
en Greenock so habrán agotado la sema-' tencia de la n^yorla de sus antecesores,' General Ciga0/3' * ' '*' ' 
na próxima y en Liverpool y Londres j*1"6 con tanta perseverancia hemos pro-1 Goodrich. . . .* * *. *. 
dentro de dos semanas. ] curado hacer notar, con éxito que. des- I Great Northern Ry pref 
Se anuncia que el tiempo es algo fa-; Bracladamente' Prueba los hechos que HI { J Í S S í t í o ^ C o M . * 
vorable para la nueva cosecha de remo-jla vlsta do todos están, lo que denota Interboro Consl.*. *. *. * 
lacha. Nuestros corresponsal especial. I que no nos Inspiraba más que el deseo do Interboro preferidas. 
Por su experiencia y serled'ad posee la facultad de la perfec-
ción en el servicio, garantizando al comprador sus productos de al-
ta graduación y calidad. 
Surtimos Materias Primas paar toda Industria. Especializa-
mos en productos para ingenios, tales como ACIDOS, FORMOL, 
M A T E R I A S F I L T R A N T E S Y BLANQUEADORAS. PINTURAS. SO-
SAS Y S E L L A TODO para reparación de techos en general. 
Facilitamos amplios informes sobre consultas relacionadas t o n 
nuestro giro, enviamos folletos y catálogos a solicitud y cotizamos 
libre abordo New York, para embarque directo a cualquier Puerto 
de la Isla. 
T H 0 M A S K T Ü R Ü I L Y C a -
u o l i b e r t y s t . n i 0 R A L L A 2 y 4 L A C R E ! 
New York. Telf. Á-775J K - é Z é Z 
4 7 - B 




Habana, 30 de Septiembre de 1921. 
fcmprcsa N a v i e r a de C u b a . 
Para más Informes diríjanse a nuestro Departamento de Tráfico, 
C 7963 
T E L E F O N O A - 4 7 3 0 
5d 30 
W A R D L I N E 
H a b a n a a $ * A n fifi 
N u e v a Y o r k 1 | S = 
tegúa la acomodadft 
que se desee. 
S.L?Jfhí' 2? xAm* totado justa 
^ J l d t m i . I W dase, desde 
dem^f lre*U,an'.a, Por «emana, Grandes y mo-
rno, buque, do doble hélice, de cómodos cam.ro-
7 espaciosos puentes. Bue lena cocina. 
^ p t i ^ ^ " / ^ t smith ^ s * - * » 
TdLA fiii18 ^«^«'«TAfenteGe,. Tercera 
Ofidoi 24-26. Habas» inralIaZTeLAOllS 
sin embargo, calcula la cosecha de Ale-
mania en 1.200.000 toneladas, lo cual es-
tá por debajo del estimado de Llcht de 
1.350.000 toneladas. 
Czecho-Slovakía anuncia ahora de que 
tendrá disponible para la exportación 
260.000 toneladas, pero aún admitiendo 
que este estimado sea correcta, será com 
pensado por el hecho de que. según nues-
tros avisos, las necesidades de Francia 
para Enero-Septiembre del próximo año 
serán de 250.000 toneladas. 
REFINADO 
El mercado de refinado no ha sufrido 
cambio material, pues los refinadores es- I 
decir la verdad. 
S I T U A C I O N E C O N O M I C A D E 
C H I L E 
Interna ti. Mer Mar. com. 
Tnternatl. Mer. Mar. pref. 
Internacional Nickel. . . 
International Paper. . . 






Kansas.City Southern. ,., ,.. 25% 
Kelly Sprinpfield Tire. . .. 48% 
Kennecott Copper. . . ... ,„ 20% 
Keystone Tire Rubber. . . 10% 
















E l movimiento comercial xchlleno en 
1920 ha alcanzado un total de piastras Lehigrh Valley. . '„ 54 
oro 1.115.000.000. de las cuales"765.000 ^ S j á S i S f ^ f e 
corresponden a la exportación y 350.000 Manatí comunes. . . .., :. ,., 
a las importaciones. : Han,atl Preferidas. . . .. 
Desda le afio 1913. y salvo el afio 1919. ^ S ^ ^ f ^ \ \ \ \ i H l T ' 4 
la balanza comercial ha sido siempre Midvale Stl. and Ordenance. 25 
desfavorable a Chile. Mert^U? Paciflc Rallway. 20 
En el curso del afio 1920; el cambio de Nevada ^naolidatod* ' * * 11% 
tán cotizando todavía 5.60 a 5.65c. y la piastra ha presentado importantes' ^ Y- Central and H. River 73* 
se reporta una ligera mejoría en la de- variaciones, siendo el más alto el del 4 ^ J ^ e w ?a«fn .and IÍart 14% 
' iNorioik and Western Ry. 








H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L AÑO 1844. 
Giros sobre todas las p lazas comerciales del mundo. 
Cuentas corrientes, pagos por cable, d e p ó s i t o s con y sin inte-
rés , inversiones, negociaciones de letras, de p a g a r é s y sobre 
toda clase de valores. 
B ó v e d a s con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
y documentos, bajo la propia custodia de los interesados. 
crudo i^ás firme, se espera que los re 
finadores dentro de poco se verán obli-
gados a aumentar sus cotizaciones. 
Según los avisos recibidos del Oeste, 
las ofertas de azúcares en segundas ma-
nos están muy escasas ^ que los com-
pradores se están viendo forzados ahora 
a comprar azúcares en primeras manos. 
Vienen avisos de los distritos remola-
cheros que los azúcares de remolacha de 
California están siendo almacenados so-
Northern Pacific Ry. 




Chile, como sus países vecinos, ha su-
frido las repercusiones de la ola de baja Pere "Marquette. 
que hizo sentir sus efectos en los nrlme- Pierce Arrow Motor. £ ,« 
ros días de septiembre de 1920. | PuUrnan ^ Car'. \ \ * 
Durante el primer semestre d<i este Runta Alegre Sugar.' ,' * 
último año. el nitrato, la lana, el cobre £ « l i < W ' ¿ i m * ^ ' 
y el carbón han tenido precios elevados. Ray Cons5l Copper.C!rt. 
En otoño estalló la crisis que obligó a Readlng comunes 71 
muchas casas a suspender sus pagos y a t ^ T ^ , , ! . 8 » ^ i * " 
castiüó particularmente a las que hablan Santa CeciHa Francisco-
lamente en cantidades limitadas y no , sido fundadas después de la guerra E l Sears Roebuck. .'..* 1 ' 
ejercen todavía ningún factor importan-j sur de Chile ha resistido relativamente I n m W n ^ SrEP- * " 
te en el mercado. E l azúcar de remola- 1 bien. La industria del nitrato parece pro- Southern Ralhvay * * " 
cha se está cotizando ahora a 5.40c. pa- fundamente afectada: "stocks" importan- Strorabreg. . . . ' . * ,', ' 
ra el territorio de Chicago y Este hasta tes están acumulados en las octas. sin * « Í Í ^ J S ? - * * '* 














Según las última recopilación de la [ des consumidores de la Europa Central 
Asociación de Fabricantes de Azúcar de j L a Hacienda pública también ha sufrll 
u » b Estados Unidos, la cosecha de remo-: do grave crisis. E l ejercicio de todo de-
lacna doméstica de 1921-22 será de 962 1 jará un Importante déficit, producido en 
mil toneladas que es solamente 7.000 to- parte, por la insuficiencia de los rendi 
neladas menos que la de 1920-21. 
BEFINO PARA IiA EXPORTACION 
Esta semana se anunció una venta de 
Paciflc. . „ 
Tobaco Products CoriJ. ,. 
Trascontlnental OH. . , 
Union Paciflc. . . . . 
Unifed Fruit. . . . , 
United Retall Stres.' Z „ 
U. S. Food Products. . 



























A M A R G U R A N U M E R O 1. 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I I R , I 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . 
Vendmoj C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
122 122 
diseminadas a 3.70c. 
mleníos de loa ferrocarriles del Estado u- s- Rubber. . * 
U. S. Steel. . " . . ' . ' . * * 
, „ _ r ' f ' ' * ' ~ ' Utah Copper. . . . 
L a c. Hay más Vanadlun Corp of Amerlia'. 
este precio, sin vende- ' Wabash R. R. Co. Clase A 
precio de 3.360c. libre a bordo y ventas i dores. Westinghouse Electric 
. Wlllys Ovcrland, M 'm i 2 
45% 

















H A B A N A 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en esta S e c c i ó n , 
— pagando int r s ses al 3 5 a n u a l — 
Todas estas operaciones pueden efe taarse también por correo 
S e p t i e m b r e 3 0 d e 1 9 2 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
K o r i d A § p n R j F R r o 
E L M j V() VAPOR H O L A N D E S T I E N E V E R D A D E R A S OOMODI-
DADES PARA E L P A S A J E DK T E R C E R A . — L O S QUE LLE$>A-
R O N ^ - E I i REINA MARIA CRISTINA BE E S P E R A E L L U N E S . 
— E L F L A N D R E S E E S P E R A HOY. 
ron ayer tarde los señores Jaime Ve-
ra, Francisco Flal , Enrique Llanso 
y familia, Justo Aspeltla, María Te-
res aDíaz e hija, Marcos Gotartfl, 
Lntgarda Espinosa e hijo, el Admi-
nistrador del Lazareto del Marlel se-
ñor Roberto Plnkey y familia. Mar-
celino Mosquera, Alberto Jockbson y 
E L MAASDAM , 
Deapué» de una detenida inspec-, 
cióu a los 3 20 pasajeros que trajo 
el hermoso vapor holandés "Maas-
dam", el doctor Domínguez Roldán, 
puso el barco a Ubre plática. 
Pasamos a bordo del nuevo vapor 
de la Compañía Holandesa America-
na que sin pretensiones de ser un 
barco de lujo, es sin embargo el pri-
mer buque que para pasajeros de 
torcera ha visitado la Habana con las 
comodidades de que se disponen a 
bordo del "Maasdam". 
otros. 
R E P A T R I A D O 
Repatriado por el Cónsul do Cuba 
en la Coruña llegó en el "Maassdam' 
Julio Abela. 
UN POLIZON 
i'rajo el "Maasdam" un polizón 
" n r i y a nue fué mandado a Tiscornla Los vapores Siboney y oriza- 1 
ba" que durante el pasado verano 
estuvieron dando viajes regulares a 
los puertos del Norte de España vi. 
nieron a ofrecer comodidades a los 
pasajeros do tercera de que antes 
no disponían y hoy la Compañía ho. ^ ^ ^ h u BertV Moréjo^: 
landesa americana que representa en - ^ m Manuel Rubln. ( 
esta ciudad nuestro amigo el señor 
René Dussaq viene ya a establecer 
como norma regular que los pasaje-
ros de tercera tengan cada uno su 
litera, en camarotes cerrados a más 
de tener mesas servidas a mantel y 
con sillas individuales. CAUTO 
E l "Maasdam" es un barco que | ^ de Naa8au la H a . 
acaba de ser construido y es mixto bana donde 1]egará mañana el vap0r 
de pasaje y carga. „ ! americano Cauto que trae carga ge-
No posee cámaras de lujo y pnr | , 
tanto solo está destinado a llevar pa-
LOS QUE E M B A R C A N 
E n el vapor americano Cuba em-
barcarán hoy los señores Oster 01-
sen, y señora; Luis Wilson e hijo; 
Bernardo Tapia e hija; Simón Esse-
Del-
Gloria 
Duque; Julián Badlllo; Teófilo Co-
sió; Fernando González; Nicolás Me-
neses; Felipe Estevanezá doctor Os-
car Diaz Albertlni; María Teresa 
Valdés Pagés. 
sajeros de tercera de preferencia y 
tercera ordinaria. I 
E l número total de personas que 
puede conducir a bordo es de 1,500 
cómodamente. 
Hay camarotes de cuatro y seis li-
teras cada uno y los salones tanto 
de comer como de fiestas son am-
plios y muy ventilados. 
Además la cubierta superior er co-
rrida y esta provista de grandes tol- | 
dos donde se puede disfrutar de toda | 
la ventilación que se desee fuera de 
los camarotes. 
E l señor René Dussap amablemen-
te nos mostró todos los departamen-
to del buque. 
L a tripulación del barco está in- £ gSbordo. 
tegrada por holandeses y españoles} « 
teniendo un médico español para 
atender a los pasajeros de esa nacio-
nalidad. 
L a comida del pasaje de tercera 
se hace a la española y francesa a 
fin de que no se extrañe nadie del i bado 
guiso. I E l Reina de los Angeles 
E L MEXICO 
E n el México van tres mil tercios 
500 barriles, 200 cajas de tabacos 
dos mil líos de cuero y una cantidad 
d3 aguardiente para Rotterdan. 
Fueron extraídos antier de los 
muelles 23,946 bultos de mercan-
cías. 
E L R E I N A MARIA C R I S T I N A 
Según aerograma recibido por sus 
consignatarios se sabe que el vapor 
correo español "Reina María Cristi-
na" llegará el lunes por la tarde con 
carga general y 464 pasajeros para 
la Habana- 214 para Veracruz y 5 
MOVIMIENTO D E L A N A V I E R A 
E l Julia en Nuevitas. 
E l Julián Alonso en Aguadllla. 
E l Ramón Marimon llegará el sá-
I ^ A N U E V A M A R I P O S A 
O B I S P O 7 2 
MAÑANA, DIA lo. INAUGURAMOS E L P R I M E R 
NUESTRA N U E V A ( ASA 
PISO D E 
Mañana, día lo., comenzamos a vender en nuestro piso 
bajo, a precios reducidos, propios de la época presente, la más 
grande variedad y cantidad de artículos de sedería en general y 
objetos de fantasía. 
No esperamos a term inar las obras en los otros pi-
sos de lá casá, porque queremos brindar la oportunidad de 
comprar mucho, con poco gasto. 
M ESTROS P R E C I O S D E S D E AHORA, 
B A J O S . 
S I E M P R E S E R A N 
Muy en breve, quedará toda la casa abierta al público, en 
sus seis departamentos, uno en cada piso, para comodidad 
y beneficio de nuestros clientes. Las personas de gusto que 
quieran aprovechar nuestros precios bajos, deben venir desde 
mañana. 
H A Y MAGNIFICO E L E V A D O R Y 
COMODA E S C A L E R A D E MARMOL 
L A i V I / E V A M A R I P O S A 
d e F E L I X C H A N G 
O B I S P O 7 2 , entre V I L L E G A S Y A G U A C A T E 
EN LA CASA DE SALUD DE S E C C I O N M E R C A N T I L 
L A ASOCIACION DE 
DEPENDIENTES 
I E L DR. MENDEZ C A P O T E 
| E n la Casa de Salud " L a Purísi-
ma Concepción", que tan dlgnamen-
i te dirijo el Dr. Ramón García Mon y 
j acertadamente administra el señor 
i Juan Aedo, ha tenido efecto un acto 
simpático, efusivo y ejemplar. 
tlnuaron 4.13 ^ ^ ^ ^ ^ 4 . ^ * 
Viene de la página N U E V E 
B ü . ) O I ¿OCIOS fu^rnV . 
Del gobierno Fuertes 
E l 
mercado df 
con. más «osténfcTo.^ c a u í ^ f " ^ o s 3 . . 
nes realzadas para t - . ^ J ^ on.^o 
compras por parte rt» ?Ubri'- VflS 
Los 
vos y l 
tria 1» 
Ofertas de dinero 
Sostenidas. 
La mas alta 5 
La mas baja 5 
I Promedio 5 
Al cumplirse el terver aniversa-j ultimo préstamo 6 
rio de haber recuperado su salud el Ofrecido a 
Cierre , 
Aceptaciones de los bancos a. 
Ilustre Dr. Fernando Méndez Capo-
te, ex-Secretarlo de Sanidad y Bene-
ticencla y Cirujano de la nombrada | 
Casa de Salud, tras la notabil ís ima' 
y arriesgada operación quirúrgicaI Sostenidos. 
Prestamos 
I de los cortos paía onh0.1163 r « ¿ J Í 5 
precio 10 punto» mÍUsbr'r « « S Í ? f e S 
del cierre de anocho AVado8 a» cho 
a 2.61. diciembre aC2 '430ctu:^Q^«l 
y mayor a 2.42 ' marzo a Srrft 
La demanda de aztw ,s 
es menos activa y los ^ ares f t f i ^ 
cen Inclinados i o ^ ? ™ ^ ^ * * * * * * * 
de llenar las necesUiadT so1* a PK*re-
tas. Los Precios permaná"148 huJSS» 
blo cotizándose el finn „ciero« sin ^ *' 
Las únicas tran8accî anula<lo a*??-
refinados fué un lot» jonea en fn,.a-50 
o sea cinco puntos ñor e«octubre a^r?» 
rior cierre. por bernia del fl S4 
Los precios final 
sr, Médico-Cirujano del famoso Sanato-1 g1,ccj¿ -rio de la "Asociación de Dependlen-, Grecia i ! ! ! ! ! ! ! ! * . ! ! ' . ! ! ' . ! ! ! ! * . ! ! ! ! 4 
tes del Comercio de la Habana", el Noruefa 12.30 
Dr Méndez Capote ha tributado «l ISOTl í v . r ' l K ^ I / ^ I ! ! ! ! 13 26 
tradicional testimonio de afecto y, Montreal, descuento .'*.".".'.'.'."*.'.'.' 9 iijie 
¡de reconocimiento a la Junta DIrec-¡L>inamarca 17.75 
I tíva, con su valiosísimo e íntegro! . , . 
¡ presidente señor Francisco Pons C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS D E 
|por el Dr. Félix Pagés. también ¡^60 d i , ^ 9o días. I * a 5V4 y 6 meses j 
M E R C C A D D O d T c a m b Í í S 
P L A Z A D E U HABANA 
The National City Bank of N. Yo* 
VENDEMOS 
SEPTIEMBRE 29 
NEW YORK, cable. 
NEW YORK, vista. . ' . ' 
LONDRES, cable. , 
LONDRES, vista. . ' * * 
LONDRES. 60 dias'. \ ' " 
PARIS, cable. . . * *. * 
PARIS, vista. . . , *, " * 
BRUSELAS, vista. ' 
DOS NOTABLES BUSTOS ASOCIACION PROTECTORA 
D E NIÑOS TUBERCULOSOS 
"MARIA J A E N " 
E s el señor Jesús Kuiz, un ena-
morado de la forma, un entusiasta de 
la escultura, un culto y laboriosí-
simo artista-artesano, que los dos 
E l mencionado barco holandés que I para la Costa Sur. 
cargado 
inaguró el nuevo servicio de pasa 
jeros de la compañéa holandesa ame 
ricana y ahora irá a Veracruz y New 
Orleans parn regresar a la Habana 
y volver a puertos del norte de E s -
paña. 
E L TAMAR 
Este vapor Inglés se espera hoy de 
Londres con un cargamento de mer-
cancía en general. 
E L F L A N D R E 
E l vapor francés Flandre se es-
pera esta noche de Saint Nazaire y 
Santander y Coruña con carga gene-
ral y pasajeros. 
E l Campeche llegó de Calbarlén. 
E l Guantánamo salió antier para 
Cuba. 
L a Fe cargando para Gibara y es-
calas. 
E l Purísima Concepción en Man-
zanillo. 
E l Caridad Padilla en Santiago dte 
Cuba. 
Las Villas en Júcaro. 
E l Gibara salló de Sanavach para 
Nuevitás. 
Antolin del Collado salió hoy para 
Vuelta Abajo. 
LOS QUE L L E G A R O N E N E L 
CUBA 
E n el vapor americano Cuba llega-
U N C A D A V E R 
E n el vapor Cuba será embarca-
do hoy para Chicago el cadáver de 
Mr. Joseph Deckque, falleció recien 
temente en Cuba. 
E S T E CUPON AUMENTA SUS 
CONOCIMIENTOS HISTO-
RICOS 
Sr. Felipe de la Cruz. 
Administración del 
DIARIO DE XiA MARINA. 
Sírvase enviarme certificado un ejem-
plar del libro "los Catalanes en Amé-
rica", de D. Carlos Martí, aprovechan-
do la rebaja de su costo durante el mes 
Colombino de Octubre, a esta dirección: 
D E L A S E C R E T A 
aspectos reúne a la vez. L a bien he-
cha testa de la mujer gallega, tipo 
i popular conocidísimo en la Habana, 
le acredita de ser un amateur con-
cienzudo e Inspirado. Todos los dias 
ambula por la ciudad, con su pañue-
1 lo típico, a la gallega, la conocida 
anciana. 
Asimismo el busto del mayor ge-
neral José Miguel Gómez, hecho conj 
fotografía del DIARIO, después deli' 
fallecimiento del llorado ex-Jefe del, C u f t f lóTn Pu^Uca Día 
de la Infancia. . . 
D E T E N I D O 
E l subinspector señor Prlo Rlvas 
arrestó a Cecilio Ponce de León Gam 
boa (a) Gamboa, por estar reclama-
do por el correccional de la sección 
segunda. 
Los detectives Díaz y Torres arres-
taron a Francisco Pola Andrade, de 
Camagüey, vecino de Freyre de An-
drade entre Strampes y Golcuría, re-
Nombre., clamado por estafa. 
Calle Pneblo 
(Acompaño UN PESO.) 
E l libro "Los Catnlanes en Amé-
rica," es una ofrenda a la fecha más 
gloriosa de la Humanidad. E s un 
libro inspirado en la labor que ha-
cen todos los pueblos de conocerse y j 
comprenderse, de unirse y refor-
zarse. Los pueblos de nuestra ra- ' 
ROBO D E P R E N D A S 
Denunció a la Secreta, Alberto 
León Recio, de Colombia, de 34 años 
y vecino de Campanario 85, que de 
un joyero que tenía sobre una mesa 
en su cuarto, le hurtaron joyas de su 
hermana Esther León que aprecia en 
3,000 pesos. 
Bagur, a la cabeza; a la Sección de 
1 Beneficencia, con su activo y perse-
verante Presidente señor Francisco 
Martínez al frente; al Cuerpo Mé-
dico, con su director, Dr. Ramón 
García Mon y a cuantos en aquella 
horas en que luchó entre la vida y 
la muerte, le operaron, le cuidaron, 
le asistieron, le mitigaron y contri-
buyeron a que recuperase la salud. 
E l Dr. Méndez Capote todos los 
años reúne a su alrededor, en la di-
rección de la Casa de Salud, a Di-
rectores y a dirigidos, a médicos y 
a enfermeros, al administrador y a 
sus empleados y les obsequia con 
champagne frappé, con dulces, con 
tabacos, y les ratifica en frases sa-
lidas desde lo más hondo de su al-
ma, el más profundo reconocimiento 
y devoción fraternal. 
"—Permitidme que brinde por 
todos—dijo el Dr. Méndez Capote 
—y por cada uno de vosotros, Sres 
Pons, Martínez, Cartaya, García 
Mon, Pagés, González, Aedo, Mar-
tí, Humara, es decir, señores médí-
! eos, señores directivos, y principal 
fundamentalmente por la Asocia-
cón de Dependientes del Comercio 
1 de la Habana, la fundadora, mante-
nedora y sostenedora de este mag-
1 níflco Sanatorio en el que recuperé 
1 ; ¡mi salud. Acabo de ser Secretarlo 
de Sanidad y esta Casa es el oasis 
de mi abrumado período de funcio-
nario y estas manos que siempre 
he estrechado con afecto firmísimo 
las estrecho también hoy, efusiva-
mente, porque son lealísimas, devo-
tísimas y a todos vosotros estoy 
obligado". 
"—Por vuestra salud, por vues-
tra personal salud, en nombre pro-
pio y en el del Cuerpo Médico —le 
contestó el Dr. García Mon—brindo, 
doctor Méndez Capote. E n la Santa 
continuidad de la Ciencia, del Mu-
raanltarismo y de la Confraternidad 
Social, la que a todos nos une, y 
tengamos para la Directiva y para 
la Sección de Beneficencia que es la 
misma Directiva, el más lealísimo 
tributo y para España y para Cuba 
nuestros más fervientes amores" 
"—¡Cuantos distinguidos médicos 
-cirujanos, amigos del Dr. Méndez 
Capote, dijo con la copa en alto el 
Secretario general señor Martí, ha-
brían deseado operarle y asistirle 
en su dolencia por afecto o por su 
propio renombre! y al ingresar en 
nuestra Casa de Salud y pedir que 
le operase el Dr. Félix Pagés, el que 
¡era Secretarlo de Sanidad de la Re-
22 pública, así como al pedir al Direc-
tor Dr. García Mon, también que le 
llevasen Inmediatamente a esta Ca-
sa de Salud, el día de su caída casi 
mortal, que puso en conmoción a 
toda la Asociación y a la Sociedad 
habanera toda, han sancionado su 
propia obra, han hecho honor a su 
nombre, y a nuestro renombre so-
cial y han dado un pblico testimonio 
de lo que es, vale y representa esta 
L A L I B E R T A D 
Lista de donativos hechos a la "Aso-
ciación Protectora d<» Niños Tu-
Los Clubs "Universi-
dad" y "Fortuna", 
Presidente Manuel 
Varona Cuárez, im-
porte de dos juegos. 
De los mismos. . . . 
Por el mismo concepto 
"Almendares Park", 
Clubs Universidad 
y Fortuna, Presiden 
te Manuel Varona 
Suárez 
Manuel Fernández y 
Compañía . . . . 
Enrique Soler y Baró. 
Marqués Muñoz de 
Baena 
Eleodoro Olazabal . . 
Dussaq y Compañía. . 
José Ayustí 
Enrique Margarit . . 
Apolonia Soberat . . 
Manuel Vilar, Presiden 
te "Sociedad Lucen-
se" 
Julia Geraud, Viuda 
de García Baylleres, 
dos pedacitos do de 
billete con el núme-
ro 5931. 
Función organizada 














NEW YORK septiembre 29. — (Por la 
l'rensf' Asociada). 
Los últimos del 3'^ por 100 a 88.26. 
.eos primeros del 4 por 100 sin cotizar 
ofrecidos. 
Los primeros del 4V4 por 100 a 90.90. 
Los segundos del 4»4 por 100 a 90.32. 
Los terceros del 414 por 100 a 93.80. 
Los cuartos del 4«4 por 100 a 90.36. i ESPAÑA, cable 
Los quintos del 3% por 100 a 99.46. | ESPAÑA, vista 
Los quintos del 4% por 100 a 09.44. 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, septiembre 29—(Por la Prensa 
Asociada). 
Las cotizaciones irregulares. 
Renta francesa del 3 por 100 a 56.20 
tranroR. 
l'r^Mnmos del 5 por 100 a 81.45 fran-
cos 
Cambio sobre Londres a 52.35. 
Dollar americano 14 francos 07%. 
E L MERCADO D E NEW Y O R I 
Cuba Exterior en 1904 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. , 
Cuba Exterior 4%s. de 1949. . 
Havana Electric cons. r.s. 1952. 
Cuban American Sugar. . . , 
Ciudad de Burdeos, 68. 1919. . 
Ciudad de Lyons. 5s. de 1919. . 







ITALIA, vista. . .. 
ZURICH. vista. . * 
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TIPOS DE C A M B Í i P 
SEPTIEMBRE 29 
T H E R O Y A L BANK OF CANADA 
VENDEMOS 
NEW YORK, cable. 
NEW YORK, vista. 
MONTREAL, vista. 
LONDRES, cable. . 
LONDRES, vista. . 
g4^ i LONDRES. 60 dias . 
g4% ¡ PARIS, cable. . . . 
Ciudad de París. . . . . . . . 99 15116 PARIS. vista. 
Cuba R. R. 5s. 1952. 66H 
Acuerdo tomado por el 
Ayuntamiento Mu-
nicipal y aprobado 
oficialmente . . . 
'Acuerdo tomado por 
el Consejo Provin-
cial de la Habana 





Ventas Abre Cierre 
American Sugar. 
Cuban Am. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. 
Idem Ídem pref. 
P. Alegre Sugar. . 
MADRID, cable. . 
MADRID, vista. . . 
HAMBURGO. cable. 
HAMBURGO, vista. 
ZURICH. cable. . . 
ZURICH. vista. . . 
MILANO, cable. . . 
2200 60 61 
600 13% 13% 
1200 7% 7% i MILANO, vista. . 
1000 16% 17% i HONG KONG, cable. 
600 27% 27% | HONG KONG. vista. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, septiembre 29-
sa Asociada). 
-(Por la Pren 
Precios sostenidos. 
Consolidados n 48% 
Ferrocarriles Unidos a 52% 
Empréstito Inglés del 5 por 100 a 88% 
Del 4% por 1UÜ a 81% 
Plata en barras, a 43'.i 
Oro en barras, 111 chelines 4 peniques 
Descuento al 3*4 por 100. 
Préstamo sa la vista, 4 3|16. 
A noventa dias, 4% por 100. 
2.000.00 
DESDE SANTA C L A R A 
(Por Telégrafo) 
Septiembre 28. 
S E P E L I O 
Se ha verificado en la mañana de 
hoy el entierro de Don Pablo Corni-
de, resultando el piadoso acto uÜa 
imponente manifestación de duelo. 
P L A C E M E S 
Ha producido excelente efecto en 
todos los círculos sociales do esta 
B O L S A D E M A D R I D 






















C L E A R I N G HOUSE HABANA 
Compensaciones del día 28: 11.172.947.46 
V E N T A S D E AZUCAR 
NEW YORK 
La Comisión Financiera ha vendido 
26.831 sacos de azúcar de la zafra nueva 
a 2 518 centavos costo y flete. 
También se ha realizado la venta de 
5.600 sacos de Santo Domingo, en puer-
to, a 2.30 centavos, costo, seguro y flete, 
la American Sugar Refg. Co. 
BARCELONA, septiembre 29. 
E l dollar se cotiza a 7.63. 
Estado, es de un parecido muy exac-
to y acreedor a los mayores elogios. 
Es un busto que puede figurar dlg- C&̂ lt-&1 el nombramiento de Director 
ñámente en el gabinete de cada uno del Instituto a favor del Dr. Salvador 
L E DIO UN C H E C K SIN FONDOS <*e los fieles a la memoria del llus- ^ J * . ? 0 / r e ' ha sido obÍeto de 1 ! ? Í 2 ! - L S"es,_f,a.n?-!ias_ de 
E n pago de parte de una cuenta tre cubano. E l artista señor Jesús 
za se fortalecen en el común anhe-, d ^ ^ n o r F e - i RuIz. culto Presidente de la Sección 
lo de honrar, enaltecer, destacar y r ' e - l e l e f a r i lóa ^ "Pe Amaral Trujillo a la casa Her-(de Bellas Artes de la Asociación de 
eievai a ios grandes exploradores de £ d Hermano del Waiav ba- DePendientes del Comercio, ha sido 
—mea y a los insignes sembrado- ,n y wermano' ael wajay, na merecidamente felicitadn 
de enereías aue orenaramn rrio Murga le dieron un cheque de : ¿ u s , f . / mereciaamenie lencuaao 
resen^^^^^^ Pesos contra la casa Gelata y a l , tamWén nogotros le enviamog 
entusiastas felicitaciones por 
de compañeros y discípulos. 
E l Dr. L a Torre disfrutaba 
parte 
ya. 
NEW YORK septiembre 29. — (Por la 
Prensa Asociada). 
Dollar 13.05 
Casa de Salud de la Asociación de f ' A T I T A r ' I A l l I 1 \V I k DCCÜTJl 
Dependientes del Comercio de la ¡ b U 1 l ¿ A t l U W V L L A r C ü C l A 
Habana. E n nombre de la Mesa, en! 
nombre de la Junta Directiva, en 
nombre de la Sección de Beneficencia 
y en nombre de los empleados, brin-
damos también por la Santa Conti-
nuidad Social bienhechora y por los 
triunfos médicos de nuestros facul-
tativos, que son rgull de 45,000 
hmbres afiliados a una Asociación 
que enaltece y envanece a cuantos 
a ella pertenecemos. Vivan por mu-
chos años los hombres que están 
al frente de sus destinos y las que 
están al frente del Sanatorio y dis-
la 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Valores 
NEW YORK septiembre 29. — (Por la 
Prensa Asociada). 
Factores sentimentales y técnicos con-
tribuyeron a la mejora en el tono del 
mercado bursátil de hoy. La perspectiva 
de los negocios según las autoridades de 
Amér ^ Hermano, del ajay, ba 
rea 
te presente lleno de grandeza y pie 
tórico de fraternidad. hacerlo efectivo no tiene fondos allí 
Cataluña y Baleares en la epope- i Benito Hernánder. 
ya colombina y en la Historia de la 1 ' 
Gran América, han tenido una her- I NO E S E S T A F A 
mosa participación. L a Influencia E l señor Eulogio Guinea, Admlnis 




mayor ventura y laboremos todos, 
en nuestro puesto respectivo r)0r reserva federal continua adquiriendo más 
pl mavnr ou*rnnñf>t>imianfn Á*. , lanlmaclón y se publicaron nuevos infor-
el major engrandecimiento de la mes favorables de los beneficios resulta-
como Catedrático del Instituto, de clón de Dependientes del Comercio'dos por los ferrocarriles durante agosto, 
generales simpatías y arraigados I de la Habana. Un aplauso rotun-| Los tipos del dinero se mantuvieron 
afectos. 'do coronó las palabras del Secreta- 5osíenl?os y en los cables procedentes 
Confíase que su paso por la d irec^ rio general, nuéstro compañero > e . | í ^ d 5 ? t S o ^ i ^ . ^ 2 ^ f f i 
ñor Martí. lies estuvieron más o menos inestables 
MOVIMIENTO S E AZTJCAB 
E l ocurrido en los puertos del Atlánti-
co en ia semana última fué como sigue: 
Arribos 27.635 toneladas. 
Derretidos: 44.000 toneladas. 
Existencia: 117.153 toneladas. 
MERCADO PECUARIO 
SEPTIEMBRE 29 
L a venta cu pie 
E l mercado cotiza los siguientes pre* 
cios: 
Vacuno, sin operaciones. 
Cerda, de 9 a 10 112 centavos el M 
país y a 13 los americanos. 
LaH»r, de 6 a 9 centavos. 
¡clón del Instituto marcará una brl-
Y ouedó ratificado une V P 7 TT,¡5a E l haber cerrado las suscripciones al em , o q / * ^ r p Á r n n i ™ o . f . 62 ™aS 1 Préstlto de $50.000.000 de Igobierno ar-1 este tercer aniversario de haber 1 gentlno denotó un aumento de confian-
Habana, denunció a la Policía Se- Subsecretario de Instrucción Públl 
el descubrimiento, está demostrada : claró en la Policía Secreta que el creta en escrito de fecha de ayer ca a ^sta provincia, motiva esperan-
cen los documentos obtenidos del agente de dicho diario señor Eduar- que entregó al señor Romero Nussa zas ê una sra.n labor educativa. 
Archivo de Indias, auténticos de Ido Iglesias acusado de estafa por, go pesos para que los entregara a su 1 P L A U S I B L E C E L O 
Cristóbal Colón que constan en el , Juan Man, en San Juan y Martínez, i hermana María Domínguez, de Arbol' Está slendo objeto do generales 
«bro . no es tal estafador ya que él suscrl-j Seco 27 y no se los ha entregado. .encomios la muy efectiva labor que 
— • " " ' • " ' " • " " " • " • • v " " * 1 liante etapa de resurgimiento cultu-
E S T A F A I ral. 
E l penado Fabián Domínguez y! V I S I T A ¡recuperado su salud el Dr. Méndezl*a la s ' t"»01^ 
Borrego, preso en la cárcel de la L a visita del Dr. Antonio Iraizos Capote su reconocimiento a loa atm!. L'os valores en Que recientemente los 
- 1 * — « - j - t — * n.iKi: o. „ „ . , u° ''"f Intereses cortos renovaron sus agresio-
?on alma y vida de la casa de Salud]nes marcharon hoy a la cabeza de la reac L a Purísima Conc pción y a los q e 
son corazón y brazo de la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio". 
E l mejor medio de tributar un 1 bló a dicho Individuo al periódico y 
homenaje al Día de la Raza es ad- como éste dejó de publicarse el 28 
quirlr libros como el que se titula de agosto no pudo cQmplír su com-
"Los Catalanes en América," por premiso lo que hará dentro de pocos 
Carlos Martí, tributo a Cuba. Es un días al salir nuevamente. 
libro que debe figurar en toda Bí-
blioteca. Durante todo el mes de Oo- j 
tubre, su autor ha decidido rebajar j 
el precio del libro y será el de u n . Denunció Juan Fernández Oliva, 
peso, mediante él envío del cupón. 
59, altos, que se presentaron tres In 
dlvlduos en su casa preguntándole 
, por Fernando Fernández, de Santa 
Clara, y al salir de su casa vló que 
habían dado barrenos en la puerta 
al lado de la cerradura yale. 
DIERON BARRENOS E N L A 
P U E R T A 
A E R O G R A M A 
VAPOR " F L A N D R E " 
Miami, Florida, Septiembre 29. 
DIARIO.—Habana. 
Pasajeros José Carbailleira, Vicen-
te Villalta, Jesús Durán, José Ma-
dra^o, Aurelio López, Manuel Mln-
guillón, Mariano Hernández, E n r i -
que Fernández, Luis 
ventilador que allí había y hablen-1 
de 29 anos y vecino de San Miguel do causado daño a los aparatos. Sos-i 
entregade 
ROBO E N UN C I N E 
E l propietario del cine "Universal" 
sito en Vives 54, Raúi Sánchez del 
Monte, de San Lázaro 32, denunció 
que cerró el cine el 26 y al Ir ayer 
encontró violentada una ventana y el ¡al Dr. Armando Pérez Ruiz, por lo 
que está siendo muy felicitado. 
Alvares. 
; viene realizando el nuevo Fiscal de 
esta Audiencia Dr. Recaredo García 
persiguiendo sin tregua los vicios 
que condenaba nuestra sociedad. 
NOMBRAMIENTO 
L a Juventud Patriótica de esta 
ciudad ha nombrado su Presidente 
pecha sea y" autor un tal Estévez al 
que vieron con el ventilador robado. 
M e r c a d o d e A z ú c a r e s 
D E L A J U D I C I A L 
D E T E N I D O S 
Fueron detenidos por la Policía 
Judicial los siguientes Individuos: Ra 
quel Peña, estafa, fué enviada al vi-
vac; Francisco Iturralde, por esta-
fa. Ingresó en el vivac. 
E L C O C H E R O MUERTO E N MAZON 
Y ZAPATA 
L a Policía Judicial practica inves-
tigaciones para tratar de descorrer 
¡cuidado, nuestro distinguido amigo, el velo del misterio que envuelve la 
¡ e] doctor Lorenzo Ponce de León, muerte del cochero que apareció ha-
I quien con tal motivo ha sido muy vi- ce tres días muerto en la casa en 
sitaod por sus numerosos amigos, en construcción de la Funeraria Caba 
e l d r : p o n c e d e l e o n 
Se encuentra enfermo de algún 
clón de alza, especialmente los petróleos 
y emisiones semejantes; loa equipos, 
aceros, motores y sus accesorios de go-
mas y las emisiones navieras subieron 
de uno a tres puntos. 
Las compras de ferrocarriles compren-
dieron la mayoria de los trascontinenta-
les. los más principales de las reglones 
agrícolas y los carboneros y las acciones 
secundarias de las líneas que atraviesan 
secciones del Oeste y del Sudoeste. De-
laware Lackawanna and Western des-
cendió de su nivel más elevado al anun-
ciarse Ja noticia de un dividendo más 
considerable. 
Los cobres se frtalecleron debido a loa 
precios más elevados cotizados por el 
metal refinado y las especialidades com-
prendiendo productos químicos, tejidos, 
papel y pedidos por carreo 
taron una mejora apreclable 
sus niveles máximos en la hora final 
Matadero de Luyanó 
Las reses beneficiadas en este mUde-
ro se cotizan a los siguientes precios. 
Vacuno, de 2,1 a 32 centavos. 
Cerda, de 40 a 45 centavos. 
Lanar, de 40 a 70 centavos. . 
Reses sacrificadas en este mataaer. 
Matadero Industrial 
Las reses beneficiadas f ^ L ^ j S í 
dero se cotizan a los siguientes prec 
Vacuno, de i7 a 30 centavos. 
Cerda, de 35 a 40 centavos. 
Lanar, de 40 a 70 centa^ os. dtfo; 




ENTBADAS DB GAKADt 
Hoy no se registró entrada alguna fl 
ganado en plaza. «traídos d*1 
Los encomenderos slg"*" rê a'arand<> 
mercado por tt-ner en su PO^T^consU-
existencias de ganado i"1 de cad» 
mlendo según los compromisos 
uno de ellos. , _„ -qt4 sin P'Tl 
Con tal motivo, la ^ pie. 
cío para el ganado vacuno en v 
falta de compradores. 
" L O S 1 3 " 
extra-
Hemos recibido el número 
ordinario de la belj^ revjsta^ l3 
x'perimen- I rla y festiva de G u ^ J ^ i á dedicad0 
S y ^ a ! Este valioso H* nu 





n"1110'" ^ " a de nue'í 
. la er80"^id amigO' C 
tro querido / ^ P ^ J u r u . 1 J Í 
señor Joaqu n N - ^ f s firmas Q"' 
su presentación y P 0 ^ ^ expoo6"1* lo avaloran UH° ^¿Vvísta. ^ de la Potencia Idad de la re 0 í 
.cada día cuenta con mas 1 H a b , 
la villa de Guanajay y en 
D E S A P A R E C I O I NEW YORK. Septiembre 29. 
Denunció Rafael Loreto, de Jesús E l mercado de azúcar crudo cerró j el hotel Perla de Cuba, donde reside, llero. que los forenses declararon mu 
del Monte 23, que su menor hijo sostenido cotizándose el centrífuga ¡ Hacemos fervientes votos, por la rió después de sostener una lucha y E1 merCado de zaúcares crudos estuvo! 
Fernández, Rafael Loreto Castañeda, falta ha- cubano a 423 y el no controlado a I pronto mejoría del ilustre y caballo- ser agredido con una barreta o palo¡il0y menos actlxo y el único cambio na. director y 'yug 
Mariana Sanmartín, Cabal Martínez, ce tres días de su casa temiendo le -113. Iroso doctor Ponce de León, que goza y que parece un accidente casual por 1 anunciado fué un ligero descenso en los. Felicitamos al o radecién,I0 
Ugalde y señora, saludan familiares haya pasado una desgracia. j E l Refino sin variación y el granu- de unánimes simpatías entre sus la forma en que se halló el c a d á v e r j ^ c t r P ^ n v * ^ ^ ^ de "Los lá . 
y amigos. lado {ino a 550 'amistades. I y las condiciones del occiso. to Domingo a 3.13 costo y flete equlva- el envío 





































La Prensa Asociada es la que po-
see el exclusivo derecho de utilizar, 
para reproducirlas, las noticias ca-
blegráricas que en este DIARIO se 
publique^ asi como la Información 
local que en el mismo se Inserte. DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el ser-
vicio del periódico en el Vedado, llá-
mete al A-6201. 
Agenda, en el Cerro y Jesús del Monte 
Teléfono 1-1994 
M f U A I l J M I O ) 
¿ N o creen ustedes, si es que al 
punto a que ha llegado la cosa se 
puede creer en algo, que en esta 
infortunada ínsula estamos locos 
de atar? Pues ¿qu ieren ustedes 
mayor locura que pasarnos un a ñ o 
discutiendo sobre lo que debemos 
hacer, para llegar a la conc lus ión 
de que debemos estarnos que-
do? Y a hubo un cé l ebre chiflado 
que no toleraba que se le hicie-
ra la cama, y cuando le pregunta-
ban el p o r q u é de esa m a n í a , con-
testaba invariablemente: no la ha-
gas y no la temas. As í nosotros, 
desde que es ta l ló la crisis, no ha-
cemos nada porque, como el loco 
del cuento, lo tememos todo. Se 
h a b l ó del Banco de Emis ión, pero 
su nombre s ó l o hizo peor efecto 
que cuando se nombraba al Gene-
ral G ó m e z en un c írculo menocalis-
ta. No se sabe c u á n t o s proyectos se 
presentaron para salvar los bancos 
v í c t i m a s del temporal. P a r e c í a la 
revo luc ión de Febrero, de tantos 
como se presentaron. A l fin, nos 
decidimos por dejar morir a los 
bancos y marchar a los banqueros. 
ILóg ica , mucha l ó g i c a ! Sobre to-
do mucha diligencia, que dicen que 
es madre de la buena ventura, 
aunque a é s ta nosotros los cubanos 
siempre la hemos tenido por huér-
fana de nacimiento. 
A s í hemos llegado a finales de 
Septiembre con el agua al cuello. 
Y y a nos l l egar ía a la cabeza, si la 
t u v i é r a m o s . 
Ahora nos consolamos con pro-
clamar que Cuba posee un suelo 
el p r ó j i m o contra el mundo todo". 
Ni ese consuelo vamos a tener | 
dentro de poco, porque entre las i 
. donde alternará con los Ases, Juan 
I Belmente, Ignacio Sánchez Mejía. 
Gaona, Los Fregs, Granero, Sllvettl 
etc., etc. Y desde el "Flandre" uas 
envía este cariñoso saludo: 
Fernando Rlvero, 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
muchas cosas que comenzaron a De paso para Méjico le envío ca- . 
marchar de Cuba, la tierra fué unair iñoao saludo. Un abrazo para todos I y rápida de salir de esta vida, para vlsta Aerarlo. Cuanto 
directamente a Dante en ediciones 
. modernas con ligeras notas aclara-
jtorlas, pero prescindiendo de las In-
terpretaciones y de las críticas, que 
Hemos oído decirTTln^que pod¡ - aun «iendo de Feller. de Landlní, de 
Chabanón, de Artaud, de Delécluze, 
de Lamennals, de Menéndez o de 
la Pardo, contribuyen a ensombre-
cer la sencillez de juicio y desvían 
¡rTuícTdlo ¡ s úna_ maner ¡" cómoda el sentimiento estético del punto de 
"Vapor Flandre," Septiembre 2í). jmos afirmarlo como cierto, que los 
chinos tienen una Idea muy distin-
ta del suicidio de la que poseemos 
nosotros. Si para la raza blanca 
! las primeras, en c o r r o b o r a c i ó n i103 Paisanos del Ceiltro Asturiano. 
Bernardo Caslclles. 
de 1 
de las doctrinas de Galileo, que 
sostuvo, con m á s terquedad aue 
la que han puesto los cubanos en 
hundirse, que la tierra se m o v í a . 
Y se sigue m o v i e n d o . . . L o úni-
co inconmovible son los billetes de 
Loter ía , que se sostienen, cuando 
(£12 
es 
E n Cuba.los católicos no hemos 
hecho nada digno de Dante. Dante 
íes una gran figura del catolicismo, 
toaos sostienen que nadie tiene con;y todos los católicos deberían con-
que sostenerse. /tribuir a honrarla y hacerla desta-
¡ Milagros del vicio en un p a í s | c a r entre la ^ U t u d . Hay muchos 
d^ ^ J ~1 • l ' i ue escriben poesías, y no saben onde el vicio no es, precisamente, L . , ^ ^ Da T ^ f » a i ^ , 
^ quién es Dante. Algunos de los que 
un milagro! tienen odio a la Iglesia, porque di 
A l paso que vamos, y eso que 
la amarilla representa la facilidad 
para entrar en la otra. E s esa otra 
vida en la que tampoco están muy 
de acuerdo ambos colores humanos; 
pero como no es ese punto el que 
aquí Importa, lo dejamos para ocu-
parnos solamente de ese desdichado , 
o venturoso chino que el otro día .Poesía 
se lanzó al mar, ahogándose en la 
bahía, con el solo propósito, sin du-
da, de entrar más pronto en el cielo. 
No contó, el Infeliz suicida, con 
que sí el alma Iba derecho a su des-
tino el cuerpo quedaba en este mun 
a la Pardo 
Bazán, nos apresuramos a decir que 
nos gusta más por su estilo que por 
la profundidad de pensamiento en 
su crítica del amor dantesco. E n el 
amor dantesco no debemos buscar la 
responsabilidad moral del autor, ni 
las consecuencias sociológicas de b u 
Dante pinta un amor que, sí no 
existe en realidad, debiera existir. 
E l que escribe estas líneas está ple-
namente convencido de que en cier-
tos períodos de tiempo más o menos 
largos, todas las "almas gentiles" 
d M l d D - A L ( C A M n i » 
Washington, Septiembre 23. [pues los jefes del Cementerio de 
¡Mí vida ya no tiene objeto!—de-| Evergreen, se Indignaron al conocer 
claró ayer, sollozando, Mr. Edward j su pretensión de que este fuese uti-
lizado para guardar los restos de un 
gato. Todo el oro de Mr. Haskell no 
les podría obligar a que cambiasen 
su gato .de opinión. 
| AI fin, se decidió ajjrlr una fosa 
G. Haskell, al entrar en su casa, 
rodeado por los cincuenta parientes 
y amigos, que acababan de acompa 
fiarle a enterrar a Tiger, 
predilecto. 
Mr, Haskell y su esposa estuvle-: bajo el corpulento roble que embe-
ron casados durante cuarenta años llece el frente de la hermosa residen-
y no tuvieron hijos. Tlger llegó a ese cia de los Haskell y allí fué enterra-
hogar frío y le dió algo del calor de ¡do el gato con toda ceremonia. Mr. 
cariño, que le faltaba, ronrroneando HaskelJ, descubierto, presenció el 
junto a las faldas de la señora y ¡acto hasta el momento en que cayó 
vamos al paso, llegaremos pronto, 
aunque no sepamos d ó n d e . 
E l desconcierto es grande; pero 
¿ c u á n d o ha sido verdaderamente 
grande el concierto? 
L a s i tuac ión de Cuba p o d í a re-
sumirse en los a ñ o s p r ó s p e r o s en 
esta f ó r m u l a : Mucho dinero sin 
hombres. L o cual era una gran des-
gracia; pero la de hoy puede re-
sumirse en el v iceversa: Muchos 
hombres, sin dinero, lo que no es 
menor infortunio. 
Si l o g r á r a m o s un poco m á s de 
hombres, en breve t e n d r í a m o s un 
poco m á s de dinero. Porque sin 
lo uno no se hace lo otro. 
A h í e s t á lo m á s dif íci l , aunque 
parezca lo m á s fáci l . Desde D i ó -
genes hasta nuestros d í a s , uno de 
como n i n g ú n otro p a í s ; pero ca - los m á s graves problemas del hom-
da cual c o n f í a en que el suelo lo bre ha sido el de encontrar siem-
are el vecino. ''Nuestras tierras y l p r e el hombre. 
] E ) J ^ i n ) ] E o M E W i r 0 I R ] K < > 
(Para laa lectoras dol D I A R I O DR L A MARINA.) 
Como suponemos que a nuestras 
lectoras les Interesará más leer so-
bre modas que de otra materia cual-
quiera, dedicaremos estas líneas a 
tema tan Interesante para todas. 
Una pregunta que siempre nos 
hacemos es: ¿Por fin, qué es lo que 
se usa? 
Recorremos las tiendas, observa-
mos los vestidos, sombreros, zapa-
tos . . . y volvemos a casa desconcer-
tadas. 
Hemos visto preciosos modelos, 
de lo más nuevo, de líneas comple-
tamente opuestas.. . 
L a manga larga, flotante, a veces 
hasta pasar de la falda, es una de 
las novedades en las creaciones de 
Otoño. Generalmente combinadas a 
dos tonos en contraste. 
Pero, ¿podemos asegurar que to-
do vestido elegante debe llevarlas? 
Nada de eso. 
Muchos son los trajes modernos y 
ella, es el más favorecido por las 
elegantes. Como el busto quedaría 
libre (y la moda exige que desapa-
rezca,) se llevan unos justillos per-
fectamente ceñidos, proporcionando 
la línea recta al frente, que es el úl-
cen que la Iglesia es una etranca 
de la civilización, ni aun sospechan 
lo que se entiende por catolicidad de 
Dante. 
Se han escrito aquí algunos artícu-
los sobre Dante. "SAN ANTONIO" 
dió un toque de clarín, bien sonoro 
por cierto; pero juraría por el cor-
dón de San Francisco que el P. An-
doín no está satisfecho del resulta-
do de su llamamiento. 
Y es que las Individualidades, por 
mucho que valgan, no pueden, en 
el revuelto torbellino de las socie-
dades modernas, hacerse oír por sí 
solas. Hay que gritar a coro. E s ne-
cesario adelantar en falange para 
abrirse paso, y delante de nuestras 
falanges deben ir los hombres re-
presentativos con sus Insignias, su 
autoridad y su prestigio. 
Pero tales consideraciones nos 
conducirían a hablar de cosas que 
luego nos proporcionarían disgus-
tos, los cuales no tememos, cuando 
nos los proporcionan la recta Inten-
ción y el acendrado amor al cato-
licismo, gran escuela de energía, de 
actividad, de sacrificio, y no de te-
mores monjiles, de estériles lamen-
taciones, y de quejas, que según Mar-
tí, son una prostitución del alma. 
E l P. Andoln escribió sobre Dan-
te; yo publiqué cuatro líneas sobre 
el Divino Poeta; el P. Andoln se 
enteró de lo que escribí yo, y yo me 
enteré de lo que escribió el P. An-
doln. Mas no seamos Injustos: Don 
Casimiro también dijo la suya so-
bre el poeta florentino, y don F u l -
gencio disertó sobre los puntos de 
vista de don Casimiro, quien, en jus-
ta recompensa, ponderó la diserta-
ción de don Fulgencio; pero el pue-
blo cubano sigue como estaba, es 
do, y lo que es peor, en manos de han sentido a l ^ n a ráfaga del amor 
la administración pública. L a par- ^ue llamea en "Vlta Nova"-
te de este organismo que se hace | L a Pardo Bazán parece enemiga 
cargo de los cadáveres que el mar ¡declarada del amor platónico, pero 
nos devuélve, no distingue si son ! reconoce que responde a una nece-
blancos, chinos o africanos y donde isidad más noble y espiritual que la 
quiera que los encuentra los enlaza ¡unión completa del hombre y de la 
por el cuello y a remolque los lleva 
hasta la Capitanía del Puerto. Esta 
manera de hacer el viaje les es por 
mujer. 
Pero no es extraño que haya pe-
numbras en el amor humano bajo 
completo indiferente a los negros jia ley del Evangelio, porque no ha 
y a los blancos, pero no así a los 
chinos, que se exponen a dejar la 
mitad del cuerpo en la boca de un 
tiburón que los encuentre al paso. 
No es posible, en esas condiciones. 
sido estudiado, que nosotros sepa-
mos, en ningún tratado clásico y 
popular. No sabemos de ningún au-
tor de nota que haya estudiado la 
naturaleza y la licitud del amor sen-
entrar en el cielo, por lo que la ad- isible en los corazones cristianos. Tal 
lá tierra en el foso, sobre el féretro, 
y cuando los que se hallaban cerca 
de él le rogaron que se retirase, di-
ciéndole que no debía estar mucho 
tiempo descubierto por que 'sus 75 
años y el mal estado general de su 
salud, hacían peligroso cualquier dis-
parate, el anciano se rebeló: 
— ¡No me importa! ¡Ya mi vida 
no tiene objeto. , . ! 
Y cuando se encerró en su casa, 
empezaron a llegar las amistades y 
las señoras le consolaban diciendole 
que todos estamos destinaros a su-
frir. Una familia vecina, le envió 
un pudding, pensando que ya que el 
pobre no tiene más que cuatro dien-
timo decreto de la Moda. Estos justi-
llos tienen su nombre en Inglés que|decIr' sln enterarse de que hubo, 
no deja lugar a duda sobre el uso !sei8 sigIos ha' un hombre que sin 
a que se les destina. "Boysform", 
así terminado en "o." Y a puedes 
imaginarte, mi querida lectora, cuál 
es su misión. Si logras parecer siem-
pre de espalda, de cualquier lado 
que te vuelvas, están completamente 
a la "dernier cri ." 
E n resumen. Los aires de libertad 
que se enseñorean de este viejo pla-
neta, alcanzan a las modas como a 
las costumbres. Ancho campo tene-
njos para vestir según nuestra fanta-
sía. 
Lo principal es estudiar lo que nos 
conviene. Cuando seleccionamos un 
lindísimos que ostentan mangas cor- j vestido, un sombrero, etc., hemos 
tas, y algunos de ellos no las tienen i de tener presente que no es una pro-
en absoluto. Nos referimos a vestí- paganda de tal o cual moda nueva lo 
dos de calle, porque para el teatro, 
comidas, bailes, etc., siempre se ha 
que nos proponemos. 
Dentro de las líneas generales. 
haber fomentado ningún Ingenio ha 
derramado muchas mieles sobre la 
humanidad. 
Nuestro objetivo debe ser el pue-
blo, mi querido P. Andoln, y las 
manifestaciones católicas que a él no 
¡se encaminan principalmente, no me 
¡entusiasman. Y al pueblo no le im-
presionaremos ni usted ni yo solos. 
Ni media docena más a cuyo lado 
nos pongamos. 
Mas entre tanto, nos vamos a dar 
gusto, y nos leeremos mútuamente, 
porque es de una Inefable dulzura 
sentirse entendido. Aquí, pues, me 
tiene dispuesto a decirle por escrito 
lo que de viva voz le diría si volvié-
ramos a platicar sobre Dante. 
Sabemos que Dante fué un poeta, 
y en eso no hay ofensa para Dante, 
porque digo poeta en el sentido clá-
ministración haría bien en modifi-
car el sistema que hoy emplea, su-
primiendo esa manera, un tanto ma-
cabra, de hacer viajar a un triste 
despojo humano que—cualesquiera 
que hayan sido sus creencias—no 
Irá, seguramente, al cielo ni a la 
tierra con ese procedimiento 
Cuando se oyen petardos es que 
se avecina una elección para un car-
go público, como si no pudiera lle-
garse a él por otro medio que no fue-
ra el escándalo. 
de la escuera opuesta. Ahora no me 
santiguo; ahora me duermo. 
Ese amor no es el que interesa a 
la mayoría de los hombres; ni si-
quiera es el que entusiasma a la ma-
yoría de los cristianos; es un amor 
muy divino que está muy por enci-
ma de las aspiraciones de los que 
no son santos. Ni aún es el amor 
vez el amor rehuye esencialmente el 
análisis. Mas siendo el amor la 
primera y aun la única fuerza mo-
ral, todo debería ser luz en torno de 
ese fuego soberano. 
Se ha cantado el amor de los san-
tos en diferentes tonos y en nume-
rosas obras, y se ha execrado con to-
da suerte de anatemas la mera sen-
sualidad. Pero hay un amor que no 
llega a la cumbre de la santidad, un 
amor regulado, ordenado por la fe 
y alimentado en el alma con rego-
cijo sensible y dulce contentamien-
to del corazón. 
Ese inefable contentamiento de la 
sensibilidad sin menoscabo del or-
den, ¿es reprensible? He aquí el 
problema. 
Un ilustrado prelado moderno, en 
una pastoral contra la seculariza-
ción del amor, ha iluminado este pro-
blema con alguna que otra frase 
profunda. Como los rayos de un 
reflector potente, sus palabras han d¿ que hablaba la encantadora car-
melita Sor Teresita del Niño Jesús iluminado nuestro campo, para de 
considerado de etiqueta la ausencia husqnemo3 lo que m&3 conyeng& a sico. Decir que Dante fué poeta, es 
¡nuestra figura. Atendiendo, desde hacer de Dante el mejor elogio, por-
luego, a oteras consideraciones de 
Por ejemplo: nada más desatinado 
que es decir que fué un hombre, que 
es todo lo contrario de lo que ahora 
se imaginan las gentes cuando de 
que un vestido de talle largo para |Poetas se trata- Pero no l a m e n t e 
un cuerpo de piernas cortas. E n e s e ' f u é un Voe t í i ' l o c u a l y a 63 m ^ o , 
caso la línea en la cintura y hasta 
de mangas 
Vamos al largo de la falda. Cons 
tantemente olmos que de París ^e-1ed*^'es"ted¿retc 
nen más largas; pero, en la prácti-' 
ca, encontramos lo contrario. Hasta 
ahora se conformaban con llevarlas 
sobre las rodillas. Ayer hemos vis-, ^ ^ ^ supuesto que la humanidad en masa 
to una linda ^ e l l a , lograda con fajín de buen se descübre reverente ante Ios ^ sol, los volanticos de un pantalón de . ^ ^ ^ ito«? de Homero v Vircillo Dante „„„„„ lo _ j gusto, es mucho más favorecedora. llos Qe rioineiu * vuguio. uanie seda negra, que sin pasar de la ro-, ^ ^ gi re lag más 'fué un poeta católico. Más aún; fué 
^ T ^ Z ' ^ T ^ J ^ * * o " " ^ - - v e s u a j e - Poeta del c a t C c t o o . Pué 
rio fijo sobre la medida que deben 
alcanzar los vestidos. 
Regularmente cada cual decide so-
bre este punto según sus intereses. 
cuando escribía: 
"Pour garder la fleur de mon inno-
(cense, 
Le Seigneur m'entoura toujours 
D'amour." 
Pretendiendo equidistar de los que 
me obligaban a santiguarme y de 
los que me hacían dormir, tropecé 
con Ansias March y con la "Viva No-
va," y mi corazón se sintió todo ba-
ñado- de una nueva luz. 
jarlo luego sumido en la misma obs-
curidad. 
Hay cristianos que no quieren in-
fringir la ley, pero no han llegado 
aún a la santidad. No saben ni 
quieren abstenerse del inefable con-
tentamiento sensible del amor por 
el amor. ¿Cuál es la situación mo-
ral de tales almas? Este es el pun-
to que con motivo de las fiestas de 
Dante una pluma autorizada debie-
ra esclarecer, ante un auditorio for-
Pero antes de hablar del amor ¡mado en su mayoría por hombres 
en "Vita Nova," oigamos cómo fia-i que no fueran santos, pero que qui-
gela nuestro Divino Poeta a los es-
túpidos rimadores que dicen sonora-
mente cosas que después no saben 
explicar, porque son los primeros 
en ignorar el sentido de sus mismas 
palabras. 
Dice Dante: "A los poetas les 
está concedida mayor licencia en el 
hablar que a los que en prosa es-
criben. Los poetas han hablado a 
las cosas Inanimadas cual si estu-
viesen dotadas de razón y de senti-
dos, y las han hecho hablar; y no 
solamente a |jpsas ciertas, sino a 
cosas no verdaderas, esto es, que 
han dicho que cosas que no existen 
hablan, y que muchos accidentes ha-
blan cual si fueran sustancias y 
hombres." Y luego de haber nota-
sieran vivir en un plano de pureza 
y de racionalidad oreado por las 
auras de un amor sensible y puro. 
¿Es posible amar en frío? ¿se pue-
de amar puramente con contenta-
miento sensible? He aquí las pre-
guntas que se hace el alma cristia-
na y pura ante el esplendor de las 
llamas de "Vita Nova." 
A esas preguntas responde con 
harta rapidez el insigne Torras y 
Bages de esta manera: "Todos va-
mos buscando la belleza, de modo 
que la belleza es el motor del mun-
do, de éste y del otro mundo, del 
cielo y de la tierra. L a excitación 
que produce la belleza en el corazón 
del hombre es el amor, y el amor 
es la vida universal. E l amor cris-
do que los poetas han hecho las co- ,tiano es amor del alma y del cuer-
sas arriba dichas con razonamiento ¡po, porque la carne es lo mismo que 
de líneas rectas. Hay que estudiar lhombre cristiano sensible, y por eso 
fué poeta, como lo fué San Fran-
cisco ( y lo son todos los que están 
embebidos del espíritu del Seráfico 
Padre. 
E l vuelo, o ancho de la falda, es 
otro detalle a considerar. ¿Se lie 
varán estrechas como fundas? 
! la persona. Precisamente entre las 
gruesas se encuentra a menudo, des-
equilibrio en la figura. 
Un busto lleno, cintura ancha y 
caderas lisas, deprimidas, requiere 
poético que pueden esclarecer en 
prosa, añade: "Más para que de aquí 
no cobre ánimo ningún lerdo, diré 
i que ni los poetas hablan así sln ra-
zón, ni los rimadores deben hablar 
así, sin tener en sí mismos un razo-
namiento sobre lo que dicen; porque 
q ! aventajarse con algún adorno sobre 
oza. , las caderas. Eso restablece el ba-
rón nuestras abuelas? lance 0 equilibrio. No resultará en 
Hay de todo. Sin embargo, los ves- ' con^unto más Sruesa sin0 de línea 
tidos estrechos, en una sola pieza, imás armoniosa. 
parecen predominar. Especialmente I TamPoco la delgada quedará más 
en las que poseen una buena figu-; favorecida exagerando los cuellos 
ra ¡altos y mangas largas. Muchas ve-
L a falda amplia, rizada y aun !ces 5010 se loSra acentuar una falta, 
abultada con alambre sobre la cade- ; ̂ e de otra manera Pasaría inadver-
ra. se halla en las "toilettes" de no- ;tida-
che, para grandes ocasiones. L a cuestión es "conocerse a s í ! 
E l cuerpo, corpiño o blusa, sigue ! misma" y adaPtar la moda a nuestra 
la misma suerte. Ajustado como co- conveniencia. Por ningún concepto lequllibr¡0 y ahora jVálgame el Dlvi-
Muchos que ahora tienen nombre 
de poetas, no lo son. porque no son 
hombres. L a poesía no puede ali-
mentarse con morfina, ni puede oler 
a flor de pecado. L a poesía es el 
eco de la naturaleza en el corazónv 
del hombre, cuando la naturaleza 
habla bellamente. E s la naturaleza 
bella que habla al hombre: Pero 
al decir hombre empleamos la pala-
bra en un sentido análogo al que le 
dió un gobernador romano que no 
era hombre, cuando dijo: "He aquí 
'el Hombre." 
L a poesía es el resplandor del 
el espíritu obra de Dios." 
Ahora bien: el amor humano no 
puede llegar a las cimas del amor 
angélico, y deja de ser humano 
cuando desciende al abismo de la 
sensualidad. Luego es evidente, o 
por lo menos parece claro, que un 
zevia una vergüenza para quien r i - i enamoramiento universal iluminado 
mase cosas so vestidura de figura o jpor la fe es la santidad misma 
color retórico que después, si le pre-
guntaban, no supiese desnudar sus 
tanto que una afección general pa-
ra todos los seres y un enamora-
raza unas veces, ablusado otras, I 
más o menos. De talle largo casi i 
siempre. 
E l escote va teniendo una reforma 
bastante unánime. L a forma "V". 
lúe dejaba al descubierto toda la es- , 
Palda. es reemplazada por graciosos I 
Pliegues que caen a modo de capu- j 
cha de Arabe. (Influencia de los I 
someterse ciegamente a sus manda-
tos. 
Herminia Planas de Garrido. 
L O S T O R E R O S P A S A N 
|no Dante! muchos creen que para 
ser poeta es condición sine qua non 
!el ser desequilibrado. 
E l argumento eterno de la poesía 
•eŝ , el amor; pero del amor no pue-
¡den hablar las lenguas vulgares. Hoy 
muchos de los que se tienen por 
poetas, y son solamente desequili-
brados riman sobre una cosa que se 
B E R N A R D O C A S I E L L E S 
Buen torero, buen matador de to 
"empos que corren.) i ros, buen mozo y buen asturiano que j imaginan que es amor, y es algo 
E l corsé, tan discutido por-los hi - !cambió la montera picona por la fia- que podría llamarse "perrería." 
peñistas, sigue en pie en la mayoría ¡ menea, que según mis informes tau- Muchas veces se oye hablar de 
I® los casos. Sin embargo, la tenden-i rlnos' le cae ^ n bien como le caía amor; mas cuando se enfoca este te-
^ía general busca la comodidad, den- ¡a ios Grandes Califas de Córdoba, ima. Instintivamente me santiguo. Y 
ro de la línea deseada. • I IVa Sultana, viene con rumbo hacia ¡eso que no soy desamorado. 
E l corsé-faja, que empieza en la acá. Va de paso para Méjico en el JSe^o al que trata de "perrerías," 
atura o un poco más arriba de ' "Flandre" nuestro lidiador gentil, ly no de amor, y busco a un autor 
que pudieran ser comprendidas en 
toda su verdad. Mi primer amigo 
(1) y yo sabemos de muchos que 
riman así estúpidamente." 
También el P. Andoín y yo sabe-
mos de muchos beodos, como diría 
Eva Canel, que se tienen por poetas, 
porque disponen ordenadamente bo-
nitas palabras huecas. 
palabras de tal vestimenta de modo i miento singular hacia algunos pa-
rece la tonalidad de las almas pu-
ras, que no han llegado aún a la 
santidad. E l amor de Dante a Bea-
triz es el amor platónico dentro del 
cristianismo. L a negación de la po-
sibilidad de este amor, sencillamen-
te nos desconcierta." E l afecto pre-
lerente de Dante a Beatriz era fuen-
te de tormento y gozo a la vez. E n 
Las anteriores palabras revelan'tal gozo y tal tormento regulados 
que para Dante la poesía no debe Por la fe, no sabemos si cabe la san-
ser un desequilibrio. ¡tifiad; pero el éxtasis en que se ale-
Si en la poesía dantesca se combi-'^ran el corazón y la carne de una 
nan admirablemente el calor del c o - p a n e r a pura, ¿es algo condenable o 
razón y la luz de la razón, en el ¡algo tan peligroso como se dice? 
amor dantesco campean de una ma-¡Cuando David decía "cor meum et 
ñera sorprendente la pureza y la sen- i caro mea exultaverunt in Deum vi-
sibilidad, 'vum," expresaba el inefable conten-
Antes de discurrir ligeramente Itamiento de la sensibilidad ante la 
sobre este tema, advirtamos que ha- 'belleza divina, y cuando Dante es-
blamos de la^ideología de Dante, no jcrlbió: 
de la conducta personal del poeta. 
Quizá no poseemos toda la documen- I LleVa ^ loS OJOS mi señora Amor' 
tación. todo el fárrago de libros de ,qUe ennoblece a su vez cuanto ella 
crítica sobre las obras de Dante. 
Conocemos algunos comentarios, pe-
ro a excepción de Morerl. casi to-
dos sus críticos dicen más o dicen 
erizando su alba vestidura bajo la 
mano fina de Mr. Haskell. Hace po-
cos días, murió la señora, y Mr. Has-
kell, considerando a Tiger el nexo 
que le unía al recuerdo de la que fué 
su esposa. Intensificó las muestras de 
afecto de que le hacía objeto. 
Tiger era el rey de la casa. E n las 
\heladas nockes de enero, sus due-
ños le dejalmn cierta libertad para 
que. saliendo al patio e Introducién-
dose en los colindantes, anduviese 
de aventuras. Mrs. Haskell recorda-
ba que en sus viajes, al recorrer los 
museos había visto retratos de gala-
nes embozados en largas capas y sen-
tía que en el reino felino, tales adi-
tamentos no fuesen usuales, para , tes, y estos inseguros, aquella masa 
abrigar al pobre Tiger, que, de se- | blanda y dulce aliviaría su pena, 
guro, padecería mucho frío en el cur- Las gentes se burlan de Mr. Has-
so de sus visitas. Pero, en este últl- kell y de su dolor. E l Kvening Malí, 
mo Enero, Mr. Haskell se entrlste-1 de Nueva York, le consagró un sar-
cló al notar que Tiger veía con in-1 cástico editorial. Pero, en el fondo, 
diferencia la puerta abierta por don-. hay algo de respetable en la senti-
do tantas veces había salido en las j mentalidad infantil del pobre viejo 
noches de su juventud. | que llora desconsolado la muerto 
Y hace dos días, cuando murió de su gato. Es preciso establecer. 
Tiger, Mr. Haskell hizo que su cadá- antes de reírnos de ella, o d'e cen-
ver fuese expuesto en capilla ardien- surarla. cuáles son sus verdaderos 
te en la sala de su casa, que el prl- fundamentos. E s censurable la con-
mer agente de pompas fúnebres de centración del cariño de un hombre 
Elizabeth se encargó de adornar, ¡en un gato, habiendo como hay tan-
Ofrecía un bello aspecto, después que ; tos huérfanos a quienes adoptar, tan-
termínó el arreglo. Rodeaban el pe-I tos seres humanos que sufren por 
queño féretro mazos de rosas Pre-'falta de afectos. Pero una vez nai i-
mler, Ophelia y Ca iimbla; claveles i dos esos cariños extravagantes, una 
y crisantemos, y palmas y holuehos, | vez existentes, son Iguales a los de-
adornaban los testeros; en el cuarto 1 más. Se quiere a un animal, a una 
inmediato, Mr. Haskell. lloroso, ha-: casa, a un árbol, por los recuerdos 
liábase rodeado de sus vecinos' que con ellos nos ligan y si cir-
y amigos. De cuando en cuando al-[ cunstancias externas no lo impiden, 
guno de los concurrentes se levan- se adueñan de nuestro corazón. A 
taba para cortar el pábilo de las ve- otros parecerá todo eso del entierro 
las que rodeaban la pequeña caja a'e Tiger y el dolor que causó a su 
blanca. ; dueño la muerte de éste, una grotes-
Quería el dueño de Tiger que é s - ' ca excentricidad. A mí no. porque 
te fuese inhumado en el gran man--' advierto en él algo de exquisita ter-
soleo que guarda las cenizas de l a ' nura humana, que aunque mal en-
que fué su esposa, y donde, cuando caminada, es admirable y digna de 
él muera, serán colocados sus restos, respeto. 
Pero no pudo lograr su propósito, ' ATTACHÉ. 
na, que es un destello de la belle- , E l poeta florentino tenía por una 
za divina, y que debe producir efec- verdad axiomática que: 
tos semejantes a los de la fuente de ' 
donde mana. , " E n corazón gentil siempre el Amor 
Dante ha hecho un estudio ad- se acoge cual el ave a la espesura; 
mirable del amor en "Vita Nova." y 110 hizo al cor!"zón antes que a 
Así como el Criterio de Palmes es el ! (Amor, 
mejor manual de Lógica sin preten- ni antes il] cürazón a Amor, Na-
derlo, así "Vita Nova" es el Criterio I (tura." 
de amor en un corazón cristiano. | L a pardo Bazán dice que ..a pri. 
E l cerebro habló a los ojos de mera vlsta los sentimientos de Dan-
Dante, y les dijo: " Y a apareció te por la gentil donna parece que 
vuestra felicidad." Esta felicidad descuellan por su encanto, finura y 
era una doncella angelical que más delicadísimo carácter, pero acaso 
parecía hija de Dios que de hombre Sean la condensación de toda la su-
corruptible. Aunque Beatriz no fue-'1Iia de desdenes acumulados sobre 
ra lo que Dante dice, la Pardo Ba- ia cabeza de la mujer." 
zán debe concedernos que a los ojos Pero como nosotros no tenemos 
del Divino Poeta pudo, por lo me-'necesidad de "hacer feminismo" 
nos algún tiempo, parecer así. Dan- c r „ „ _ n,lte tra ó de p¡ntar 
te se enciende en amor de Beatriz, mejor dicho, pintó sin intentarlo las 
pero el amor tiene por compañera ]uchas dei corazón cristiano que se 
Inseparable la razón, y en eso tam- enciende en amor, v ha de refre-
poco hay nada Imposible, aunque al-lnar<.„ para mantenerse dentro de la 
gunos críticos crean lo contrario. ífcy, por(iUe aiin sly.uesto que 
Pero como el fuego del amor es di- ' 
fícil de ocultar, y aun lo es más i"di necessitate' 
dominar las lenguas, muchas gen- j^úrga ogni amor que dentro a vol 
(s'accende, 
De ritenerlo e In vol la potestate." 
A nuestro juicio. Dante amó a 
una mujer, cuya belleza había in-
tes se dieron a hablar del caso del 
Dante y Beatriz sobrepasando los lí-
mites del decoro, lo cual es corrien-
te en nuestros días, siempre que un 
caballero noble saluda dos veces , „„„„„ .. j ^ aiflamado el alma del poeta; e amor consecutivas a una dama honesta. L ^ k ^ t , , a . »_ , . . i embelleció como siempre a su obje-Las voces calumniadoras que difa- L t-w , 
lK „ ,„ . !to; Dante quiso amar a una mujer 
que no era su esposa; y por eso es-
piritualizó y dignificó su amor tanto 
como se lo permitió su debilidad y 
le exigieron sus creencias. 
Francisco F A B R E G A , (Escolapio.) 
maban a la gentilísima dama priva 
ron a Dante del placer de los salu- i 
dos de ella que había sido para el ¡ 
poeta destructora de vicios y reina 
de virtudes. Porque el saludo de 
Beatriz volvía caritativo a Dante, 
quien por ella perdonaba a sus ene-
migos y sentía el alma llena de tan 
embriagadora dulzura que el placer 
de aquel grande amor le endulzaba 
toda la vida. E l amor a Beatriz le 
apartaba de la servidumbre de las 
cosas viles, y su cercanía le llenaba 
de tal honestidad que ni aun se 
atrevía a levantar los ojos para mi-
rarla. Y Beatriz "coronada y vesti-
da de humildad seguía andando sln 
que la envaneciera cuanto veía y oía. 
Muchos decían luego que había pa-
sado: "Esta no es mujer que es 
uno de los más hermosos ángeles del 
cielo." Y otros decían: "Es una ma-
ravilla, y bendito sea el Señor que 
o^ras tan admirables hace 
(De la revista "San Antonio.) 
(1) Guido Cavalcanti. 
L A C A I R I R d D Z A 
B í T u n n r n : 
AZUL Y ROSA 
Ayer hice un largo viaje en la'ca-
rroza: desde la Víbora al muelle de 
Luz. Leí todos los anuncios del te-
cho, y todos los periódicos que me 
vendieron los garaines de la calle. 
Ai fin, bostezando, me fijé en mi 
vecina de banco. E r a una señora jo-
ven y sena, cuyo corpiño, traslúci-
Realmente, no comprendemos que ldo' me mostró una estrecha cinta de 
una escritora como la Pardo Bazán seda azul, que parecía cortar su piel 
menos de lo que debieran. Aconse-
a su paso la gente se retira 
y a quien saluda enciéndele en rubor 
(el rostro." 
se incline a negar la existencia de 
una mujer que produjera en el cora-
zón de Dante los efectos susodichos, 
(mira; y diera Inotivo Para los cristianos re-
' quiebros que acabamos de apuntar. 
L a "Vita Nova" canta el amor sen-
sible entre cristianos, y tal vez la 
expresó el , inefable contentamiento 
jamos a nuestros lectores que lean del alma pura ante la belleza huma 
rosada. Al principio no le di impor-
tancia, pero luego llegé a inquietar-
me tanto, que abandoné el carro en 
Cuatro Caminos para terminar el 
viaje en Ford. ¿Por qué la mujer 
ha de acuciar diabólicamente el 
pensamiento del hombre, con cintas 
perduración en la pureza del enamo-i'así. estrechas y sugirentes de 1 
ramiento es lo único sorprendente 
en el amor dantesco. 
nti-
midades en las que no debe uno pen-
sar? . . NIX. 
P A G I N A D O C E U1AK1U DÍL L A M A R I N A Septiembre á ü de 19Z1 
N F 0 R Í 1 A C I O N 
A I ^ O L X X X I X 
I R O N I C A S 
Vendrá el "Memphis" en lugar del "Brooklyn" en Octubre* 
Es posible que el "San Luis" Nacional venga en Noviembre 
C H A R L E M O S . . . 
Anoche, al retumbar por todo el tra tierra, a comunicarnos las noti-
ámbito de 1» ciudad el solemne caño- cias que cada uno ha recibido por 
nazo de las nueve, todos los que me el último correo. Sí; hay casos de 
rodeaban miraron sus respectivos amor, -pero de amor legítimo, como 
relojes. cualquiera otro, y, en ocasiones, los 
Todos no. Uno de ellos, aficiona- arrullos de estos novios hánse visto 
do a filosofar, díjome con tono gra- interrumpidos por la intervención 
— E s t a es la hora de las criadas. 
Sonreí, dándome cuenta de lo que 
mi amigo quiso decirme. E s la ho-
ra en que, terminado el servicio, ca-
da muchacha empieza a gozar de 
una hora de libertad, en la que sus 
amigos mozos les compensan de las 
amarguras de su trabajo vertiendo 
en su oído dulces zalamerías. 
E n el Vedado especialmente, a esa 
hora de las nueve, en cada esquina 
parecen salirie sostenes humanos a 
los árboles y los que desconocen ese 
aspecto simpático de los costumbres 
habaneras, se asustan si pasan junto 
del policía de servicio, que, envidio-
so, o mal intencionado, interrumpe 
nuestros idilios, cpn los que no mo-
lestamos ni perjudicamos a nadie. 
Y me pareció advertir en las pa-
labras de mi interlocutor, algo así 
como el deseo de ocultar, cual si 
se tratara de un crimen el amor 
M I L L A R E S D E F A N A T I C O S A C U D I R A N E L 
P R O X I M O D O M I N G O A V I B O R A P A R K 
Los Clubs Universidad y Fortuna jugarán el match decisivo de la 
serie Co-Criolla, a las dos de la tarde.—Excelente forma de 
los jugadores de ambos teams.—A las doce se abrirán las 
puertas del terreno. 
ASADO mañana se ju-
L A S N E G O C I A C I O N E S D E L SEÑOR 
L I N A R E S Y O T T O M I L L E R , L A S 
DIO E L P R I M E R O P O R F R A C A -
S A D A S E N E L M E D I O D I A D E 
A Y E R . — E L M E M P H I S V E N D R A 
C O N T O D O S SUS J U G A D O R E S 
Ayer ha quedado roto el trato que 
ol señor Linares tenía con el club 
Brooklyn, de la Liga Nacional, por 
no haber podííTo cumplir éste lo que teurs en Cuba, sino que ha sido con 
gará en los terrenos de certada para fines benéficos, y como é l i ^ r ^ ^ ¡ ¡ ^ ' % ^ ' S i S S Í 
Víbora Park el ultimo quiera, también, que el Dr. Moisés quo no ei.a 0 í r H cosa el team 
juego de la gran serie Pérez no variará los precios en los viniera a la Habana con todos sus 
que han venido discu- juegos del próximo Campeonato V i - elementos, o por lo menos, con una 
tiendo con verdadero en- boreño y matchs de exhibición, los ¡gran mayoría, 
tusismo los clubs Uní- fanáticos recibirán con agrado, mási 
versldad y Fortuna, ga- bien, la subida de esos precios. Así i 
L a T e m p o r a d a A m e r i c a n a 
K S K J L T A I D O S A K T E I M O I E S 
N detalle qne marca el al- [cubanos con los "teams -
U> grado de interés des- ¡las Grandes Ligas el ' 4 . 6 6 8 d e 
pertado en ha perdJdo separa'clan^onto H ^ ^ " 
tanto que ol "Habana" ha 2 ° ^ 
rrotado en seis, UevandoT 1 
ese respecto el azul u„a p'* 
pertado en nuestro pú 
blico beisbolero por la 
proximidad de la Tem-
porada Americana, lo constituye el 
hecho de quo a diario seamos inte-
Al medio día recibió el señor L i -
nadores de los cam- , podrán decir todos los que asistan al 
peonatos Inter-Clubs y 1 juego, que han contribuido al mayor 
Nacional de Amateurs. éxito de la fiesta, benéfica puramen-
de las criadas aue no es ni más ni ,en la parte del left field y pe" a los hombres que con absoluta i n - Ia3 criadas, que no es ni d m m i toda8 fuera de la línea de foul 
diferencia a lo que ocurre a su aire- menos que los otros amores. Resul-
dedor parecen aguardar allí la hora ^ curioso ese temor a la burla de 
del juicio final, al hallarse súbita- 103 <lue aman junto a 103 órbole8 de 
mente ante aquellas figuras miste- la3 esquinas del Vedado y el empe-
riosas que parecen ocultarse detrás ñ(> de disfrazarlo con un risible pa-
Víbora Park ha sido objeto de al-
gunas reformas especiales para el ci-
tado desafío, pues los fanáticos irán 
el domingo por millares a los ya po-
pulares terrenos de la calle de Jose-
fina, y para que todos quepan, ha'cimos que son otros, por cuanto se 
habido necesidad de colocar sogas les ve entusiasmados, no decaídos, 
como hace pocos días estaban. Y a 
no hablan de pérdida, ni de nada 
que pueda suponerse como tal. Só-
te. 
Los muchachos de Juanillo Albear 
han reaccionado, como decíamos 
ayer. Son otros los que nos han ha-
blado sobre el juego decisivo. Y de-
De esta manera el público no inva 
dirá el terreno dedicado al juego, y 
cabrán varios centenares más de fa-
náticos . 
Por estar los terrenos el domingo 
a la disposición de las comisiones del 
lo se refieren a la victoria, que 
creen tener asegurada, con decirlo 
antes de que se juegue el gran de-
safío. 
También los "chichijós" mantienen 
nares un cablegrama eij. el que le 
enviaba la dirección del Brooklyn el 
Une up que podía poner en la pró-
xima temporada americana, con lo 
cual no quedó conforme el promotor 
de nuestra máxima contienda de baso 
ball. / 
E l señor Linares, a quien entre-
vistamos por la tarde, mandó inme-
diatamente un cablegrama al club 
"Memphis", cerrando el trato quo 
tenia en principio acordado. Nos dijo 
Linares que él no es empresario que 
dice ahora una cosa y luego otra, y 
/ que por este motivo le había cable-
grafiado al Brooklyn dando por ter-
minadas las negociaciones entabla-
das. Que en el Une up no había ju -
gadores de primera füa, y muy pocos 
de los estrechos troncos de los lau-Z61116800; Parece una aceptación de Monumento al General Gómez y Asi- «u entusiasmo. Han practicado m u - , ^ Brooklyn, por lo que nunca hu 
las burlas de los que quisieran que lo María Jaén, los precios han sido j cho y por este solo hecho han ase-l5ie,.a podido jugar el team, mejor 
variados, en el sentido del aumento, guiado a sus simpatizadores que 8e(<iicho, el pick team de Mlller, con ol 
E l Grand Stand, es decir, la entrada encuentran en magníficas condiciones!nombre de "pila" de los "Dodgers". 
a ese lugar costará un peso; a Glo- para vencer en el match final de la ,Los players que había comprometido 
rieta, sesenta centavos; a Grada de gran serie. ¡Míller, son los siguientes: Pltchers: 
Sombra, cuarenta, y a Sol treinta, j A las doce del dia se abrirán las Rixey, del Cincinnati, Grimes, Smith, 
Como quiera que en esta serie no puertas del Víbora Park, y a las dos j Eayrs, del Brooklyn; catchers: Mi-
se discute la supremacía de los ama- empezará el juego. ¡Uer y Tajior, del Brooklyn; primera 
base: Janvrin, del Brooklyn; segun-
reles jóvenes. 
A mí me interesaron tanto estos 
hombres que así aguardan turno pa-
ra charlar con sus amigas, que cier-
ta vez entrevisté a uno do ellos, pa-
ra que me dijese algo acerca de su 
sport favorito: 
—Muchos nos creen—me dijo— 
novios de esas muchachas, pero, ge-
neralmente, se equivocan. Somos, 
muchas veces, primos, que venimos 
a charlar con ellas unos momentos, 
a recordar tiempos pasados en nues-
las criadas fuesen seres distintos a 
los (^emás, sin corazón ni sentimien-
to. 
¡Pobres vidas las de esas mucha-
chas honestas y laboriosas, si los que 
practican ese sport de entretener-
las con su conversación nocturna no 
construyesen el dulce paréntesis de 
sus largos días de trabajo y pena-
lidades, haciéndolas recordar las 
f noches amables 
de la lejana al-
dea. . . ! 
Hasta el pró-
ximo correo se 
despide de tí es-
te que te quiere 
f te desea mu-
chas felicidades. 
V I C . MUÑOZ. 
E S P E C T A C U L A R E S P E L E A S S E E F E C T U A R A N 
E L P R O X I M O L U N E S T R E S E N E L F R O N T O N 
E l programa del Cuba Boxing Club 
es inmejorable .—En el star 
bout c o n t e n d e r á n los repu-
tados boxeadores Jake 
Abel y Lawson 
E N L A S G R A N D E S L I G A S 
H I S T O R I A D E M c G R A W 
Cuando d e b u t ó , como Short, le parec ió hallarse clavado en la tie-
rra y fué la causa de la derrota de su club. 
Resultado de los juegos efectuado* 
ayer en los Estados Unidos, en op-
ción a los Campeonatos de las L i -
gas Nacional y Americana: 
Liga Nacional 


































































Y a está, en la Habana Jake Abel, 
el champion welter weigth del Sur 
de los Estados Unidos. Un champion 
verdad, que gustará mucho a los fa-
náticos por su acometividad y por 
sus conocimientos del boxeo. E s un 
hombre joven y peleó en la guerra 
europea, en la que conquistó hono-
res y gloria. E n el Campeonato de 
boxeo que se celebró terminada la 
guerra, entre las clases y oficiales, 
de los ejércitos aliados .obtuvo el tí-
tulo de campeón de su peso. Lo he-
mos entrevistado y por sus palabras 
hemos podido apreciar que es una 
persona decente, que viene a Cuba a 
pelear honradamente, sin prestarse 
a palas, pues su bolsa está bien lle-
na. E l contrato que le ha hecho el 
"Cuban Boxing Club" es ventajoso, 
y según nos dijo anoche el señor J U E G O S SEÑALADOS P A R A H O Y 
Fausto Rodríguez Arango, el magní-
fico boxer se ha negado a recibir 
un Isoo centavo adelantado. E l dice 
que hasta que no cumpla su compro-
miso con la empresa, no debe perci-
bir nada. Que es esto, precisamente, 
lo que deben hacer todos los boxea-
dores, por ellos mismos, por su se-
riedad, por su decoro. Y que este 
ha sido su proceder en su larga vida 
de pugilista, habiéndole dado muy 
buen resultado. 
Ayer empezó a practicar en el 
Nuevo Frontón, y las personas que 
le vieron quedaron admiradas de su 
agilidad y destreza, de su fuerza y 
de su resistencia. E l que será su con-
trario en la pelea del lunes, el solda-
do Lawson, observó, estudió sus más 
mínimos movimientos. Y quedó con-
vencido de que tendrá que pelear 
con un boxer en la plenitud de sus 
facultades, con un campeón de re-
putación universal. 
quena ventaja al "nine" h .1, • 
"'"-•'""^ ,M>r m;l!"^,", — " e o s , Do las restantes « J l 
"•'•mos rHH,,ion:,,,,,í- ""' "!'-re-¡«"la en cuatro, empatando 
cubanos, acerca de determinados ex 
santos serles internacionales ya cer-
canas. 
Así como días atrás hubimos do 
referirnos—en contestación 
estantes series, el "tean,„ 
- ahnendarista ha obtenido U 
- ria on cuatro, en.patamlo una con^ 
club contrario, en tanto que los * 
dos ocasiones, empatando a 
las ¡vez dos temporadas con lo^ S 
pfreguntas de distintos "fans" capí - 'do l Norte. Hay Jr,cs 1 * ,Ubs 
talln08--.a | * posibilidades do éxi- cía entro uno y otro c l ^ " í v Í , ^ 
to do nuestros actuales Jugadores en series más ganadas por los ll . dos 
sus futuros encuentros con las nove- ¡nos;" una de las cuales los ni ^ 
ñas yankees visitadoras, vamos hoy habanistas sólo pudieron e Z L T 
a dedicar nuestra atención, en esto sin quo ello pueda, empero 
pequeño espacio do esta sección, con- ¡ logarse como una denota ' 
Liga Nacional 
Boston, en New York. 
Pittsburg, en San Luis. 
Liga Americana 
Washington, en Boston. 
New York, en Filadelfia. 
Cleveland, en Chicago. 
W I L L A R D L U C H A R A 
E N J U L I O C O N E L 
C H A M P I O N D E M P S E Y 
da, Monroe, del Filadelfla; tercera, 
Crano, del Cincinnati; short stop, 
Raders, del Flladefia; outfielders, 
Heathcoto y Mueller, del San Luis , 
y Eayrs, del Brooklyn. 
Ho aquí las últimas palabras del 
señor Linares: "esto no es el Broo-
klyn, sino un pick team, y como yo 
no engaño al pxibllco, no acepté y en 
su lugar he contratado al *'Mein-
pliis", champion de una gran Liga, 
con su novena regular, la misma quo 
ha tomado participación en 163 jue-
gos durante esta temporada". Los 
compañeros de Oscar Tuero l legarán 
el día O do Octubre y debutarán el 
día 8. Para todos los juegos dol club 
"Memphis", los precios serán los si-
guientes: Glorieta, $1.00; Sol, 50 
centavos; Palcos, $2.00". 
"Para el 12 de Noviembre vendrá 
un club de Liga Grande, bien el 
Boston Bravos, bien el Washington 
y los precios serán entonces estos: 
$1.50 Glorieta; 60 centavos el Sol y 
$3.00 los Palcos". 
" E l lino up del club "Memphis" lo 
daré a conocer al público dentro do 
pocas horas. Vendrá completo y no 
como hubiera venido ol Brooklyn, 
si yo hubiera sido uno de esos em-
presarios poco escrupulosos en sus 
negocios. Los fans deben recordar 
f]\tc uno de los clubs que mns han 
gustado en la Habana, ha sido el 
Indianápolis, precisamente porque 
vino con todos sus elemento^ y jugó 
con verdadero entusiasmo, ( / iplien-
do como ningún otro su coiuj/romlso. I 6a-
Y es que el Indianxípolis defendió en 
la Habana el nombre que había con- | 
quistado en su Liga y no quiso per-
derlo en una serie corta., como la quo 
aquí celebró. Pues, bien, con el 
"Memphis" sucederá los misino. Los 
fans verán en acción a los mejores 
players de la Liga del Sur, batién-
dose con entusiasnjo y decisión con 
los clubs locales Habana y Almen-
dares". 
"Según vaya recibiendo noticias 
del club de Oscar Tuero, las Iré dan-
do a conocer al público. Sé que ésto 
¡se interesa mucho por la próxima 
New York Septiembre 29—La ca- importante en su j ^ g o . Dependió temporada americana y trataré de 
rrera de John J . McGraw, mana-¡ el short stop, y sus"ugadas en esa tenerlo al comente do lo tr/ia mínl-
ger de los Gigantes de New York, y posición, atrajeron la atención de un mo, y sobre todo, de darle io que él 
uno do los hombres más conocidos, explorador de la Liga Mayor; y en pide, como ha sido siempre mi ñor-
en el base ball profesional, cuya fi-1 Agosto de 1891, fué contratado por ma de conducta, mi comportamiento , 2a. 
gura se flestaca como una de las el Baltimore de la Liga Nacionalicen el que ha lavovecido mi espoc-1 3a. 
más interesantes en los anales del. que entonces estaba formado por do-! táculo". , 5a 
sport nacional americano y Cuba, | ce clubs. I Estas palabras del señor Linares, 6a. 
nació en Truxton, New York, el día Toda aqUeiia temporada, se limitó1 son sinceras, inspiradas en la ver- ' 
a "calentar el banco". - ft* f 9 * * ¡ * P o d ^ ^corlas buenas. 
E n Mayo de 1892. Ned Hablen, em ¡He ello estamos seguios. 
U L T I J I A HORA 
Vean nuestros amables 
eso resumen interesaníc 
bor do los clubs c ubanos 
chas con las novenas 
lectores 
de la la. 
sus lu. 
yankees, y 
aquilaten la magnitud del trabajó 
realizado por cada cual. Helo aquí; 
1008 
Resultado final de la serie con el 
"Cincinnatti 
G. P. E . Ave. 
Almendare». . . . 5 
Cincinnatti, . . . 6 
Habana 1 
sagrado a la crítica o información do 
hechos relacionados con las Tempo-
radas Americanas, a un particular 
que afecta directamente al partída-
rismo fervoroso do nuestros fanáti-
cos entusiastas 1—a la definición do 
a quién corresponde la supremacía 
entro los eternos rivales del base-
ball cubano—ol "Habana" y el "Al-
mendares"—*n lo que respecta a su 
actuación respectiva en las distintas 
serles verificadas hasta ol presente 
con los clubs americanos, pertene-
cientes a las Grandes Ligas. 
Queriendo complacer a los comu-
nicantes nuestros a que antes nos 
referimos, y ofrecer al mismo tiem-
po un dato do interés a los lecto-
res, hemos construido, en un cui-
dadoso resumen de su labor, el "es-
tado" exacto de lo que cada uno de 
los clubs contendientes ha realizado I Habana 4 
en las anteriores temporadas, tauto ¡Almendares. . . 4 
en el antiguo diamante de Jünénoz, 
como en este análogo de ahora, quo 
debemos los fanáticos habaneros a 
las iniciativas y arrestos del señor 
Abol Linares. 
Fácil es advertir a los lectores de 
eso interesante trabajo de recopila-
ción, que a continuación insertamos, 
quo de las diez series que hasta «'1 





Resultado final de la serie con el 
"Detroit" 
G. P. E . 
P O R L O S H I P O D R O M O S 
A M E R I C A N O S 
A Q U E D U C T 
E n el retrato de la Izquierda aparece el leader de los Gigantes tal co-
mo staba n aquellos famosos tres años de 1911, 12 y 13, en los que su 
team ganó el champian de la ^.iga Nacional. N ótenla entonces una so-
la cana. Desde entonces acá ha ganado el charapio de 1917 y parece pro-




















Nlghf Boat (C. Kummer), 
Seewpmena (Margles). . , 
Mercurio (Fatof). . . , 
Ch. Thierry (Fator). . . 
Emmelle (Penman). . . , 
Emotloní Fatr) 
L A T 0 N I A 
Ace Hlgh (Scobie). . ,., . 
Fly Ball, ( P a r k e r ) . . . . . 
Homer K (Gregory), . ., 
Abadana (Scobie) 
Blackle Da w(Parker). ,.. . 
Granite Ware (Scobie). . ., 
Pastoreau (Lyke), . . . ., 
H A V R E D E G R A C E 
Swift Cricket (Heupel). . 
Mad N*ll (Clemoons), . . 
Dexterous (Callaban), ,. . 
Stanley (Ponce) 
Bellholar (Callaban). . . 
Trantula (Conly) 
Attorney. . . . m m „ 






Resultado final de la serie con el 
"Detroit" 









Resultado final de la serie con el 
"Filadelfia" L . A. 
G. P. E , 
7 a 2 
1 a 2 
3 a 2 
3 a 5 
8 a 5 







Almendares. . . . 3 






Resultado final de la serie con el 
"Filadelfia" L . X. 
G, P. E . 
Filadelfia, . . . . 5 4 
11.30 Almendares. . . . 3 4.70 
Habana 2 
W 0 0 D R I N E 
la. 
Topeka, Sept. 29.—Jess, Willard. 
declaró que tan pronto como lo reci-
ba firmará el contrato que según no-
ticias recibidas le envió Tex Richard, 
para su nuevo encuentro con Jack 
Dempsey. el que actualmente tiene guna otra époc^ de su vida. 
7 de Abril de 1873, 
Me Graw Jugó la primera vez, co 
mo profesional poco después de ha-' pezó a dirigir el Baltimore y le agrá- j 
ber dejado de usar el pantalón cor- dó la manera de jugar de McGraw, 
to; b u habilidad le dió tal reputación a pesar de ser éste de muy corta es-
de gran bateador y buen fielder en tatura. Primero le probó en la se-
su pueblo y en los alrededores, que gunda base, donde demostró mucha 
I fué recomendado al team de Oleam, velocidad y ser muy capaz para de-
que entonces pertenecía al Estada fender la posición. Fué trasladado a 
de New York, y en la primavera de la tercera, donde jugó con más bri-
1890 firmó su primer contrato deillantez y donde permaneció, 
! base ball. Desde entonces, hasta que se reti-
Dice McGraw que nunca olvida- ró del servicio activo, fué una de las 
rá el primer desafío que jugó con el mejores^erceras que ha tenido el ba-
Olean. A pesar de que no asistieron se ball, habiendo estado considerado 
más que unas doscientas personas., durante algún tiempo como el mejor 
se sintió más nervioso que en nin- de todos. Su habilidad para fildear 
| los bunts era casi diabólica, y en és 
fleo y elegante 
L a pelea Abel-Lawson, que resul-
tará interesantísima, no será de ma-
yor importancia que la de Coullim-
ber y Lisse. Estos últimos boxers se 
encuentran en buenas condiciones. 
Anoche recibió el señor L i -
nares un cablegrama del gran 
inflielder y bateador del San 
Luis Nacional, Rogé i s Hornsby, 
en el que le ofrece traer el team 
completo, con Groh en la terce-
ra esquina, en el mes de noviem-
bre. E l magnate beisbolero lo 
contestó en seguida, diciéndo-
le quo, si efectivamente puedo 
traer el team con sus players 
regulares, está dispuesto a ce-
r r a r el trato cuanto antos. E s -
ta es una buena noticia que con 
gusto damos a los fanáticos. 
L a temporada americana está 
asegurada. Y a el club de octubre 
está contratado y para noviem-
bre liay ofertas de tres, » cada 
cual mejor. 
The Manageress (Dreyer) 
Afectatlon (Claver), . . . 
Llut Seas (O'Conner), . . 
Golden (Buxton) 
Bllly Kelly (Claver), . . 
Mary Dear (Me Taggart), 


















Resultado final de la serie con el 
"Jícw York" L . N. 
G. P. B. 
New York 9 3 0 
Almendares, . . . 2 4 0 





L O S A L L C U B A N S J U G A R A N 
O T R A V E Z E N C A R D E N A S 
1912 
Resultado final de la serle con «1 
"Filadelfia" L . A. 
G. P. E . Ave. 
Filadelfia 19 2 O 838 
Almendares, . . . 2 4 0 333 
Habana 9 6 0 000 
1918 
Resultado final de la serie con 
"Brooklyn" 
G. P. E 
el título de Champion'del Mundo en- Al describir' su primer juego, el to, por lo menos, no le ha igualado; 
También agradó a los fanáticos tre los pugilistas de peso completo, popular leader de los Gigantes, dice nunca ningún tercera; siempre fué; 
que presenciaron el traininü de los Dij0 también Willard que ya t e n í a l o siguiente: ¡un bateador constante, bueno; pero 
boxers del "Cuban Boxing Club," noticias de las condiciones dol con- "Aquel primer juego fué uno de! bajo la dirección de Hanlon, l legó a; 
la labor de Lisse, duro y agresivo, trato, las cuales considera acepta-' los grandes acontecimientos de mi ser uno de los mejores jugadores, 
valiente hasta la temeridad, cientí- bles. E l combato probablemente se vida, y siempre lo recordaré; yo .te-' Por espacio de muchos años su ave-' 
efectuará entre el 15 de Junio y el ¡ nía plena confianza en mi capnci- rage nunca bajó de 350 y era muy | 
5 de Julio del año próximo, dad para quedar bien, hasta que lie-! ligero'en las bases, 'nager. Este nombramiento tuvo muy 
i c n a v r'mcnnwv t aa 'gué al terreno- Cuando me vi allí. I L a labor de McGraw contribuyó buena acogida en Baltimore y en 
r n x m r i n v V ' » me aturdí' me Pareció que aquellas ' mucho a que Baltimore ganara una 1901, no hubo mejor leader en la 
UUXnMUiunJOa doscientas personas esparcidas por serie de champions. Liga Americana, que John McGraw, 
Nueva YorX, Sept. 29.—Tex R i - las graderías, se convertían en mi-¡ Siendo miembro del Baltimore es- ei CUal es actualmente el primer 
grupo de es- manager de la Liga Nacional 
hacían resaltar E n 1902, 
Los clubs "All Cubans" y "Estre-
llas de Cárdenas" jugarán el próxi-
mo sábado, a las tres de la tarde, 
en los terrenos de Borghi Park, en 
la ciudad de los cangrejos. Esos mis-
mos clubs contendrán el domingo |i1.00iiivn , . 19 5 
dos, empezando el desafío a los dos j . . . . . . 
de la tarde. Habana. • • * * ^ * 
E l club de Cárdenas está consti- Almendares. . . . 2 o 
tuído por magníficos elementos de I 
la provincia matancera y quieren ir ' 1919 
al desafío para sacar la cara por Kesultado final de la serie con 
el "Liceo de Cárdenas", que el so-
bado y domingo pasados perdió los 
Idos juegos que llevó a afecto con el 
'team de Figarola. 
A las seis de la mañana del sábado 
saldrá en dirección a la bella ciudad 







G. P. B. Ave 
Pittsburg. . . . . 10 
Habana. . . . . 




de Julio; desde entonces está diri-
giéndolo . 
I 1920 
¡Resultado final do la serio con 
'New York" L . N. 
. G. P- E -
simpatizador. Entre los americanos 
también se han lanzado varios retos 
a los fanáticos que simpatizan con 
el cubano. 
E l programa 
guíente: 
Sensacional tar bout a 12 rounds 
Jake Abel, 
del Sur de I 
libras, retador, vs. Soldier Lawson, 
completo es el si-
trato que ha enviado a Jess Willard, 
para la pelea entre este y Jack Dem-
sey por el campeonato de boxeo del 
mundo. 
1 Declaró Mr. Richard que las cod-
diciones de dicho contrato habían 
sido ya aceptadas por Roy Archer, 
el administrador de Jess Willard. 
Campeón" welt¿r weigth E n el contrato se estipula que la 
los Estados Unidos. 145 l * * ™ h B * r t áQ celebrarse en los 
- o r , . Estados Lnidos Canadá o México. 
famoso boxeador. Campeón del Bronx No ?e WP^CKlct el numero de 
New York, 149 libras. lro,í,n.8, , „ A _ . ™ 1 u i c i d . | Créese que esa pelea se llevará 
Otro Star bout a 10 rounds: Jack a cai)0 en el estado erigido en Jer-
Cuando McGraw vino a New York 
cabían en el Polo Grounds doce 
huboVna'desa'venencia niil persoiTas; ahora tiene asientos 
.„ghie Jennings, entre McGraw y Johnson. No sola- para 38.000 y f r e c u é n t e m e l e en 
te haría que el bateador no batease que ahora está asociado con él en la mente se vieron los Orioles debilita- los grandes días del Club, na smo a o w xora. • * ' 
hacia donde yo me hallaba. ¡dirección de los Gigantes y Wilbert dos por suspensiones, sino que mu-i necesario cerrar las puertas, ua om- Almendares. • • • 
Cuando salió un roller en mi di- lob insón , el que es actualmente ma- ch08 jugadores fuefon M f o M o t . P f S l ^ i J S S l J f f i í ^ S l ^ r t u a • • • • 1 " 
rección me pareció que mis pies ha-nager^ del Brooklyn. j u r a b a n en- Mc Graw fué lastimado tres veces, _ ^ ^ ^ s 
L a siguiente tabla demues- * r P- E . 
tra cómo el team de McGraw ha 
tre ellos. 
McGraw y Robinson fueron ven-
tor los spikes de los corredores ên 
190 2. E l último le causó una heri - ¡Pesos . 
bían echado raíces en el terreno por-
que no podía moverme; finalmente 
pareció como si pasase todo un si-
glo, en pie a moverme, recogí la pe-
lota en la mano libre; pero la tiré 
muy alta, sobre la cabeza del primer 
baseman. en un apresuramiento por-
que llegara antes iue el corredor". 
Aquel error costó el juego al team uno de los más entusiastas lugarte-
de McGraw; pero no lo desalentó. I nientes de Ban Jhonson. el Presiden-
Coullimber, valiente y reputado ligth 8ey~City~para la pelea entre Dempsey McGraw recibió 60 pesos al mes por ¡ te y fundador de dicha Liga , Hallán-
weigth cubano 133 libras vs. Johnan- y Carpentier, jugar con el Olean. ; dose en Saint Louls McGraw y Ro-
te LlsseI# famoso y agresivo boxeador* Dempsev ño ha firmado aun, pero ! Después de un año con éste, pasó binson. estuvieron tratando de colo-
americano. 130 libras. b u administrador o apoderado, Jack al club Cedar Rapids, de Yowa. don- car un team de la Liga Americana 
Un preliminar a seis rounds. entre Kearns. según se tiene entendido, de la remuneración era un poco en Baltimore. Finalmente McGraw 
dos conocidos y valientes boxeadores ha declarado que aceptaría el bout j mejor. Hallándose con este team se obtuvo un buen apoyo financiero y McGraw a Mr. Freedraan; y aquel 
del patio. 'con Jess Willard. [notó un cambio notable, una mejoría reunió un team siendo nombrado ma-1 ocbpó el mando del team el día 10 
didos en 1900 al club St, Louis. por da grande en la rodilla que práctl-
una cantidad que se fcace ascender camente ruso fin a su actividad co-
a 18.000 pesos. Esta venta disgus-( mo jugador de pelota. A medias la 
tó a ambos. ¡temporada, los asuntos del Baltimo-
Cuando la Liga Americana Inva- re, se desmoralizaron tanto que Mc. 
dió el Este en 1900. McGraw fué Graw lo abandonó anunciando que 
no quería saber nada más del Bal-
timore . 
Por aquel tiempo los Gigantes 
iban mal, fué durante el régimen de 
Vreedman. E l team estaba Jugando 
mal, y los fanáticos no asistían a los 
juegos. Fué indicado el nombre de 
terminado en la Liga Nacional, des-
de que el tomó el mando. 
























4 5 * Almendares. . . . • 
O () *" 
Habana * 




clubs cubanos en las I „<>. 
¿Triunfarán de nuc^o | 
^ d e f i t - ^ 
día en que comenzara » 4i.,norta»t*' 
ries? 
venas yankees? 
Almendares Park" eso 
extremo, que mantiene e oS... 
constante a los fanáticos 
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H I L A R I O F R A N Q U I Z 
G U ! L I _ E R M O _ P l ¿ 
El C l u b " C l e v e l a n d " y a está casi eliminado de la contienda 
Los " G i g a n t e s " e s t á n asegurados en e l primer puesto 
1 0 
1 F 1 0 M T O M 
E l tercero de la familia fenomenal p e r d i ó el primero. Mi -
l lán dio un mi l lón de es tacazos a l a a t m ó s f e r a 
H O Y , E L P O L L O C R I O L L O E N L A Z A G A 
Y ante la acostumbrada concu 
rrencia de los jueves, da comienzo 
la primera etapa de 25 tantos. 
Salen de blanco: Escoriaza y E r -
doza I I I ; de azul, "Ituarte y Caza-
liz I I I . 
Y ganan. . . ¿Quiénes ganan? Los 
que deben de ganar: los azules. 
¿Que por qué? Porque el tercero 
de los Erdozas equivocó lastimosa-
mente el rebote con el frontis, y los 
que creía tantos para él, eran tan-
tos para el contrario. 
E n la primera decena, los que ga-
naron, o sean los azules, lograron 
ponerse en siete por tres. Pero el 
mal estado al principio de Ituarte 
hizo que las cifras del tanteador se 
Igualasen en 7, 8 y 9. 
E l partido siguió conforme el sen-
tido común indica y los celestes lle-
garon al tanto de cobrar, no permi-
tiendo que sus contrarios pasasen de 
quince. r 
Ituarte y Cazaliz no necesitaron 
jugar horrores para ganar fácil, pues 
Erdoza no dió una en toda la con-
tienda. •» 
E l partido de treinta tantos se lo 
disputan Millán y Goenag.a de blan-
co, contra Mallegaray y Anzola, de 
azul. 
Hay múltiples opiniones sobre el 
lado débil de amDos colores, pues 
mientras unos creen firmemente en 
que Goenaga no podrá soportar el 
.ataque de Ansola, otros aseguran 
que Mallegaray no tiene ni poder, ni 
seguridad suficiente para contrarres-
tar el juego de Millán. 
Y entretanto, unos y otros se po-
nen de acuerdo para editar el tan fa-
moso libro titulado "Reflexiones pa-
ra después de muerto", los azules 
aceleran la marcha del tanteador y 
siif decir oste ni moste, se colocan 
de un tirón en diez y ocho por ocho. 
—¿Qué "pachó"? 
—No "pachó" nada de particular. 
E s decir, "pachó" lo que "pacha" 
todos los días, que ni la cátedra, ni 
los corredores, ni los pelotaris, ni 
nadie, sabe una palabra de pelota. 
Que Mallegaray jugó de fenómeno y 
Millán se cansó de dar bastonazos, 
no haciendo una entrada buena, no 
colocándose a una sola pelota y pi-
fiando a más velocidad que un tren 
correo. 
Mallegaray jugó horrores, jugó de 
manera estupenda, aprovechando el 
tanto en su oportunidad y alardean-
do de buena colocación. 
Muy bien Ansola y regular Goe-
naga, si se tiene en cuenta que siem 
pre estuvo eu la defensa. 
Millán, mal, muy mal, malíslma-
mente mal, horrendo. A estacazo 
limpio desgarró la "admósfera." 
M F A M T Ü C © 
C I A R L A P E L E A D E L 
D o b l e d e r r o t a 
d e l o s P i r a t a s 
e n S a n L u i s 
Y a no tienen "chance" para el pri-
mer puesto los players del 
"Pittsburgh" 
Todas las sociedades deportivas 
sentac ión en la magna fiesta 
Un éx i to m á s se anotará el 
de la Habana tendrán su repre-
de boxeo del p r ó x i m o domingo.— 
Havana Boxing Committe. 
'Ellas, aunque nació en Marquina, 
es terco y rudo como los más tercos 
y rudos aragoneses. Sigue en que 
debe llevarse la primera quiniela, y 
ni pregunten, se .la l levó. Un calvo 
que abusa. 
Y Jáuregui cerró el festejo car-
gando con la final y tal. 
Hoy, en la pelea fenomenal, cu-
brirá la zaga la gentileza del cubano 
revolucionario Eguiluz. Lleva por 
delantero al gladiador^ Irigoyen que 
fué el "moritorun te salutan" del 
martes. Ambos pelearán con agallas 
contra las agallas del joven "gam-
bao" del flequillo Larruscain y con-
tra la austeridad, la gravedad y la 
pujanza de esa tontería que le dicen 
Marcelino, el tocayo del Alcaftie. 
Hoy, noche hiperestésica. 
SAN L U I S , septiembre 29. 
Los Cardenales han hecho perder 
a los Piratas toda posibilidad de ga-
nar el pennant de la Liga Nacional, 
hoy, en el double header jugado aquí. 
Los dos juegos fueron ganados por 
el team local, con scores de 5 por 4 
y 3 por 1. E l segundo juego fué sus-




P I T T S B U R G H V. C. H . O. A. E . 
Bigbee, If. . . . 3 0 1 1 0 1 
Carey, cf 5 0 2 2 0 0 
Maranville, ss. . 4 0 0 3 0 0 
Robertson, rf. . . 2 0 0 3 0 0 
Rohemer, rf. . . 3 1 2 2 0 1 
Cutshaw, 2b. . . 5 1 1 3 2 0 
Whitted, Ib. . . . 2 0 0 5 0 0 
Barnhart, 3b. . . 4 1 2 0 1 0 
Gooch, c 3 0 0 8 0 0 
Cooper, p 4 1 2 0 2 0 
E l próximo domingo por la noche, 
el parque "Santos y Artigas" será 
teatro de un importante evento pu-
gillstico que promete nuestra prin-
cipal entidad Sel viril arte que lo es 
incuestionablemente el Havana Bo-
xing Committee. 
Havana Boxing Committee presen-
ta su espectáculo de boxeo con muy 
notables garantías para los fanáti-
cos y la organización que prevalece 
en todas las fiestas de esa corpora-
ción, hbla muy alto de los activos 
sportmen que rigen sus destinos. 
E l domingo por la noche, en el 
ring del fresco y amplio anfiteatro 
de la calle de Zulueta, se enfrenta-
rán en la pelea oficial dos pugilistas 
del peso ligero, cuya rivalidad existe 
por causas que conocen todos los 
amantes del varonil deporte de los 
puños. Son estos d'os boxeadores el 
maravilloso boxer champion del pe-
so ligero de la Florida, Tom Reyes, 
y el valiente y agresivo boxer cuba-
no Jack Coullimber, de una reputa-
ción a prueba entre todos los fanáti-
cos. 
Tom Reyes ha venido expresamen-
te de Key West, para celebrar esta 
pelea. Y lo particular del caso es que 
los dos contendientes se juegan el 
importante premio que ofrece el Ha-
vana Boxing Committee. Quiere esto 
decir que el vencedor de la pelea 
Reyes-Coullimber se llevará todo el 
Totales . . . 35 4 10 27 5 2 
Un out, cuando se anotó la deci-
siva. 
Don Fernando. | ^ p j ^ L O U I S 
L A U L T I M A I M P R E S I O N H I P I C A 
Correspondecnia Especial para el 
DlAfiJ ) D E L AMARINA 
NRW Y O R K , Septiembre 26. 
Veinte y una carreras anotadas a 
los champions mundiales de un tre-
mendo barago de hits ha hecho per-
der a los Indios, el poco almidón que 
les quedaba. 
E l juego de mañana será el deci-
sivo, pero desde ahora puede asegu-
rarse el triunfo de los yankees, pues 
nada menos que Tris Epeaker, el 
Gran Jefe de la Tribu, abandonó hoy 
el tsrreno, en el quinto inning, abru-
mado por el desastre. 
Entrar en el detalle del juego seria 
un atentado al decoro público, cuali-
ficado i or el ensañamiento que mos-
traron los bates neoyorquinos. Ade-
más carecería del interés que busca-
mos todos en nuestros relatos, afl 
\ \ i e haré una comparación de las Tuer-
zas relativas de los dos grandes tra-
bucos neoyorquinos. 
Empezando por las baterías, nota-
mos una ligera ventaja de los Gigan-
tes, pues en Nehf Toney y Douglas (y 
posiblemente Barnes cuentan con tres 
lanzadores en gran forma mientras 
que los Yankees tienen únicamente 
a Mays, pues Shawkey está enfermo 
y en maia forma ( al punto de que 
siendo uno de los mejores pitchera 
no pudo usarlo Huggins hasta el pre-
sente en un serie contra el Cleveiand) 
tanto Hoyt como Harper son unos 
"in and outers", e.s decir sin la con-
sistencia necesaria para lina graA Se-
rie; sin embargo, pueden sorpren-
der. 
En la parte receptora de las ba-
V E N G A A C O B R A R E L 5 8 8 8 
Muy cerca de la carretera de los 
Pinos, la ' 'Cámara Misteriosa" 
obtuvo este lindo n ú m e r o 
Un Ford que iba a toda marcha en-
filando la carretera- de los Pinos, fué 
sorprendido por retaguardia por la 
'Cámara Misteriosa" en las primeras 
horas de la mañana de'ayer trayén-
«onos el bonito número 5888, por lo 
terlas -as fuerzas están casi equipa-
| radas. Schang, el que fué gran cat-
. cher de los Atléticos de Connia Mack, 
(en sus dias de gloria) y después de 
las Medias Rojas de Boston, es con?i-
deraclo el mejor después de los Ases' 
(O'NelI y Schalk) de las dos Grandes 
• Ligas; sin embargo como bateado-
j res tanto Snyder como Smith son algo 
superio:fcp a Schang. 
Si ezaminamos los dos "Infields»", 
es bastante suiVrior el de los emplea-
dos de M no Amarillo, K^lly es me-
\or b9te » fieldr que Pipp, (Guillermo 
ViKAlba fn sus buenos tiempos jupa-
Va má» 3c',a que Pipp. defensivan > m 
te); en segunda Ward puede ser con-
siderado por su batting, de más cali-
dad que Rawlings; en tercera no hay 
comparación Frisch es la mejor de 
las dos Ligas, Baker está Viejo y acha-
coso, Me Nally todavía no puede juz-
garse; en el puesto de torpedero Ban-
croft ña sobrepujado a Peckinpaugh, 
sobre el cual ya empiezan a pesar los 
años . 
Queda el "outfield", y allí como 
. Hamlet, diremos 'Ecco U Problema", 
' a la defensa Burns. Young y Meusel 
1 soa s-.uperiorísimos y no son manóos 
'con el bate; el Nueva York Ameri-
| c*.no solo tiene dos gallos (Ruth y 
jMeusel) pues Miller es un pichón; po-
I ro esos dos niños solamente, el Bam 
< bino y el Bambinito, son capaces de 
destrozar una serie cualquiera, con 
repartir dos o tres jonrones, cada 
uno, en la serie, sería bastante para 
hacer que'la balanza se inclínase a 
íavor de los guerreros de Huggins. 
Resumiendo diré, que "ios gigantes 
me paiecen ligeramente superiores a 
los Yankees, estando en mepores con-
diciones físicas sus jugadores; pero 
1oí.> lepresentantes de la Liga Ame-
ricana tienen una tradición gloriosa 
que f."tener (once victorias cunfv. 
seis ios Nacionales) los cuales los 
alentará mucho. 
Como el año pasado dos hermanos 
participarán en la Serie militando 
en bandos contrarios, son ellos luti 
fratellos Meusel, ambos jardineros, 
bateadores y de gran cartel. A con-
tinuación doy el line up de las dos no-
venas con el batting averag Indivi-
dual. 
V. C. H . O. A. E J 
C H I C A G O D E R R O T A A L 
C L E V E A N D , C O N S C O R E 
D E CINCO P O R C E R O 
Mann, cf. . . . 4 2 1 2 0 2 
Fournier, Ib. . . 4 1 0 14 0 0 
Stock, 3b. . . . 5 0 1 0 2 0 
Hornsby, 2b. . . 4 0 1 5 5 0 
Schultz, rf. . . 5 1 3 1 1 0 
Mchenry, If. . . . 3 0 1 2 0 0 
Lavan, ss 4 0 0 2 6 0 
lemons, c. . . . 4 1 1 4 3 0 
Doak, p 3 0 2 0 0 0 
North, p 1 0 0 0 1 0 
Totales . . . . 37 5 10 30 18 2 
Pittsburgh 
St. Louls .. 
000 001 300 0.—4 
210 000 100 1.—5 
Sumarlo: Two base hits Schultz, 
Rohemer 2, Clemons. Three base hits 
' Doak. Home run Schultz.. Stolen ba-
1 se Gooch. Sacrifice Whitted, Hornsby 
Maranville. Double plays Hornsby, 
Lavan y Fournier 2; Schultz y Cle-
mons. Left on base Pittsburgh 7, St. 
Louis 9. Base on balls por Cooper 2, 
! por Doak 3 por North 1. Hits a Doak 
j 7 en 6, 2|3 innings; a North 3 en 
'3, 1|3 Innings. Hit by pitcher a Coo-
1 per (Mann). Struck out por Cooper 
•5; por Doak 2; por North 3. Wllds 
[ pitchers Cooper, North. Pitcher que 
ganó: North. Umplires McCormlck, 
O'Day y Klem. 
(Segundo juego) 
P I T T S B U R G H V. C. H . O. A. E . 
*ad 61 chauffeur se encuentra autorl-
ció 0 para presentarse en esta RSdac-
lina * cobrar 10 galones de gaso-
Bgĵ 1 chauffeur del Ford número 
l0n *}ene derecho a cobrar dl^z ga-
te cL^6 Espíritu Motor. E l vigilan-
luctn o na hoia de .billete. E l con-
U r * 8 una hoja de billete, 
ûeva * ara Misteriosa ha recibido 
<lo deh'nStrucciones Para el recorri-
^tídn ' Para m e Í 0 T cumplir su co-
íeiog p,56 desea que los chauffeurs 
más cia0rds se muestren en la forma 
Se le ton SUs ni'lmeros, con lo que 
ílosa 8acílltará a la Cámara Miste-
l)reci8j¿nCometido con más rapidez y 
^ ^ V K ? r - ^ 
GANO E L HANDICAP 
^OR DOS C U E R P O S 
Bigbee, If. . . . 3 1 2 0 0 1 
Carey, cf 3 0 1 1 0 0 
Maranville, ss. . 2 0 0 2 2 0 
Coyler, rf. . . . 3 0 0 1 0 0 
•Cutshaw, 2b. . . 3 0 - 0 6 1 1 
Whitted, Ib. . . 2 * 0 1 1 1 0 
Barnhart, 3b. . . 2 0 0 2 3 0 
Brottem, c. . . . 2 0 1 2 3 0 
Morrison, p. . . 2 0 0 0 2 0 
New York Americano: Ava, 
Miller, c f. . 300 
Peck, s s 289 
Ruth, 1 f 375 
Measei, r f 327 
Pipo I b . ; 29r, 
Ward, 3 b 314 
Baker, 3 b 299 
Me Nally, 3 b 273 
Schang, c 314 
G. P. 
Mays. p 25 ^ 9 735 
Shawkey, p 17 12 v 586 
Hoyt, p 17 13 567 
Harper, p 4 1 S .'o 
Totales . . 
ST. L O U I S 
Smith, rf. . 
Fournier, Ib. 
Stock, 3b. . 
Hornsby, 2b. 
Mueller, cf. . 
Mchenry, If. , 
Lavan, ss. . 
Clemons, c. . 
Sherdel, p. . 
22 1 5 15 12 2 
V. C. H . O. A. E . 
0 0 
1 o 
Totales 17 5 18 7 1 
Average del Team. 
New York National: 
312 
Ave. 
i ^os w ^ Inglaterra, Sept. 29. 
l ' N ¿ S I ?? C,ub stakes de 5,000 
* ir í* mn as que 89 corren en la 
• ' Cesar! a . A media del recorrido 
k - 3 ^ ' h?ltch handicap. fueres 
Je Jamew p^r Milenko, propiedad 
a 0clio cahon oths¿'hild. compitien-
htt0r í u ? ^ 0 8 . W. A. A. C. de Lord 
í i ^ Birrt y Monarch de sir 
V11^ Mnie,rcero- Se aPostó 4 a 1, 
Z ^ A y 7 a ] contra 
'UerP08s " ' -MUenko ganó por dos 
Burns, c f 308 
Ba"ncroft, s s 317 
Frisch, 3 b ' . . . . 337 
Young, r f 331 
Kelly, I b ' . 309 
Msusel, I f 335 
Rawlings, 2 b 380 
Smith, c 338 
Snyder, c 326 
G. P. 
^ t s b u r g h 000 001.—1 
St. Louis . . . . . 100 l lx .—3 
Sumario: Two base hits Bigbee.-Sa 
orífice Stock, Lavan, Maranville. 
Leff on bases Pittsburgh 4, St. Louis 
4. Base on balls, por Morrison 6. 
Struck out por Morrison 1; por Sher 
del 3. Umplres, Kleem, McCormick 
y O'Day. 
Nehf, p 19 10 
Douglas, p 14 9 
Toney, p 18 10 
Barnes, p 15 9 






Hoy no hubo carreras por ser Do-
mingo, y como es natural entre re-
volver rosas viejas hípicas y ver el 
desafío en los I olo Grounds, preferí 
lo ú l t imo .—Dominó . 
L O S Y A N K E E S 
J U G A R A N CON 
L O S G I G A N T E S 
NUEVA Y O R K , 29. 
Y a parece Imposible que el 
New York pierda el Champion 
do la L iga Americana, pues al 
ganar esta tarde mientras que 
perdía el Cleveland en Chica-
go, sería preciso para que no 
ganasen el derecho a jugar la 
serie mundial con los Gigantes, 
que perdiesen todos los tres jue-
gos que les faltan, dos con el F i -
ladclfia y uno con el Boston, y 
que, al propio tiempo, el Cío-
voland lo ganase al Chicago en 
hxs fres desafíos que lo quedan 
por jugar con dicho club. 
D O C O O O O O O O O D O O O O 
M á s Sports en l a U L T I M A 
E l pitching de Kerr fué maravillo-
so, contra el cual nada pudieron 
hacer los batsmen de Speaker 
Chicago. Sept. 29 .—El Chicago, 
virtualmente ha eliminado al Cleve-
land de la contienda por el campeo-
nato de la Liga Americana, al dejar 
en blanco esta tarde a los champion 
del mundo. Hoy era el Día de Kerr 
en los terrenos de Chicago y con tal 
motivo se le hicieron valiosos pre-
sentes al diminuto pitcher local, que 
estuvo en uno de los mejores días de 
su vida y anuló a los bateadores con-
trarios, quienes solamente pudieron 
batearle seis hits, mientras que el 
Chicago pulverizaba primero a So-
thorón y luego a Caldwoll. 
E l Chicago acotó su tercera carre-j 
ra en el sexto inning, con dos outs. 
Mostíl dió un hit al left y Mulligan 
bateó otro hit, también al left. Evans 
se amantequilló, rodando la bola a 
distancia de él, por lo que Mostíl 
tuvo tiempo para anotar mientras 
Evans le perseguía. Schalk terminó 
el inning con un largo fly al out-
field. 
L a cuarta carrera del Chicago fué 
hecha en el séptimo con dos outs. 
Strunk bateó un hit, una línea en la 
que la pelota viajó a poca altura 
sobre el césped, hacia el center y 
alcanzó la segunda, al batir la tirada 
de Speaker a Sewell, el short del 
Cleveland que la esperaba sobre la 
base. Eddie Collins empujó a Strunk 
al home con un hit al left-center y 
Hooper puso fin a la entrada forzan-
do el out de Collins en la segunda. 
L a quinta carrera del Chicago 
también fué hecha, como las dos 
anteriores con dos outs. Mulligan dió 
un roller a Cadwell, cuya tirada a la 
primera fué muy mala por lo que el 
bateador pudo llegar a la segunda. 
Mulligan anotó al batear Schalk un 
tribejfc-al center. L a entrada terminó, 
al batear Kerr un roller sin malicia 
hacia la primera base. 
Johnson inició la entrada con un 
hit y alcanzó la segunda mientras se 
realizaba el out de Strunk. Después 
de haber bateado Collins un fly a 
Evans, Hooper dió un hit hacia el 
center que empujó la primera carre-
ra al home. Sheeley bateó otro hit 
sobre la cabeza de la segunda base, 
por consecuencia del cual entró en 
home Hooper. 
Después de esas dos carreras del 
primer inning, el Cleveland jugó in-
diferentemente. Ninguno de los co-
rredores del Cleveland logró pasar 
de la segunda. E l Cleveland, sin em-
bargo, amenazó en el cuarto, pero 
el pitche^ Kerr les apagó los fue-
gos Iniciando un brillante double-
play que produjo el strunk. 
C L E V E L A N D V. C. H. O. A. E . 
dinero, mientras que el derrotado no 
percibirá ni siquiera para comprarse 
árn ica . . . 
De Key West, llegará mañana una 
Comisión enviada por el Club "Cu-
ba" del histórico Cayo, a presenciar 
la pelea Reyes-Coullimber, que se ce-
lebrará, como saben los fanáticos el 
próximo domingo 2, por la noche, en 
el parque "Santos y Artigas." Esa 
Comisión del Club "Cuba" espera 
poder aplaudir calurosamente- al 
gran Tom Reyes, que esperan salga 
vencedor de su pelea con Coullim-
ber. 
Havana Boxing Committe ha reci-
bido el encargo de separar doce si-
llas del Ring para los señores comi-
sionados del Club "Cuba", que asis-
tirán a la grandiosa fiesta del próxi-
mro domingo e nel popular stadium 
de la calle de Zulueta. 
Todas las sociedades deportivas 
de la Habana tendrán su representa-
ción el domingo por la qoche en la 
magna fiesta de boxeo que se cele-
brará en el parque "Santos y Arti-
gas." Distinguidos sportmen, miem-
bros entusiastas del Unión Club, 
American Club, Havana Yatch Club, 
1 Vedado Tennis Club, Club Atlético 
de Cuba, etc., que saben lo que sig-
nifica esta pelea Coullimber-Reyes, 
y que conocen a palmo la bondad del 
programa que presenta el Havana 
Boxing Commitee para su fiesta del 
domingo en el Anfiteatro de la calle 
Zulueta, se han apresurado a adqui-
rir sus respectivas Sillas del Ring 
para tan hermosa fiesta de puños. 
Flor Lugo, " E l Gallo de Jesús del 
Monte," y Andy Barajón, serán los 
encargados de uno de los interesan-
tísimos bouts preliminares de la gran 
fiesta del domingo en el parque 
"Santos y Artigas." Flor Lugo y An-
dy Parajón pelearán en el parque 
"Santos y Artigas" y no en otro lu-
gar, pues para ello han firmado sus 
contratos formales con el Havana 
Boxing Committee. Flor Lugo es el 
muchacho que sauló vencedor én su 
reñida pelea del sábado pasado en 
el Frontón Viejo, y que con tantas 
muestras de simpatía le felicitó to-
do el público, por su elegancia, co-
rreccin y valentía en el combate. 
Existe, gran rivalidad entre el ex-
marinero Andy'Barajón y el "Gallo 
de Jesús del Monte," Flor Lugo. 
E n otro de los preliminares de seis 
episodios reaparecerá Tommy Al-
bear, peleando contra el "Nieto de 
Jack Johnson," mister July Somill, 
e} veterano flyweígth. 
Especta^ión e interés ha desperta-
do en todos los círculos deportivos 
la presentación del afamado boxer 
neoyorquino Peter Moore que con-
tenderá en el bout semifinal de 10 
I rounds contra el pimíentoso boxer 
cubano Jack Réncurrell. 
x Paul Samson, que es el Instructor 
de los boxers del parque "Santos y 
Artigas," ha preparado a Jack Rén-
currell, haciendo grandes elogios del 
muchacho y esperando sacar algo 
bueno de él. Peter Moore ha hecho 
una apuesta con Samson, la que con-
siste en "nakear" al boxer cubano. 
Paul Samson dice que Peter Moore 
podrá ganarle a Réncurrell, pero 
por puntos y algo apurado. 
E l parque "Santos y Artigas" se-
rá Invadido el domingo por la noche, 
por millares de fanjticos. Havaan 
Boxing Committee lo tiene todo pre-
parado. 
/ 
E S T A N O C H E , E N P A Y R E T , E L C O N D E K O M A 
Luchará primeramente con S a t a k e . — S e r á una gran e x h i b i c i ó n de J iu 
J i t su .—Hay kimonas de todos tamaños para los que quieran ir 
al c o l c h ó n 
Ha sonado la hora ale-
gre de la reaparición del 
noblV arte japonés, traído 
nuevamente a la Habana 
por el campeOin invencible, 
por el Insuperable Conde 
Koma. 
Estíí' noche se abren de 
¡ par en par las grandes 
| puertas del hermoso Coli-
1 seo Rojo, para recibir por 
| millares a los fanáticos 
j admiradores del Jlu-Jiésu. 
1 Nada falta en la prepara-
ción exquisita que la em-
• presa de Santos y Arti-
gas ha venido haciendo 
desde días antes de volver 
. a las' playas cubanas el 
1 glorioso Rey de las Lia-
yes. Todo se encuentra 
donde debe estar; no fal-
ta ni una ampolleta "lás 
de luz en el amplio esce-
nario, ni una pulgada de 
estera. E l Jurado ocupa-
rá, su puesto, que se tie-
ne determinado, y que se-
rá integrado por altas per-
sonalidades d© nuestro 
mundo sportivo, inclu 
yendo redactores de sports 
de la prensa habanera. 
También se encontrarán, 
ojo avizor, varios médicos, 
para caaos de emergen-
cia, pues las llaves hay 
veces que son tan violen-
tas y dolorosas que no 
permiten llamar a tiempo 
a los espíritus, y la ne-
cesidad más Imperiosa de-
termina la ayuda del mé-
dico. E l famoso Conde 
.Amarillo ejecutará p u s 
primeras exhibiciones y 
ejercicios con el profesor 
r>atake, ventajosamente ce-
nocido del público de es-
ta ciudad, por haber lu-
chado hace nueve aflos en 
«¡ste mismo escenario con 
el Conde Koma y otros 
luchadores japonese? v del 
país. E l match con Satake 
durará cuatro rounds de 
lucha, con cinco minutos de combata, 
descansando dos-minutos a! término de 
cada round. 
Al terminar el Conde Koma sus ex-
hibiciones con el profesor Satake, po-
drá Ir al colchón cualquier luchador 
o aficionado que desee enfrentarse con 
el campeón del mundo, el hombre que 
González, que es e í dlscípolo más aven» 
tajado que se encuentra en la Haban» 
del Conde Koma, habiéndola ganado » 
Satake. dos de las cinco pruebas qt"» 
realizaron. 
Satake hizo una nueva ^domostracióii 
de su fuerza incomparable, al resistir 
todo el empuje de González, sin que 
hasta ahora ha resultado invenciblo, j ésto pud;era moverlo, 
dando la vuelta a todos los Continentes, j Según nos manifestó Benjr.rnín Gon-
El Jiu-jitsu es habilidad extraordina-
ria, es conocimiento profundamente 
científico de la anatomía humana,^por 
lo que la fuerza bruta propiamente di-
cho no es posible que venza, como no 
záles, él está dispuesto a luchar con «-l 
Conde Koma y Satake, en público, en la 
lucha de "Sumó", retando también 
Español Incógnito y a Ibáñez. 
E l público que asistió al Cniitro de 
ha vencido hasta ahora al maestro de | Dependientes sa'ió satisfecho por las bue 
los maestros, salvo un caso fortuito j ñas demostraciones que se dieron, y so-
que se escapa a toda consideración del • bre todo que no se cobraba la entrada. 
estudio y la práctica de esta lucha, 
imprevisto, que no es lógico ocurra. 
lo Todas las tardes se daráa exhibicio-
nes entre los luchadores japonesas que 
asá-
base: Cleveland, 8. Chicago, 7. Base 
on balls: por Kerr 1, Caldwell 2. 
Hits por Sothoron 3 en 1. Por Cald-
well 7 en 7. Struck out por Kerr 2. 
Caldwell 1. Wlnnlng pitcher Kerr. 
B A T E A R O N MUCHO 
Bonton. Sept. 29 .—El Boston ba-
teó mucho a Walter Johnson en el 
sexto Inning del desafío de hoy ano-
tando cuatro carreras en cinco hits, 
y derrotando al Washington en el 
primer juego de la serie final de la 
temporada. 
¡WASHINGTON V. C. H . O. A. E . 
Tengan bien presente aquellos que llegaron, 
luchen esta noche con el Conde Koma' 
las reglas que han de observar en el 
Jiu-JItsu, reglas que publicamos ínte-| 
gras en el número de ayer de esto pe-
riódico, en las páginas de sports de la' 
edición de la mañana. 
Lo primero que deben.de hacer es pe-' 
dir la clásica mikona, y aparecer con 
las uñas de los pies y de loa manos 
perfectamente cortadas, de manera que 
no puedan arañar. Tampoco se permite 
morder, pegar con la cabeza o los pu-
ños, y al hacer uso de los pies nunca 
se hará con la punta y sí con el talón. 
Hay que observar las reglas ya men-
cionadas si es que no quiere que el 
Jurado retire inmediatamente al lucha 
| dor que no sabe o no quiere cumplir 
j lo estipulado, que por algo el Jiu-jitsu 
quiere decir "acle de agilidad caballe-
resca". ' 
Como esta lucha ha sufrido reformas 
en los últimos años que el Conde Koma 
ha faltado de la Habana, es por lo que 
el Campeón del mundo hará primera-
N U E V O F R O N T O N 
L o s pagos de anoche 
P R I M E R P A R T I D O 
A Z U L E S 
ITUARTE y CASAXiZZ n i . Se les juga-
ron 192 boletos, 
PAGADOS A: 
1 3 . 0 9 
Evans, If.. 4 0 0 . 4 0 1 
Wams. 2b. . . 4 0 1 2 1 0 
Speaker, cf.. . 4 0 2 6 0 0 
Wood, rf.. . . 4 0 0 1 0 0 
Gardner, 3b. . 4 0 1 0 0 0 
Sewell, ss. . . 4 0 0 1 3 0 
Burns, Ib- . . 4 0 2 8 0 0 
O'Neill, c. . . 3 0 0 2 0 0 
Sothoron. p. . 0 0 0 10 1 0 
Stephenson, x. 1 0 0 0 0 0 
Caldwell, p.. . 2 0 0 0 3 1 
Total. . . 34 0 6 24 ; » 2 
X'.—Bateó por Sothorón en el 2o. 
( HICAGO V. C. H . O. A. E . 
Johnson, ss. 
Strunk, If. . 
Collins, 2b.. 
Hooper, rf. . 
Sheely, Ib. . 
Mostil, cf. . 
Mulligan, 3b 
Schalk, c.. . 
Kerr, p. . . . 4 
1 2 3 1 
2 2 0 0 
1 4 5 0 
1 1 














33 5 10 27 17 2 
000 OÓO 000—0 
200 001 l l x — 5 
Two base hits: Struk. Three base 
hits: Shalk. Scfs: Mulligan. Double 
plays: Kerr a Muligan a Sheely; 
Sewell a Wabsgansa a BuruB. Left on 
Judge, I b . . 
Harris, 2b. . 
Milán, rf.. . 
Rice, cf. . . 
Goslln, If.. . 
Shanks, 3b.. 
O'Rourke, ss 
Picínich, c. . 
Charrity, c. . 
Johnson, p . 
Total. . 
BOSTO 
3 1 2 8 1 0 
4 0 0 2 3 1 
5 0 1 2 1 0 
5 0 2 2 0 0 
4 0 2 4 0 0 
4 1 1 1 1 0 
4 0 0 2 5 0 
3 0 1 3 0 0 
1 0 1 0 0 0 
3 0 1 0 1 0 
36 2 11 24 12 1 
V. C . H . O. A. E . 
Los blancos eran Escoriaza y Erdo-
za I I I . Se quedaron en 15 tantos. Se 
les jugaron 124 boletos y hubiesen sido 
mente las exhibiciones con el profesor BSSSflSS. a í^-6^. 
Satake, para demostrar al público estas 
modificaciones últimamente introduci-
das. 
L a empresa de Santos y Artigas ha 
querido, al presentar este emocionante 
espectáculo al público de la Habana, 
que el precio de las localidades estén de 
acuerdo con las circunstancias econó-
micas que atravesamos, a cuyo efecto 
ha determinado que las lunetas solamen-
te valgan $1.50; 40 centavos la tertulia 
y 30 centavos paraíso. 
Leibold, c. . 
Foster, 3b. . 
Pratt, 2b.. . 
Me Innis, Ib 
J . Collins. rf 
Pittenger, If. 
Vitt, If. . . 
Scott, ss . . 
Walters. c. . 
Jones, p . , 




Total. . . 30 5 6 26 11 2 
Washln. . . 100 100 000—2 
Boston . . . 100 004 OOx—5 
Two base hits: Rice, J . Collins, 
Bush, Scott. Three base hits: Foster.' 
Stolen bases: Shanks, J . Collins. Sa-
crifice: Harris, Pratt. Left on ba-
ses: Washington 13; Boston 5. Base 
on balls: por Johnson 3. por Jones 
5. Struck out: por Johnson 2, por 
Jones 2. Umplres: Chlll y connolly. 
UN B A B E R U T H E N F I L A D E L F I A 
Filadelfia, Sept. 29 .—Los desde-
ñados Filadefia Atléticos podrán es-
tar en el último lugar de la Liga 
Americana, pero pueden vanaglo-
riarse de poseer entre p u s player un 
nuevo Babe ^uth, en la persona de 
Clarence Wálker, que ayer dió su 
vigésimo tercer jonron de la tempo-
radas 
EXHIBICIONES DE LUCHAS 
Conforme anunciamos ayer, volvieron 
a efectuarse en el salón Gimnasio del 
p r i m e i u q u í M a ^ ' 
R I A S 
SS PAGARON SUS BOLETOS Al 
5 . 8 7 
Ttos. JStOS. Bflo. 
Erdoza IV. 
E L I A S . . 
Egozcue. . 
Salazar: > 
Angel. . . 
Chileno. 
143 $ 7.35 
179 " 5.S7 
103 "10.20 
181 " 5.80 
374 " 2.81 
257 " 4.09 Centro ds Dependientes nuevas luchas, WH^fflglgKIMMMKMM^ 
entre los alumnos de ese planU l, y uno 
de los. luchadores japoneses, que se en-
cuentra en la Habana. En lugar del 
Conde Koma asistió nuevamente Sata-
ke. 
En las pruebas que se realizaron en la 
lucha "Sumó", sobresalió Benjamín 
N U E V O F R O N T O N 
Viernes 30 de Septiembre de 1921, a 
las ocho y inedia de la noche 
SEGUNDO PARTIDO 
A Z U L E S 
MALLEGARAY y ANSOLA. Se les jura-
ron 218 boletos, J 8 
PAGADOS A: 
3 . 7 7 
Los 
ULTIMA FUNCION D E L A TEMPO-
RADA D E V E R A N O 
FUNCION D E ABONO 
Primer partido a 26 tantos: 
Blancos Urrutia y Jauregui, con-
tra Claudio y Oscar, azules. 
A pacar los primeros del cuadro 
número nueve y medio y los segun-
dos del nueve. 
Primera quiniela: 
Erdoza I V ; Cazalis I I I ; Ellas; Ma-
llagaray; Egozcue y Salazar. 
Segundo partido a 30 tantos: 
Blancos Irigoyen y Eguiluz, con-
tra Larruscain y Marcelino, azules. 
A sacar ambos bandos del cuadro 
número diez. 
Segunda quiniela: 
Ruiz; Angel; Gutiérrez; Goenaga-1 JAUREGUI> • • • 
Anacía e I rún . 'l^lf°!}BO-
GUUcrreZu m m m m 
blancos eran Millán y Goenaga 
Se quedaron en 22 tantos. Llevaban 207 
boletos y hubiesen sido pagados a $3.63. 
MBSBÜ 
SEGUNDA QUINIELA 
J A U R E G U I 
BM FAGASOIT SUS BOLETOS Al 
$ 5 . 4 6 















A W Ü L X X X j X 
¡septiembre ó i ) oc L ^ ¿ L ÜÍÁR1Ü í ) t L A MÁKfNA FAGINA CATORCE 
A o u n c i o s c l a s i f i c a d a s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
corretaje. Informa: F. Pérez, A. Casti-
lla, número 34, Guanabacoa. 
39622 9 ©o. 
CASAS : PISOS 
HABANA 
E N S E Ñ A N Z A S 
COLEGIO SAN ELOY 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Esle anUgruo y acreditado Colegio, 
!qne ñor sus aulas han pasado alumnos 
T?V IiA IiOMA DE IiA UNIVERSIDAD, ijuo hoy son legisladores de renombra, 
VJ calle Mazón, 81, entro San Rafael médicos. Ingenieros, abocados, comer-
V San José so alquilan unos bonitos, ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
—idr< altos. Informan 
39623 en la bodega. 2 oc. 
ALQUILAN LOS I DE Vi-llegas, 16, entre Tejadillo y Empo-
trado, con sala, saleta, cuatro habita-
iiones, cocina de gas, servicios sanlta-
•los y una axotea Independiente. Al-
mller 90 pesos al mes, con fiador, o i la Calzada de la Víbora, pasado el Cru-
los meses en fondo. La llave en los i cero. Por su mgnlfica situación lo haca 
titos. Informan en Compostela, 135. 
39618 • 2 oc. 
ofrece a los pa res de Éamllia la se-
guridad de una sólida Instrucción para 
el ingreso en los Institutos y universi-
dad y una perfecta preparación para 
la lucha por la vida. Está situado en 
la espléndida Quinta San José, de Bo-
lla Vista, que ocupa la manzana com-
prendida por las calles Primera. Kessal, 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra da 
sobre el 
3 DE OCTUBRE 
a las cuatro de la larde, llevando la 
correspondencia pública. QUE SOLO 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA-
CION DE CORREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puerto» 
a las cuatro de la tarde, llevando la j saldrá para 
correspondencia pública que sólo se 
admite en la Administi ición Co-
Admite pasajeros y cuga general, 
incluso, tabaco para dichos puertos. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
Tô do pls^ro^^ 2 HORAS antes de la marcada 








R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
SAN RAFAEL 44, CASI ESQUINA A Rayo, so sirven comidas a domicilio 
y se admiten abonados a la mesa. Pre-
cios de situación. A domicilio |20. Al 
comedor, $25. Postre y café. Ramón 
González. 
39545 3 o 
CIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Tel^A-3462 
SE VENDE UN PIANO WMAKOmU «rol pío para estudios, una máquina dñ Qutna da 
coser Singar, flamante. Se da barato 
Junto o separado. Informan en Atrulla 
y S;in Rafáel, café. Do 8 a 1. Budo 
39322 2 oo. 
en 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
tu nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
pjE AIiQUHiA Y SE VENDE UNA CA- 1 boleda, campos de sport 
^ sa de esquina, recién construida, <;on grandes Colegios do Noi 
nás de 600 meffos, en menos de su va- recclón: Bella Vista y 
s Digón. Informan en Santa Emilia. 19 
> Digón. Onforman en Santa Emiliana. 
39613 * oc. 
ser el Colegio más saludable de la ca-
IPlial. grandes aulas, espléndido come-
dor, ventilados dormitorios. Jardín, ar-
al estilo de los 
rte América. Dl-
Prlmora. Víbo-
ra. Habana. Teléfono 1-1894. 
El vapor 
H A B I T A C I O N E S 
R e i n a M a . C r i s t i n a 
RAMON DE FANO 
tiAbANA 
Se alquila un departamento con fren-
te al Parque, y una ventilada habita-




sobre el dia 
4 DE OCTUBRu 
llevando la correspondfncia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
39G16 3 oc. 
PRADO, 93, 6, ALTOS 
del café, entrada por el Pasaje. Se al-
quilan hermosas habitaciones con bal-
cón al Prado y Pasaje. Sumamente 
frescas y agua corriente, a precios muy 
módicos, propias para hombres solos. 
O matrimonios sin niños. Preguntar por 
el señor Burguet. 
39626 9 Oa 
ALQUILA UNA ACCESORIA EN 
jan Ignacio, esquina u Luz, propia 
para barbería u otro establecimiento 
chico. Informan en la bodega. 
3 oc. 
SE i S  
MATRIMONIOS SIN NISiOS U HOM-bres solos. Se alquilan dos habita-ciones, amplias, frescas y amuebladas, 
dando tambi:n de comer, por 45 pesos. 
Merced, 90, alots. 
39625 7 oc. 
N~CASA~PABTICUI.AB SB AIiQUZ-
E 
A L COLEGIO 
Salieron tres hijos del señor José 
Ramos, administrador de la Pro-
piedad, con rumbo a Bodees School 
New York, e! hijo Armando; pa-
New-S«lem Academy, Oscar y pa-
ra Burdett School, Rogelio. ¿Qué cho puerto. 
necesita Usted. Beers and Compa-i Lo. billetea de pasaje ^lo serán | 
ny. O'Reilly. 9 1|2, Habana, y 2 4 ' « p ^ 5 hasta ,a8 DIEZ dcl dla de 
East 21 St. New York. I a pasajeros deberán escribir so-
hre todos los bultos de su equipaje 
sobre el 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
VAPORES TRASATLANTICOS 




Doy clases a domicilio, de enseñanza 
primarla, comercial y preparación pa-
ra el Instituto, precios módicos Especia-




P A R A L A S D A M A S 
ción amueblada, muy frescas, en 30 pe-
sos. Es casa de moralidad. Amistad, nú-
mero 108, altos, entre San José y Bar-
celona. 
39624 2 oc. 
' á I i Q U I L O A M A T R I M O N I O ¿ O S H A -
Á\ bitaciones bajas, con coolna, azowio. 
Lugar céntrico, no hay otros inquili-
nos. Factoría, 28. 
39169 [ > OQ, 
CO N V I S T A A L P I T A D O . S B A Ü Q U I -las dos apartamentos amueblados y otras interiores, desde 50 pesos. Comidas 
y trato excil̂ nte. Moralidad y limpieza. 
Prado, Cú, altos, esuulna a Trocadero. i 
39617 L_üC-_ 
C E A L Q U I L A E N A P O D A C A , 12, U N A 
O cómoda habitación a hombres solos. 
rTcléfono. lúa» toda la noche y agua abun-
'dante. Informan en los bajos. 
39614 3 oc. 
\ C A B A L L E R E O S O L O D E B E C O N O -
XY. cida moralidad, se alquila en Mer-
ced. 83, altos, una habitación clara y 
muy fresca, con luz y baño independien-
te. Unico inquilino en casa de corta 
familia. 
39609 3oc. 
1 7 N C A S A P A R T I C U L A R , S O N D E N O 
Jli hay inquilinos, se alquila una ha-
bitación Interior, amueblada, para una 
sola persona, con todo el servicio y co-
mida, e n60 pesos. Reina, 131, primer 
piso derecha. 
39606 3 Q'V 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N amueblada, muy fresca y barata a 
caballero de moralidad. San Lázaro, 147, 
altos. 
39605 2 OC 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
no de equipaje que no lleve claramen 
te estampado el nombre y apellido de 
su dueño, así como el del puerto de 
destino. Demás pormenores impondrá 
ímportanteal que^use gas. Limpio, ¡ w ^ ^ ' ^ ^ ¿ l OTADUY 
pinto, niquelo y arreglo cocinas y San , ac¡o 72 ^ Telf> A.7900 
calentadores de gas. Quinto el tiz- \ 
ne y las explosiones de los que-1 
madores; saco el agua a las ca-
rias y doy fuerza al gas. Mecáni-
co A. Menéndez, Pamplona, 5. Te 
iéfono 1-1257. Nota: Cocina vie 
VIAJES RAPIDOS A ESPAÑA 
El hermoso trasatlántico español 
8 DE OCTUBRE 
SA!NT NA7ATRF /cant inas a domicxlio se s i r v e n 
J n i i M l W ^ \ i r u : i ^ nbun(iantos Canti„:la a precios mft-
' dicos. Merced Í0, aitos. 
39057 11 o 
El vapor correo francés 




20 DE OCTUBRE 
y para 
L A CORUÑA. 
SANTANDER, y 
SAINT NAZAIRE, 
A R T E S Y O F I C I O S 
APIÑAN Y REPARAK PIANOS 
autopíanos y fonógrafos. Huberto (i« 
Blanck. Reina, 34. Habana. Teléfono 
M-9375. Pianos, autopíanos, textos y D|Q 
• zas de música, cuerdas, rollos, fonfiirrar 
fos y discos. 
34043 • ' 2 ca 
J>ETRATOS. 
íbre el 
29 DE OCTUBRE 
Nota: El equipaie de bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
_ HACEN CREYONES 
XV 16 por 20, T 3 pesos. Retratos para 
identificación y de todos tamaños. Más 
baratos, más rápidos y tan buenos como 
los mejores. Se venden vistas do Cana-
Ílas y Santa Cruz y santos milagrosos e Cuba y de Canarias. José A. Rodri-
gues, decano de los consulados español 
y americano. Cuba, 44, entra Empedra-
do y Tejadlll«. 
S5093 31 b d . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
A V I S O S 
PIANO. SB VENDE UNO, ALEMAN, de cuerdas cruzadas y tres pedales, 
nuevo, y otro de estudios y escritorio 
plano con crietal. San Miguel 145, an-
tiguo. 
39516 3 o 
VENDO UN AUTOPIAN© NUEVO, acabado de llegar, 88 notas, caoba, 
gran sonido, marca conocida. Costó - . . _ -1 $1.200. Lo doy en $600. Jesús del Mon-
lancnero de la Lompama que estaran te, 99. 
39381 1 O atracadas al muelle de San Francis-
I i , OB VENDE UN AUTOPIAN© ELEC 
CO- enire los ííos espigones, SOÍamen-, O trico de repetición Welte Mignon, 
te hasta las DÍEZ DE LA MAÑANA i10(10 de caoba, en flamante estado y se 
1 cambia por un solar. Informan en Cha-
cón 10. 
39408 
AVISO A LOS IMPORTADORES general.—El dueño de lo» Almace 
nes afianzados situados en Infanta v 
Jesús Peregrino, edificio Mayestic, avi-
sa por este medio a los que tengan'merl 
iiancías depositadas en dichos almace-
nes, se presenten a retirarlas en el pial 
zo más breve que posible les sea a cu" 
yo fin y en obsequio a dichos seftol 
res y en vista de la sltiKiclrtn actual es-
tá dlspuísto a conceder bonificaciones 
úspeclalcs en el importe del almacena-
je y dar cuantos datos sean necesarios 
a fin do dar toda claso de facilidades 
dentro de lo posible, a los señorea iml 
portadores. Transcurridos treinta días 
procederá a dar cuenta a la Aduana, a 
fin de tomar las medidas oportunas pa-
ra el remate, según lo preceptuado en 
las ordenanzas de la misma. 
39411 l o 
HACEMOS TODA CLASB DE OPE-faoionM sobre puestos en el Mer-
cado Unico (con los Interesados perso-
nalmente). Oficinas Infanta y Jesús Pe-
regrino. Edificio Mayestlc, Hermanos 
Teléfono A-5866, 
3912 1 o 
¿el dú de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
ningún equipaje en as lanchas y los 








A U T O M O V I L E S 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADOFiA? 
Se necesita una criada que sea enten-
dida para el servicio del comedor. Ca-
lle Dos, entre Calzada y Quinta, al-
tos, en el Vedado. 
• 39C01 6 oc. 
C E SOLICITA UNA CRIADA PARA 
O servir a un matrimonio sin niños, se 
I iQRD EN BUEN ESTADO, CON MAO-neto Bosch y param-isas moderno, y 
gomas nuevas, lo vendo en 400 pesos. 
Para verlo y tratar, en Zanja y Rayo, 
vidriera de la Estación. 
39611 3 oo. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anuncíese e« el DIARIO DE 
LA w ^ I N A 
A V I S O S R E L I G I O S O S 









SAN JUAN DE PUER-
TO RICO. 






4 DE OCTUBRE 
llevando la correspondencia pública. 
de 7.000 toneladas. 
Capitán RU12 
Saldrá de este puerto sobre el día 
10 DE OCTUBRE 
próximo, admitiendo carga y pasa-
jeros, para 
SANTA CRUZ DE LA PALMA 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE G. CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
Para informes, dirigirse a sus agen-
tes Generales. 
SANTAMARIA & CIA. S. EN C 
San Ignacio núrau 18, Habana. 
Palacio Serrano, Sactiago de Coba 
Música Impresa. Instrumentos y acce-
co ^nrarcraran Am lUv,rUc ^ i sorios para Banda y Orquesta. Espe-
go se encargaran de llevarlos a bordo., c,alidad*'en vioiines, guitarras, mando-
linas, tango banjos, mandolín banjo, 
drums y sus accesorios. Cuerdas las 
mejores del mundo. Se sirven los pe-
didos al interior. Precios especiales pa-
ra comerciantes y profesorado. Compos-
tela, 48, Habana, entre Obispo y .Obra-
pía. Teléfono M-1388. 
36572 17 oo 
PIANOS V AUTOPIANOS, A PLAZOS Huberto de Blanck, Reina 34, Ha-
bana. Teléfono M-9375. Música, cuer-
das, rollos, fonógrafos y discos. 
3C449 6 oo 
desea que tenga buenas referencias y , Cura Párroco', invita a todos los her 
LOS JOVENES CATOLICOS 
El próximo domingo dfa 2 de Octubre 
oiremos la misa, D. M., en la Iglesia del 
Angel, a las diez y media de la maña-
na. Recordamos a todos los Jóvenes Ca-
tólicos que es obligación oir la misa do-
minical todos Juntos y en la Iglesia que 
toque el turno, este mes do Octubre en 
la Iglesia del Angel. 
Invitamos a todos los Jóvenes de la 
Habana a tan piadoso acto y de un 
modo especial rogamos a los Jóvenes 
Católicos la más puntual asistencia. 
¡Al Angel, Jóvenes, el dfa dos, a las 
diez y media. 
La Sección de ̂ Tpaganda. 
j 39489 2 oc 
ARCHICOFRADIA DEL SXNTÍST 
MO SACRAMENTO DE JESUS, 
MARIA Y JOSE 
c f f c ^ ^ ^ ái tomar el billete 
del domingo, como despedida a S. D. M. de pasaie 
resulte con el mayor auge posible, esta | 
Archicofradía, de acuerdo con el señor 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el bilete. 
Solo admite pasajeros para Cris-
tóbal, Sabanilla, Curacao. Puerto 
Cabello. La Guaira y carga ge-
nerd. incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pací-
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curacao. 
W A R D U N E 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente de 
la Habana para 
NUEVA YORK PROGRESO 
VERA CRUZ TAMP1CO 
NASSAU 
CORUÑA VICO SANTANDER 
y BILBAO 
Pare más pormenores alrieirse • 
PRADO 118 
Oficina de nasa i r de primera. 
MURALLA S 
Oficina de ->ajajes de segunda j tercera. 
NEW YORK AND CUBA 
MAIL STEAMSHIP CO. 
W. H. SMITH. Afrenta General 
Oficios; 24 y 26, Habaaa. 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA-
VRE Y BURDEOS 
París. 45.000 toneladas y 4 héli-
ees; France. 35.000 toneladas y 4 
hélices; Lafayette. La Savoie. La Lo-
rraine. Rochambeau. Chicago. Niága-
ra, Leopoldina, etc. 






ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
JIOO a. mea y mía gana un t)uen chan. 
ffeur. Kcrdec© a aprender hoy mh-tno 
Pida nn folleto de Instrnoclrtn. ^ratK 
Mande tres sello» da a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly, Saa 
Lázaro. 249. Habana. 
A G E N C I A S D E MUDANZAS 
LA Estrella v Favon 52 
SAN 
AUTOPIANO EN GANGA, SN USO alguno, tres mê usi de comprado, 
magníficas voces, comuletamenle nue-
vo. Luz, 7fi. baios. 
37825 1 oc. 
VENDO UN PIANO AMERICANO BA-no, como que lo garantizo sin co-mején, gran sonido, muy poco uso, tres 
pedales, cuerdas cruzadas. Precio de 
reajuste verdad. Jesús del Monte 09. 
39224 30 s 
NICOLAS. »a Tel. A-397B 
" E L COMBATE' 
Avenida de Italia. U». Telí-fono A-2»oa. 
Estas tres agencias, propiedad de Hipo, 
lito Suárez. ofrecen al pflbllco en pe, 
neral un servicio no mejorado por nln-
.runa otra agencia, disponiendo para elle 
de completo material de tracciOn y per, 
símil Idóneo. 
o o o o o o o o o o o a o o u o 
O E l DIARIO DE LA MARI- a 
8 NA lo encuentra usted en Q 
v cualquier población de la O 
8 República. $ 
PAMA L A S D A M A S 
A U MUJER LABORIOSA MDEISTA ROMANA CORRO, SOL 85, deoartamento 205, corte francés y ¡americano, por figurín, para todos los Máquinas Slnger, Agente Rodríguez 
^ gustos; bordados y calados a mano en Arias. Se tnseña a bordar gratis com-
general. Especialidad en ropa de niños prándome alguna máquina Singer, nue-
y niñas. Pruebas a domicilio. Precios va. sin aumentar el precio, al contado 
I módicos. 0 a Plazos. Compro las usadas. Se arre-
39353 ' S o ' glan, alquilan y cambian por las nue-
m « — I vas. Avíseme por correo o al teléfono 
rOriNA^ nF M-WH Angeles. 11, esquina a Estre-
\A^IN/10 U L . UrtCf I j , ^ joyeria> El Diamante. SI me ordena 
Limpio o arreglo su cocina o calenta- | jrg a 8U casa. 
dor. extraigo el agua de las cañerías, : 35632 30 sp. 
quito el tizne y explosiones. Instala-
QUITA PECAS 
clones ÍOéctriofts y de todas clases. P. 
Fernández. Teléfono A-6547. Progreso, 1 número 18 
39019 • • 1 oc 
EMrRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
SAN PEDRO 6. 
HABANA 
Vajiores de la Empreia: 
"RAMON MARIM0N", 
DO SALA". "CARIDAD 
ROPA HECHA PARA SEÑORAS 
Se liquidan a cualquier precio 
Concordia, 9, esquina a 
¿EN QUE SE DISTINGUE E L ME-
CANICO V A R E L A ? 
En que sus trabajos son hechos con per-
feccion y economía. Várela le limpia y I 
arregla su cocina de gas y calentador. . 
Várela regula el consumo por su espe- ' 
cialidad. Unico en la Habana. Várela | 
hace toda clase de .Instalaciones eléc 
'Paño y mancbas do la cara. Misterio se 
llama esta loción abstrinrente de ca-
ra, es infalible, y con rapidez qnita pe-
cas manchaa y pafio de su cara, Astai 
producidas por lo que sean, todas des-
aparecen aunque sean de muchos aflea 
y usted las crea Incurables. Vse un po-
mo y verA usted la realdad. Vale tres 
pesos, para el campo |3.40. Pídalo en 
las boticas y sederías, o en su depo-
sito: Peluquería de Juan Martínez. Nep-
tuno. 8L 
BRILLANTINA MISTERIO 
Unanla, suaviza, evita la caspa, orqne* 
tillas, da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Dse un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al Interior J1.20. Bo-
ticas y sederías; o mejor en su depo-





que sepa cumplir con su obligación. Se 
le paga buen sueldo. Concordia, número 
17. altos. 
39604 2 oc 
COCINERAS 
S3 CRIADA 
• B NECESITE UNA 
cocine, sabiendo su obligación 
llegas, 105. 
39620 2 oc. 
QTTE 
, Vi-
S E O F R E C E N 
CKiADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
UNA POVEN PENINSUX.AR DESEA colocarse de manejadora o criada de 
manos. Sabe cumplir con su obligación. 
Informan ne San Leonardo, 33, entre §an 
Indalecio y San Benigno. Jesús del 
Monte. 
. 39621 . 2 oo. 
S' E DESEA ~GS»I.OCAR UNA JOVEN peninsular, práctica en el servicio de 
limpieza, para familia de buena morali-
dad. Egido. 93. Teléfono, A-3381, 
39610 2 oc. 
<E_ DESEAN COIiOCAR DOS JOVE-
nes españolas para todos lo squeha-
ceres de una casa chica, prefiriendo ca-
sa americana. Tienen quien las reco-
miende. Informan en la calle B, entre 
K y D, Quinta de Pozo Dulce. 
S9598 S oc. 
manos y devotos del Santísimo Sacra-' 
mentó para la fiesta que tendrá lugar 
á las nueve de la mañana, predicando 
en ella el R. P. Arias, S. J., y por la, 
tardo, a las cinco, después del ejercicio, ; 
saldrá la procesión, que recorrerá va-! 
rías calles d$ la barriada. 
39479 1 oc i 
S3 
HOSPITAL E IGLESIA DE SAN 
FRANCISCO DE PAULA 
v í b o r a todos los bultos de su equipaje, su 
El próximo domingo, día 2, a las 9 nombre y puerto de destino, con to-
a. m. se celebrará en esta Iglesia Pa-1 das SUS letras V Con la mayor clari-
rroquia solemne fiesta en honor de San 11 
Vicente Paúl. Ocupará la Sagrada Cá- dad. 
tedra el R. P. Hilario Chaurrondo, de _ _ _ _ 
la Congregación de la Misión. Con tal B« 1 1 
motivo el Capellán, Administrador, PA- La Lompania UO admitirá bulto al-
rroco y la Superiora de las Hermanas I 1 11 
de la Caridad invitan a los devotos de 1 8uno de equipaje C\UC no lleve clara-
san Vicente a estos cultos. Después; mente estampado el qpmbre y apellí-
06 Iil IlOSl.l y QUZ'&nLG tOClO Cl Ulcl p O ~ l V I I # l l l 
drán las personas que lo deseen visitar I do de SU dueño, así como el del puer-
el Hospital. 
José Rodríguez Pérez, Pbro.—Sor Vic-
toria Sáez. 
39352 2 00 
EDUAR 
SALA", 
Todo pasajero que desembarque en ¡ "GUANTANAMO", "JULIA", "GI-
Cristóbal deberá proveerse de un cer-¡ BARA", "HABANA*', "LAS VILLAS", r^ajo niño, saco y pantalón 
tificado expedido por el Sr. Médico "JULIAN ALONSO", "PURISIMA " 
CONCEPCION", "REINA DE LOS 
ANGELES", "CARIDAD PADILLA". 
"LA FE", "CAMPECHE" Y "ANTO» 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-1 LIN DEL COLLADO", 
pedidos hasta las DIEZ del día de la COSTA NORTE DE CUIiA: 
salida. Habana, Caibaríén, Nuoyitas, Tara 
Las pólizas de carga se firmarán, fa. Manatí, Puerto Padre, Gibara, 
por el Consignatario, antes de correr-1 Vita, Bañes, Ñipe, Sagua de Táñame, 
las, sin cuyo erquisita serán nulas. j Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cnba. 
Los pasajeros deberán escribir so-1 REPUBLICA DOMINICANA: 
2.76 
Blusas de seda; bordada, muy 
buena, a I 
Sayas fantasía, blanca o de color 
Vestidos de señora, última mo-
da 
Vestido vollo, finísimo, ador-
nado 4-98 








tiene todo el material que usted nece-
sita para todos sus trabajos 
Pantalón mecánico, americano. 
Batas de señora, muy adornadas 
Combinación para niños. . ., ,., 
Delantales, vestidos. . 1M ..• .. 
Camisones franceses. . . w . w 
Manteles, alemanisco. . . / .1 *¡ 
Servilleta con dobladillo ojo. , 
, JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANI CURE: 60 CENTAVOS 
E arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó ia moda del arreglo de 
0.15 cejas; por algo las cejas arregladas 
boticario o sedero no lo tienen, 
pídalo en sn depósito: Peluquería da 
Señoras, de Juan Martínez. N*; tuno. 8L 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Misterio se llama esta loción abstrln-
ffente. que con tanta rapidez les cierra 
los poros y les quita la grasa, vale t i -
Al campô  lo mando por $3.40, si no lo 
tieno su boticario o sedero, pídalo en 
su depósito: Peluquería Je Señoras, de 
Juan Martínez. Neptono. SL _̂  
C— Ó B S E T E B A s T ' h E M O S " ESTABIiECl-do la venta de toda clase de mato-riaíps para corsés, a precios sin com-
petencia. De hoy en adelante, toda cor-
setera podrá encontrar en nuestra casa 
un gran surtido de telas, ligas, cordo-
aquí, por malas y pobres de pelos que ¡ja* broches, ballenas. aceros' ^i .** 
t m i N E R A S 
('E SESEAN COLOCAR EOS MUCHA-
chas que saben cumplir con su obli-
gación y una entiende de cocina y otra 
para criada de mano. Informan en Sol, 
12. altos. 
39608 2 oc. 
CHAUFFEUR 
SE OFRECE CHAUEFEUR EXFER-to, con veinte años de práctica. Tie-ne recomendaciones inmejorables. In-
forman en el teléfono M-5092. 
39602 2 oo. 
Compra y Venta de F i n c a s y 
Establecimientos 
URBANAS 
SE VENDEN DOS CASAS JUNTAS de altos y bajos, acabadas de fabri-
car, en punto céntrico, en menos de su 
valor. Informa su dueño, en Santa Emi-
lia. 19. 
39612 4 oc 
SOLARES YERMOS 
Cl A N G A : LOTE DE TERRENO, TRES J mil metros, bien situados, $2.76 el 
metro. Dos líneas y carretera adoquina-
da, cinco minutos de bahía, hay luz y 
agua. Haoo un año lo pagaban a 6 pe-
sos. Se admite a cuenta de pago una 
máquina de paseo que no exceda de 2 
mil a 3 tres mil pesos y el resto al 
contado. Kn este negocio no se paga 
PARROQUIA DEL ANGEL 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
El domingo 2. a las 8 a .m., tendrá 
lugar la comunión reparadora. A las 
9 a. m., misa solemne con exposición 
del Santísimo y sermón. 
39338 2 oo 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(a»Ua A. LOF£Z y va.) 
(Provistos de la Telexrafía sin íüios) 
Para todos ios informes relaciona' 
doi con esta Compañía, dirigirse a 
su consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ifnacio 72, altos. Telf. A-7900 
AVISO 
señores pasajeros, tanto españoles co* 
mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para 
España sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se-
fiol Cónsul de España. 
Habana. 23 de Abril de 19? 7. 
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá el consignatario, 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
El vapor 
R e i n a M a . C r i s t i n a 






20 DE OCTUBRE 
Santo Domingo y San Pedro de Ma 
cons. 
PUERTO RICO: 
San Juan, Agnadiüa, Mayagfiez y 
Ponce. 4, 
COSTA SUR DE CUBA: 
Cienfucgos, Casilda, Tanas de Za-
za, Jácaro, Santa Cruz del Sur, Gna-
yaba!, Manzanillo, Niquerd, Ensenada 
de Mora y Santiago de Cnba. 
COSTA NORTE DE VUELTA ABAJO 
Gerardo, Bahía Honda, Río Blac 
co, Niágara, Berracos, Puerto Espe-
ranza, Mala* Aguas, Santa Lncía, Rio 
del Medio, Dimas, Arroyos d« Man-
tua y La Fe. 
COMPAGNIE GENERALE TRANS-
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierne Francés 
El vapor correo francés 
F L A N D R E 
El vapor 






P A R A V E R A C R U Z 
S a l d r á e l n o v í s i m o v a p o r 
t i 
M A A S D A M " 
D E L A 
L I N E A H O L A N D E S A Ü E R I C M 
s o b r e c l d í a 3 0 de S e p t i e m b r e a d m i t i e n d o c a r g a y 
p a s a j e r o s p a r a d i c h o p u e r t o . 
D I R I G I R S E A R . D U S S A Q , S . E N C . 
O F I C I O S 2 2 , a l t o s 
T e l é f o n o A - S 6 3 9 H A B A N A 
Acudan a Concordia esquina a 
Aguila 
39271 30 s 
Tenemos un surtido Inmenso en ropa 
interior, hecha a mano, sea de hilo, se- «ten, se diferencian, por su mimUa-
da o algodón a precio de sacrificio. I ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantí» un año, dura 2 y 3, puede 
I lavarse la cabeza todos los días. 
, Estucar y tintar la cara y brazos, 
^1, con lo» producto» de belleza mis-
'terio, con la misma perfección que 
i el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; cl gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use 'os productos misterio; nada 
mejor. 
PELAR. RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es cl mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi« 
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 V 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
! mujer, pues hacé desaparecer las arru-
1 gas, barros, espinillas, manchas y 
| grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS. MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; s£ refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sm ante» ver jos modeles y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
Nuestros me-
jores deseos 
a l s e r v i c i o 
de nuestros 
clientes. 
Hemos hecho un arreglo 
especial con Elizabeth Arden, 
lia famosa especialista del cutis, 
¡de Nueva York, con el fin de 
¡ofrecer sus conocimientos cien-
tíficos a nuestras amigas y fa-
vorecedoras. Por vista de este 
arreglo, Ud. puede dirigirse a 
E L I Z A B E T H ARDEN, 673 
Fifth Avenue, New York City, 
consultando "su caso." Ella, sin 
costo alguno para Ud., cuida-
dosamente responderá sus pre-
guntas, resolverá sus dudas y le 
aconsejará lo que debe Ud. 
hacer. Escriba pronto para que 
su carta no espere turno. 
Pídanos informes, dirigiéndose 
al apartado 1915, Habana. 
C 7909 Ind 27 • 
SOMBREROS DE LUTO 
cintas, etc., etc., y todos los accesorioa 
que comprende la confección de corsé». 
TambISn se ponen ojetes. Corsa Impem, 
esquina a Neptuno, Campanario, 88, Ha-
bana. mM «"» 
C 7688 15a l3- ^ 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labros, cara y nfia*( 
Extraclo legítimo de f ret&u 
E». un encanto Vegetal. El color qua 
da a los. labios; úitina preparación 
de b ciencia en la química râ deniJ. 
V?ic 60 centavo:. Se vende e.i Agcrn 
c it, Farmacias. Sederías y ra su dê  
pósito: Peluquería da Señoras, de 
Juan Martínez, Neptono, 81. leleto-
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre 
Manrique y San Nicolás, Teléfono A-
5039. 
Maison Lourdes. Tocas y sombreros de 
crepé, a 6 pesos; ron velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombreros de paja fi-
na, a $5.50; de paseo, en georgette, pa- C0ntestación 
ja. chantllly, tul, finísimos, a 10 pesos, _ „.-. . „ i l mi I í'7.rr̂ '.r.r.-."<„«fSn.iivo9 y penm valen 20; por este mes casi todo regala- | Esmalte Misterio para dar brdlo i tualmento Inofen.lvos^^^ 
! " más Ca¿u" p.luca. y P W ^ J L turales de última creael*» 
NUEVA PELUQUERIA 
Para $eñora¿ y iúá*¡ , i» 
La casa que corta y rlz* *;„ carlfi0*, nlfioa cen múa esmero y traw 
MADAME GIL 
(Recién llegada de ^arW «jj 
Hace la l>.roloracWn ' " ¿ ' J t , » Tlrr 
cabelloi con producto» ^• ' •y^l t íL tfi» mente. 
C 7868 
do; reformas de sombreros dejándolos i 
I nuevos. Confeccionamos vestidos con te- | 
i la y adornos finos, a 12 pesos; hacemos i 
flores de tela, para vestidos, bordamos 
i en todos los estilos. Remitimos encar-
gos al Interior. Campanario, 72, entre 
; Neptuno y Concordia. Teléfono A-6886. 
38299 30 s 
COCINAS DE GAS 
Limpieza y arreglo de cocinas y calen-
I tadores: quito tizne y explosiones a los 
quemadores; doy fuerza de gas. saco 
agua de la cañería. Instalaciones en ge-
1 neral. Teléfono 1-1064. Francisco Fer-
I nández. 
! 39075 * S OO _ 
DOBLADILLO, FESTON, PUSADO 
Dobladillo de ojo de todos anchos. Pli-
sado de vuelos y sayas. Se forran bo-
tones. María L. Sánchez. Los trabajos 
• -«.del interior se remiten en el dla. 
8d-23 i 39317 27 oo. 
a las unas, de mejor calidad y 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETILLAS: 60 CTS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bieít la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano: ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás, Telf. A-5039 
todoi Incomparables. Peinados artísticos oe 
para casamientos, teatro», 
bals poudréa''. 
Expertas mnnncures. 





pieza del cutis P^r eál  ^ clones y masajes esthétique' ^ dai 
y vibratorios, con ¡ ^ ' ^ ^ n ^ Cm. obtiene maravillosos 15 .̂g 
ONDULACION PEUMANl̂ ndulafU* 
• Esta casa garantiza '» da8 lafg 
"llarcel". (hasta de 2 Pu ̂ t() fraoc** 
sas de ancho), con 8n_.nPar* 
Alamo 




Entre Obispo y Obrayia 
TELEFONO A-6977 
A N O L X X X I X 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 3 0 de 1 9 2 1 
P A G I N A Q U I N C E 
A N I M A L E S 
M A Q U I N A R I A 
, S c 
T T E J Í D S T T I T A P T J T B N T E D B S O D A 
( J - V B N D Ü N T R E S H E R M O S O ^ « 
^ yes amaestrados, quo T r a h ? , ^ ^ 1 3 -
yunta 'o sueltos, tienen flui i í f f e,n 
edad y pesan 750 libras cada 
ma Mr S mpson, en la Ref neHa or" 
tróleo Belot. Teléfono A-4891 Anoe»PÍ_ 




A I . I . I N A S D E R A Z A S , M A G N I P i c n s 
ejemplares de poneTorM (SÍWOOB 
riedades. Vea las kves de ot í ! , ' "J11" 
M, , ¡mlentos, pida precios desnu^ ^ " 
sítenos. Tenemos selectos m a f a v í f i1 ; 
mejor strain de Vuelta AbaTo ?,o?in.del 
pollones, gallos y K a l l l n a s . ^ r a S ^ f -
J/os1 H^ban^' 1ZUda Aldab6' ¿ o s P i l 
. ••|)022 30 . 
leas fundlrt,« P 0 de mano- varias P0" 
Oo de 220 A ^ y J Í . n ventilador eléctrl-
Monte Altarriba núra. 8, J e s ú s del 
39588 
— 5 o 
barata y dos vidrieras mostrador de 
pies, con zócalo de mármol. Prado 115, 
botica. 
39499 2 • 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O t A R D " 
Montado a la altura de los mejores d« 
los Estados Unidos y Europa Director-
Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas d« 
PE R R I T O S P E K I N E S Y M A L T E S E S se venden en Marqués González es-
úúina a Sitios 
, 39228 
" W O L V E R I N E " 
Motores M a r i n o s y F i j o s 
T r a b a j a n c o n ~ I Í Ü , h o l , g a s o Ü n a , 
k e r o s i n a , e s tuf ina , p e t r ó l e o r e f i n a -
do y gas p o b r e . 
M . R O B A I N A 
Se v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
de a r a d o ; Í 0 0 v a c a s de l eche , de 
15 a 2 0 l i tros de l eche d iar ios , tres 
razas d i f e r e n t e s ; toros c c b ú s y 
otras c l a s e s ; c e r d o s de r a z a , pe-
rros de v e n a d o ; caba l lo s de K e n -
tucky, d e p a s o ; pon i? p a r a n i ñ o s ; 
cabal los de c o c h e ; novi l los f lori -
danos p a r a c e b a , en g r a n c a n t i -
dad , de tres a c i n c o a ñ o s de e d a d ; 
bueyes m a e s t r o s de a r a d o y c a -
rreta. iv 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
MD M T O P R O P I O P A R A T J N C A R R X -to de reparto, se vende barato. I n -
forman en Monte 463, panadería. 
39116 2 o 
PIEDRA PICADA RAJON GRAVXLIiA y resebo de las Canteras L a s Lomas 
en todas cantidades (precio de actuali-1 
dad). Garantizamos la calidad del ma-1 
terlal y limpieza del mismo. Remitimos ; 
a solicitud muestras y anál is i s . Precios j 
e informes, te lé fonos A-5666 y M-9308. 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los insectos ademas d© molestos sen 
propagadores rie enfermedades, su tran-
quilidad exige la destruccifin de ellos| 
f X S E C T I O L acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, moRouitos, chinches, 
garrapatas y todo íns*pfr». Información 
y folletos, gratis. C A S A 1 ÜRULL. J L v 
ralla. 2 y *• Habana. 
tura, camisas, cuellos, calcetines (|o r l -
fio, corbatas, etc. Aguiar, 116, departa-
mento 69, a todas horas. 
38672 29 sp. 
B D E S E A C O M P R A S W J 0 E O O D E 
bolos y bolas de bolera española. I n -
forman: Arzobispo y San Salvador, bo-
dega. Cerro. 
39434 2 o 
SE V E N D E N I . O T E S P A N T A I i O -nes de kaki, pañuelos , calcetines, go-
rras, ligas, camisetas, medias con cos-
Cocina de gas. Se vende a n a cas i nue 
va , t a m a ñ o grande, reforzada, de 4 Se vende una m a g n í f i c a ver ja de hie-
hornillas, reverbero y horao de gran | rro, de 25 metros, propia para un ¡ i r * 
¡ c a p a c i d a d , en Aguila 114. Informan a ' d i n o chalet, en 27 y D , V i l l a Espe-
tadas horas. ranza, Vedado. 
3S920 2 o 1 39447 2 e 
GR A T I S . E S C R I B A A JMS SEftORBH Fonseca y Suárez dando su non» 
bre y dirección y recibirj gratis una ho-
j a alemana Gebbo. E x t r a para su apara, 
to de afeitar. , _ 
39437 15 00 
o e T R A S P A S A N I O S D E R B C E O S 1 
O acciones de un panteftn en la pr lm» 
ra zona del Cementerio de Colón, poi 
ausentarse su dueño. Dará Informes a 
que lo solicite. Josefa Sánchez López 
E n Pinar del Río. calle de Maceo, 8 4 . 
15d.-25 
MUEBLES Y PRENDAS 
MU E B L E S . C O M mos. vendemos M A Q U I N A S " S I N G E R " / J.TX Neimiíin t. y arreglamos, cu us- ojo. rsios nacemos carso ue rcpíioai , , » . j j» 1 
Para talleres y oa^as de familia ¿desea ted ouiere hacer un buen negocio, llame toda clase de máquinas de coser, con I na ganara usted (¡mero, porque SC 1 0 $ 
prar, vender o cambiar mé- al teléfono A-6137. Neptuno número 131. , especialidad las de dobladillo de ojo de 
er. Suministramos por correo pie-r i—o » 
^ de repuesto para las mismas, co- aejnoS muy baratos y para todos lo 
N c c e n t o m u e b l e s en a b u n d a n a a i brando ^ ' a m e n t é ei 10 por ciento por ; , 1 . 1 ^ ix* a 1 1 0 7 
' 1 f-ste servicio. Gener y Ca. Aguacace 100, 
L A C A S A F E R R E I R O 
D e s d e 5 h a s t a 2 2 5 H . P . 
A G U S T I N B A L C E L L S 
S a n t i a g o de C u b a 
C7927 Ind. 28 
los p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . Habana 
usted com 
quinas de coser al contado o a plazca 
Llame al teléfono A-838L Agente do Sin 
ger. Pió Fern&ndeo. 
S5952 30 • 
SE V E N D E VVf A R M A T O S T E Y U N A 1 vidriera de portal, con cinco vi-
drios V una caja de caudales en la A V I S O I M P O R T A N T E . S E V E N D E N 
misma. Monserrate 137. 1 J \ sillas y mesas para café y fonda, 
¡̂ 9531 50 o I una vidriera engrampada de lunch y 
S- v t J t v t TrwA r^-^tríV» T m r r T u otras varias formas, mostrador, mue-• w S r ' - J r S f é W w T T * L , j n S * S í bles de todas clases, una nevera esma! 
p r a m o » , c a m b i a - A f A Q u i N A s d e d o b l a d i d e o D E | Vendiendo sus muebles en " L a S i r e - 1 
y arreglamos. Si us- i»JL ojo. Nos hacemos cargo de repasar „ , . i t. . i - , - nTnaKi»» « i n v a i Antps E l Nuevo Rastrt 
1' na g a n a r á usted dinero, porque se los ^ 
. | pagaremos muy bien. T a m b i é n los i t n 
c&y» I n . - U J b ! 8 8 7 5 2 23 o 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de mueblei. 
que vendomos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos 1ce 
gustos. Llame al t e l é f o n o A-3397. 
Neptuno 235 B . " L a Sirel la'^ 
37365 
Cubano. Se compran muebles nuevos y 
usados, en todas cantidades, y objetot 
de fantasía. Monte. 9. Teléfono A - Í 9 0 Í 
35471 30 • 
13 o 
Frost, modelo 425 completamente tada "doiTburóV.' ü ^ ^ eps de cuartOj sala y comedor, a pre 




3 o daca 5t. 38231 5 o 
PO R E M B A R C A R D A E A M I D I A , S E vendent juego sala, laqueado, otro 
tapizado, juego comedor, nuevo,, 170 
pesos; escaparate moderno, 55 pesos; 
otro, americano, 22 pesos; sombrerera 
caoba; aparador caoba,*moderno, 53 pe-
sosá; librej-o caoba, chiffonier marque-
tería; cama blanca; automóvil , 7 pasa-
jeros, 1.200 pesos. San Miguel 145. 
3951? 3 o : 
MU C H A G A N G A . T T Í T ' I b S C A P A R A T E caoba, $20; otro, $25, mesa mármol 
$5.00. Galianc 134 y. cuadros al óloo y 
libros. Campanario 165. 
39538 2 o | 
Remita $C, y a vuelta de correo recibi-
rá una igual, frente de oro, con b u s 
letras, cuero fino. L a Argentina, Peaa-
bad linos. Neptuno 179. Habana. 
7618 30d.-lo. 
BU E N N E G O C I O . S E V E N D E U N A división con mostrador y reja, una 
caja de caudales doble combinación, ta-
maño grande, tres sillas y un escrito-
rio. Informan en Salud 2. de 12 a 3. 
_ 39555 3 o 
l^IlvX•EN1?EN, ^ ^ P R D C T O E C O N O - T ^ N D O S A Z . T Ó S D E L C A F E C A R L O S vasar sus muebles, gran especialidad en 
^ ^ • ^ ^ K m U 1 ^ . ^ ^ : ^ . frltlmo K * I * e w w í n f » I n f M t í » veadJnte - barnices de muñeca y de toda clase do 
Tofl los muebles de una casa regular. S S Í F ^ ^ t ^ ^ S f c S - • S " ! * 1 ^ 
..ría convenir alquilar casa. Dir í jase a(Manrfque( 90f 0 l l a i n f c ^ m.9331. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
' | " E l A r t e " , ta l l er d e r e p a r a c i ó n d e 
m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e m o s 
c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a b a j o s , 
p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e e s m a l -
t a , t a p i z a y b a r n i z a . E s p e c i a l i d a d 
e n e n v a s e s . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
ANIMAS, 84 CASI ESQUINA A OALIANO M a D / i q U C , 1 2 2 . Guard^DiOS mUC-
los do verdadera ganga- Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
i peño, a precios de ceasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando 'm Infimo intcrééa. 
" L A P E R L A " 
A T E N C I O N 
SI usted desea barnizar, esmaltar y en-
modelo do dobladillo de ojo, con s 
v,0 • Vaciendo rna de el)as calado an-
cno y la otra corriente. Informan, en 
^oílfl,110, 62' ba¿os' esquina a Neptuno. j ÓJ10i) 1 oc 
| C E V E N D E U N A S I E R R A S I N P I n ] 
^xroiletes' y un cepillo de moldu-
^ooá?1*50 Fernández. Vives, 198, taller. 
. 5 oc 
¡UTi V E N D E : 2 C A L D E R A S H O R I Z O N -
O tales. 100 H. P.; l máquina horizon-
Oates, te léfono A-6801. 
39563 6 o 35589 30 8 
C O M E R C I A N T E A M E R I C A N O 
— k L I Q U I D A 
Medias de soda, de $9 docena, a $2.00 
Calcetines, de $4 docena, a $1.00. Toa 
tal de 129'HV>^.;'160" pre"s"de"cádena $4- a j100- Muchos art ículos 
M U E B L E S B A R A T O S 
SI necesita comprar muebles nr» com-
pre sin antes ver nuestros precios, 
Conde saldrá bien servido por .̂ oco di-
nero, hay juegos completos, también 
ralcetines, de $4 docena, a $1.00. "Toa-1 toda clase de piezas sueltas, escapara-
L . B L Ü M 
R e c i b í i xo j 
50 vacas Holstein y Jersey, de !5 
a 25 litros. < 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
"Cebú", raza pura. 
100 muías maestras y caballos do 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-, 
sas. 
V I V E S , 149. Telf. A.8122 
K N E M P E D R A D O 31. S E ADQUIDAN espléndidas y amplias salas, con o 
Ein muLbles, con balcón a la calle, pro-
Pías para matrimonio sin niños o para 
caballeros de gusto. También las hay in-
teriores, frescas y a precio económico^ I 
^38400 "> 0 „ 
GANGA. S E V E N D E N O A D U N A S de 1 f'o pura raza,; conejos gigantes bel- • 
Eas y una crfa de puercos de raza. Tam- ; 
Dion se venden posturas de mangos, 
atruacate, naranjo, l imón sin semilla; 
todos injertados; cocos do dos metros de 
alto y otros frutales. Finca liorna de 
Pita, Hoyo Colorado. Informan: calle 22 
?oina a Teléfono F-2395. 
18860 1 • ' 
i Link Belt, para conductor: 1 donky 8 
|por 10; 1 de 5 x 6; 1 de 2 x 2; 1 de 2 
\y medio por 2; todas estas máquinas 
e?tán en perfecto estado. Para infor-
mes: Severino Alñmso . Zayas 47. San 
Antonio de los Baños. Teléfono 58. 
P _ 10 d 22 
M I S C E L A N E A 
más. No se vende menos de cien peses. 
Interfete, Menéndez: Consulado, 63. De 
8 a 11 y de 1 a 6. 
39576 2 oo 
S A B A N A S " D I A N A " 
M e d i a c a m e r a , 7 0 c e n t a v o s , 
u n a ; l a d o c e n a , $ 8 . 0 0 . 
T r e s c u a r t o s c a m e r a , 8 5 c e n t a -
M U E B L E S 
Se venden los de una casa de huéspedes, 
Galiano. 54, altos. Se pueden ve? de 12 
a 2. Teléfono A-1814. 
39600 2 oc 
CEDO U N P A N T E O N , A DA E N T R A -da del Cementerio y esquina, com-
puesto de dos bóvedas, un osario porri-
MU E D L E S D E DUJO Y C O R R I E N T E S , toda la escala, a plazos cómodos y 
en alquiler. Joyería y Relojería, todo 
i con grandes rebajas, almacenes de I lu i -
y 
ees desde $12, con lunas $50, camas 
$13, cómoda $20, mesa de noche $3, me-
sa de comer $4, bufetes desde $15, jue-
go de sala moderno $90, cuarto, cuatro VOS, U n a : l a u O C e n a , S 9 . / 5 . 
piezas marquetería $185 y otras más 
que no se detallan, todo en relación a 
los precios antes mencionados y para 
convencerse véa los en 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
( L A C A S A N U E V A ) 
P r é s t a m o s 
Estrel la , 25 ai i Vende todos sus muebles, joya» y ro-
pas de todas clases a precios suma 30 s 
do y un terreno para'poder hacer otra | ffn9ÍeYé>OnogAle202413 
bóveda anexa, formando un total de | oqftfn A ¿0¿i 
unos 14 metros cuadrados. Informan: j aj"^u . . , • 
Gervasio, 69. Teléfono A-4675. O E V E N D E D N J D E G U I T O ^ E V a D A , mente «aratOS. f o r proceder OC SC-
2 oc i o todo de mimbre, compuesto de e s p e í gunda maoo. Visite la casa y aborra-
jo con consola, seis sillas, dos butacas, , , •. n/r i • i ii«> u l 
so fás y columna, todo flamante. Pre-1 cunero, ivialoja num. Habana . 
ció módico. Calle Cienfuegos, 74. j T e l é f o n o 9-7974 
3 ( L 8 P - | 37773 * 30 8 
39091 
39333 
" L O S C I N C O H E R M A N O S " 
E x c e l e n t e v i n o ga l l ego de m e s a , 
B l a n c o y T i n t o , de l a s c e p a s de los 
P e a r e s , O r e n s e . U n i c o s r e c e p t o r e s 
p a r a l a I s l a d e C u b a , J . D u r á n y 
H e r m a n o s . C o n c o r d i a , 51 y 5 3 . T e -
l é f o n o s A - 5 3 8 4 y M - 9 5 2 4 . M i r e a l 
t o m a r u n v a s i t o — s i es c l a r o y s a -
b r o s i t o , — c o n t e m p l á n d o l o e n sus 
roanne n i a l p ! f amn«:n v i n n I nc i vos- Especialidad en̂  harinees de muñe 
manOS CUai es Cl lamOSO Vino LOS ca y esmalte fno y en barnices de pia 
H e r m a n o s . 
36253 
SE V E N D E UIT T O E O U I T O D E CAO- I ñ Ti T- T i — ba, de sala, de iü piezas, una mesa i Compro muebles tmos para amueblar corredera de caoba, de 5 tnblas, un cuatro ca$as p a g á n d o l o s m á s Q U C M -
aparador de caoba, una fiambrera, 4 s i - ¡ " f-r ' TVt- . 
Uones de mimbre, una nevera blanca y 
otras menudencias. Línea, 43, entre E 
y D, Vedado. 
39076 
(lie. L lame a i t e l é f o n o A-4454. 
357R2 1 
30 S 
A V I S O 
Se arreglan muebles de todas clases por 
malos que estén, dejándolos como nue-
6 oo 
no y en tapices y mimbres. Llame al 
teléfono M-1966. E n pl acto será ser-
vido. Nota: Compramos muebles de to-
»i-> i n r \ r % i i i M / \ % i n n n i i r \ das clases. Factoría , número 9. 
¡ ¡ S E A C A B O E N M O N O P O L I O „ 39153 n qc - . . . 
0 ! ! T \ B N T I S T A S . S E V E N D B U N SIDDON 





correo, girando giro postal. Se le re- buró de hierro y cristal, todo flamante, 
mite a su domicilio, desde 50 tabacos 1 Informan del precio en Avenida Tercc-
en adelante, aumentando 25 centavos i ra entre 6 y 7, Reparto Buena Vista, 
por cada cien tabacos, a nuestro repro- ¡ Marianao, de 7 a 8 de la noche. Pregun-
sentante en la Habana: José Jorge, Nep- 1 ten por Dentista. 
tuno y Aguila, peletería Deluxe, o a es- | 39124 Z4_8 _ 
ta fábrica. Sábalo. Provincia Pinar del __. « « « t t * « » r r » 
Río, Leopoldo Jorge. I C¡E V E N D E TODO E D MOBIDIABXO 
38003 25 oc I de una casa, propio para un matn-
„ , • 1 nionio o corta familia de buena oosi-
AF R O V E C H E N 0 5 N Q A : S E V E N D E N c\cn, económica. E s t á completo desde dos depósi tos para agua filtrada. ei portal hasta la cocina. Son muebles 
de 5 galones cada uno, con sus apara- finos. E l comprador, si lo desea, puede 
tos metá l i cos para hielo, marca SI- seguir viviendo en la casa, que es tá en 
glo X X , completamente nuevos y propios la Avenida de Columbla. Reparto Kutíii 
para cualquier oficina, establecimiento Retiro, a ""nlen pasos del paradero de 
comercial, tienda de refrescos o fami- pogolotti, de la l ínea de Zanja, infor-
lia de gusto. Informan en Cuba, n ú - , rna, J . Pcrnándea, tienda de ropad L a 
mero 63. Granada. Obispo y Cuba. 
38794 S OO. 4 39145 1 oc 
MA Q U I N A S D E E S C R I B I R , COMPRA-venta, reparación y alquiler. 22 años 
en el negocio. Se garantizan. L u i s de los Rf) v R 
Reyes. Obrapía, 32, por Cuba. Teléfo-1 ^ 
no A-1036. 
39111 20 oo 
C a m e r a s , $ 1 . 0 0 , u n a ; l a d o c e -
n a . $ 1 1 . 0 0 . 
F U N D A S 
C h i c a s , 3 5 c e n t a v o s , u n a ; l a 
d o c e n a , $ 3 . 5 0 . 
M e d i a n a s , 4 5 c e n t a v o s , u n a ; l a 
d o c e n a , $ 4 . 5 0 . 
C a m e r a s , 5 5 c e n t a v o s , u n a ; l a 
d o c e n a , $ 5 . 7 5 . 
———*T 
A d e m á s d e e s t a c l a s e , o f r e c e -
m o s u n c o m p l e t o s u r t i d o d e s á b a -
nos y f u n d a s d e a l g o d ó n , " e x t r a " , 
l ino y " u n i ó n " , a p r e c i o s e s c e p c i o -
n a l e s . 
So l i c i t e las c a l i d a d e s 7 2 0 , 7 2 , 
b les e n d e p ó s i t o . 
36242 5 oo 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
L A Z I L I A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S n á r e z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
oro y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r o tro o b j e t o d e . v a -
lor . ; i ; ' 
I n m e n s o s u r t i d o irn t r a j e s d e 
h o m b r e , i n c l u s o de « l í q u e l a u 
E s l a c a s a q u e m ¿ s b a r a t o v e n -
d e . 
L O C E R I A " L A A M E R I C A " 
Galiano, 113, teléfono A-3970. Se ven-
den vidrios y mamparas para el cam-
po y toda la República. Mas barata q u i 
ninguna otra casa. 
37879 17 oo 
VE N D O U N B I D D A S CON TODOS los enseres y una caja do caudales 
Obrapía 3. 
38601 2 o 
C E 
O raaltan. 
COMPONEN, B A R N I Z A N Y E S -
toda clase de muebles, ec 
todo* colores, dejándolos como nuevos 
con puntualidad y economía. Teléfono 
1-1412. 
38038 19 oc. 
B I L L A R E S 
los afamad» Surtido completo de 
B I L L A R E S marca "BKÜNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar 
Reparaciones. Pida Catálogos y pr» 
clos. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C 0 L L E N D E R C o . O F C Ü B > 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 
C 2 9 0 1 ind. 8 ab. 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial", almacén Importador de 
mneblea y objetos d* fantasía , salda de 
exposición- Neptuno, 160, entra Escobar! 
exposición: Neptuno, 159, entro Escobar 
ly Gervasio. Teléfono A-7620. 
cuento, Jueetis de cuarto, juegos da co-
medor, jneeos de recibidor, jnegoi de 
1 sala, si'Ion es de mlm Vre, especs dc^-a-
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a o c o m p n 
sos m u e b l e s y p r e n d a s e n L a H i s 
p a n e - C u b a . A v e n M a d e B é l g i c a 
3 7 - D , c e r c a d e P a l a c i o N u e v o . Lo-
s a d a y H n o . f e í S f o n o A - 3 9 5 4 . 
Ind.-lS Jn O6610 
V E N T A E S P E C I A L 
Liquido m á s de mil uulnientas camas 
de hierro de todos los tamaños que 
tengo en existencia a precio de oca-
sión. También acabados de recibir y al 
precio bajo del mercado, tengo sillones 
de mimbre y juegos de cuarto do todas 
clases. Si quiere saber solamente el 
precio llame al a lmacén de muebles L a 
Victoria. Monte. 92. Teléfono A-2538. 
37121 12 oct 
V E R D A D E R A S G A N G A S 
Máquinas de escribir: Underwood, 65 
pesos; Monarch, 60 pesos; Corona, 45 pe 
sos; Roya Smith Premier, visible, 45 
pesos; L . C. Smith, 4o pesos; cajita 
contadora, $> pesos; máquina de su-
mar, restar y multiplicar, American, 
" E L E N C A N T O ' 5 
C201 In*.-fla. 
" L a Sociedad" compra toda ciar.» de 
muebles modernos y en cualquier can-
tidad. Pago y negocio r á o i d o . T e l é f o -
no A-7589 . 
S6f-48 10 O 
S E R E A L I Z A N M U E B L E S Y J O Y A S 
por tener quo hacer reformas en el lo-
cal cuando compre muebles y joyas vtan 
primero los precios de esta casa por 
poco dinero juegos de cuarto, $190; de 
marquetería, de sala, $90; escaparates, 
do*s7 Juegos tapizados. Valúas" dV'bronce. * 1 2 ' , d e l u n a 8 - J 4 0 - Toda clase do piezas 
sueltas, Jámparas, cuadros, mesas, mim-
bres, a precio de realización. Véanlos 
y se convencerán. Una verdadera ganga. 
L A M I S C E L A N E A 
S A V R A F A E L , 1 1 5 . TEÍJSFONO A - 4 2 0 2 , 
camas de hierro, cadas de nlflo. borós, 
escritorios de señora cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colnra-
nns y macetas mayólicas figuras eléc-
tricas, silla?, butacas y esquines dora-
dos, pqxta-macetas esmaltados, Tltrinas, 
coquetas, entremeses chcrlones, adornos 
y figuras de toda» clases, mesas corre-
deras, redondas y cuadradas, relojes de 
pared, (I l íones de fortal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias., S i usted quiere azogar SUS espejos COI 
neveras, aparadores, paravanes y aillo- i n , i * i . * 
ría del país en todos los estilos. j azogue procedente de Alemania , La 
Antes de comprar hagan una visita; ~ 
a " L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. Ño confundir: Neptuno. 
15«. 
Vende los mnofbles a plazo» y fabri-
camos toda ciase de muebles a gasto tles • ' . . . , 
del más exigente. i Grabf i ca con cinco mil pesos a l colé . 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
Francesa , con experimentado q u í m i c a 
es l a ún ica casa que de jará sus espe-
jos perfectos, sin rayas ni manchas 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos tais 
que nadie, asi como también los Ten-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
— — - ^ ^ i gi quiero empefiar sus Joyas pase por 
GAITOA V E R D A D , S E V E N D E N CA- Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos jas de caudales do todos tamaños y l menos interés que ninguna de su giro. 
ga que presente trabajo igual. S e r 
• i c io rápido de camiones a domicilio 
T e l é f o n o M-4S07. Avenida S . Bo l íva i 
36 , antes Re ina , Habana . 
34956 « o 
precios, dos contadoras baratas, una di- I así como 
vis ión de madera y cuatro juegos de baratas 
mamparas todo barato. Puede verse en 
Apodaca 68. 
38230 6 e 
M A Q U I N A S S I N G E R 
Tengo varias con poco uso que las ven-
45 pesos; magní f ico es tuché matemát l - ( do baratas. Tengo do ovillo y lanzade-
cas, 15 pesos; cartera de cuero, 8 pe- ra' de gabinete, salón y cajón. No com-
sos; estante mounmentai, puertas vidrio ¡ Pre sin antes verlas. También le vendo 
150 pesos. O'Reilly, 60, librería. Gran i nuevas a plazos y al contado. Neptuno, j 11er propio de la casa y por eso nadie 
también ias vendemos mny 
de empeño. Va 
Te-
léfono M-1914. Rey y Sufirea, 
por UTOnt^itcr 
ne olride: " L ? Sultana,'' Suárez, & 
taller de máquinas do escribir garan-
tizadas. Compra y venta y reparación 
de toda clase de máquinas de escrioir 
y sumar. O'Reilly, 60, librería. 
3 oc. 
/^ASX S I N U S A S S K V E N D E N S E I S 
" L A C A S A D E L P U E B L O " 
Por $400, le amuebla su casa, todo nue-
vo y barnizado a muñeca, fina y son 
las piezas siguientes: comedor, 9 pie-
zas; cuarto, 5 piezas, y sala, 14 piezas. 
Nota: estos muebles son ^mm'hos en ta-
j , i
184, entre Gervasio y Beiascoaín . puede competir con L a Casa del Pueblo, 
39208 7 ©o que es tá en Figuras, 26, entre Tenerife 
y Manrique, L a Segunda de Mastache. 
^ V I S O . S E V E N D E N CTTATRO M A - ! 88868 5 oc 
X X q u i n a s .de Singer, dos' de gabinete 
ovillo central, muy flamantes y dos ca-
si nuevas Vibratorio. Precio $45, $29 
A a V T L A 116, 
cuarto número 79, 
P E I M E » P I S O 
¿ Q u i e r e usted comprar muebles b a r a 
tos? V a y a a L a Protectora, l a cas i 
que m á s barato vende muebles, jue. 
gos de cuarto, comedor y sala y mu-
chas d e m á s piezas sueltas referentes al 
ramo. T a m b i é n vendemos joyas t'e to-
das clases. Animas, 43 y 45 . T e l é f o c c 
A-3639. 
37600 ig o 
PA R A A Z O G A R SUS E S P E J O S , biex y barato, llame a " E l Bisel", únic« 
patente alemán en Cuba. Vizoso y Her-
mano, Angeles, 4, te lé fono: A-545S. 
_ 36780 8 o 
Muebles, precio fabricantes. G r a n l i 
\ J sillas y cuatro sillones de roble. San $28 y S20. O'Reilly 53, esquina a A g u a - ¡ baratos muebles usados, por tener oue 
Lázaro 500 
39280 
se venden muy, q u i d a c i ó n . B e i a s c o a í n , 56 , entre Zan-
30 s 
cate, habitación 4 
39191 4 o 
ausentarse el dueño. 
39355 1 e 
j a y Salud T e l é f o n o M-2172. 
39474 2 oo. 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
E N D O F O R D E A S C U A T R O O O M A S 
„' nuevas, listo para trabajar, en 300 
tr-.^f' por tener que embarcar al ex-
jranjero. Informes Primelles 14,-A. Telf 
trZ. • de 1 a 3 y de 6 a 9, señor To-rres 
3949 9 o 
-» • , o r-x • A J _ - t : i T T U D S O N , S U P E R S I X , D E I , 1920, 
¡ l e m a , 12 . t s toraje . Admitimos auto- de siete pasajeros, con mucho ex-
móvilps narticulares Dará usarlos O pa- i tra y chapa particular, se vende a la 
móvi les particulares h < » i a uaatiu» u Ha 1 primera oferta razonable. Dragones, nú-
r a dejarlos en depós i to s , t o n toda la mero 47., 
garant ía para los d u e ñ o s . Ledesma Her 
manos. 
39463 6 o 
V E N D O U N A U T O M O V I L 
! Mármol, cuña, 4 asientos, barato. E s t á 
(nuevo. Informes: Amistad, 136. B. 
' García. 
2 oc 
V E»1>0 C I , E V E I . A N 1 > N U E V O SOI.O 
8awniluvo cinco mil millas, cinco pa-
tion ' gomas de cuerda nuevas. Prás -
Ví^Par^ íuouiler de plaza o parque. 
•!nre,,ParaBe Pérez, Zulueta 22. , 
ÚJ>J¿b 4 o 
S ^ ^ ^ D E U N CAMION P O R D 1 112 
la mi ladas. completamente nuevo. E n 
Tan,.^ria "n White, de 5 112 para verlo, 
" ^ o 70, altos. 4 o 
I> X C ; i C I . B T A . S E V E N D E U N A B I C I -> cleta Humber, inglesa, úl t imo mo-
delo, con su soporte. Puede verse sola-
mente de 1 a" 3 en Consulado, 128, en-
tre Virtudes y Animas. 
39077 30 s 
^ " V e n d e n d o s g o m a s c a d e n a , 
y~y 34 por 4, sin pes tañas o se cambian 
39523 
O B S O E I C I T A N P E R S O N A S Q U E 
O tengan camiones o carros de mulos 
para el reparto de mercancía de fáci l 
venta al contado. Pueden ganar, f í tra- e 
bajan, de 8 a 10 pesos diarios. Para m á s T,or una 0 ¿os ¿e 35 p0r 4 i|2 con peg 
informes, diríjase a las oficinas esta. -af,as, dando o recibiendo la dlferen-
blecidas en Benjumeda 39, 41 y 43, de cia De 9 a 11 y media en Aguiar 116, 
8 a 11 y de 2 a 5 p. m. ¡Departamento 31. 
39354 4 0 , I 39232 30 s 
GANGA. P O R P A I i I i E C I M I E N T O D E ^ E V E N D E . B U E N O , B O N I T O Y B A -su dueño se vende el Ford marcado rat0 automóvi l europeo Renault, ti-cen el número 8500 en perfecto estado, po sportivo, único en Cubk. Véalo aun-
con stls ruedas do alambre. Puede ver- que no i0 ccjnpre, en Gepios 4, a todas 
todas horas, cal lejón de Hamel horas 
; entre Hospital y Aramburu. Preguntar 
I por Miguel. 
1 39100 - -
S" B V E N D E U N P O R D D E I i 20 CON arranque, cuatro gomas nuevas Mi-
— 0 0 , garage n e r m m a , »• 1 cherin. defensa delante y detrás. E s p a -
1 - Ida 126, bajos, de 10 y media a 12. 
I 39370 : 1_?L 
SE V E N D E U N F O R D D E I . 17 A plazos en buenas condiciones, en $450 dando de contado 200 pesos y el resto a 
1 nasar como pueda cómodamente. Su 
I dueña. Corrales 201, para verlo Animas 
173-B, chapa 8207, 
39214 
^ g e Brothers, se vende completa-
mente nuevo y bien equipado. S a n 
rfan..! mm .1 XT 
2 o 
, D E I , 20 A P L A Z O S S E DA A 
fieW;\prucba- Para verlo, dó 11 a 1 
• S a í n 86, B . 2 o | 346 
39343 1 O 
A U T O M O V I L E S 
No compren ni vendan sus autos sis 
ver primero los que tengo en existen-
cia . C a n o s regios, ú l t imos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
I>o?al y Hno. Morro n ú m . 5-A, T d f . 
A .7055 . Habana. 
| 6492 Ind. 28 i 
G ANGA. S E V E N D E U N C A D I I . I . A O tipo 57, sieea pasajeros, recién pin-
tado, cinco ruedas alambre, 5 gomas 
Cord, fuelle y alfombrado nuevo, $2.500 
| Calzada esquina a I , barbería. 
38394 27 o 
EN $500 S E V E N D E U N CAMION, F o r d , . de tonelada y media Infor-
man en Aguacate 54, agencia de mu-
danzas. 
37757 1 o 
Auto. 0 J 0 
vaie n°vl|e. ügero, de primera marca; 
?emos menos, 1.000 pesos, le ofre-
pesos. V^nga usted a ver-
?ero v if**3116 va,e menos venga con dl-
^leir,,. , ,Veí:iel0 a como quiera. E s t á en 
Pintüp-, j e estado de funcionamiento, 
h hav fuelle y gomas como nuevos, 
^ í c w l que Bastarse un centavo en él. 
J a s - r " ' 0n Marina, 40. 
2 0° . 
?KoríNDE U N P O R D CON C U A T R O 
t^iem nuevas, radiador y capó, en 
•̂do <a 0chenta pesos. Es tá traba-; 
•̂ago 5 Francisco núm. 53, de 9 a 11. 
.JSsr/ Peguntar por Rivas. 
30 
DE S E A U S T E D C O M P R A R U N A u -tomóvil Dodge Brothers? Los tengo del 18 y 21, y un Chevrolet, úl t imo mo-
delo, en buenas condicfones y a precio-
de moratoria. Véa los que le convienen, 
en G y 19, Vedado. 
39115 1 o 
2 o 
ís lo " A N T I - O X I " 
m! le nvil?0 que impedirá que el alco-
2:vuias los cilindros y le pique las 
S!6». n Pomo para lubricar 50 ga-
h l̂om.u cTentavo.s. Informes y demos-
j ! - 127 Hispano Cubana^ Monse-
rw^- 3 3oc 
fe.vo r P - ^ í 1 - S E V E N D E U N O N U E -
j.Dor o ^lver y Arbol Seco, pregun-
,8858 Ceferlno. 
4 • 
S e v e n d e u n C h a n d l e r , d e m u y p o -
m o uso c o n 6 r u e d a s d e a l a m b r e , 
4 g o m a s n u e v a s y 2 d e a l g ú n u s o . 
I n f o r m e s , d e 9 y m e d i a a 1, e n I n -
f a n t a , 2 2 , e n t r e N e p t u n o y S a n 
M i g u e l . 
PA C K A R D F X A M A N T E S E V E N D E muy barato, tipo salón, siete asien-
tos. Puetie verse en el garage de Morro 
número 30, de 8 a 9 y de 2 a 4, pregun-
te por Constantino. 
, 39114 30 B 
C7946 8d.-29 
S e v e n d e l a c u ñ a M e r c a r m á s l i n -
d a de l a H a b a n a , c o n 6 g o m a s n u e 
C u e s t a c o m o tina, p e r o 
d u r a p o r dos 
S T O C K " M I C H E L I N " 
I n d u s t r i a , 1 4 0 . 
v a s , c u e r d a ; p r o p i a p a r a p e r s o n a | ^ F ^ m - B ^ ^ ü w i a ^ 
d e gusto . S u d u e ñ o , L . F e r n á n d e z . ^ Trrow1110^ u.IIAutom6V1 m£ 
T • J - i l o i . t i a « « « « o ' J56 s i e í e PasaJeros, en nuei 
T e j a d i l l o , 8 , b a j o s . T e l . A - 2 2 3 0 . ^ ^ ^ ^ ^ 
3841o i oo ' 39121 > v. m. 
P O R O T R O 
marca Pier-
en buen 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7 y 2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n . A v e n i d a de l a R e p u -
b l i c a . n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
SE V E N D E U N A C U S A D E C U A T R O ! asientos, cinco ruedas de alambre 
arranque eléctrico, muy buena para una ¡ 
persona de gusto. Marca Estuver. I n - ' 
forman en San Francisco, número 19 i 
garage. ' , 
39325 so Bp. 
P A I G E , C I N C O A S I E N T O S 
Se vende uno de cinco pasajeros, color 
marrón, con ruedas de alambre. L a s go-
mas y vestiduras y el fuelle están en 
buenas condiciones. Se garantiza su 
buen funcionamiento. Se da barato por 
haberse embarcado su dueño. Informan 
Edw. W. Miles, Prado y Genios, Te lé -
fono A-2201. 
P A I G E , S I E T E A S I E N T O S 
Se vende uno de sfcte pasajeros, de co-
lor azul oscuro, con la pintura, fuella 
y vestiduras y gomas en magní f i cas con-
diciones. Se garantiza su funcionamien-
to. Informan: Edw. W. Miles, Prado y 
Genios. Teléfono iV-2201. 
P A I G E , T I P O S P O R T i 
Se vende uno, pintado de gris oscuro, 
con ruedas de disco y gomas en buena 
condición. Rueda de timón tipo Cadillac, 
fuelle y vestiduras muy buenas. Se ga-
rantiza su funcionamiento. Informan: 
Edw. W, Miles, Prado y Genios. Teléfo-
no A-2201, 
39162 . S oc. 
FORDS D E I , 1921 V D E I . 1921, S E venden a plazos y al contado y se 
dan en alquiler. Damos dinero sobre 
máquinas de arranque y hacemos toda 
clase de transacciones. Dragones, nú-
mero 47., 
39464 5 oc. 
MO E C - P A R I A N , 1920, D B S I E T E PA^ JJJLsajcros, en flamantes condicio-
nes, a la primera oferta razonable so 
vende. Lealtad, 108, antiguo. 
_J9464 6 oa 
GA N G A A I . A M I T A S D E S U C O S T O se da un precioso Nash, tipo Sport, 
¡modelo especial de 1920. L a máquina de 
l íneas más linda de la Habana, casi nue-
va cen cuutro gomas de cuerdas nuevas. 
Sumamente económica. Se dan facilida-
des. Puede verse a cualquier hora en 
la calle F número 150, Vedado, entre 15 
y 17, señor Rivas . 
HU D S O N S U P E R S I X U I . T 1 M O M O ^ délo con seis ruedas de alambre 
porta ruedas detrás, defensa y listo do 
todo. Tacón y Empedrado, café, de 12 
a 1 y de 3 a 5. 
38849 4 0 
SE V E N D E U N CAMION 2 TONET.A-das, motor Itala, con carrocería y 
gomas completamente nuevas, propio 
para mueblería o agencia de mudadás, 
con chapa de este ejercicio. Se vendo 
en proporción. Puede verse a cualquier 
hora en San Martín número 17, a lmacén 
de Maderas de Ramón Cardona y Ca. 
38243 S o 
Q E V E N D E U N C A M I O N C I T O MAR-
O ca Ford, propio para dulcería o fá-
brica de tabaco. Es tá casi nuevo. I n -
forman en Estévez 102. de 6 a 9 a. m. 
35552 30 s 
38871 30 s 
M O T O C I C L E T A S 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
U l t i m o s M o d e l o s . 
E n t r e g a i n m e d i a t a 
A . L . B A L C E L L S 
S a n t i a g o de C o b a . 
C7615 ind. 9 a 
GANOA. E N P R I M E R A O P E R T A S E vende un camión Unión, Ford, con 
carrocería abierta. Se garantiza el mo-
tor. Informan: Magnolia y San Quin-
tín, bodega. Cerro. 
38769 i 00 
SE V E N D E D O D G E B R O T H E R S H -mousine, por ausentarse la familia i 
Se puede ver en San Lázaro, 490 Más 
informes en el te léfono F-1294. I 
. 39300 1 q c . I 
AUTOMOV1I. M A X W E l , ! , Ü l T l M O ' ti^). vestido nuevo, dos meses de 
uso, se vende por embarcar su dueño 
Marqués González y Sitios. Garage Her-
nández. 
39228 ! 0 | 
Avisamos por este medio a los d u e ñ o s 
de Stutz, Co lé , Winton, Nash y M a c . 
Par lan , que el taller de l a C o m p a ñ í a 
Nacional de Comercio, e s t á en activo 
servicio por la calle de Horcos , para 
cualquier reparac ión que hubiese que 
hacer en a u t o m ó v i l e s . 
33244 27 o 
AU T O M O V U , MARMON, 7 P A S A J E -ros, tres meses uso; por embarcar 
su dueño se da casi regalado. Buena 
oportunidad para familia de gusto. C a -
lle 15, casi esquina a 10, Vedado. Telé-
fono F-2179. 
89068 e oo 
S e v e n d e m M A C P A R L A N 
00 H. P., aleta asientos, an perfec-
to estado, con 0 ruedas de alambra. 
S e v e n d e n n C H A N D L E R 
complétamete nuero, 0 rueda» da alam* 
•ore. su bomba da motor. Para infor-
mes: Infanta. 22, da 0 a 1 2 y da 2 a & 
c a m W L - t 
VENDE ü> CAMION F O R U l»n 
O tran&minlfin da cadena, motor ndme-
ro 15, en buen estado, y nn carrito de 
ouatro ruedas, muy fuerte, para un ca-
aho o para dos. Frente al paradero del 
tranvía. Pregunten por Benito Quijano 
Cn Punta Braya da üuatao. 
^ ^ 3C-d U 
¡ C o m p i o ! E n precio razonable, un C a -
dillac o P a c k a r d , ultimo modelo, da 
siete pasajeros y que esté casi nuevo. 
No trato con intermediarios. R e i n a 
88, bajos. T e l é f o n o A-2472 . 
_J9210 30 a 
VE N D O U N A U T O M O V I L L A N D O -let nuevo por menos de la mitad de 
su valor en plaza y una pianola (cuarto 
cola) por la mitad do su valor, marca 
Kranich M I Bach fPlayer), Romay nü-
mero 53, altos, te léfono A-5654 
_39058 i 0 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E R L 
C A N O 
D O V A L Y H N O . 
C a s a importadora de accesorios de au-
tomóv i l e s en general. E s t a c i ó n de ser. 
vicio de piezas leg í t imas F o r d . Ven-
tas a l por mayor y detall. Morro n ú m . 
S-A, Telf . A-7055 . Habana ( C u b a ) . 
6492 I n d 2 8 i l 
SE V E N D E U N CAMION W I C H I T A , de 3 toneladas, en perfectas condi-
ciones. Se da a prueba. Garantizando 
la compra. También se vende una má-
quina Overlan, tipo 85, se pueden ver en 
Benito Anido, entre Céspedes y Agra-
monto, Regla. 
¿ l i i a 30 s 
C A R R U A J E S 
SE V E N D E N U N CABRO Y U N A P A -reja de millos Beunsé. E l dueño, en-
tre 13 y Tejar, Víbora. Reparto Lawton. 
39235 20 oc 
GR A N O P O R T U N I D A D . r E I T - O VA-ríos automóvi les de uso, marcas 1 __3924^ 
acreditadas, a precios de ocasión. Tam- ¡ " 
blén tengo piezas de repuesto para 
Hudson, 6-40. Torres. Edificio C a r r e ñ a ! 
Marina y 25. 
39285 , 00 I 
FA M T L I A R . S E V E N D E UNO; P U E D E verse a todas horas en Zapata nú-
mero 22. Informa Manuel Calviflo 
39246 4 o 
SE V E N D E U Ñ C A R R O C E R R A D O D a Reparto y un mulo. Se dan muy ba-
ratos. Informan Sol 82. Te lé fono M-
4727. 
38460 6 0 
^ A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 3 0 de 1 9 2 1 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
:: : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A O , V E D A D O . J E S U b p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O . G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
ACABADOS D E C O H S T K U I B S E A I . - T ? X I . A LOMA D B L A TTMTVXBSIDAD, ^ ^ E D A D O , qullan cuatro departamentos altos, PJ calle de Mazdn, SE A L Q U I L A O S E V E N D E U N A C A -sa en el Reparto Santos Suárez, se 
PAILA P E R S O N A D E G U S T O S E A L quilan los alto sdo San Rafael es- j _ O 1 
S E A L Q U I L A B O N I T O T » U E N A V E N T U B A E N T R E C O K C E P -
entro San José V chalet, dos plantas, jardín, portal. JD ción y Dolores, se alquila un local , 
i c o m p u e 8 7 o s ~ d T s á l a r c ^ 7 d o r T d V s ha¿ í : r s ^ ' R a f a e i r s V alquilas unos bonitos recibidor, sala, saleta salón de comer. P^P*0 
^tacion.s y servicios. Carmen 3 1 . entre altos^ Informan en San José y « ¡ ^ ^ ^ « g ^ 1 J ^ J " ^ . í * ^ informan t e í é f o n T 1-20^5 T A-G787 1 de 12 E s p i n a de P a l L a HaVe e i 1a 
[ b 0 Í I U i l o e \ S S S S f r ¿ n S ^ e n ^ t O ^ S ^ W » ! 39503 T J » bodega Informan en San Julio número 3 d 21 
quina a Marqués González, ca.s.i recién VJ¡f TJ.S0 j j q y b e j S O U A D E B - i c r A I H I T U A 
construida, acera de la brisa, con sala. ; J - ' noí> de recibos y dlez contratos pa-I A L V Í U I L A 
¿aleta, comedor al fondo, cuatro cuar- ra ej pr0pietarj0 e inquilino. Se remiten i en lugar muy céntrico, Concordia, 12, 
tos. lujoso baño Intercalado, cocina ao al lnterior 0 p0r te léfono por diez cen« entre Galiano y Aguila, un espacioso 
Vas y servicios para criados. Precio de tavog 
actualidad. Informan en los bajos, lo- i 
certa. 
39539 4 • _ : 
s más. L . F . Domínguez, calle 13, j piso y un salfin grande, propio para 
esquina a 14, Vedado. Teléfono F-1182. • negocio. Informes: Teléfono 1<-31íJ6 
39161 2 oc. 38397 6 • 
^ K A L O T r a A K ^ E N B A S A B R A T E E N - : Q B A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A 
S ^ ^ n J o S > San K a "el tres ca- O casa calle Cárcel, número 21, entre 
fabricar, compuestas Prado y^San Lázaro. Informan en San sas acabadas de * 
de sala, tres habitaciones, comedor al .Lázaro, 17. 
Xondo. servicio sanitario completo, cuar 39160 
1 00. 
de criada y cocina ue «aa. ia.iii"»c.. ~ 
casitas de sala, cuarto, comedor, cocina ^ y servicio sanitario. Informes Empedra-
do 30. Teléfono M-1238. 
39541 2 o 
R E G I A C A S A D B A L T O S E N C A R -los I I I se cede al que compre mue-
bles Podría dividirse en dos con en-, _ -
tradas independientes. Para informes, ! " V ¿ h i e n d o " O T R A S P A S O L O C A L B K 
moderno, sala, saleta. 4 cuartos, co-
cina y bafto. Precio rebajado. Tiene 
cielo raso. Monte. 326. dos cuadras del 
Nuevo Mercado. L a llave en la pele-
tería. Informan: ferretería Los Cuatro 
Caminos. 
39026 30 s 
SE A L Q U I L A N L O S P B E S C O S Y Mo-dernos altos de Luz número 86. Pa-
ra Informes en los bajos. 
39048 30 8 
SE A L Q U I L A U N B U E N L O C A L P A -ra oficina o depósito, situado en lo 
mejor del barrio comercial. Precio ra-
zonable. Obrapía. número 30, casi es-
quina a Cuba. 
39016 i oc 
taciones, magnifico baño, terraza al 
frente y al fondo; en el alto con esca-
lera de mármol, garage y cuarto para 
criado. Informes 23 esquina a Dos, se-
ñora viuda de López. 
39595 _ _ í ©_ 
S E A L Q U I L A E N 1 2 V 1 3 , 
altos, una casa con cinco cuartos, 
sala y comedor. Muy barata, arreglado 
a s i tuación. 
39591 4 o 
SE A L Q U I L A U N A C A S I T A * A C A B A -da de hacer, con sala y dos grandes 
cuartos y sus servicios y con buen pa- ! 
tío. P. Pernas número 7, esquina a l 
Calzada de Concha y Havana Central, 
Luyanó. 
39596 30 o 
3S6XO 3 o 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A O E A L Q U I L A U N A H A B I T A C T ^ i T T ^ casa calle Santa Ana entre Rosa E n - O ra hombres solos o n^tri^, • 
niños. Compostola 20, altos m0nÍ0 8,p 
39508 , 3 o 
SE A L Q U I L A U N A A C C E S O B I A , I N -terlor de J e s ú s del Monte, número 20, 
cerca de la Esquina de Tejas, en 20 pe-
ríquez y Cueto. Luyanó. compuestos de 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, 
baño, cocina de gas. Informan en la fá -
brica de baúles . 
38875 2 o 
C E A L Q U I L A L A C A S A B , N U M E R O 
O 7. a una cuadra de Llne*, con sala, «<>«,-<:„-„ dos grandes habitaciones y ' « i a ^ 5 q ^ i r ^ ' o ^ ^ . 5 S f ¿ 
Informan, en comedor, tres grandes cuartos, cuar- cocina independiente to de criado, servicio y jardín. L a llave Obispo. 104, bajos 
al lado. Informan en Jesús María, nú-1 39435 
mero 123, altos. i ~ 
39473 2 BP. P A R A G A R A G E . S E A L Q U I L A 
2 oc 
T ^ N CASA P A R T I C U L A R , S E A L O T i r ' 
Jl< ten MpMndlfvi habitaciones a , Y í ' 
sonas de moralitJud. Peña Pobre V , 
39515 e y -
* " 
;unda número 28, compuesta de por- T>ARA H O M B R E S SOLOS U n a 
, sala saleta, cuatro grandes habita- J . bltaclón, espléndida c a s i d,. n i 
nes, baño completo con agua callen- dad, casa nueva, agua luz I amparflU 
EN L A V I B O R A , A U N A C U A D R A pasado el paradero de Havana Cen-
JL Concha SE A L Q U I L A U N P I S O A L T O D E S A - c o n la, comedor, tres cuartas, en 60 pe- ~ ? " í í ! ? ™etr.9s cuadrados 
E N 
y Pedro Pernas, un 
>8 cuadrados; tiene tan 
•me para gasolina y tres puertas metá 
llamen al M-4303, de 8 a 12 a. m. 
39570 
el Mercado Unico, bien s'̂ u_a<^9i_Pr?^ | dos mei í ' S en fondo. L a llave en los ba 
jos, bod^gA. Dueño, Campanario 232, de 
• de 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S S U A B E i : sos. en J . M. Gómez y Pulido, 28. una iicaa grand,s para sal da v e¿ Parla Tn 102. tercer piso. sala, comedor, tres cuadra del tranvía bajándose en Paseo íorman: SatT M l ñ e l * l l altos 
cuartos grandes con instalación eléctri- y Zapata. Vedado. Informan en la misma 393g8 «'b"et ¿ u . anos, 




te. cocina, patio y un extenso traspa 
L j S l tío. L a llave al fondo del número 32. 
Informan en Merced 89, altos, ciudad. 
38587 2 o 
60. piso tercero 
39527 
^L0 ! pío pkra 'cafir restaurant, concesión 30 
:r:'¿rT : , „ . O T , - , / x ^ i m i m i c t B I A años . Precio de s i tuación. Informes-
P A R A A L M A C E N 0 I N D U S T R I A Primelles, H A. Teléfono 1-3353 
- 3 y de 6 a 9 p. m. 
De 1 
39027 Se alquila la moderna casa Zanja nú-mero 87, con 400 metros, techos de cie-
lo raso y servicios sanitarios. L a llave 
e informes en la misma, de 8 y media 
a 11 y de 2 a 6 de la tarde. Teléfono 
A-4458. 
39481 _OC' I moderna. Informa 
6 oc 
11 a 1 y 
39031 
7 a 8 p. m. 
4 o 
_ 3?184__ 1 O C _ 1 ¡C 
t ^ E A L Q U I L A N D O S ~ D E P A R T A M E N 
L O M A D E L M A Z O 
E n el mismo parque y con frente, a la 
Habana, se alquila la hermosa y ven-
P e q u e ñ o s locales para comercio o li-
S % ^ Y e ^ . X b t j o ^ t i a . C B s ? . ? t t D 1 quidaciones, punto céntr ico y de mu-
cuartos, comedor al fondo, dobles serví- j j - á ^ i t o . Santa Clara e Inquisidor. 
cios y cuarto de criado, cielos rasos, t n d i> D:»» 
: Moisés Miró. Manza- Informan en el Cate rUertO IUCO. 
^,^,.1> . n a de Gómez, 245. Teléfono A-4131. | 39099 30 s 
C E A L Q U I L A E l . P R E S C O Y M O D E B - 1 38997 6 OC - . 
O no piso alto de O'Reilly, 116, sala. 1 r » . t J . 4 1 : 
comedor, cuatro cuartos. Informan en Esp lénd idos altos, dos balcones C O m - , tÁ U e p a r t a m e n t O ü e AílOITOS 
Sol. 79. de 3 a 6. L a llave en el mismo. , j - 1 »A J „ I r « ^ « A 
.1_0 - dos, gran escalera de marmol, punto de l L e n t r o d 
tos de dos posesiones, uno alto y 
otro bajo, frente a la calle, en Pulido, 
28, una cuadra de Paseo y Zapata, en 
5 pesos semanales, dando 20 pesos en 
fondo. 
39485 1 oc. 
niños 
C O L N U M . 1 0 8 . S E A L Q U I L A U n Í 
O hermosa habitación con vista -. i 
cálle. Informan en, la misma. " 
cate, 19, la llave en los altos. 
| 39443 
39480 
;pe a sus depo 
illeres de cas» o e o f r e c e u n a r e g a l í a a l q u b céntr ico , B e l a s c o a í n 637, pegado a o t ro 
£ . » t S S ñ í t £ y P ^ S S S t , Cuatro Caminos y Mercado Unico, pro- TO^o j ^ f ^ o 
no a industria. Dirigirse a Paula, so, x ¡mo a inaugurarse) propios para nu- r 




6 oc. Ind-Ene-l l 
39399 
SÉ a l q u i l a n l o s v e n t i l a d o s da contrato si se desea. Informes en E n $150.00, para a l m a c é n , depós i to o M e r a c e T c o n " e í ^ h a b i t a c i ó n n ú m e r o 5 de la misma, establecimiento comercial de cualquier i . f ^ Informan en Neptüno 185 altos, 
taciones, cocina, comedor y , servicios;; d a s a ^ |a(j0> clase, se alquilan los bajos de un mo-
los carros por la esquina. Para verla, 
de 8 a 10. Informan Amistad 70. , áyvvJ . z l 
39170 3_0^. I q e a l q u i l a n u n o s a l t o s c o m - co de la parte comercial de la Haba 
^ E A R R I E N D A U N A P O N D A , P U N T O O 
céntrico, y de mucho tránsito 
verse en Amistad, 136. B. García 
^ A X L E E . E N T R E 19 * „ . N U M E R O S ^ ^ ^ ^ ^ j ? ^ ^ 
\ J 195. se alquila moderna casa, con zada de J e s ú s del Monte. 335. a una cua 
sala, comedor, tres cuartos, pisos mosal- dra do Santo Suárez, compuesta de za-
co. precio 55 pesos. Informan en Agua- guán, portal con entrada para automó-
vil, con sala, dos grandes saletas, 5 
liermosos cuartos, cuarto tollett con to-
óos los aparatos modernos, cuarto y ser 
vicios de criado, hall, pantry, cocina 
de gas y despensa, toda de cielo raso. 
Una gran terraza al fondo con su pa-
tio de árboles frutales, patio y traspa-
l o L a llave en el 29.2, mueblería L a 
Principal. 
30 8p. 
! A L Q U I L A I V . L I N D A C A Í A C O N -
cepción, Luwton entre 10 y 11 al 
lado de la bodega donde es tá la nkve filada Vi l la " T e t é " , compuesta de j a r 
f u t e í ^ S i o 8 ^ ^ 1 - ^ 0 ^ ^"fo^o0 dine«. P0rta1» terraZa' ^ COmcdor' 
i í « n f t : * t 2 I I a z a , « y 8US servicios. Precio seis^habitaciones dormitorios, hall cen-
tral, cuarta de b a ñ o completo, coci- S ^ ^ ? ^ ^ ^ ^ « f o S A " S A ^ * , .• l - j i T y saleta toda de columnas, nro-
na, despensa, patio, b a ñ o y dos cuar- pia para consultorio médicr, 
^ j • j Al I J • ' loPa- E n San Rafael 4 4 altíw n^. • ' 
tos de criados y garage. A l lado m- nióíiiro 11 1 
39325 
39116 1 O 
pía 22 
;; 7489 
AL Q U I L O C A S A L 1 1 7 V E D A D O C ó -modamente amueblada, teléfono, 
garage y uso automóvil . Puede verse de O E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D B 
la casa calle de Tamarindo, número 
t ' Aa ,Pe,d,í cuadra de la calzada de 
_ 1 Je süs del Monte, con cuatro cuartos 
derno edificio situado en punto céntri - I ^ n e l v e d a d o s e a l q u i l a o s e r d e m e í ^ ^ 
. , • i j i t i i vende un hermoso chalet acabado : rL • «aie ia grandes. Infor-de fabricar. en la calle 10 entre 17 
dos ba-O E A R R I E N D A uwa. x r w w , puestos de cuatro cuartos, cuarto de i i n j Muralla V de 191 P1;inta alUl' cinco cuartos, O céntrico, y de mucho tránsito. Puede | cocina y servicios santarlos. Para ver- na , cerca ae m cane ae muraua y uc ños intermedios, closets en todos los 
man en Aguila 295, altos. 
' 39198 3 o 
2 oc. 
S Concordia 100, claro y ventilado, ba 
la. saleta, cuatro cuartos, ^ano de ta 
milla, baño y cuarto de crlaaos 
los en Antón Recio 18, te léfono A-4718. I0$ muelles. Se Componen de UU sa- cuartos 
39062 - v ^ - 30 B 
saleta. 
B N i 
se alquilan los frescos y cómod 
•¡r l ón corrido de 200 metros de superfi. to8con,8u< baño 
elevador para comidas, C E 
sala, comedor, un cuar^ ^ 
A L Q U I L A H E R M O S O C H A L E T 
acabado de construir, en lo más alto 
J. pantry, ves t íbulo y por- V sano de la Víbora. Tiene las comodl-
tal, sótano, dos cuartos para criados? dades que pueda desear la familia m á s 
comedor de criados, cocina, garage para exigente. Módico alquiler para el que 
forma Ferrán- 39544 
Ind. 27 p 
A L M A C E N C O N C H U C H O 
A l q u i l o h e r m o s a n a v e de 
5 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s c o n 
otros 5 0 0 m e t r o s c u a d r a -
dos de p a t i o . T o d o c o n ser -
v i c i o p e r f e c t o de c h u c h o . 
B a r r i o de A t a r e s . I n f o r -
m a n . A p a r t a d o N o . 1 9 1 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . 
C7S40 
Pue- 3n S 
ra d 
l conserje Más Ingormes: Mercaderes ; Lagueruela, 37, entre 2a. y 3a., Víbora, 
y O'Reilly, cuarto piso, oficina 414, del 39103 
dos y media a cuatro. 
39373 2 0 ^ 
tral, y del tranvía, en Refugio, 8 8 , | c í e . aprovechables, COU s ó l o tres pí 
f ^ & S ^ & ^ ^ ^ l h m , pisos y z ó c a l o s perfectamente ^ ^ m ^ l ^ n ^ T ^ ^ t ^ Z '^'^r/m^ ™ * 
¡ c e m e n t a d o s y servicios sanitarios com- f a ^ ^ í a v ^ r ¿ S - a L r ^ e « ¡ P s í S S V e ^ l ™ S ^ J S . ^ 8 * ^ 1 1 Ind 17 * 
pletos. L a llave y d e m á s informes, su ¡V s a ^ r J / ^ i n f o T m e l ^ ¿ 1 9 2 j 0 ¡ S e alquila en el reparto de L o s Pinos, 
- al lado del paradero de los t ranv ías , 
en Avenida de Los Pinos esquina a 
SE A L Q U I L A : CONCORDIA, 1 7 7 , B , d u e ñ o en Obispo y AgUiar, altOS del calle L nrtmero 106, entre 11 y 13, telé-segundo piso, casa moderna, cinco * , j , . , , ^ 9S i _ 1A fono V-212Í. A L Q U I L A N DOS CASAS D E A L 
habitaciones, salí}, saletaÑ comedor, ba- Cale uropa, departamento ¿ 9 , de 1 U 39353 4 0 ! O to en la Avenida Serrano esquina a 
A l comerao. Alquilase la espaciosa ño ¡ntercaiado yservido al fondo, muy a 12 ¿e l día 
V AI Anfr* Amistad V fresca, agua abundante. L a llave e in-
casa Neptuno 4 / , entre n n u s i a a y formes en Neptuno y Gal iana L a Mo-j 39127 
Agui la . Informes de 12 a 3 en E m p e - • da. i teiéfono A-4454 
drado 40 , bajos.: Llaves en el n ú 
Q E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
p juntas o separadas con o sin rmio 
bles y con comida si la desean Precio 
con comida para una persona, 55 t... 
sos. E n San Rafael 44, altos E s c U \ 
particular. " 
39545 3 0 
F « O E B V A S I O ^ S e " A L Q U I L A una 
1-i habitación para señoras solas o pa-
ra guardar niueb;|s. 
39577 <> „ 
CASA D E H U E S P E D E S A G U I A R 72 .altos, habitaciones de, $20 a$50 Co-
mida desde $20 para uno y $30 para 
dos. Reuniones los sábados de 8 a 12 
p. m. con plano. 
39571 « n 
SE D jovt E S E A U N A S E \ O R A O U N A en para &ocla de cuarto, es una ha-
bitación bonita y fresca, en proporción 
Monte. 69. frente a Marte y Belona. Pre-
gunten por el encargado. 
39582 _ 2 | O C 
AG U I L A , 135. S E A L Q U I L A U N A sala apara comercio. Informes en 
la misma. 
6 oc 
C ' E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
O amueblada. 25 pesos y departamen-
to con balcón. 35 pesos. Casa nueva 
buen baño. Telf. A-452(i. Curazao 15' 
z y Acosta. 
1 
mero 53. 
39349 8 o 
5 L 0 - E n c a s a a c a b a d a de f a b r i c a r , O ' r e i -
PR O Z I M O S A p E S O C U P A R S E , S E .. q q 1 i cocina, despensa, garage y amplio jar 
alquilan los altos de Prado 11. I n - , Hy, n u m e r o ^ V , SC a l q u i l a UR hef - ' din y patio Piso alto, cuatro habitado 
M A L Q U I L A U N H E B R O S O 0 ^ - ^ d e ^ e ^ u f r i a ^ o t ' r a hfmedlatÍUáSoZn : CÍSner0S BetancOUrt, una bonita casa ¡ altos. entr¿ L u 
g let en la calle 27 esquifa a 8 Ve- nUevas y se componen de sala, come-I acabada de Construir COU hermo . '01 - -
díido. próximo a desocuparse el día 9 dor. cocina, cuatro cuartos, nmgnlHco ! i j l t u . c u n n ^ r ™ u « 0 i a H O M B R E S S O L O S 
de octubre, piso bajo, compuesto de sa- cuarto de baño con agua callente ser-I CUarto "e b a ñ o . Servicio sanitario mo- se alquila una ha 
3 o 
la, comedor, portal, cuarto de criado. 
forman en los b jos.
39119 
vicio de criados, etc. dos terrazas, etc. 1 dcrno luz e léctr ica hermoso iardín I d: 
Pueden verse a todas horas. L a l lav¿" eiecrr,ca> nermoso jara in , | 
en la casa de al lado. Se dan baratas. J muchos árboles frutales, en 1.500 
D E MORALIDAD 
bitación amuebla-
. en 20 pesos. Cristo. 18. altos. 
39470 2 oc 
HE R M O S O S A L T O S S E A L Q U I L A N en San MigueP 196, sala, comedor, 
cuatro cuartos, escalora de mármol. J^a 
r t í l l ' y 'BIVIIZI ^ Z l l é n ^ ñ ^ \ c i ñ l f b ü ^ i í s t a l a c o n e s de gas y elec-ralla y Bernaza, Almacén ao a. j tricldad. Alquiler 100 pesos, cerca de 
39197 
Telf. A-713t 
39346 1 o 
Sa n m i g u e l 270, a l t o s m o d e r - ; t • c o n s t r u i d a s c o n todos los nos sala de tres ventanas, comedor, j ^ c i o n c > t o n M r u i u a b c o n lOUOS IOS 
tres cuartos y otro en la azotea, co-, a;;Jejantos Inforrnan< en £ \ A l m e n -
d a r e s . O b i s p o , 5 4 . la Universidad, 
nerla. 
39113 
Informan en la carbo-
30 s 
Se alquilan los hermosos y ventdados 
J J U . k o n ^ 17fi w 17X 1 O B A L Q U I L A U N A L T O D E NEPIÍU-
SCgUndoS piSOS de Habana l / O y ¡ ^ n o 3 I 2 . entre Infanta y Basarrate. 
compuestos de sala, saleta, ^ e t e , ! ^ L t ^ e S o r 1 ^ ^ 
cuatro cuartos, b a ñ o intercalado, CO- la i fondo, cocina de gas. servicio de cria-
1 1 r j _. 1. ,in, - I d o s y demás comodidades. Alnuller mo-
medor a l tondO, cuarto O* Cnauos y , dlco ^ nave en la bodega, esquina I n -
.ervicios del mismo. L a , Uave. en l a ¡ ¡ ? £ o s l * £ l ^ ^ Te 
bodega de L u z y Damas. Informan: 
Alonso y C a . Inquisidor y So l . Te l f s . 
A-3198 y M-5111. 
39246 6 o 
DE S E O A L Q U I L A R C A S A E N L A K A -bana. do Belascoaín a Prado y de 
Reina a San Lázaro y que b u alquiler 
sea de 40 a 60 pesos. Llame al t e l é fo -
no M-2981. 
39392 1 o 
39147 30 s 
CV.iO Ind. 10 In 
SB A L Q U I L A L A U L T I M A P L A N T A de Manrique número 7. a dos cua-
dras del Malecón, la llave en la bodega. 




SE A un 
S o 
5 Y 3 , 
5 O 
A L Q U I L A L A C A S A S A N M A R I A -L Q U I L A E N A B N T K S 6 -Jf , q E j ^ j j 
chalet de alto y bajo, con sala, no namero 43 esquina a Lawton 
comedor, seis cuartos y servicio. Acá- compuesta de portal, sala, saleta, tres 
bado de pintar L a l ave enfrente. I n - cuartog con co^na ^ * L a llave a! 
forman Belascoaín 121. de 8 a 10 a. m.: lado en el nómero 50, donde Informa-
y de 2 a 3 p. ra. | rán. 
39413 4_o I sg^s 20 s 
la de Cuba , Monte n ú m . 45. Sr . J o s é i biados. precios de situación. 
Blanco. Telf . A . 1 3 6 2 . 
38513 ' 6 s 
39182 4 oc. 
SE A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S H A -blt 
C E R R O 
Se alquila amueblada la bien situada,' 0 2 a l q u i l a u n p r e c i o s o y v e n -
c ó m o d a y espaciosa casa V i l l a C a m p a , ^ r i c a ^ 0 c'omp^es'to^de18* acabada ñ f ' "a'>^ac'ones a matrimonio sin n iños 
aciones amuebladas, para hombre 
solo o matrimonio sin niños, baratas, 
a precio desituación, en los altos da 
Monte, 225, entre Carmen y Figuras, 
c 1 r j # .1. ~ • !Luz- Havln y teléfono. Ks casa particu-
t n € 1 Cerro, en Casa de familia de lar y se exige moralidad. 
moralidad se alquilan dos m a g n í f i c a s ! 3 oc , 
"ORADO, 1 2 3 , L A A S T U R I A N A , C A -
X sa de moralidad. Casa y comida, 40 
Se alquila. Oficios n ú m e r o 96, a l lado 
del edificio de Swift y C í a . a n a es-
p léndida casa propia para a l m a c é n n 
oficinas. Informan en Muralla 8. T e . 
i é fonos A-2688 A-3445 . 
38879 2 o _ 
Se alquila a dos cuadras del Mercado 
S B 2 6 n ^ N L a 0 ? l a ^ 0 n ^ ? Y a f a C g l U n b o los b a j o , de Monte y Romay , 
n ú m e r o 31 . Informan en los altos. 
S9018 4 O 
q e a l q u i l a u n a h e b m o s a c a s a ' calle L ínea esquina a D , Vedado. I n - h a b ú a c i ¿ n e s , " s a ^ r % a ^ a t r y comedor' sIeñoraf' Pueden « « ^ consulta ^ i & f * 1 * * ™ 0 ' * - * 
g W d T l í e n K S n S S l ^ Í £ Z 1 fonnan en Aguiar n ú m . 96, Bazar I n . ^ A ^ n í S Ú S f a ' S S ^ ^ i de " ? ^ ' c o D a n a la calle y tienen agua 1 ^ e m p e d r a d o 31. s e a l q u i ¿ I Ñ 
y tres grandes y hermosos cuartos, d e s . O en Vi l la C u c a , calle D entre L í - ; p l e t a - E n Santa Fel icia y R c s a Enrf- Comente. UniCOS inquilinos y se tO-I V ^ P 1 ^ ^ 3 8 y amplias salas, con o 
gran cocina y un patio muy espacioso! 8 ' l . 1 ' • 1 ; q'Jez' en el saludable barrio de Luyanó, man referencias fa lrar la 7 « r a . : « S1.n muebles- V0" ba ^ " . a la calle. pro-
Cerca del parque de Jesús María i n - nea y 11, frente a la iglesia. a poca Idstancia de los carritos eléc-1 rcicrencias. v.aizaaa / J D , Casi es- pías para matrimonio sin nmos o para 
forman en la bodega de Aguila y Puer- : rxx. . t o t t t t * ^ a b a iSSSSmmm v a ' trlcos- Alquiler módico. Informes en la [ quina a T u l i p á n caballeros de glisto. También las hay 
la Cerrada. Su dueflo. Concordia 268.| S » ü i y ^ ^ a ^ r i y ^ ^ % ^ ^ , ^ « ^ # ^ o \ 39333 
moderno, de 12 a 1. 
38558 30 ts 
chalet, a la brisa, cuatro cuar-
tos, baño completo, terrazas en los al-1 
_ I tos; sala, saleta, comedor, cuarto 
' dos, servicios sanitarios, garage en 
de enfrente. 
39401 3 o 
IN M E D I A T O A L A U N I V E R S I D A D , se alquilan los hermosos bajos San 
José 198, esquina a Basarrate, com-
puestos de sala y saleta, divididas por . _ i r 
columnas de marmolina, cuatro cuar-1 jos, que sean buenos y c ó m o d o s , h n 
tos, baño moderno, intercalado,, come: , o ^ a Indlutria> p r a . 
S ^ a ^ o ^ ^ C^SAS, "Aj1"1- bnjosr Galle E número 248. entre 25 
í r . h i f ^ i ^ l / 1 ^ J S & j S P S S k £ 5 2 ? 1 Vedado E n la misma Informan, habitaciones, sala, comedor, baño, patio,! figiiq 
cocina y cuarto de criados. Principal I . ——— 
izquierda, seis habitaciones, sala, come- T ) A R Q U E D E M E D I N A . S E A L Q U I L A 
dor espléndido, baño, cocina le as, i JT la moderna y ventilada casa a la aj f on¿0 con vj8( sobre 
cuarto de criados y servicio sanltaric. brisa de la calle C. número 250, con • nantrv t.óolTia cnartn v R*rvir>i« / i ' 
Informa: Manuel Canto, hotel Florida, , sala, comedor, cuatro cuartos, »,a«o Pantry. ^ ' ^ a , cuarto y servicio d 
Te lé fonos A-1131 y A-5601. cocina, patio y traspatio, con dos 
38529 • 30 sp. | tos y servicios para criados. Precio 
38400 
habitaciones con lavabo, dos baftos"íu- ^ o o n 
josos, espacioso hall, precioso comedor 1 o 
C E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N D E construcción moderna 
A los d u e ñ o s de casas. Se desea a l - p a r a c a s a d e h u e s p e d e s " s b I T f ^ y l a X , ' i ^ ' p e s o s . 6 ! ^ 
quilar unos altos de ocho o diez c u a r . L alquilan lo» aitos de San Ignacio 84 Teléfono F-1294. Informan tn la misma, en los bajos. 39391 
38232 3 * 
dor, cocina de gas con nalentador au 
temático , cuarto y servicio de criados, 
con entrada independiente para é s t o s y 
buen patio. De su precio y demás con-
diciones. Informan sus dueños en los 
altos, te léfono A-6112. 
39367 2 e 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A casa calle 27 número. 76, entre L y 
"0 R S9081 





G r a n nave. E n cons trucc ión , p r ó x i m a £ 1 
do hasta Monserrate. Se desean del i 
l o . de Octubre en adelante. Av i sar alne's- L a llave, en la bodega de Neptuno. 
S r a . S . Guardado. Telf . M-944S. 
39183 3 8* 
N $ 1 0 0 S E A L Q U I L A L A C A S A Mar-
SE A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E -Lealtad, 97, entre Neptuno y Con- M, a media cuadra de la Universidad 
cordia. Sala, comedor y cinco habitacio- , Informan en los bajos. 





qués González 109. entre Figuras y 
„ 1 . . . , • „ . . . . „ „ - 1 _ „ ; , , , J _ la 1 Benjumeda, sala, saleta, cuatro habita-
a terminarse, en el mejor punto fle la clone3 y demás HerVjCloSi L a llave en 
Habana , calle de Concordia n ú m e r o 1 la bodega de la esquina. Su dueño en 
. i i . j j ' B , esquina a 2 3 , Vedado. Sr. Alvarez. 
64, entre Perseverancia y Leal tad, de 39219 1 o 
SE A L Q U I L A L A C A S A B E L A S C O A I N número 76, propia por su superficie 
para almacenes, garage o cosa análoga. 
Informan de su precio y condiciones en 
Iíi misma a horas hábiles. 
38685 1 o 
SE A L Q U I L A B A R A T A L A C A S A D U - « • rege 10. entre Enamorados y San 
Leonardo. Santos Suárez, a cuadra y 
media de los tranvías y media cuadra 
del apeadero de Havana Central. E n la 
misma «1 dueño informa. 
39216 4 o 
A N A H a C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
JO V E N H O N R A D O Y M O R A L D E S E A hacer sociedad de cuarto con buen 
compañero. Informarán a t í . Fernán-
dez. Aguila 116, cuarto 79. 
39356 1 o 
FA M I L I A A M E R I C A N A S E ALQU1 la habitación grande, clara y fresca 
propia para dos o tres hombres. Tam* 
blén americano dese^ uno o dos compa* 
ñeros de cuarto. Neptuno 48. 
39409 1 © 
y 23, Vedado. Se alquilan los altos, V 1 ? 0 ^ E N 875 SI? A ^ Q ^ ^ A . ACA 
puestos de sala, recibidor, hall. c l n - , „ » b a d a j ^ _ r e p a r a r l a casa Alcalde O' en toda la República, con marca regís 
10 metros de ancho por 4 2 de fondo, q e a l q u i l a e l p r i m e r p i s o d e 
O la casa calle de Aguila 212. con seis j dos altos" gabinete, saia. saleta, cuatro propia para cine, a l m a c é n , e s tab lec í - cuart03 dos Berviciogi 8ala y Kaleta 
miento de cualquier giro, d e p ó s i t o de cocina de gas y de carbón, abundante 
, . , agua y bañadora. Es tá a la brisa. I n -
Camrones O maquinas para Vender, etC. forman enfrente en el número 295, altos. 
Se oyen proposiciones en San L á z a r o 39199 
n ú m e r o 396, de 1 a 3 . 
39422 
MO N T E 3 8 , A L T O S , P R O X I M A A D E -socuparse. se alquilan los espléndi-
8 o SE A L Q U I L A CONSULADO NUM. 5 1 . bajos, con sala, recibidor, cinco cuar-tos y su comedor en el fondo, un gran 
cuartos amplios, servicio sanitario mo-
derno, comedor, cocina de gas, cuarto 
y de criados. Informan en los bajos. 
Es tará desocupada del lo. de Octubre 
en adelante, 
38946 2 o 
Q A L L E I 
co^ermosos"cuartos,"dso"^ número 9, entre L u i s E s t é v e z y 
lados, comedor, cocina de gas y pan-1 Lacret, casa moderna con todo confort, 
try. Dos cuartos, baño y servicios de | Llave al lado, e informan te léfono A-
criados independientes y garage. L a H a - I ^ S L 
ve en los bajos. Informan en O'Reilly 
11, departamento 201. Teléfono A-7496, 
«e 9 a 11 y de 2 â 4. 
38866 30 s 
Se alquila en m ó d i c o precio para es-
\ r E D A D O . S B A L Q U I L A L A C A S A 
calle 5a., número 99, entre 6 y 8, 
con Jardín, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, dos servicios, patio y cocina. 
Informan en el 101. 
39003 1 oc 
C E A L Q U I L A N E N 6 E N T R E 1 3 Y 1 5 , 
O dos casas modernas de tres cuartos, 
doble servicio y cuarto de criados. A l 
39249 
MA G N I P I C O N E O O C I O . A R R I E N D O por cin, llTz años unos ,minan- C E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
tiales en Guanabacoa. muv acreditados ^ a seftoras 8olas o matrimonio, eo 
casa en donde son nada mas efue cinco 
trada y de excelentes aguas. Hay "afgu- Personas mayores, en $30 y 1,115 eléc 
na maquinaria para gasear y se dan ba- : tr,ca- San M>&uel 200. antiguo, bajos, 
ratos. Escr iba a José Prieto. Apartado 57 
Guanabacoa. 
394 4 1 0 
SB A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N con su servicio Independient. en $22 
con dos meses en fondo, en casa par-
ticular; único inquilino, a matrimonio 
respetable. Informan solo de 1 p. ra. a 
6 p. ra. Santa Irene 30, a una cuadra 
de la calzada de J e s ú s dal Monte. Se 
cambian referencias. 
39261 30 s 
SE A L Q U I L A E N E L R E P A R T O ~ D B Santos Suárez, calle de Durege en-
T ) A R A E L D I A D I E Z D E L P R O H I -
39429 
E D I F I C I O C A N O 
Villegas, 110, entre Muralla y Sol. A 
A mo mes se alquilan los espréndidos1 Pa1"",!: dfc i08 P"meros dlas^deü f * * ™ 
altos de la casa Martí nómero 15. I n - , 9ctu1bre ofrecemos ^ j » 4 * « l " ^ 
íorman Martí 14, Regla de cinco Plsos' departamentos para 011 
8 8 6 9 6 
U A N A B A C O A . S E DA E N A R R E N - ra los uruueiwu i-n...* 
J damiento con cerca de 9.000 metros bles condiciones de estar situarto en 
de terreno, una pequeña finca de labor centro del radio comercial y l)iira ' 
situada al final de la calle de Amargu- segundos su proximidad a pasee.*, p a . 
ra. con 200 frutales diferentes y 100 (lties y teatros. Este ouiii<,o f s V \ . '-o-
matas de plátanos, todos en producción: t ™ ^ 0 con todos los adelantos > «-
„.,c., /i^ 1 . _' . mr>r1Mnf1nu mnrlfrnpS- tales COIUO e i o » 
o _ c iñas y viviendas para particulares, en-
_ . _ I teramente separadas unas de otras. i a -separac 
p im ros reúne las inmejora-
man 'en Salud 20, altos También me 
dedico a buscar locales para estableci-
mientos para toda clase de negocio, doy 
dinero en hipoteca. 
39410 20 o 
SI T I O S 2 6 E N T R E A N G E L E S Y R A -yo, se alquiJa en $55.00 el bonito y 
cómodo y fresco tercer piso, acabado do 
fabricar. L a llave en el principal. I n -
forman en Obispo 104, bajos. 
39188 1 o AL Q U I L O P R E C I O R E D U C I D O , M A -lecón 234. tercer planta, sala, tres 
crfartos, comedor al fondo, baño com- C B A L Q U I L A E N L A C A L L E C A D I Z , 
pleto, cocina y cuarto y baño de cr ia - ! £5 a media cuadra de Infanta, una ca 
dos. Telfs. 
39432 
A-24S4, y A-7469. 
ME R C E D 4 8 , S A L A , COMEDOR, ZA-guán para Chandler, cinco hablta-
sa con sala, comedor, cuatro cuartos, 
patio y servicios. Informan en Romay, 
1, altos, y una esquina en 50 pesos. 
39319 1 oc. 
PA R A A L M A C E N S E A L Q U I L A E N lo más céntrico de la zona comer 
cial un grandioso local acabado de re 
edificar. Informan en San Ignacio, 84. _ 
38233 
San Bernardino, la mo tre Zapotes 
;tPlS6 - ' b a ñ o s , cocina, garage y servicios mo-dernos. Informan en la calle 2 número 
8, entre 9 y 11. 
39035 30 S 
clones bajas y tres altas, con saleta de Q E A L Q U I L A R E B A J A D O E L H E R -
comer. L a llave en la misma, que la : © moso y moderno local de 
es tán arreglando, de 7 
1 a 5 p. ra. 
39431 
a 11 a. m. y de nlente Rey 76, en 
I el primer piso. 





G R A N O P O R T U N I D A D 
Se alquilan los altos de la casa Cam 
panario. 9. en la suma de $140. com-
puestos de amplia sala, saleta, 3 gran-
des cuartos, comedor al fondo, cuar-
to de baño con calentador, cocina de 
gas, instalación eléctrica. L a s llaves en 
los bajos. Más informes: David Pol-
hamus. Habana, 95, altos. A-3695. 
38903 4 oc 
Vedado, 17 y 6. Se alquila este gran 
L o m a del Mazo. E n l a parte m á s alta, 
con m a g n í f i c a vista y bien situada, se ¡ 
M A K i A K Á Ü L t í E A , 
C O L Ü M B I A Y F O G O L O r i 
alquila la hermosa casa acabada de q e a l q u i l a u n a c a s a c o n 3 
(^Ur l «nfra Pafrnn'mn v Tni+ina ^ CUartOS, sala comedor, servicio Ba-
A L 0 3 S A S T R E S , S E A L Q U I L A D N E taller de sastrería, con todo lo ne- ^ 
cesarlo para trabajar y un cuarto gran-
de para vivir. E s propio para un sastre 
casado. Informan: Monte, 309. 
39450 6 oc 
ñ a s , jardín y parque para juego, sin 
olvidar todos los servicios necesarios 
Q E A L Q U I L A , L E A L T A D , 6 6 , B A J O S , 1 1 . | f 
* l a O sala, saleta, salón de comer, seis con arreglo a este gran palacete, i n -
chalet a labado de construir, compues- , ? . . p o t , „ -1? „ r « r H « , ^ cuartos, sala c 
tn de ves t íbulo sala comedor « b i n e - fabricar eiltre PatrocU110 y Cortina. nitark) • :„ tr 
to de ves t íbulo sala, comedor gabme- j j d j en uno ^ hermosas mar y Gutiérrez, f 
te- nueve departamentos de familia y , . . * j . . , 1 * » L dU'1 ?pi]ege, L a 11 
, , _ r . ü j . 1 habitaciones, todas con cioset e ins-
tre . b a ñ o . , cuatro cuarto , do c n a d o . de y ü a b n ^ b a . - - ^ - — - — - ^ 
L ^ S t í ^ . ^ " ' ^ . ' " T : « o . intercalado, y pantry. E n .1 otro g ^ S T H J ! ^ . 
aspatio. calles Mira-
rente al colegio Can-
dler College. L a llave al fondo. 
39583 2 oc 
P A R K H O U S E 
Gran casa para familias, y la meJ*» ?¿ 
tuada er la Habana. Neptuno ^-A. ie»-
fono A-7931, altos del café ^ntrbal: 
Ofrece al ptiblico el hospedaje mas ? • 
rato que ningún colega. Esp f ndid. 9 
habitaciones con vista al I'ari1 
tral, e interiores, de todos los precios-
39436 
P R E C I O M O D I C O 
e Marlanao, en i eu el jnterlor de un establecim 
- - - - - - - - -renle a la quinta i no se da Uavln. Informan: Monte. 
piso, CTan Sala, saleta, Comedor, COCI- del doctor Cañizares, un hermoso chalet 39443 
r , . . acabado de fabricar, sin -
09. 
6 oc 
A L Q U I L A N L O S A L T O S D B 
casa San Lázaro 478. (loma de la1 dormitorios y dos baños. Cocina de gas. fnrman #»1 mitmn 
Universidad, compuestos de sala, rec ib í - | Se puede ver. Informan en el te lé fono 
dor, cuatro cuartos, comedor al fondo 
baño intercalado y cocina, cuarto de 
criados y sus servicios. Precio, $140. L a 
476. bajos e informan en SB A L Q U I L A N D O S N A V E S D E 1 6 0 1 llave en el y 300 metros, respectivamente, en Linea 80, te léfono F-4370 
las calles de Subirana y Desagüe . A m - \ 1 9 1 9 3 
bas tienen rieles de acero en el techo 
8 o 
gas p e s S s . ' ^ u h ^ ^ ^ 1 6 p a ? ^ " A t e n c i ó n . P r ó x i m o s a desocuparse se 
59459 2 oc alquilan juntos o separados dos es-
Se alquilan naves de 500, 1.000, 1.500 p l é n d i d o s locales, que miden 500 y 
y 2.000 metros superficiales, en Pe- 600 metros, en junto 1100 metros cua-
diados, situados en el centro de la c iu-
dad, f a b r i c a c i ó n moderna de concre-
to, seis metros de puntal, sin divisio-
nes, adaptable por lo tanto, a cual -
quier industria o para un gran a lma-
c é n . Informes, Cuba n ú m e r o 116, e n . 
tre L u z y Acosta, altos. 
38706 1 o 
óaivcr y Arbol Soco. Informan Casa 
Importadora L a Vinatera, Arbol S í -
co, 35. 
39446 2 O 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S altos de San Lázaro, 241, al lado 
del Manhattan, acabados de construir, 
con gabinete, sa la , /gran saleta y es-
pléndido comedor, 4 grandes habitacio-
nes, lujoso cuarto de baño Intermedio, 
cocina y calentador de gas. Servicios de 
criados. Los bajos próximos a termi-
narse. Informan en la misma. 
_ 39236 4_oc_ 
SB C E D E L O C A L E N C A L L E c o -mercial, centro ríe la Hnrlnrl Áfid »,•.•_ 
S E S O L I C I T A 
Personas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO. 
No ra necesita experiencia para apli-
F-1936. 
39307 2 oc. 
39110 3 o 
UN B O N I T O C H A L E T . S B A L Q U I L A un bonito chalet en la calle de L u i s 
^ l i V o I f ^ l ' SSÍJ,iJi0to00 mafnlflcas1 de Dios. 3. Te lé fonos M-9595, F-166 
habitaciones, espléfidido cuarto de baño, j 38404 1 < 
cuarto para criados y un buen garage. 
D E S E O A L Q U I L A R 
E n el Vedado, una casa con 3 cuar-
tos y garaje. Jorge Govantes. San Juan 
" 7 . 
oc 
do» v ^ L i l , L 1 1 , 0 ^ 3 cn, la mlsma d e l S * alquila l a planta b a j a de la her-
uos y media a tres y media. | i . i 
• i o mosa y moderna casa situada en la c a -
S e a l q u i l a n en O b i s p o , 5 4 , e n 2 0 0 ,-,e. K ' f"** ? y 1 ? ' y « d » d o ' con P 3 ' 
C L I I estrenac, con , . A t t t I i A N ' 
na, pantry y Otro gran CUartO COn SU todas las comodidades modernas, cinco 117N L A M P A R I L L A , 64, S E AL«u*-n y 
L - - í.,inrtn« w bañn« di» rriadnc F n hermosos cuartos, hall, cuarto de baño, J-J habitaciones y departamemo 
b a ñ o , CUartOS y MUIM m CrUlOOS. t n amp,io c&medor, cocina, gran sala, ga - l s ln muebles, con servicio P f 1 ; / ^ ^ Ea 
l a torre una h a b i t a c i ó n propia Dar a rage al fondo con dos cuartos para cria- 1 caliente y fría, timbres, te e 
_ . . -p. i . r j , r dos. Con espléndido panorama al fon- casa de moderna construcción. o np 
estudio, l lene nermoSO jard ín y por- do; es para familia de gusto. Tiene de 
tale* parape c a r a tres m á o u i n a s con Bupírflcie. inrjnyondo el jardín, mil tales, garage para tres maquinas con clI;itrorif,n,os metros. Informa: F . No-
cuarto para chauffeur. Informan te lé- tuelra. Teléfono 1-7014, Reparto No 
fono 1-1503. 
C 7904 . Ind 27 8 
gueira. Marlanao. 
j 39334 
S E A L Q U I L A N 
pesos , c o n f i a d o r , m a g n í f i c o s a l tos 
c o n dob le s e r v i c i o y a g u a c o r r i e n -
te en todas las h a b i t a c i o n e s . I n -
r i i • i r-i « i ' v i c t o , iniorman 
f o r m a n en los b a j o s de E l A l m e n - ! i^fono F-2115 . 
d a r e s , C a s a de O p t i c a , entre H a -
b a n a y C o m p o s t e l a . 
Ind. 30 ap 
Casa de altos y bajos. Santa Irene, nti-
mero 52-A, altos de la casa Santa Ana. { 
número 54. esquina a Vlllanueva. Infor-i 
Joaristl y Lanzagorta, S. en C. I 
tal , sala. Saleta, hall , cinco CUartOS,'pearr¿tería.rPríncipe Alfonso. 
dormitorios, dos b a ñ o s , comedor, -^oJ T e i | ^ o s A-7611 ^ A-0259 
c i ñ a , garage, dos cuartos criados y ser 
3 oc 
T T ' N C O L O M B I A S E A L Q U I L A N U N O S 
l_j altos con frente a dos calles, com-
puestos de cinco departamentos y ser-
vicio .sanitario. Mlramar y Núñez. cerca 
del Candler College. $30.00 con alum-
brado. Informes en Tienda L a Aurora. 
39179 , 30 s 
39451 
P A R A C A B A L L E R O D E G U S W 
se alqyila un cuarto espléndido y ^ 
fresco, lujosamente amueblado, ei ^ 
sa nueva, con todos los adelanio^ ^ 
dernos» E n el centro comercial. <-" tei 
léfono y luz e léctr ica y n0 "^ynoStel». 
en la puerta. Informan en comvw 
90. antiguo, primer piso. . ^ 
39335 
^ B A L Q U I L A E N E L R E P A R T O A L -
muy limpia. "-V* V a n 
SB A L Q U I L A E N , , , „, Reparto do Mendoza, calle Milagros calle 9 y xs 
'entre Juan Bruno Zayas y Luz Caballé-• no 1.7001. £ 
(gB A L Q U I L A 
habitación con ni-~ ."i-fono 
mendares unos altos, sala, comedor | cuarto de baño. Hay * "or-tei en 
tres cuartos y cuarto de baño y un blanse referencias. No nay 
L O M E J O R « D E L cuarto de madera en la azotea en $45. | puerta. Villegas. 88. altos. 4 oC 
ar nueva y muy umv.". t;raB 
y 
línea de Mariano. Teléfo-
Sr. Menéndez. 
1 
3 8 8 8 6 
1 8 8 8 7 
1 ro. Víbora, moderno chalet de dos plan-, 39173 
tas, con jardín, sala, comedor, cinco —L '• 
1 I cuartos, dos baños, garage, patio y tras-! T > U E N A V I S T A J L I N E A F R E N T E A L , amueblada, en casa Par"c"lar ^ d r a del 
C A S A patio. Precio, 140 pesos. L a s llaves en 1 J L » paradero Cazadores, se alquila una buenas comodidades, a una. 
---o Mercado. Monte, ¿ w . ^ gp. 
X e A L Q U I L A B N 3 0 P E S O S W » * * * y 
O mosa habitación, grande ire , , 3 ^ 
t. ,_J_ ,. „ .-va r-f 1 fll I/IT OOII"*- .1 
C5370 
V E D A D O 
O l l  d  l  ri iufi 4ftn , í i o . r " y ecesit  e erie ci  ara s 
tros, propio pS™ a l m í ^ n ^ S f o r ^ i ^ T T " ^ f t . ñ * * * ™ folletos explicativos, los 
N. K i r u r V l f l U ^ 7 ^ t ^ d í T ^ 8 . í í l í Ü ^ ? 0 ! fra¿,Si CASA T U R U L L . Mu- grandes habitaciones a un lado y dos a" 
39250 ' 30 s ! y *• Habana- _ 'S1.^- .b:ifto: comedor al fondo, cocina. 
• do, pisos de mármol, servicios sanlta-
— •inw mmmmmuu i l i i i — M H M m a m n M ' r'os completos, dos habitaciones y ser-
Sv ATrtTn-ra -r r ^ ^ ^ ^ T - T ^ ^ ^ ^ ^ ' VldOB sanitarios para criados. Precio, • S S S S ^ . * ^ C A S A B E P A S E O 50 .$,60.00 . L a llave al lado. Más informes esquina a 5a. compuesta de jardines 
dos grandes portales, sala, hall, cuatro 
O E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A patio. Precio, 1 4 0 pesos, i^as naves en 1 j u » paraaero v.aí.tuuic». »c am"»»» vuw« 
O Quinta número 36, esquina a la calle la casa de al lado. Informa su dueño espaciosa casa con cinco dormitorios,, Nuev 
K, Vedado, con jardín, portal, sala, sa- Calzada 62, Vedado, teléfono F-1321. 1 dos cuartos de criados, doble servicio. 39.-! 
leta. cinco habitaciones, comedor al fon- 38840 30 s garage, etc. Informan ban Ignacio 21. g j p -
por el te léfono A-4358. 
38747 30 8 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
AL M A C E N E S D E D E P O S I T O , S E A L qullan dos en la Calzada de L u y a - : 
nó, 205 y 209, cerca de la Calzada de | 
Concha. Informes: Calzada y K, Veda-
do. 
39013 « oc 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A U N A amueblada para hombre soio. 
calle O'Reilly, 88, altos. j oc.^ 
39312 < f i ' A * * 
K N O A L I A N O , 1 8 , B A J O S . 5 , , , . . quila una hermosa haniucion Ho moralid-i'i-, SE A L Q U I L A U N A P I N C A A M E D I A i"..» h o r l de la Habana, cerca del para- blada a persona de moralidaa f i ^ RE P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A . S E alquila en el mismo paradero de 
los tranvías de este Reparta una her-. 0 por en |100 Infor-: JS^u^fas o separadas, 
mosa casa compuesta de jardín, portal. | callo J5 entre j y K( vedado. Telf. ^ ^ ¡ d a d . Hay luz y teléfono. 
sala, comedor, cuatro cuartos, baño ideal 
A L Q U I L A E N J E S U S D E L M O N - cocina y servicio de criados. Informan 
dero con un chalet, con cuatro habi- : 39313 
taciones y tres baños, toda amueblada i q e A I 
un mes o por más , en $100. í n f o r - i , . n , 
lie 15 entre J y , Vedado * 
I.,-1217. 
S H A B l T A C l O f ' ^ 
v l ~ ^c i i i * 
S E A L Q U I L A 
en Narciso López, número 2, antes E n - 1 
ma, frente a la plaza de Armas, un Q E A L Q U I L A L A V E N T I L A D A C A S A -
local planta baja, mide 100 metros cua- O Romay. 6. altos compuesta <le s H j 
tls. Do 9 a 12 y do 2 a 4 Informan. To 
léfono A-6560. 
38964 4 oc. 
próxima a desocuparse 
. San Leonardo, entre Avenida Serrano y desea-- , „ . ' C E A L Q U I L A u m / 
3a. y 5a.. so alquila un hermoso cha- Klores. con sala, saleta corrida, come-i 39137 o0 ff , i b a ñ a una Casa que tenga por 10 me- ^ (i08 ventanas, es n,u-> . hoto 
let de dos plantas, sala, saleta, come- dor. tres grandes cuartos, servicio m o - ' ^ B A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S ¡ rnnfrn ruarlos prandes* es Dará v i - pendlent* con í"z «'tq'í. A azotea 
dor. cocina, pantry. dos habitaciones, derno Intercalado, cocina. patio. dos b altos do Avenida de Acosta v Ter- ; "O* cuatro cuarios 6 r a n a e V e» para vi solos cn Teniente Rey 92. A. " l0 
baño, seis habitaciones altas, dos her- cuartos criados. Rarage y Jardín. Se a l - cera. Víbora; terraza a l frente, sala. . yú-la mucho tiempo V SC dan todas las 39218 
mscos baños. 8ara|K), cuartos de cria- quila, informes en la misma a todas recibidor v comedor; 4 habitaciones I , . u m * CC * l ' f 
dos. baños y jardín. Precio arreglado a horas, por el Inquilino señor Le^n. T r a - mu A v grandes, baño y cocina, liabita- g a r a n t í a s : Iturralde, monte 0 3 , teierO-
demás. , la situación. Razón en la mism;i - m I I o to directo con A. Bravo, Amargura 31, cl^.n y servicio para criados. Informes,' 
entre la . y Sa faltos 
„ I 166. 
39204 a & & ^ También ^ " ^ . ^ " ¡ S e necesita en las afueras de la \ t ™ " ^ ^ » A 5 g g % g 
'"y.fresca e .iir(ia 
rados, propio para Industria chica 
depAsito. 
H l i * . , _ 80 sp. 
' saleta, tres cuartos amplios y 
1 Informan en Romay, 1, altos. 
' 39318 1 oc. 3i»497 9 o 39574 * o. 
i en los bajr* 
* 3899S Z oo 
no A - 6 6 3 3 . 
39361 




» esquina a Agular. Teléfono 
fl»rtel ,yste pran hotel se encuentra si-
JíJ*-„ l,, rná-s céntrico da la ciudad, 
«¿o Arñodo para familias, cuenta con 
oí 5,Jnü3 departamentos a la calle y 
S ^ o n c s desde $0.60. $0/(6. $1.50 y 
tbltaRÚ\oM luz eléctrica y teléfono. 
}.00- pj^clalca liara los huéspedes 
m l x x x i x DIARIO D£ LA MAKlNA Septiembre 30 de 1921 PAGINA DIECISIETE 
HOTEL "FRANCIA" HOTEL BRANA de estricta moralidad. Neptuno, 2 2 1 , a l -
^ ^ b - & f ^ & M t t 6 ^ & Mái fresco que todos, más barato | ^ ^ ^ 3 ^ n ^ y o ^ o . 
-omidas sin horas fijas. ! _ u i • _ _ _ „ r _ _ , : I fTIf^i ' -
SE A I i Q T T U i A TTUTA H A B I T A C I O N C O H muebles y teléfono _a hombre solo. VEDADO 
36 años. Cor 
S!sCtCasaar¿ j lmb' ;es - ducha8, ' teléTo-
sSfadot recomendada por varios Con-
38697 
1 oo 
V I E N E D E L F R E N T E 
í ^ - T m e j o r c a s a d b h u e s p e -
iJT altos, entre San Nicolíls y 
elí8, !,. 'la mejor calle do la Habana. 
¡ <** .,;, Se alquilan habitaciones 
»nri.^ia3 con todo el servicio. 
1 2 L . 
'^[ílan dos habitaciones sin estre-
* con agua caliente y fría en cada 
J con muebles y todo el servicio 
*jin él, teléfono A-1058. Pasan por 
frente tranvías para todos los In-
de la ciudad y a las afueras. Só-
x alquila a personas de verdadera 
Calidad. Los precios son bastante! v se ofrecen S n i f i c á s Habl tadoneá -i 
r ó m i c o s y hay esmerada limpieza ?aesDa^"'ent.o-: a las fa^t ias y Jerso5-
* * ¡ Z la "sa. Belascoaín 98 Se- " " dceanee!tricta-moraltdad' con ' ^ o n 
Ljo pis0- Se no toquen en el | w T ^ n - d n i e 
. 1. Knüos y Du 
que ninguno. £1 mejor para fami-
lias por su comodidad, todo con 
vista a la calle, servicios privados, 
agua caliente, espléndida comida. 
Teléfono M-1062. Belascoaín, 
Concordia, Lucena. 
bajos. 
39284 30 s 
36149 6 oo 
HOTEL ESPAÑA 
Villegas, 58, esquina a Obrapía. Casa 
alta y fresquís ima. Todas las habita-
ciones con vista a la calle. Servicio 
completo e higiénico. Precios modera-
dos. Se admiten abonados al comedor. 
Teléfono A-1832. 
38126 .4 oc 
HOTEL GLORIA CUBANA 
"HOs^f-M'* h Taltos- Teléfono A-S463 
H O M t D A J K E S P E C I A L P A K A L A S 
F A M I L I A S , E T C 
Tj^N CASA D E P A M X L I A R E S P E T A -
- L / ble, se cede una hermosa habitación 
amplia, clara y fresca, con o sin mue-
bles; con excelente comida, propia pa-
ra matrimonio solo o dos caballeros for-
males. Precio moderado. Aguacate, 15, 
altos 
37702 6 oo. 
EL ORIENTAL" 
I Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
, Lugar mfts céntrico y freséo d« la t t » hab'taciones amuebladas, amplias y có-
i a m i . a p u e r t a . MINNESOTA HOÜSE 
bahltaciones con lavabo 
15 o 
jjjritz. Gran casa de huéspedes. In-
ptna 124, se alquilan habitaciones 
0 toda asistencia; precios módicos, 
taiados a la mesa a 20 pesos al mes. 
37720-24 16 o 
CASA DE HUESPEDES 
HELENS HOUSE 
Afono M-9214. San Lázaro, 75, al-
Esquina a Crespo. So alquilan am-
v frescas habitaciones, todas con 
corriente, con todo servicio. Se ad-
íen abonados para comidas. Precios 
onómicos. 
17151 12 oc 
Grandes departamentos con balcón a la 
f'-'le, propias para oficinas y habita-
ciones con sus lavabos de agua corrlen-
*d te y baños con todo el confort moderno, 
í agua caliento y fría; hay habitacicnes 
líente ' -"CD'ls ae aeua 'r ía y ca-1 de un peso diario, decentemente amue-
I'KÉCIOS MonTona bladas. Casa muy fresca y todo esmero 
i » y ^ L í - - ,V0"1 .con desayuno, ca- a personas de moraUdad. Manrique, 120. 
Teléfono M-5159. Esquina a Salud. ma y cernida a la Cub¿na"y™E8pafiohL' 
P r o p i e t a r i o : 
N O R B E R T O I R I B A R R E N 
„ 38695 alt. 22 oc 
PARA VIVIENDA 
se alquilan a hombres solos o matri-
^ edificio ^ ^ i ^ 1 1 ^ ' , departamenos^en 
« „ 1 k E CJ0 yillarv Sol, número 8 5 , con 
S S S S S Í 4 ^ instalación para teléfono. 
RnlS ,°r ,y^1,ríipi^za- Precios módicos 
?a oficinLs 0" También se al<lulla pa-
_ J 5 6 9 8 1 ot 
35777 1 oc 
CA P E . A V E N T D A D E I . A I N E E P E K -dencia. Reina, esquina a Bt lascoaín . 
Hoy una casa acreflitada por su buen 
servicio y esmero que es lo que le agra-
da al parroquiano. Precios de situa-
ción. Alquilamos habitaciones con co-
mida, y sin comida, a hombres solos. 
Admitimos también abonados. 
3 8 1 1 1 4 oc 
HOTEL PALACIO COLON 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos v habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, lu» 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-r j R A i r CASA D B H U E S P E D E S , Monte 
do £ !S,\*\Á situada e,n lo más céntrico Hente y fría. Pian americanJ; plan eü-
r r i i T A C I O N E S A M U E B L A D A S COK v n „ ' f7ente al Pasco de Martí, ropeo. Prado. 5 1 . Habana. Cuba. Ea la 
v sin vista a la calle, muy fres-' í,"í,Atla ^ f 0 " 1 ^ ^ n 103 señores hués - « N g f localidad de la^ ciudad. Venga y 
[ J económicas, para una o más per- f y a u K , ^ 1 * * 8 , ^ ' fr6SC*s habitaciones, v^lo-
' ¿ V e p t u n o 1 0 6 , segundo piso alto. ^ T s l é S ^ ^ ^ U J ^ J J ^ i r H O I T I . ' T I T R A SHñiiteAM 
U S A BUPPAIiO, Z U L U E T A 3 2 , E W -
i tre Pasaje y Parque Central. Am-
ias habitaciones, agua caliente, tim-
fs buena comida, ^smerado servicio 
punto de lo i"¿s céntrico. Precios mo-
rados. 
6364 29 s 
Hospédese en esta casa. Monte nú-
3703° frente al Prado. Teléfono M-
58777 3 6 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha = 
do completamente reformado. Hay en él ! M-SSíM v M-^?1;*» departamentos con bwños y demás a^r- 1 •JOOi' ? «I-^-íO». 
vicios privados. Todas las habitaciones 
TEL "CUB  MODERNA 
En esta acreditada casa hay habitacio-
nes con todo servicio, ajfua corriente, 
baños fríos y calientes de $25 a $50 
por mes. Cuatro Caminos. Teléfonos 
AG U A C A T E 8 6 , A L T O S , E S P L E N D I -das habitaciones con excelente co-
mida 45 y 50 pesos. Se admiten abona-
dos a 25 pesos. Cant|nas a domicilio, 
80 centavos diarios. J1.40 para dos per-
sonas. 
39263 7o 
C E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
O casa de familia. Bafios, 1 1 , esquina 
a Calzada, Vedado. 
3 9 2 9 1 • 4 oo 
P E R D I D A S 
se llama L i l y , se perdió f l 
mes por la tarde. E l q^e ^ " ^ i f t ! 
so le grat i f icará en Amistad l^G. habi 
Cacito 5S, segundo piso. Informan 
abajo. 
s i 
I^ N L A E S Q U I N A D E B E L A S C O A I N T } E B D I D A : E L D O M I N G O S E HA B X -
l i y San Rafael, se extravió el mié:-- X traviade un llavero de C'™6"3 n ° e 
coles una perrita mixta, negra y par- plata, con varios llavlnes y OOB 
da, que entiende por L i l a . Se gratifica- ves corrientes, bien desdec ía ^staciuii 
1 o 
T T E D A D O : Q U I N T A B A S T I E N : E N rá. a qui  lo entregue en la peletería Terminal a San José, número 35, 
y ^ l a V Í m l n a f " ^ ^ ^ ^ panorámica de la ciudad y dentro do • San Miguel. 
una gran quinta americana, con gran- | [ • 
des Jardines y parque americano, con 
2 o 
O E A L Q U I L A U N L U J O S O D E P A R - juegos de tennis V cfoquet; lo más fres- S " " ? * " Y^üencfe ? i ^lo^ía ts 
O tamento propio para médico, dentls- ¿0 Sel Vedado. Se alquilan grandes ha- ^ " ^ ^ E l que la A t r e g ü e será 
i ^ ? t a ^ ^ f i u n ^ a H Separa0d\shpaTa0T^ bltacione9 y ********** bien amue- ^ e^1 p a c t V l a y" Puerta Ce-habitaclones Juntas o separadas para v i - ,,aAna rn_ hañog modernos y privados * Ha I w m I a m . 
vir en familia. Animas 90, bajos, 
39256 * © 
DE P A R T A M E N T O E S P L E N D I D O C O N tres balcones, puerta Independiente. 
Se alquila con o sin comida. Neptuno 
183, altos. 
39279 * ' 4 0 
blados, con baños odernos y prl 
y con excelente cocina francesa y to-
dos los servicios modernos. Quinta Bas-
tlén. Paseo, esquina a las calles 2 9 y 
Zapata. Vedado. Carros de Marlanao y 
Parque Central, en la esquina. Teléfo-
nos F-1883 y F-1551. 
4 oc 
rrada, bodega. 
39194 1 o 
vldado en un automóvi l de Pj***» 
persona que lo devuelva en Teniente 
Tev, número 8 será gratificada. 
3»305_J 1 ocv_ 
O E H A P E R D I D O U N P E R R O D B L A 
O raza Boston Terry, entiende por Pe-
ny y lleva un collar con botones de me-
tal amarillo, la persona que lo entregue , 
en Vi l la María, frente al parque de la EL Q U E P R E S E N T E U N A P E R R I T A » lanuda tiene más lana delante que Lema del Mazo, casa ^ don Miguel 
37791 
detrás, es blanca toda, no siendo en Gutiérrez, será gratificado 
la cabeza y las orejas unas manchas mente, 
obscuras. También por encima del lomo; 1 39374 
generosa-
30 a 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA NEWTON. San Lázaro, 13S. 
Bachillerato y Preparación para el ingreso en la Universidad. 
Este acreditado Plantel abre sus clases el día 5 de Octubre. 
L a m e j o r r e c o m e n d a c i ó n d e l a e f i c a c i a de s u e n s e ñ a n z a es l a 
a d j u n t a r e l a c i ó n d e los a l u m n o s que h a n t e r m i n a d o sus es tud ios 
este a ñ o o b t e n i e n d o e l t í t u l o d e B a c h i l l e r . 
U T A N D O L I N I S T A : C L A S E S E S P E C I A -
J X i les de mandolina, bandurria, banjó. 
mandola, laúd y guitarra. Marcelino \ ul-
dés Alvarez, San Lázaro, 2 1 1 , altos, es-
I quina a Escobar. Teléfono M-22o4. 
1 3 9 1 6 8 6 oc. 
Srta. Concepción de la Concepción. 
Srta. Ri ta Fernández. 
Srta. Manuela Otelza. 
Sr. Rogelio Blanco. 
Sr. Valentín Cárdenas. 
Sr. Rafael Couley. 
Sr. Guillermo Daza. 
Sr. Manuel Fueyo. 
Sr. Rafael Gaytán. 
Sr. Emiliano García. 
Sr. Francisco Gonzálex. 
Sr. Eduardo Guzmán. 
89521 I OO 
Sr. Filiberto Guzmán. 
Sr. Adalberto Hernández. 
Sr. Antonio Mella. 
Sr. Lorenzo Morejón. 
Sr. Manuel Morejón. 
Sr. Manuel Piedra. 
Sr. José Prats. 
Sr. Antonio Ramíre». 
Sr. Manuel Rojo. 
Sr. Virgilio Sánchez. 
Sr. Armando Sterllng. ^ . _ _ j 
Sr. Alberto Prieto (Ingresó en la Uni-
versidad.) 
E L D I R E C T O R : 
Tomás Segoviano de Ampudia. 
ACADEMIA MARTI 
Corte, costura, corsés, sombreros y traba-
jos manuales. Directoras Giral y He-
BAILES. PROFESOR MARTI 
Enseñanza de los bailes modernos, c la-
seá exclusivamente individuales. Ga-
antlzo en menos tiempo que nadie en-
' ^eñar los bajles de actualidad. Infor-
man: Aguila, 101, bajos. Teléfono nú-
mero M-4767, a todas horas. Clases a 
dcmlcilio. 
36813 £ 30 sp 
vía. Fundadoras de este sistema en la ¡-]* r A R I A S O L E R , A C A D E M I A D E M U -
Habana con medallas de oro, primer j sica, clases nocturnas. Avenida de 
pieralo de la Central Martí y Credeu- | Serrano y Santa Irene, Je sús del Monte, 
cial que me autoriza a preparar alum-
nas para el profesorado con opción al 
t í tulo d-í Barcelona. Se dan clases dia-
rlas, alternas y a domicilio. Se enseña 
por el sistema moderno. Se hacen ajus 
tes para terminar pronto. Precios mó-
| dicos. Vendo el Método 1920. Teléfono 
M-1143. Virtudes 43, altos. 
38767 » i 8 oc 
30364 8 o 
ACADEMIA MERCANTIL 
D B L A 
ASOCIACION DE CONTADORES COMERCIALES 
GRAN COLEGIO 'SANTO TOMAS' 
26 años de fundado. Elemental. Comer-
cio. Bachillerato. Taquigraf ía Ritman. 
Mecanografía I N G L E S . Internos. Medio 
internos. Externos. No mande a su hijo 
al Norte, poseemos profesor de ing lés de 
The Pevs and Peys Comercial Universi-
ty of New York. Todos nuestros alum-
nos reciben el Ing lés y Taquigraf ía 
gratis. Horas de clase de 8 a 10 y me-
dia a. m. y de 12 a 4 p. ra. No matricule 
su niño en ningún Colegio sin antes pe-
dir Prospectos de este Plantel. Cuotas 
razonables. Este Colegio se distingue 
por su disciplina y moral. Atendiendo 
al Cuerpo de Profesores con que cuenta 
el Plantel y a la excelente comida que 
da a sus discípulos, las cuotas resultan 
bastante económicas. Apresúrese a in-
gresar a su hijo en estos días, será muy 
probabló que después no lo podrá ve-
rificar en la clase de interno. Reina, 7 8 . 
^ - c o r T i e ñ ^ ^ A r L Q o ^ ! 
3 9 0 9 5 6 oc 
PALACIO SANTANA 
aluela, S3. Gran casa para familias, 
lOntada COmO los mejores hoteles.! f|<'r JO, módico v cómodo de l a Ha'bana 
ermosas y ventiladas habitaciones,! S & i v ^ 
on balcones a la calle, luz permanen-1niotel • 
y lavabos de agua corriente. B a ñ o s p r a n h o t e l l o u v r k . = s r s « a o -
a£Ua fría y Caliente. .Buena CO-I V - * " 1 ^ 0 hotel se encuentra en San R a -
, : _ o • » • I fael y Consulado, a una cuadra del Par-
ida y precios modlCOS. fropietano: que Central. Después de grandes refor-
nan Santana Mart ín , Zulueta 83. Te-I ^ c a s o f ^ p e n ^ ^ habitaciones i 
. ooci I lrtscas y ventiladas con lavabos ae agua ' 
ODO A-¿Z51 . comente, baños de agua fría y callen-1 Monte 49 y medio, frente"al" Campo dé 
«t-H.rtc. - ^ T ^ , ^ „ „ . I t(í- Pasan por la esquina tranvías pa- " 
„ Í ^ ° ? J L . _ Í K ? 0 * ^ ^ , I ra t.00103 I0.8 lugares Buena comida y 
ES T R E L L A , 53, A L T O S , B E A L Q U 1 -lan dos hermosas habitaciones, con 
o sin muebles, y comida si lo desean. So 
alquila una gran sala y saleta, para 
doctor, dentista, sociedad o familia. Hay 
terraza muy fresca. 
3 9 1 3 9 i oc 
SE A L Q U I L A U N A G R A N D E Y B U E -na habitación en el segundo piso do 
N SALUD 
lide varios departamen tos y habita-1 precios m ó d T c c i s ^ í a famTliasTstables. 
ones con vista a la civllo. Hay abun- precios especiales. Teléfono A - 4 5 5 6 
lante agua. Se desean personas de mo 
•alldad. 
36704 




3 9 0 0 ^ 
Razón en la barbería de los 
3 0 a 
HOTEL "CUBA MODERNA' 
"EL CRISOL" 
La mejor casa de huéspedes, todas las 
habitaciones servicio privado y agua 
callente; espléndida comida, precios 
Konómlcos para familias estables. Leal 
.Auditores, Contadores, Traductores y T a q u í g r a f o Públ icos . ) 
Carrera Comercial Completa. 
^ l o ^ c e r de usted un T A Q U I G R A F O perfecto. Por un método fáci l le Teléfono A - 6 5 6 8 . Telégrafo: Framos. 
enseñamos la Gramática necesaria a un buen Taquígrafo, de modo que usted ' ^ f t f 3 oc 
podrá tomar cualquier discurso. . „ , n „ , , „ , „ * . A „ ' ~ ~ 
2o. Hacer de usted un buen T E N E D O R D E L I B R O S , capaz de llegar prac- . . C A D E M I A D E C O R T E T R A N C E S . 
ticamente cualquier Contabilidad, Comercial o Industrial.^ _ _ .:. j , . ¡ X X Directora: señorita Pilar Torrente. 
3o. Darles práct icas 
UNA SEÑORITA I N G L E S A DEEl^A dar clases de Inglés. Llame por el 
teléfoiíD F-4123 de 1 a 3 y de 8 a 10 
p. m. - , • 
38945 4 o _ 
EZ E Q U I E L A. C U E V A S , P R O E E S O » de guitarra. Conciertos familiares. 
Clases de mandolina y bandurria. Pre-
cios convencionales. Merced, 90, bajos. 
Teléfono M - * 5 3 6 . 
38748 23 oo 
BAILE, BAILE, BAILE 
Aproveche la gran oportunidad ae 
aprender a la perfección, a 8 pesos la 
samana, por profesoras americanas y es-
pañolas. Ahora es el tiempo; no cuando 
las clases es tán llenas. Aquí enseñan 
pronto y con perfección. Nuevo salón, 
nuevos pasos y nuevas Instructoras. C l a -
ses toda la noche, todos los días, también 
clases particulares por competentes pro-v 
foseras y profesores. Chacón, 4, altos, 
entre Agular y Cuba, al lado de la fa-
bricación. 
3 8 8 3 2 2 o 
TRANCAIS, ENGLISH-ESPAÍÍOL 
Pnra señoras: elcalJ, 
Para señoras: calle J , número 161, 
altos. Teléfono A - 9 1 6 4 . 
P A R I S - S C E O O L 
ercantlles en casas comerciales e industriales de E n esta Aca(jemia se dan clases, de 2 Clases particulares y colectivas y • 
" 4 y también a domicilio. Además se! domlcUlo 
También damos clases por contrato, garantizándolas . 
Enseñamos: Taquigraf ía en Español e Inglés , sistemas: Ritman, Gregg, < 
Duployé, Orellana, Mecanografía , Caligrafía, Gramática (Ortografía y Re- t08. or Rastro. 
dacción Mercantil), Cálculos Mercantiles (Ari tmét ica y Algebra), Teneduría 
de Libros, C O N T A B I L I D A D A N A L I T I C A , Comercio, Legis lac ión Mercantil, 
Inglés , Francés , Alemán, Castellano, etc. 
Clases especiales de Matemát icas para el Bachillerato, Matemát icas Su« 
periores, Agrimensura. 
37611 16 oc. confeccionan vestidos de úl t ima nove-1 
dad a precios módicos. Monte, 2 8 9 , a l - ^IMA-S^S D E D I B U J O , C R E Y O N , P 1 N -
3 9 0 0 1 26 oc 
CLASES POR CORRESPONDENCIA 
PREPARATORIA MILITAR 
Clases especiales de matemát i cas para 
la Segunda Enseñanza. Ingreso en las 
Academias Militares. E l señor Guiller-
, ! mo Alvarez, alumno de esta Academia, 
E s t a es la única Escuela en el Mundo que devuelve su dinero al discípulo ingresó con el número uno en la Escue-
que por cualquier causa no quiera continuar sus estudios, j ]a Naval. Horas: 2 a 6 p. m. F . Ezcurra . 
Háganos una visita y solicite nuestro folleto. Villegas, 46. 
M A N Z A N A D E G O M E Z , 2 0 4 - 2 0 5 . — A P A R T A D O D B C O R R E O S , 2 2 8 6 . — T E - I 39066 26 QC 
L E P O N O M-5552. — — . 
39226 30 3 i TT1^*- S E S O R I T A A M E R I C A N A , Q U E 
tura óleo y pluma, para señori tas y 
niñas. Profesora María D. del Pino de 
Pino. Se ofrece para clases a domicilio 
y en su academia Calle 16 número 170, 
entre 17 y 19, Vedado. 
3 8 2 4 8 5 o 
M I L I A A . D E C I R E R , P B O P E S C / R A 
de piano, incorporada al Conserva-
torio Peyrellade. Enseñanza efectiva y 
rápida. Lagunas, 87, bajos. Telf. M -
S 2 3 6 . 1 o 
q b a l q u i l a u n a a m p l i a h a b í - En esta acreditada casa se pone a dis-
k.1 taclón con balcón a la calle. E s casa • j • !• i i i. 
moderna. San Ignacio 29. posición de su numerosa clientela ner-
, 38569 3° 8 • mosas habitaciones con todo servicio y t ^ r o p e s c r a c o n l a r g o s a s o s Física v Ouímira Prnprama«¡ 
— i . , , 1 • • . «i, 1J ! /^rT^ ^^oTTo ^.nV. riiv rwica y V¿uinuca. rrogramas ue m a - porgue tiene vanas horas desocupad 
T P N C A S A D E F A M I L I A D E C E N T E , S E comida, desde $60 en adelante. Mon- - 1 - d,e ^ « ^ a * v l a T e l é f o n ó tanzas Habana etc Termine S U ha- Dirigirse a Miss. I L Refugio 27, Í2J alquila hermosa habitación, alta, de . OOA T i 'C M i n c a M o c c « ses de instrucción y laboreb. Teléfono tanzas, naoana, eiC. icrm.ne su oa- " 
te ZZ4 . leletonos 1V1-3Z59 y M.3569. a - 4 0 6 4 , de 12 a i y de o a 8. 
, 39530 5 0 
COLEGIO "ESTHER' 
tsd, 102 y San Rafael. Teléfono A-9lls. esquina, con dos balcones a la calle, a 
Bnfiá y Hermano. personas sin niños. Virtudes, 94, altos, 
IÍ172 1 2 o 1 esquina a 3 9 0 7 8 
Perseverancia. 
CE A L Q U I L A N A M P L I A S X T 
0 quíslmas habitaciones con y sin 
B E S -
mue-
Ih en Animas 103, altos, a una cuadra 
• Galiano. 
37670 30 s 
1 oc 
LA INTERNACIONAL 
Q E A L Q U I L A N C L A R O S Y V E N T I L A -
O dos departamentos para oficinas a 
precios módicos. Edificio Llndner y 
Hartman, Oficios número 8 4 . 
_ C 7 8 4 1 " 3 0 d 22 B 
C E A L Q U I L A U N P E Q U E R O C U A R -
r.ran casa de huéspedes . Campanario, o to amueblado en casa de familia dis-
M. Se alquilan frescas y hermosas ha- tins-ulda a señorita. Buena calle y buen 
Iliciones con toda asistencia, magní- baño. Se requieren referencias. Infor-
•ca comda, trato esmerado y estricta man te léfono A - 3 9 9 4 . 
moralidad. Para hombres solos frescas 3 8 2 7 0 SO s 
iiubitaciones con toda asistencia, por 45 
KJos. N'o se mude sin ver esta casa, 
we es la más bonita, fresca y cómoda 
Fe la Habana. Teléfono y baños ÍK agua 
caliente y fría. 
9 oc. 
ZU L U E T A 44 H A V H A B I T A C I O N E S |a precios de situación. 
38700 3 o SA N C H E Z Y T I A N T , C O L E G I O D B niñas. Reina 118 y 120. Primera y segunda enseñanza. E l nuevo curso es-
PA R A H O M B R E S S O L O S S E A L Q U I - colar empezará el 5 de septiembre. Se lan dos habitaciones amuebuadas, | facilitan prospectos. 
Independientes y dando comida por $50. í 35727 1 oc 
Merced 90, altos. I — 1 — ; » 
39056 4 O ÍT>BOPESORA D E E N S E Ñ A N Z A B L E -
' JT mental y superior, graduada en la 
chillerato en diciembre. Dr. Cé ar A.
Forn, Neptuno 84, altos. 
39456 6 o 
ha sido durante algunos años pro- 1 Calzada del Cerro, 561. Teléfono A-1870. 
fesora de las escuelas públicas en los' Este acreditado plantel empieza sus 
clases del nuevo curso de 1921-1922, el 
día 12 de Septiembre. Su plan de estu-
dios está dividido en Primario, Elemen-
tal y Superior; Estudios de Bachillerato, 
Taquigrafía, Mecanografía, Dibujo, Pin-
tura y Labores en general; Lecciones 
práct icas de Economía Domést ica . 
C7547 30d.-7 




34727 20 o 
B A I L E S 
INGLES, FRANCES, ALEMAN 
en tres meses. Oiga! Entienda! Hable 
desde su primera lección. Método di- . tuit te lnstructoras americanas 
en el Conservatorio "Sicardó". Clases 
privadas y colectivas, día y noche. Apren 
da One-Step, Fox-Trot y Vals en una 
semana. Cinco o diez pesos. Examínese 
recto y práctico, fácil y seguro. También 
los niños aprenden sin ningún esfuer 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N - A 
O matrimonio solo u hombres solos en 
Villegas 9 3 , altos. 
3 9 0 3 6 3 0 • 
Informes; A-7976, noches únicamente: 
de 8 % a 11. Apaitado 1033 Prof. Wi. 
Universidad Nacional y Normales ame-
EN SAN RAFAEL, No. 63-A 
CA S A D B H U E S P E D E S , G A L I A N O altos, entre Campanario y Lealtad, se 1 1 7 , altos esquina a Barcelona, se alquila una hermosa y ventilada habí-
HOTEL "HABANA" 
DE CLAUDIO ARIAS 
i;.c!ascoaín y Vives. Teléfono A - 8 8 2 5 . 
-ubitaciones amuebladas con todo su 
• rvicio, desde 
mes. " 
P A L L E C U A R T E L E S , 1, S E A L Q U I -
J-'lan magníflcí-.í. habitaciones. Cuba, 
», Cubano, 1.20; Compostcla, 11U; Lagu-
nas, So. 
3514^ 
alquila una hermosa y ventilada habi-
tación amueblada y con vista a la ca-
lle, propia para hombres solos o ma-
• trlmonio sin niños, con o sin comida. 
Teléfono 9 0 6 9 . A. 
3 8 3 2 7 5 s 
taclón, para hombre solo, con luz y 11a-
vín y teléfono. 
3 9 0 8 1 2 oc 
g B A L Q U I L A 
rtcanas, ofrece horas de ^ m-111^. ° 2f Academia Berner, Vedado, calle 6a.. es-12 a 2 a colegios o ttn^g^l^gg» quina a 3^ 
dando detalles, a C. S. 
do 2481. 
39238 
zo especial. Clases volectivas en 5 Pe-¡ níams', auto""r d ^ "Rep¿rto'rio 1921". lus-
os al mes y lecciones individuales.) tructor de bailes de la Acadeniia Mil i . 
tar del Morro. 
36442 6 oc. 
3 oo 
LA MEJOR RECOMPENSÉ PARA 
NOSOTROS 
Academia "Américo Vespucio" 
A-7976. De V A a 11 p."m. 
36997 10 oc. 
GANE $150 MENSUALES 
H á g a s e taquígrafo-mecanOgrafo en 
español, pero acuda a la única Acade-
mia que por su seriedad y competencia 
lo garantiza el aprendizaje. Baste sa-
ber que tenemos 250 alumnos de ambos 
sexos, dirigidos por 16 profesores y 10 
auxiliares. De las ocho de la mañana 
Enseñanza práctica de Taquigrafía , Te- ¡ E S T U Ü l t T A Q U I G R A F I A P I T M A N J hasta las diez de la noche, clases oon-
neduría da Libros, Aritmética, Mecano- . , , - . „ I t ínuas de teneduría, gramática, ar i tmé-
grafía, Ortografía e Inglés . Precios ba- taqu igraf ía Orellana, mecanOfifrafía, para dependientes, ortografía, re-
rat í s imos; colocación gratis a los dis- , j ^ i i . i . * ; dacción, francés, taquigrafía Ritman y 
cípulos a fin de curso. Director: F . t enedur ía de lloros, oríogratia p r a c - ¡ orellana, dictáfono, telegrafía, bachl-
Heltzman. Enrique Villuendas, 91, ba- ¡ tj ¡n-IX- f r a n c é s o reforme sn lo, Herato, peritaje mercantil, mecanogra-
grande a matrlmfnto s l ^ n h " honf L a señorita María L u i s a Solerón. de ^ ' e , | * t e 3 Concordia. I HCa, ingles, trances O retorme SU le- ffa ¿qui as de calcular. Usted pueda 
^ F ^ & ^ t ^ ^ ^ ^ % ^ % [ & T á U l M (Apartado 4 8 ) nos dica en - J . 6 Í H L £ l _ tra en una de las Academias mas an-1 elegir la hora. Espléndido local fresco 
UNA SEÑORITA I N G L E S A D E S E A dar clases de inglés (Diploma) Nep-
tuno 109, E l Colegio, teléfono M-1197. 
35945 4 o 
E V t n a S f r m o S ^ í t S o n ^ T O blan r e f e r o h d á * Carvajal número 




cual-e c f m - ¡ atenta comunicación, entre otras cosas. Aritmética, Algebra, Geometría, Tri- tiguas y acreditadas de la República,! nuesiro prospecto 0o visíteSn 
• lo siguiente: gonometría. Física, Química. Clases en la Escuela Politécnica Nacional, i ^ ^ ^ h J t ^ f ^ ^ ü ^ 1 1 ! ^ $ f < h T 
- í t o b o " ¿ Í n s Í S ^ h ^ S n ^ : indWduaK d . « s colectiva^ p e r o r a n Rafael, 106, Haba.a. 
3 7 6 8 7 




con toda a s . ^ - , — 
las hay desde O F I C I N A M E F E L I C I T O P O R H A B E R Monserrate, 137. 
para caballeros T E N I D O l a S U E R T E D E E S C O G E R 35800 
¡ gô p'ê o's5 e ^ S a ^ e ! ffi^dl'bSSS E L M E T O D O D E E N S E Ñ A N Z A D E E S A i 
ta la calle y lavabos de agua corriente. A C A D E M I A " . . . 
. ' Todos estos precios son con asistencia onpr^mo^ nos dé usted una onortuni-
Sltuado en la loma de la Universidad, y se admiten abonados a la mesa; gran | Queremo.#nos a., ustea una oporiuni 
el punto fresco de la ciudad. Espléndl- Saión de comer. Teléfono A-94B2. Hay dad para demostrarla lo exacto de la 
18 o 
HOTEL VANDERBILT 
de nuestra distinguida CE AL0TI1I.AN -nn* wATJTTAriOTTEa Idas habitaciones exteriores. Precios des- mucha agua y esmerada limpieza. Ma- apreciación 
l ^ o ^ al al-S- -tre A^eleS y l ^ o ^ - j a l u m n a . 
^ ACADEMIA MERCANTIL 
'« 298 
39093 altos. 30 s ' /^wBRAFIA, 96-98, A L T O S , S E A L Q U I -
'ELASCOAIN, 12C, A L T O S D E C A - « i • U ^ . . - ^ . " V A r * A n RA. V / lan un departamento con balcón 
^ mejo y L a Paz. Cerca del Mercado AnSOIl ia nOUSe t m p e a r a a o v i la calle luZi lavabo y otros interloi 
;v,|evo, dos be Ucu" ",v'0 "Onitas y hermosas habi-
«uones con vista a la calle. E n .'a mis-
35148 S Ven comidas-
4 oc 
C I E N T E R E Y , 92, U L T I M O P I -
tca ae alcll,ila un cuarto Independlen-
repinír0 dos caballeros de moralidad. 
38965 pesos ^oa referencias. 
^ 2 o c 
jTONTU 69, F R E N T E A AMISTAD, 
VJila habitación grandís ima se al-
38967 ombres 0 matrlmono. 
- 28 sp. 
HABITACIONES, DESDETio"" 
•,5ado Ítnt^ al mes- Hotel Chicago. Si-
mo ^ i P11"^ raás céntrico y her-
ios tpo?. a habana, al lado de todos 
tlones n08- Hay espléndidas habita-
t l res D E L A A S O C I A C I O N D B CONTADO 
Lujosas habitaciones amuebladas para de Iguales condiciones, buenos servl-
rersóna? de mcai idad, con magnífico clos y de confort moderno, para hom-
servicio, para una o dos pdrsonas. i>a- bres solos de moralidad. Informa el 
ños con agua caliente a 3 5 , 4 0 , 4 5 , 50 portero, 
pesos. No se dan ceñudas. . 1 oc 
3 S 7 9 8 3 oc. 
Oficinas en el edificio "Llata", Aguiar 
116, entre Teniente Rey y Muralla. 
Hay vacantes ahora algunos departa-
mentos frescos y baratos. 
áS7C8 * 1 o 
HOTEL IMPERIAL 
Se alquilan habitaciones amuebladas, 
con o sin comida, a personas de mora-
lidad Punto Ideal con dos líneas do 
Q E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
O propio para depósito o para Industria 
en la calle de San Ignacio número 9 2 , 
por Santa Clara. Informan en la bo-
dega. 
3 8 8 7 4 2 o 
R E S C O M E R C I A L E S 
Carrera Comercial completa 
Manzana da Gómez, 204-205.—Apartado 
2286.—Teléfono M-5552.—Habana. 
' 39226 • 3 0 s 
SE A L Q U I L A N L U J O S O S D E F A R T A -msntos de dos y una posesión, fren-
te a la calle, con lavabos de agua co-
rriente y luz eléctrica. Pozos Dulces, 
y Lugareño, una cuadra del paradero 
de Príncipe. 
3 9 3 2 1 30 sp. 
ACADEMIA MODERNA 
D I U R N A Y N O C T U R N A 
P A R A A M B O S S E X O S 







Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
INSTITUTO "R. ALBERT" 
Informes: J . L. FRANCH, Director 
APARTADO 2308. HAS ANA. 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
Academia modelo, ünica en su clase, la 
más antigua, con 15 medallas de oro, el 
Primer Premio del Concurso y la íftran 
Corona. Siendo que los trabajos de esta 
casa están fuera de concurso en la 
Central Martí. L a directora señora Pa-
vón es la modista de vestidos, corsets 
lio yEmpedrado. Teléfono M - 2 7 6 6 . Acep-
tamos internos y medio internos para 
niños de campo. Autorizamos a los pa-
dres de familia que concurran a las 
clases. Nuestros métodos son america-
nos. Garantizamos la enseñanza. San Ig-
nacio. 12. altos. 
ACADEMIA. CASTRO 
Se enseña Aritmét ica Mercantil, Tene-
duría de Libros, Inglés, Francés a I ta -
y sombreros, la más antigua en la Isla | liano. Gramática Castellana y otras ma-
de Cuba en este giro, por lo tanto la ' ferias. Se hacen traducciones. Clases 
m á s práctica. Corte, costuras, corsets diurnas y nocturnas a precios módicos , 
y demás labores. Se hacen ajustes para i Abelardo L . y Castro, Director. L u z , 30, 
terminar pronto. Horas de clase por la altos. 
mañana y por la tarde. Hay clases de 
noche Se admiten internos y se venden 
los métodos. Habana 65. entre O'Rellly 
y San Juan de Dios. 
36008 3 ©o 
PROFESOR MFRCANTIL 
Por un experto contador se uan cla-
ses nocturnas de contabilidad para jó-
venes aspirantes a tenedores de libros 
PJnseñanza práct ica y rápida. Cuba, 99, 
illos. 
37028 1 0 oc. 
Q E S O R I T A P R O F E S O R A S E O F R E C E 
C» a domicilio para clases de instruc-
ción a niñas y niños. Dirección te lé-
fono F - 5 3 9 8 de 11 a l o por escrito a 
^do C°n vista al hermoso Paseo del • \ran^ <?„„ Lázaro 504 Teí^fono A - 9 4 4 6. 
Nos v ¿ , , r m e r a d 0 8 servicios, buenos ; Jados 'San Lázaro, 504. leieiono a ^ 
"íV buen " í**8 . y luz- TPda la noche y 
quila un departamento de tres habita-1 
clones, de esquina, a una corta familia1 
para oficina de abogados en 100 pe-corina restaurant en los altos donde ^ E A L Q U I L A N * DOS H A B I T A C I O N E S . « — = — ; - - .-¿i - - - « 
en ™ a.^usto de todos. Especiali- S en Jesús María, 49, bajos, a 20 pe- sos, con luz, limpieza^ y teléfono. In-
1 Preni^mida3 a la orden, y abonados ^ s cada una, juntas o separadas. Infor- formes en la misma. Es tará desocupado 
ttois17- Teléfono A - 7 1 9 9 . ooníR 
W a 113 
V 
' 10 oc. 
, altos, esquina a San Ra-
3 9 0 8 5 
PALACIO T0RREGR0SA 
^ Casa para'familias". H l b Ü a d i ' j ^ 
^ S a d J ™ y VentÍ,adaS- S e n r Í - , S a . aa % ^ X ^ ? 0 r 
3 8 6 1 2 2 oc 
I A ! a » i s i 5 ñ : 
2 o 
S A N R A F A E L 14 B N -
uiado e Industria. Hermo-
ciones con toda asistencia, 
«uaa. Precios muy módicos. 
2 o 
O B A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
O la calle de Cuba, frente al mar. Ca-
sa particular de familia respetable. Se 
da comida. Informes, por teléfono: 
A - 6 2 6 5 ; de 1 a 5 de la tarde. 
3 9 0 0 5 3 0 8 
E ^ í e ^ f 1 ^ ^ ^ P R I M A R I A , C O -
M E R C I O . B A C H I L L E R A T O 
E I N G L E S 
C U R S O S R A P I D O S 
Teneduría de libros (en cuatro me-
ses); Taquigrafía Pitman, en 19 lec-
36005 
para el 3 0 . Hay agua callente. 
3 9 1 8 4 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma Inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO R O - Concordia 259. altos, señorita García 
B E R T S , reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional 
, a la par sencillo y agradable, con él 
I podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
saria hoy día en asta República, 3a. edi-
ción. Pasta. $1.50. 
35024 80 s 
ACADEMIA MARTI 
5 o 
A C A D E M I A F A R A SEÑORITAS D I -
EL COLEGIO DE LA SAGRADA 
FAMILIA, A CARGO DE LAS 
RELIGIOSAS HIJAS DEL CAL-
VARIO 
Calzada de Luyanó, números 113 y 115. 
Quedó ya abierto el nuevo año esco-
lar en este Plantel que ofrece grandea 
ventajas a las familias por estar si-
tuado en un lugar muy saludable. L a 
educación qus en él se imparte, es a l -
tamente religiosa, moral y cient í f ica . 
Además, se dan clases de piano, solfeo, 
trabajos de cristal, labores de mano, 
inglés , taquigrafía y mecanograf ía . 
Precios módicos. Se admiten niñas in-
ternas, medio-internas y externas. P i -
dan prospectos. 
G. 15d.-21 
« f n l t y>,a,fn ^ k V ^ L ^ ^ Í Z^ ^ enae- Por un experto contador se dan clases 
fianza hasta obtener el t í tulo Ciasen nocturnas de contabilidad para jóvenes 
a domicilio y en horas especiales. Reí- aspirantes a tenedores de libros. Ense-
r S . rip da por las doctoras María To- Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
resa Alvarez e Isabel Iglesias. Segun-»4-H x- i i ^ i • . 
clases particulares de todas las asigna-
turas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia M'ilitar. Informan Neptuno € 3 , 
altos 
da enseñanza en general. Especial aten 
ción a los grupos de Ciencias. Aguaca-
te 136, altos. Teléfono A-6490. 
37927 17 o 
PROFESOR MERCANTIL 
PALACIO PAN-AMERICAN 
^ h r S ? S l Í ^ y ^ J S y ? ^ O T i ¿ s s T r í a ^ V a f í r ^ T t m a n : ^ " ' í s Z l ' - ^ T * ^ ^ . ^ ^ T ^ i ^ ^ ^ asplTántTs a" tenedor'eTde Hb'ros^Ense- i ' : ' U S hombres bolos, muy irebca y moaerna, t ñ T -mnseR^- wr^cnnoirrafía DIS 5, entresuelo. Tel. M - 3 4 9 1 . i ñanza oráctica v W i n i f l a ruin q o n i f ^ c nwi tFj-nií»^» i t i v / i w - i l o ^ i j 
agua corriente « l • U » b^l tMtonea* ' • S W W ^ f l i S t ' V S S L * ¿ m m V % £ o 3 0 8 | ^ g ^ ^ " 1 ^ y^apida. Cuba, 9 . altos. | san Rafaeli 2 5 9 , moderno. Teléfono 
callente en los.banos. trato esmerado. S * ^ ' ¿ r ^ 5 « J & O ^ H ^ 2 ^ , A P A n F M I A M A P T I • ; - ü l 2 8 — ' t l l l ' 
rrespondencias y Ari tmét ica . Departa- ALADtMIA MAR U I A C A D E M I A E S P E C I A L D E I N G L E S , lo^Tn.q H ^ n t J r H ^ h 3 " 0 ^ ^ 
mantos especiales da I N S T R U C C I O N Directora: señorita Casilda Gutiérrez. ^ Aguacaté 47. entre Amargura y Te- [ \ l \ * noAie Mernnó-rafnt l ' f » 
primarla para niños y jóvenes . Ingreso Corte, Costura, Sombreros y Pintura nlente Rey. Horis .de clase de 7 a 10 p. enseñándoles todos los sistemas da 
y precios ec nómicos. L mparil la, es 
quina a Aguacate, próximo a Obispo. 
3 8 9 3 8 9 oc 
"7 N E F A B T . - M E N T O D E DOS H A B I T A 
X J clones 
a hombres solos en Sol 68, altos. 
a l Instituto y Escuelas Nórmalas . Dis- Oriental. Se dan clases a domicilio. T e - . m. Nota. SI no me encontrare en la mániVrn^" V todlT AZ 
J L / d o n e » nuay yentljadaa, . >e attpdUH e ip l la» M j a ^tf fnaUU. ^TjpilMlO». Be l - léfono_ 1 - 2 3 2 6 . Calzada de J . del Mon- Academia, s í rvase dejar su nombre y máquinas por dif íc i les qii^ 
38834 30 s 
na, número 76. Teléfono A-7575. 
3 8 9 9 4 2 
.te. 607. 
35520 SO a 
dirección a la señora de la casa. 
38489 6 o qullan máquinas de escribir. 36613 6 n 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y EstaMeQimientos 
O»?0 tratk 0 rTiayor de seis mil pe-
%?fat>ta inoCon corredores. Diríjanse 
l ^ e d a ' entre Santo Tomás y 
i V ^ s i i p ' - — - 2_<L_ 
' \\ di ^ A f POMPABA D I E Z CASAS 
•«ij^abam T l n t a niil oesos. dentro 
¿ < 2 y Agmia. café. Budo. 
' " ^ " i ^ - ^ — - — — 2 •c-
^ P i d a n ^ ^ A V A L G A L O 
V , . 0 y Part,i0r ella' dando parte en 
"^"Tas dn!,Í cn acciones de buenas 
" s c h w 61 dlnero es tá garan-
dase Apartado 825, Ha-
CJI U S T E D D E S E A V E N D E R S U C A -
O sa o chalet, tenemos varios clien-
tes, con muchos miles d̂e pesos en ffec-
tlvo, para si conviene el negocio reali-
zarlo inmediatamente. También compra-
mos hipotecas Para m á s Informes, L e l -
va y Co. Cárdenas 5. Telf. M-5134. • 
3929G 30 8 
efectivo si la finca lo vale. Informa: 
Isidoro Pelea, Gallano número 138. 
Trato directo. 
38075 4 # 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
7»2 
^ d 2 8 
COMFBO tíON E F E C T I V O A PBECXO de s i tuación, casa de mampostería , 
situada en la Víbora, Santos Suárez, 
Lawton, u otro lugar de J e s ú s del Mon-
| te, que sea parte alta y saludable y 
I a una o dos cuadras del tranvía; pago 
de cuatro a siete mil pesos. También 
compro casa de más valor y de las mis-
mas cualidades si reciben en pago Je 
la misma certificados del Banco Nacio-
nal de Cuba, por valor de nueve mil 
I pesos, pudiendo agregar algo más en 
EN SANTOS S U A R E Z S E V E N D E una hermosa casa acabada de fabricar, 
en 15.500 pesos, compuesta de portal' 
sala, saleta, cuatro cuartos, baño in-
tercalado, servicios para criados, co-
medor al fondo, entrada para automó-
viles. Para m á s informes. Zapotes 38, 
su dueña. Puede dejarse $7.000 cn hi-
poteca. 
39514 7 0 
CU A T R O M U , P E S O S , U L T I M O P R E -clo. Cerro, mampostería . Portal, sa-
i la, comedor, tres cuartos y sus ser-
vicios. SI se desea admito dos mil pesos 
en hipoteca y re"Sto al contado. Infor-
ma Buxó, Gallano 118, altos. 
39495. 2 o 
Busto. Aguacate, 38. Telé fono A-9273. 
De 9 a 10 y de 1 a 3. 
DINERO EN HIPOTECA 
SE V E N D E U N A C A S A B N T R E R E I -' na y ei mar, Belascoaín y Gallano. 
E s de una planta, acera de la brisa. Tie-
ne 400 metros, todos los servicios mo-
dernos Informan Apartado 264, Habana. 
39556 4 o 
¡NEGOCIO! ¡NEGOCIO!" 
Obispo, en la mejor cuadra, vendo pa-
ra fabricar, casa con magní f ica medi-
da, arrimos de tres pisos por los dos 
costados. Se vende por urgencia de 
embarcar. Por la mitad de su precio. 
Se deja parte en hipoteca. Trato di-
recto con el comprador. Escritorio A. del 
i 
1 So facilita desde J200 hasta $100.000, 
y desde el 7 por ciento anual, sobre 
casas y terrenos en la Habana, barrios 
extremos y repartos. También se com-
pran las mismas a precios razonables. | 
Informes gratis. Real State. Aguacate, 
38. A-9273. De 9 a 10 y de 1 a 3. 
CASAS YTERRENOS 
E n la Habana y sus T?or —-nq se com-
pran siempre que sus pr. ^Tü̂  no sean 
exagerados. También se facilita dinero 
en todas cantidades sobre las mismas al 
tipo más bajo de plaza. Informes gra-
tis. Real State. Aguacate, 38. A-9273. 
Do 9 a 10 y de 1 a 3. 
SOLAR ESQUINA 
De 13 metros de frente por 16 fondo. Ro-
dríguez y Justicia. Precio, $9 vara; par-
te contado; otro de 11 metros frente por 
28, a $6.50, parte contado. Informes, su 
dueño: A. del Busto. Aguacate, 38. 
A-9273. De 9 a 10 y de 1 a 3. 
LINDO SOLAR 
8-15 frente por 32 fondo, a J2.95 vara 
en lo mejor del Reparto Santa AmaliS 
calle Miguel, con frente a la brisa, ca-
lle, aceras, césped, agua y luz. Parto 
contado. Dueño, A. del Busto. Aguacate, 
38. A - 9 2 7 3 . De 9 a 10 y de 1 a 3 3 . 
__39a32 30 oc 
Q E V E N D E UNA CASA E N E L B A -
O rrlo do Colón, dos plantas y me-
dia, a la brisa, parte en nipoteca. I n -
formes Amistad 30,. altos. 
3955) 7 0 
Q B V E N D E O C A M B I A P O R C A S A 
ir Aa habana para establecimiento 
do 23.000 a 2d.000 pesos una casa an-
tigua en el Vedado, con bastante terre-
no y una parcela de 551 metros en ca-
lle He #»tra, con algo de fabricación. 
Para i»,tormes. Tejadillo y San Ignacio 
i Sr. mino. 
_ M f f j 5 o 
Se vende una buena casa de dos plan-
tas en la calzada del Monte, Renta 
$350 mensuales. Precio de verdadera 
situación. Informa su dueño, Corrales 
núm. 187. 
39506 14 
S I G U E A L A V U E T A 
/ A G I N A D I E C I Ü t m D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 30 de 1921 ^ n U X X I X 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
V I E N E D E L A V U E L T A 
/ ^ A S A P R E C I O S A , C I E L O R A S O , con C ¡B V X N D E N T R E S C A S A S , D E E O S 
KJ sala, recibidor, cuatro cuartos, ba- IO ventanas, sala, saleta, dos cuartos 
i fto intercafado. comedor al fondo y ser- «randes. cocina y demAs servicios; mo-
vlcios. esta ciudad, 10 mil pesos. Una dernas y de sólida construcción en la 
'preciosa Casita de sala, aaleta corrida, , parte moderna del Cerro, cerca aei pa-
A orecio de moratona se vende en la dos cuartos, servicios, azotea. prOxíi iradero. Precios. í3-700,^ 8pe_Puc¿fv-ar!) 
ii j c m • i n i mo a tranvía. 3.750 pesos. Lago( Reina, Jar alpo en hipoteca. Informa. KUero 
calle de aan Mariano y Juan üeiga- 2S. a-9115. iottacón. 2 3 , auo& 
do, un hermoso chalet de una sola planta, para numerosa fanúlia, acabado ( 
2 0 
1 ANQA V E R E A D . V E N D O E N S E 
1 Cerro una parcela con dos cuartos 
V E N D O N E C E S I D A D 
de lo 
J o s í de la Luz, G
ANGA. POR -
por mucho menos 'jue vale 
384' 6 oc. _ 
M. D E J . A C E V E D O SE V E N D E T I N A B O D E G A E N E E T > A R B E R O S I S E V E N D E U N A B A R -roparto Columbla con enseres lodos 1 ) berta con vivienda, rontrato y paga 
30 
Notarlo Comercial. Obispo, números 5't | nuevos, echo años de contrato. 30 pe- poco alquiler. Razón. Concordia 9 7 
y 61. altos. Oficinas, números 5 y C. T e - , sos. se alauila. Buena venta. Se da en 39234 
léfono M-9036. 
R E P A R T O S A N T A A M A L I A 
q
[proporción con facllulades para el P « - , ^ r E N D o m H T ' T X D B Z n Q t D E B U E -
po. Informan en Belascoatn y San MI- \ ceg situada eM Ju lr céntrlco y con 
Iguel. sastreila de Raimundo Pel lés , por ) contrato L a Yen(,0 por la mlta(j de fU 
or 16 1 1 valor por no poder atenderla. Informa: 
3"592 4 0 _ . 1. Mlguez. Egido y Acosta, café Lon-
E n la calle de Miguel, lote número 13, 
Manzana. 30. vendo el solar que mulo 
14.13 por 41.27 de fondo, total 5SS.:'7 1 
varas; precio. $1.800. descontando 1 ° 1 - p O D E G A . M A G N I F I C A B O D E G A v«n-
que se tiene pagado. $600.00, resto .1 la áo 80ia cn esquina, muy cr.ntin^ra 
Compañía a razón de $20.00 mensual«s . 
dres. 
38902 1 oc 
en hipoteca tomo ,1 ¿ 
'«sual . Teléfono \ ^ 
DINERO^PARTHIPOTE^ 
3 mil pesos 
por ciento mensu 
3 9 3 0 4 
1 P, 
Necesitamos 1 2 5 . 0 0 0 ^ p ¡ Ü p p - ^ 
ques de todos los Bancos. Dam ^ 
to magníf ico. Pr'%lo 5 mil pesos. No 
K N E A C A E L E B E O Q U E N D O V E N - \ bia una hermosa casa en la Víbora, do una casa, se compone de sala, sa-
y gran traspatio. 
1 74 (altos.) 
I 39008 
¿ 1AMBIO D E U N A CASA. S E CAM 
16 00 
de 4 cuartos, sala, saleta y buen patio . 
leta corrida, tros habitaciones, cocina, • y sus servicios, moderna, por otra en X f E N B O C H A E E T , A M E R I C A N O , E O S 
cuarto de baño y patio. Mide 6 por 21.11a Habana, cuyo valor sea aproxima- T Pinos, Calzada Aldabó. 6400 varas, se 
Reconoce una hipoteca de siete mil pe-| do. Informa: Moisés Miro, Manzana de I puede adquirir dando 1750 pesos al con 
E n la misma manzana solar número 15. 
de 12.8r) de fronte por 41.47 de fondo. 
tot«J 530.32 varas cuadradas. Precio, a I trato con chariatanes« ni corredores. Se 
i 0 i £ £ r ¿ S í S Í i . n h entre Hosp,tal:". Se> compone de tres máquinas de 
venta diaria de 80 a 90 pes'.s, salí- el c « n í l í » nnr o m K s r m r c . „ JI,„=„ „ _ 
alquiler en 10 posos m e n t a l e s cinco ê vende por embarcarse su dueño un 1 yg--. |IcorM v v:nAe • . — « 1 0 $ , 
afioa dé contrato. Verdadera aranga, pun- taller de dobladillo de ojo, con todos 1 • u - " j Z ' 8 preci0s de L» 
preparativos, montado a la moder- J ? l ,J0S de Pacheco» Picota núni^ sus 
E n la calle de San Francisco y Aveni-
da Menocal, una casa de mamposter ía , 
mide su terreno 414.42 metros. Renta 
39469 
/ C A R N I C E R I A . V E N D O 
sos al ocho por ciento. Su precio. 9.800 .Gómez. 245. Teléfono A-4131 
pesos, deduciendo la hipoteca. Informan 1 38996 6 oc 
M. J . de Acevedo. Notario 1 'uinfrc-ial. I xT-PiMwro«iA vVth-PTEDAD A T U F I N -
^ T t Í ^ a¿t-o9í,036Oficinas númer03 I I ^ o K . ^ S K f S o A I f S S : 
39476 2 oc. 
pone de una hermosa casa de sala, sa-
leta grandes, cuatro hermosos cuartos, 
EN E A C A E E E D E S A N C A R E O S , clos y bañes además, cocina, patio, en muy cerca del Nuevo Frontón, ven- cuarto de baño completo y dos servi-
do una casa que mide 6 por 20. Se com- trada independiente. Renta 80 pesos, 
pone de sala, recibidor, cimtro habitado- Una nave independiente, rentando 60 
lado. Y gran casa, calle C. Parque Me-
dina. 9 por 50, Primelles. 14-A. Te lé fo-
no 1-3353. De 1 a 3. García. 
39028 6 oc 
$35.00. Precio $5.500 dejando parte en i ̂  niejores (lfi" la Habana, utilidad lí-
hlpo eca a módico Interés. ¿ ¿ d a fiari». de 25 a 30 pesos. Magní-
fleo contrato, no paga alquiler. Precio 
, na. vwiu|juuc uc i ics nidqumas ue 3 8 7 6 2 
1_oc . ¡dobladillo, dos de costura, una de f e s -L u n c o m í e p e s o s d o 
u n a d e e a s tón y un motor de medio caballo. To-; 1 ' , ' ' f 0 nnca " 
na. utilidad H- An „ t ¿ K . , . « , . D - „ : _ I ' r . / r '1^ ̂ ^ o í 1 1 1 " 6 ^ 0 - Con 
S O L A R E S Y E R M O S 
GANGA 
E n el Reparto L a Nueva Floresta 
Vento los solares números 14 y 15 de 
la manzana número 5. Los cedo al pre-
cio de $4.50 la vara, deduciéndose lo que 
se debe a la Compañía, pues puede de-
Jarte parte de lo pagado en hipoteca, 
informa: M. de ,1. Acevedo. Notarlo Co-
mercial. Obispo, números 59 y 61, altos. 
Oficinas, números 5 y 6. Tel. M-9036. 
39146 3oc 
4 mil pesos. Negocio de ocasión. Señor . r.* Aa U * : . 1 • 





. _ _ _. . ji<iimiiíi. 1 rain flirf»otn O/n^ . en 1 
do esta en buenas condiciones. Precio t ^ ^ 0 " " M - 1 9 8 1 . ^ P o s t e i a , " ^ 
módico. Para más informes, dirigirse ____ 30. 
Compro y vemlo de lorto, lo, ""Ai 
$17.00 el metro. Se reconoce la mitad en 
Por necesitar efectivo, vendo regalado 
nes, un buen baño, comedor, cocina, do- pesos. Varios departamentos independien- un BOiar en ei Vedado, en la calle 11. 
ble servicio y patio. E s t á rentando 125 tes, rentar do 70 pesos. Total. 2.520 pe- entre 2 2 y 24, acera de la sombra, a 
pesos. Tiene una hipoteca al ocho por sos al año, )5 mil pesos, que es la ml-
ciento. su precio 12.500 pesos. Informa tad de su valor. Lago Joyería E l Lucero, 
M. de J . Acevedo, Notario Comercial. Reina. 28. A-9115. 
Obispo. 59 y 51. ;LUos.*Of icinas n ú m e - , 39332 30_ ap.__ 
i y 6. T e l é f / a o M-9036. ífS A N O A P E N O M E N A I . . P R E C I O S A 
. ^ ^ k a c a s a D E . í l ^ ™ ^ ; ^ ^ T t i J ^ t ^ ^ K ' ^ " ^ S " * » ^ VU,a A N « e s q u i é 
lar de 15 por 40 metros. Hay mucho a »*uan DtUno Zayas 
más entregado. Frank Scott. Cerro 524 : 38!«52-53 2 o 
hipoteca al 8 per ciento. Informes, de 1 Oí Venden 16 solares ii! Contado / a 
* t n í U i ^ t 0 d 0 e l ^ a , . F ' 2 6 9 6 ¿ c |Pl^os en !a calle Vista Alegre a una 
/ " ^ a n o a " ! p o r $450 a e c o n t a d o y 1 * u a < i r a d e I ?!ír<l™ MeuJoza, muy ba 
s con accesorias. E s moderna, renta i tos. saleta de comer grande, cuarto de 
1 1 0 pesos mensuales, con contrato y baño, servicios, patio y traspatio, con 
se da por $ 1 2 . 5 0 0 . Dirigirse al escrito-; frutales, 7 mil pesos. P ' ^ o bu*no y bajoa 
rio del señor Llano, Prado 1 0 9 . bajos. .pintoresco. Lago, Reina 2 8 . A - 9 1 1 j . L l sg.-.ga. 
3&S76 29 s I Lucero. Dejan parte en hipoteca 
3 9 3 3 2 
2 o MrrN C A B E O S I I I E N E E P U N T O MAS 
_ _ JLi céntrlco de esta Avenida se venden 
UN A V E R D A D E R A O A N G A . S E V E N den dos casitas juntas cerca de l a ' ^ 1 A K ' : a . s í : v k n ü t ~ r r C a t . ' / a 
Calzada de J e s ú s del Monte, construc- V T da de Vento y Línea Central en el ¿ O , Calle 2, e s q u i n a a 31, UH Solar 
ción mixta, acabada de fabricar. Precio Reparto de Miraflores. dos casitas de • J £ ' l 1 1 
mínimo, $ 5 . 5 0 0 . dr-qdQ ta mitad de ron- niampostería, tres habitaciones cada e s q u i n a 06 t r a i l e , COmpiICStO 0 0 
30 sp. 1 c J . | _ _ U _ J „ l \ / _ J _ 1 lotos de dloz metros de frente por 68 
~ * r V ¿ ' n A T ! ? A " ^ vent le 611,0 m a s a " 0 OC» V e d a - , metros de fond . propios para srandea 
chalets. Informa su dueño Ramón de 
Peñalver. San Miguel 123, altos, de 7 
9 y de 12 a 2. 
B O D E G A C A N T I N E R A I N S T A B L E C I M I E N T O S S E V E N D E N 
I J varios cafés de diferentes precios. E n $3.200. bodega cantinera, cn Cloria 
de 7, 15, 20, 35 y 70 mil pesos. Bodegas mucho barrio: alquiler. $35. Contrato 5 
de 4. 8. 12 1 5y 18 mil pesos. Buenos años. Tiene dos habitaciones. Contado 
contratos y sin alquiler. Cafés y res- y P'^zos. Cantina abierta. Figuras. 78. 
taurants. fondas, kioscos do bebidas, v i - ¡ Telefono A-6021. Manuel Llenín. 
drleras de tabacos y cuantas clases de | 30 s 
establecimientos se deseen. Más deta-
lies los danl Ruiz López, en el café | ^ LQQ DUEÑOS D F R O D F H A S 
Cuba Moderna. Cuatro Caminos, de 7 j r ,. „ ^ ' 1 ° D V U U J A ¿ 
a 9 v de 1 1 a 2 p. m. Telf. A-5358. i-08, "ueños de bodegas que deseen ven 
• t^ .m 6 o iberias, av í senme: pues siempre teng( 
SE V E rant 
_..go 
. ,- —. 1 compradores formales. Honradez, reser-
« . • p h - t a t i »? íi, wPidez en los negocios. Figuras, B E S T A y - , 7 8 Telófono a . g o o ! Manuel Lienfni c.o: 
cn rredor decano. 
3 0 s 38245 
tado. Para m á s iñttVmes sa dueño. De 
Helas 6 
1 8 2 8 . 
3 9 3 5 1 
una o se hace negocio por una finca 
entre L u z y Pocito. Telf. I - ' pequeña. Informan en la calzada de j e - 28.04 metros de frente por 46.31 
sús del Monte 650, en la barbería, José i i- i „ t n n o Co . 
Daiama. i « e fondo o sean l . á y o . o ó metros 
38846 4 o 
DOS M O D E R N A S C A S A S 
Inmediatas al Nuevo Mercado, prepa 
radas para altos, con buena sala, come-
dor, tres cuartos, cocina y 1" ' 
separadas, se venden a 
39257 . a Í c i s - ! c u a d r a d o s . P r e c i o , 14 pesos m e t r o . 
O co 3 3 . Víbora, entre Sah Anastasio | a t u a r t a A m p l i a c i ó n d e L a W -
azotea; . » i.t. «ju  y Lawton. de mamposter ía y «."v--—. n * 
baño, juntas'Hala, saleta, tres cuartos, cocina de gas. fon Calle A , eSQUlIia a 14. l i l i SO 
$ 8 , 0 0 0 . Su baño con bañadora, patio y traspatio, i j 0 0 A i ^ . , ' 
dupfio: Rivero. Chacón, 23, altos. Telé- $ 8 . 0 0 0 . Trato directo. Vive el dueño en |ar 0 0 ¿ O . v b Varas OC trente, DOr 
fonos A-5562, 1-1369. .ella. Puede verla después de las 9 a. m. . - • r i r • 
2 oc | 39055 i o 4 1 . ¿ / 5 de tondo , o sea e n total 
UN C H A L E C 1 T 0 B A R A T O 988 .95 varas cuadradas. Precio 
6.50 pesos vara. Para informes: 
,u precio. bricar, pegado a Sanidad. 3.750 y una y I Vedado. Te le f000 F-5512 
h poteca. KWX.A C^ en AtaréSj pegado a T o y c en 3 ' „ « c i w i i w J » ^ ^ 
| ^ Bla"- 6.750- dos en Calzada de Concha, 4.300 . 30d--30 s 
" \ T E N D O C A E E E S U A B E Z C A S A C H I -
, V ca en 4.600 calle Aguila, sala. sale-
Situado en buen punto,de la Víbora, se ^ trea cuartos de azotea, 7.500 pesos 
vende baratís imo un bonito chalecito de a ia >jrisa; Misión, dos plantan, 10.500: . -
dos plantas. Tiene jardines, es tá sepa- S j n Nicolás , -dos plantas, 10.500; una cal le O n c e , n ú m e r o 1 3 7 en tre K 
rado de las casas colindantes y encierra antigua. $8.500; un terrenito para fa - ' - V m i u i c i u i j i , c i u r c I \ 
muchís imas comodidades. S  " 
$10.500, pudiendo dejarse en 
$3.000 al 8 por ciento. Informa 
co Polanco, calle de Concepción, 15, al-
tos, entre Delicias y San Buenaventu 
ra. De 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
5 :t 2 oc 
P R O P I E D A D E S 
Sobre cheques y parte en afectivo del ) 
Nacional o Bspañol. Vendo varias sin ^ r-p-Kr-nn •n-rR.-prTn a 
uenos puntos, infor-1 V E N D P • d i : b e c T O A 
B. García. j verdad un chalet 
2 oc I «OJOSO y fabricado para 
' parte alta de la calle di 
M I E Q U I N I E N T O S P E S O S Y B E C O - oo. Lawton; lo entrego desocupado, nocer $325 pesos sin interés, casa Precio único, $17.500. Doy 15.000 en 
de mamposter ía y tejas. Portal, sala, co- primera hipoteca junto en distintas par-
medor, tres cuartos, cocina y servicios, tldas. Misión 86, de 12 a 3. 
Exenta de contribución y agua. Es tá j 39071 1 o 
asegurada en $1.000. Hernández. G a l l a - ; - „ . „ > „ - _ , - ^ . ^ T ,^.t>^ t » t i o ^ 
no B4. peluquería. Tiene 6 por 20 me-1 C A S A S D E DOS V E N T A N A S 




V ^ t ^ ^ A r ^ ' ^ ^ ^ J J : . * ' J - ^evedo- Notar¡0 Comercial. 
7 , 7 5 0 . Doy 2 . 0 0 0 . 3.ooo, 5.ooo y ]5.ooo en, Ubispo numero 59 y 61, altos. Ofici-
primera hipoteca. No venga a perder, r a T \ ' t m n/\o<> 
tiempo. Negodo verdad. Misión 86. Ce H M , números 5 y 6. leleíono M-9036. 
j 0 A los señores que tengan cheques in-
c o m p b a d o b e s tervenidos de los bancos Español y Na-
de mi propiedad cionai: En la playa de Marianao, a una 
•a vivirlo cn la j , . j . r . . i i « . , . 
parte alta do la calle de San Francis- cuaarf» del ediricio del tasmo y del 
Froníón, vendo un solar de 725 me-
tros, completamente plano, en buena 
avenida. Lo cedo por cheques inter-
venidos del Banco Español y Nacio-
nal. Realizando una inversión en la 
^ L i - l l 1—1 "— ; próximas 'al paradorb, de gran sala, sa - (aue nosit ivamenh» invertirá cn. 
N F m r f í K n P f t R T I I N i n A n ; i. ta dos buenas habitaciones, cocina, ba , , íuc po5«ivamenie invertirá sus che-
n t u u ^ i u o ur . u r v / i v i u n i u r t u í o servicios modernos, pisos finos y cites a un noventa ñor ciento de va-
^ T E N E O E O S E I N E A S C A S A S , P O B - ] acera de la brisa, a $3.800. Directo. R i - i i , 
V ma chalet, en el Cerro, la mejor , vero. Chacón, 23, altos. Teléfono A-55G2. N>r. 
MENDOZA Y C A . O B I S P O , 63 
Con $100 en primer pago y 
$15 al mes, se hace usted 
d u e ñ o de un buen solar en 
el barrio " E l Porvenir". Con 
calles, aceras, agua y todo lo 
necesario para fabricar su ca-
sita en el d ía de m a ñ a n a . L a 
tierra aumenta siempre de 
valor. Lo que hoy valo $1, 
m a ñ a n a valdrá $3, y no hay 
quien se lo quite. Para planos 
y d e m á s informes: 
MENDOZA Y C A . O B I S P O , 63 
C7930 3d.-28 
TU L I P A N A U N A C U A B B A E E E A Estación parte muy alta, vendo un 
lote de terreno de tres mil varas Se 
da barato. Informan en Carlos I I I 38 
fc£:9-'"a a Infanta Teléfono A-3825 
-3'"24 13 o 
29014 1 oc calle toda de portal, están juntas, una hace esquina, nuevas sin estrenar, co-
modidades: portal, sala, comedor, tres 
cuartos, hall, baño completo, construc-
ción de primera, a $ 7 . 5 0 0 cada una; . 
puede dejar $ 6 . 0 0 0 en hipoteca al b por W» de sala, comedor, cuatro cuartos, co-
SE V E N E E E A C A S A A G U I A R N U M . 34, construida de mampostería , de 
bajo, alto y azotea. con|iuesto cada p¡-
ciento. Vega. Someruclos, 8, de 12 a 2 . 
Teléfono M - 4 3 4 8 . 
OT B O N E G O C I O : V E N E O T B E S C A - 1 sas juntas o s í paradas t n el ' " f H A I F T T O N t i ^ n í t í t V F H A n n rro. calle de lo mejor, dos ventanas, azo- I ^ I I A L E . 1 K\3V\ $13,11011, VE.U/\UL» 
ciña y baño con sus servicios. Informa: 
Lastra . Salud número 12. Teléfono A 
8147. 
37729 1 o 
39483 1 oc. 
MI E T » E S O S , G B A N G A N G A . P O B N E C' / tar ese dinero sacrifico un so-
lar de 10 por 40 metros, situado en 
Cortina, entre L u i s Es tévez y Lac-et 
trato directo. L u i s Suárez. Habana, nú-
mero 89. 
C 7953 4d-29. 
SE V E N E S E N J E S U S _ B E E ~ M O N T E , cerca de la Calzada y frente a un 
R U S T I C A S 
T T E N E O P I N C A , P B E N T E A C A B R E -
T tera. con buenos pozos, árboles fru-
tales en 3 5 0 0 pesos. Otra cerca de 
Rincón, en 3 . 3 0 0 pesos, a veinte minu-
tos del paradero de la Víbora. Vendo 1 trat9 y buenas ventas. Amistad, 
E N E E U N C A P E Y 
con tanque de gasolina; 
una carretera que conduce a la Habana 
Vidriera de tabacos con lunch abierto 
toda la noche. Informan cn Progreso , T > O S A B A Q U E S E V E N E E P O B Q U E 
núm. 7. Habana. i - I los dueños son viejos y no la pue-
392S2 1 o | den atender y también se arriendas dos 
• ^ n ^ Z T . g r i m a s en la Nueva Plaza de Cuatro 
( i B A N N E G O C I O . V E N E O M I T A - ] Caminos. Para Informes, Vives 61 a l -T 11er de sastrería con es tanter ía y tós. 
lo mismo cantidades chican r 
des hago el negocio en eí a c t o " 6 ^ -
na de Gómez. 5 5 2 . De 8 a lo v h I.?ní»-
Manuel Piñol. 0 * ^ y de 2 a , 
3 9 2 2 2 
0 o,. 
Manuel 3 9 2 2 ] 
út i les completos en el mejor punto de 38334 
la Habana Véame y se convencerá; es • 
de gran porvenir. Zanja y Gallano. C 
Castillo. 
39171 . 30 s. 
3 0 s 
Se vende por ausentarse su dueño, la 
mejor casa de huéspedes de la Ha-
bana. Edificio moderno, lujoso mobi~ 
liario; situada en lo más céntrico de ¡ 4T4BhAaSbfttc^n^ted<ífaSdt aQ?aB 
la capital, COn líneas de tranvías por sa huéspedes, muy barata. E s t á en pun 
SE V E N B E N V A R I A S V I D R I E R A S D E tabacos de varios precios, una gran 
bodega cantinera y céntrica y un café 
y fonda una gran lechería con buena 
venta y condiciones y hay dinero para 
hipotecas. Informes Factoría v Corra-
les, de 1 2 a 3 y de 5 a 8. Sr. Manso. 
37800 i © 
ambas calles. Trato directo. No admi-
to corredores. Industria, 53, informa 
la dueña. 
39207 4o 
S E V E N D E C A S A D E H U E S P E D E S 
to muy bueno y tiene már^en para sa-
carle Jugo. No se dan Informes, no sien-
do a los Interesados. Razón, Neptuno 24, 
bajos. 
38701 3 0 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Por tener que ausentarse su dueño al 
extranjero. Magnífica casa situada en 
gran edificio y frente a tres de las 
mejores Calzadas de la Habana, de 
gran tráflcio de automóvi l ; se vende por 
lo que hay Invertido en ella y a mitad 
de precio; goza de muy buena clientela 
y crédito, que no se cobra; buena opor-
TI B N E U S T E B C H E Q U E S ? S I T I E N E usted cheques del Estado y los qule-
re convertir en efectivo, véanos ense-
guida. No tratamos con intermediarlos, 
sino con el Interesado. Tienen que so*-
cantidades desde 1.000 en adelante. G a -
llano 89, altos. Armas y Valdés . hora 
tunldad para el que quiera emprender ^ io a 11 a m 
este giro y con la temporada del negó- 39C0I •> 0 
cío encima, por su s i tuación y cons- | • —— í—r 
trucción de edificio, la casa presta T ^ I N B B O . E O D O Y C O N H I P O T E C A 
ventajas ideales para un gran Roof, M J y compro y vendo fincas rús t i cas . 




Preguntar por el señor 
4 oc 
V E N D O E N $8 ,000 
una bodega, en la Habana. Sola en es-
quina. Venta diarla, 100 pesos, y la mi-
tad de cantina. Se deja a prueba. Infor-
mes: Amistad, 136. Benjamín García. 
V E N D O UN C A F E 
en $4.000, y otro en $3.500; y una can-
tina y otro café en $70.000. Buen con-
136. 
Teléfono A-5864, 
395, 3 o 
BANCA 
rara cobrar pronto los g¡. 
ros que se hagan en todos 
los Bancos de Cuba y resto 
del mundo, dirigirlos a 
Don Manuel López Villarino 
E s p a ñ a . — O r e n s e . — L E I R 0 . 
Corresponsal de Banco Es-
pañol del Río de la Plata. 
Banco de Vigo. 
Banco Hispano-Americano. 
Banco de la Coruña. 
Banco Anglo-Sud-Ameri-
cano. 
Hijos de Simeón García y 
Compañía. 
Pedro Romero y Herma-
nos. 
Viuda e Hijos de Juan 
Fuentes Pérez. 
Sobrinos de José Pastor. 
Y otras entidades banca-
nas. 
3 9 1 7 8 3 oc 
D I N E R O 
para hipoteca, doy y tomo en todas 
cantidades, para la Habana y los Re-
partos, negocios rápidos si la garantía 
es buena. Traiga los títulos. Aguila y 
Neptuno, barbería. Gisbert. De 9 a 12 
Teléfono M-4284. 
39243 27 oc 
diez mil varas a 20 centavos, bien si-
tuado, frente a carretera. Doy dinero 
en todas cantidades, sin corredores 
Palatino, nlmero 1, de 7 a f y de 12 
a 2. Señor Rodríguez, Teléfono 1 -2895 
39471 oc. 
B. García. 
CASA D E H U E S P E D E S 
TENEDORES D E MARCOS 
Ocasión. Cambio un automóvil de sie-
te asiento, y una cuña de dos, por ff^fot u ^ S ^ r a ^ ^ 
200.000 y 100.0000 marcos abmane, i [ - ^ ^ ^ ^ 
respectivamente. Se garantiza su per-iDurege y serrano, 
fecto funcionamiento. Informes en O*—39-26- 30-s -
Pa;l l« 71 J O 1A I r p E N E M O S V A R I A S PARTIDAS SB 
iveiliy / 1 , aiIOS, de O a 1U a. m. | J . dinero en efectivo para •colocar en 
39575 14 o | hipotecas de 4, 6, 8, 10 y 12.000 pesos 
sobre fincas urbanas en la Habana y 
rro, calle de lo mejor, dos ventanas, azo- w w h j ü » ^ v r n w v , t w KJ í Q B V E N D E N DOS T I N C A S • T I N A D E 
tea, sala, saleta, dos cuartos, todos los Vendo el resto. $35.000, lo dejo al 5, parque, un terreno de esquina de 900 O tres cabal lerías menos un cuarto en 
servicios y bonito patio, a $3.000 cada por ciento, terminado de fabricar, con . varas, en 10.500. E s un buen negocio. I n - I carretera a diez ki lómetros do in Wa 
una, las tres $10.500. Vega, Somerue- todo confort, vest íbulo, sala, comedor, formes: Escritorio del señor Llano, Pra - baña, buen terreno casa de tahin -i,- I t " 
los, 8, de 12 a 2. Teléfono M-4348. biblioteca, tollett. cenador, altos, rec ib í - | do^ 109. bajos. ' tablo y pozo sembrada de yerba del ía -
1. Preí^-y Veinte mil p'esos. 
Se vende una en la calle del Monte, 
frente al Campo Marte, en 1,500 pesos. ¡ léfono A-9150, de 12 a 1 
Tiene 9 habitaciones amuebladas. Alqul- 7 a 10 noche. Sr. Alvarez. 
DE 6 0 A 1 0 0 i w t t . P E S O S S O L I C I T O b u s barrios; módico interés, negocios rá directo sin corredor garant ía inme 
Jorable, casas centro ciudad. Avisar te 
pldosÑ siempre que los títulos estén en 
buenas condiciones. Para más informes. 
o m v de ' I^elva y Co. Cárdenas 5, bapos. Telf. M-
' 5134. 
dor, 4 cuartos, bajo lujoso, torre con 1 
VE N D O C A S A D O S P L A N T A S , M U Y cuarto, 3 cuartos criados, garaje. Pro-bonita, a dos cuadras del Campo pletarlo: Jorge Govantes. San Juan de 
de Marte y tres de la Estac ión Cen- Dios. 3. Te lé fonos M-9595, F-1667. 
tral. Vega. Someruelos, 8, de 12 a 2. 38404 1 oc 
Teléfono M-4348. 
38876 29 
A P L A Z O S T S I N I N T E R E S , V E N D O tres solares de 11 I|2 por 31 l!2. 39468 4 oc. 
ler, paga, 100 pesos. Tiene 40 abonados 
de comida. Deja mensual, 300 a 400 pe-
sos» No quiero Informales. Amistad, 136. 
B. García. 
G}
/ N E S T R A D A P A L M A 
L una hermosa propiedad, esquina con Obispo, 89. M-4534. De 3 a R 
quina, en la caíle de San José, con establecimiento. Buen negocio, renta se-
& casas, 787 metros de terreno, en $45.000 gura. Otra esquina Calzada de Vives, 
esquina de la brisa. Benito Vega. So- para toda clase de establecimiento. I n -
meruelos, 8, de 12 a 2. Teléfono M-4348. forma propietario, (Canta) Hotel H a -
^39252 3 oc baña. 
¡ N E G O C I O ! ¡ N E G O C I O ! \ 7 ^ k a n o p o r t u n i d a d , a s e g u r e n 
L a mejor esquina del Mercado Unico. v J su dinero. Por ausentarse sus due-
Se cede, largo contrato, o alquila toda ños. se vende en la parte más alta del 
la casa con 5 grandes Departamentos en Vedado, calles 25 y G, Avenida de los 
los bajos, para establecimientos y 151 Presidentes, 2049 metros, 1,200 fsbrica-
viviendas en los altos que pueden de- 1 dos. siete casas de mampostería. mo-
K I O S C O D E B E B I D A S 
Vendo uno, regalado, por enfermedad 
^ ' I i 0TdBefesD3?er1,r?nSo ^ ^ ^ t ^ r a T I M a . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
™ * ' i d e yérba' ^ r ^ i i r n a l m i S ^ ^ S - ^ ^ o . 1,200 pesos. Amistad, 136. B . 
entre 12 y 13. tres cuadras del tra 
S E V E N D E ¡ |* Pesos mensuales. Pregunte por Soiá 
is . . - .    R, o Caserío 
de Luyanó, 77, de 11 a 2. 
38772 27 s 
dlcarse a cualquier negocio. Informes 
Teléfono A-2436, de 12 y media a 1 y 
inedia p. m. 
39281 1 oc 
¡ A P R O V E C H E N ! 
dernas. rentan 600 pesos, es un regalo 
por su precio, sale gratis el terreno. 
Trato directo. Informes, señor Puja-
das. Calle I , número 226, entre 23 y 25, 
de 8 a 11 a. m. 
38176 ' 4 oc i 
Vendo 2 casas y 6 accesorias que ren-
tan $220. en $18.000, aceptando ofertas 
Vendo un camión Mack de 7 y media to- , 
neladas. en $6.500 aceptando en pago tes y materiales buenos; más grandes, 
mercancías de todas clases y muchas . por $5.650 y $7.000. Usted no tiene que 
gangas más. Doy $5,000 al 8 por cien-• adelantar dinero ninguno. Fabrique una 
S O L A R E N C A R L O S T E R C E R O 
Se vende y se tiene cn cuenta la baja 
del terreno, es tá en lo mejor de Carlos 
I I I , poco al contado y resto a plazos, 
se necesita algún dinero urgente. Agui-
la. 245. M. González. Teléfono M-9468. 
MjjH 1 oc 
yerba del paral, palmas, pozo, casa 
de tabla, en camino real, a un kl lóme- (jarcla-
tro escaso de carretera y a once ki ló-
metros de la Habana. Precio, Catorce 
mil pesos. 
39468 4 oc 
C A S A D E H U E S P E D E S 
39599 2 o 39296 30 a 
Pagamos cheques del Estado 
Y aceptamos cheques de los Bancos en 
liquidación, con un módico descuento, i 
haciéndolos efectivos en el acto. Se1 
ofrecen $40,000 para hipotecas. Manza- I 
na de Gómez, 212. 
39594 2 oc 
Vendo vanas en Prado, de 2,750 pesos, 
¡en Gallano; de 5 mil pesos, en Reina; ! bajos. 
T T E N D O , A R R I E N D O O C A M B I O P O R una de 0 mil pesos, con 54 habita- 38876 
V propiedad urbana una hermosa fin-1 clones, con contrato, deja mensual 500 | 
ca, con frente a carretera, ca«a de I a 600 Pesos' en Neptuno, m á s de 5,000 
mampostería, sin estrenar, tres caballe- Pesos con ,Tcontrato. y o^a más en 
rías de terreno llano de fondo colorado! *1-500' en. Neptuno, y varias más . 
29 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial. Obispo 59, altos. 
Oficinas números 5 y 6. Teléfono M-
9036. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Tengo para colocar en hipotecas sobre 
fincas en !a Habana, Vedado, Jesúi 
del Monte y Luyan las siguientes par* 
$15.000, $10.000, 
No 
con > 500 palmas. 1.500 árboles fruta-
~ 1 les. crías. 4 yuntas, dos caballos, ape-
hora de la Habana, con 
as horas. Rodeada de her-
as. San Lázaro, 45. T r a -
C O N S T R U C C I O N D E C A S A S 
Fabricamos casas desde $3,600, ciegan-
S E d 7 ? i N I > E ^ T E » a E N O ros. e t c T a una 
^ - i -nn \araS de frfnt? por.54 de fon- tranvías a tod ) 
na' ÍÍ n L Q esqui- mosas resldencl 
na, situada en la Calzada de la L i sa , 1 to directo 
Marianao. cor. aceras, arbolado, agua y 39^77 " 
luz eléctrica, punto muy céntrico y co- — ' 
municaciúfli continua con la Habana y " 
carretera. Pueblos hasta Pinar del Río 
propio para fábrica, chalet, garage' 
o cualquier otra clase de edificio in-
dustrial. Precio módico. Informarán 1 -
Calzada Real, L i s a 21, Marianao o P r a - ' 136 1 a 3 y de 6 a 9. García. 
1 o 
T TUNDO DOS F I N C A S , ONCE Y N U E -
V ve cabal lerías cada una, Santiago 
de las Vegas y Hoyo Colorado a Ba-
racoa, aguada. Precio de situación. In-
formes: Primelles, 1 4 . Teléfono 1 - 3 3 5 3 . 
to, en la Habana. Angel Godínez. Con-
cordia. 153-B. De 12 a 4. 
38709 . 29 s 
Q E V E N D E L A C A S A E S Q U I N A D E ¿ 
kJ Reparto Santos Suárez. en" la calle 
casa, véanos: señor M. Rlcoy. Obispo, 
31 y medio, librería. 
_38138 4_oc. 
SE - V E N D E L A C A S A S A N M A R I A N O 5 5 , frente al parque de Mendoza. Vf-
de Paz esquina a Este de la línea. Tiene bora, compuesta de jardín, portal, sala, 
lodega y será un buen negocio para el comedor, cuatro cuartos, cocina, baño 
que la compre. Informan en San Julio con servicios, servicios para criados y 
1 terreno al fondo con árboles frutales. 
3 o Informa: Lastra , Salud núm. 12. Teléfo-
no A-8147. 
37730 1 o 
do 117, Habana, señor Corral 
39189 30 s 
K P R O V E C H E E S T A O P O R T U N r J n D 
x X Donde antee se vendía a doce peso^ 
vara, hoy vento 1482 varas a $8.50. Ad-
mito hasta 3.000 pesos en cheques de! ( cercada. Aguada, chucho; pasa el ferro 
39029 6 oc 
Q E V E U D E O S E A R R I E N D A U N A 
O gran finca de 125 cabal lerías , en 
Consolación del Sur. Tiene parte de tie-
rra para toda clase de cultivos. E s t á 
compre sin antes verme. Amistad, 136. 
B. García. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Vendo una en un punto céntrico. Precio, 
500 pesos, con contrato por 4 años. Mó-
dico alquiler. Informes: Amistad, 136. 
B. García. 
2 oc 
AT E N C I O N , P O R E N F E R M E D A D del dueño se vende el mejor puesto de 
aves y huevos. Informan Tlburclo Pe-
raza, Reina y Rayo, café, tiene como-
didad para un matrimonio. 
39223 5 o 
GR A N N E G O C I O S E V E N D E L A acreditada vidriera de tabacos, quin-
calla y billetes situada en el Café Car-
DI N E R O E N H I P O T E C A , S E N E C E S I -ta colocar varias cantidades a un 
módico Interés. Se desea tratar directa-
mente con los onteresados. Dirigirse al 
escritorio del señor Llano, Prado 109, | dictas: $35.000 
$S.O0O, $2.300, $2.000 y $20.000. 
S a c o m p r a n l i b r e t a s y c h e - Tomo c n perneras hipotecas sobre w-ques Intervenidos de la Caja de Abo- c¡U5»ria en el campo al 18 por Ciento 
rros de los Socios del Centro Asturla- , - - A %.OA nnn c-U— fin 
no. pagando el tipo más alto. Informar anual, $2^.000 y J>jU.UUU. OODre Iin* 
Empedrado 30, altos, de 3 a 5. Bufete rÚ8tica $10.000 al 12. 
1C\ \ A¿ 3 0 
del doctor Alvarez 
C 7936 8 d 29 3 9 1 4 6 
H I P O T E C A S 
Sobre fincas urbanas, se desea colocar 
3, 4, 5, 6, 7, 10, 10 y 20 mil pesos. T r a -
to directo con Ruiz López. Monte, 24 4, 
interior, número 5, de 7 a 9 y de 11 a 2 
p. m. Teléfono A-d358. 
39347 6 oc 
número 
38681 
18. A. Alvarez. 
Banco Español o del Nacional y mil en j carril por la misma. Tiene arena y ba- ba>'6n' San Isidr0 esquina a Habana, 
efectivo y fl resto en hipoteca. P a r a - ! rro refractario. Propio para fábricas iTrat0 directo y rápido. Se da muy Da-
dero de 'L.H Ceiba, al lado do los chalets ] e ingenios. Informan A . Caos, Obispo I rata-
del señor Alzugaray. Tiene una casita 59-61. M.5669. 39211 
J U A N P E R E Z 
GU A N A B A C O A V E N D O L A C A S A B A -rreto 134, media cuadra del tranvía. 
Sala, comedor, cuatro cuartos, cocina, 
baño, agua de Vento y pozo, buen patio . 
cercado árboles frutales, saludable y iQ"lén vende casas?, 
fresca, 10 por 26. Precio $3.000; a todas , ¿ Ql,Jfn ^"y""*, casas 
horas. 
39051 1 o 
. . . PKRKZ 
. . . Pt:nEZ 
¿Quién vende fincas de campo?. PKUBZ 
Cinién compra fincas de campo? PBRR'Í 
Uuién toma dinero en hlpotecA? PKREZ 
Los negocios de esta oasa eon serlos / 
reservados. 
Ealascoaín, 34. altos. 
F . B L A N C O P O L A N C O 
Vendo casas y solares en J e s ú s del 
Monte y la Víbora, y siempre tengo 
dinero para hipotecas. Avenida de Con- , ~ \ 7 - E N D O U N A C A S A D E E S Q U I N A 
cepción, 15, altos, entre Delicias y San ] \ fraile, mampostería , con establecí 
Buenaventura. De 1 a 3. Tel . I-160S. 
38855 2 oc 
¡8742 de mampostería y »,<9ja. Su' dueño, F r a n -cisco Benito. 
^ ± ' 2 * 1 12 o 
SE T R A S P A S A E N M A G N I F I C A S con-diciones el contrato de 2.500 varas 
de terreno en lo mejor del Reparto Gua- ; > a venrin 
simal, en la calle Norte, que da a dos ^ 
calzadas. Trato directo en el Barrio í 
Azul, de Arroyo Apolo, calle Céspedes 
entre Grau y Agrámente , de 7 a 12 a. m. 
Oliva Costales. 
38692 i o 
1 o 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
TE N E M O S V A R I A S P A R T I D A S PA-ra colocar en hipoteca, de 6, 7, 
12, 20 y 25 mil pesos, en la "apaña. 
Señor Marín y Piñón. Crespo y Colon, 
café , de 8 a 12 p. m. „ _ 
39102 2 oc^ 
F A C I L I T A DINERO 
Hipoteca. Doy 2.000, 3.000, 5.000, f0n3 p p ^ ^ 
10.000 y 20.000 pesos. Habana, Ve- ôpfentaírodsaSy f o ^ ^ e s ^ e f » » . 
dado, Jesús del Monte. Llanes, Leal- pignoraciones de valores ¿o t™f°¿ l s ' l t . 
. i i ^/. na o/">o iriedad y reserva en las operaciones, o* 
tad 176. 1VI.2632. ¡ lascoaín, 34, altos, de 9 a U . Juan Pí' 
39427 1 o •rez-
I miento, en Columbla para ÍAf 
iMiramar y O'Farrl l l . 
38734 
ormes en 
1 o ^ ^ E N D O E N L O M E J O R D E L R E P A R -
V to Santos Suárez, una casita de q u i e r e T E N E R S U D I N E R O S E O U -
mampostería , acabada de fabricar. Tie-
ne instalaciones modernas; está prepa- y emplearlo en lugar que está produciendo buena renta y con mucho 
rada para seguir tabncando; hay que porvenir? Cómpreme en la Habana una 
esquina de tres plantas con 1 .600 mc-dar el importe do lo que '.i^y fabricado y el resto en plazos. Calle San 13er-
nardino entre San Julio y Durege. E . 
López. J e s ú s del Monte. 
3 9 0 3 9 1 O 
I^N E L M E J O R P U N T O D E LA^CAPl"-j tal. calle de Mazón. entre San Jo-
sé y San Rafael, se vende una bor.l ta y de 7 a 9. E n la misma se vende un 
casa de dos plantas. Trato directo con piano catalán de muy poco uso. 
B'l dueño, en San José y Mazón, J . Ma- \ 3 9 2 5 9 5 o 
cías. 
3 8 9 6 9 1 oc, 
tros de terreno, con frente a las dos 
calles y con doble valor por pasarle el 
tranvía por la misma esquina, con sie-
te departamentos, que dan a una calle 
y cuatro a la otra. Informan en el Ve-
dado, H. 95, entre 9 y 11, de 11 a 1 
EN B U E N P U N T O , vende casa, sala, 
O E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A D E 
(3 sala, saleta, tres hermosos cuarto», 
S E lavabo de agua corriente, gran cocina 
EN L O S P I N O S . S E V E N D E E L SO"-lar en que estaba el cine más cén-
trlco y el de mejores condiciones para 
fabricar; es tá liquidado, cor> calles y 
acera, tiene 503 varas y lo doy en 
A P R O V E C H E L A O P O R T U N I D A D . 
un gran café en doce mil 
nesos, con buen contrato, poco alqui-
er y venta garantizada, cerca de Pra -
do, dando facilidad de pago. Marín y 
Piñón. Crespo y Colón. Pregunte en la 
vidriera de Tabacos. 
3,J506 5 o 
SOCIO CON 900 P E S O S 
en efectivo para bodega, cerca de Cua-
tro Caminos. Puesto de aves, cerca de 
$1.400, la escritura a cuenta del com- i Cuatro Caminos, buen negocio, vende 
prador, apearse en el paradero 




AV E N I D A D E A C O S T A E N L A LoT-ma desde dond*» so domina toda la 
ciudad, vendo mil metros 25 por 40. I n -
forman en Carlos I I I 38, esquina a In-
fanta. Teléfono A-3825. 
373 25 |3I 0 
S O L A R P O R C H E C K 
Admito en pago de un solar en la playa 
check del Nacional o Español. E l resto 
se paga a la Compañía. Jorge Govan-
tes, San Juan de Dios, 3. Te lé fonos 
M-9595. F-1667. xeicionos 
38404 , oc 
muy barato. Teléfono A - 9 3 7 4 . 
C A F E Y FONDA, $1 ,100 
SE V E N D E U N A H E R M O S A C A S A D E huespedes en el mejor sitio de la | Jefono 1-2857. 
Habana, pok" tener que embarcar su due-
ño. Infor/narán en Teniente Rey y Ofi-
cios, barbería. 
39169 3 o 
n -i - i J - , _ - „ • „ . „ „ „ ' rpOMO 24 M I L P E S O S E N PBIMB»* 
mil pesos, al dOS por Ciento, men- 1 hlpíJtcca sobre una gran casa de es-
SUal, tomo en primera hipoteca. Te- .Qtiina de tres plantas trato directo co 
su dueño, en San José y Mazón, 
su dueño, en San José y Mazón. J . w 
39303 / 12 oc. 
M A R C E L I N O G O N Z A L E Z 
Deseo colocar en hipoteca con buena 
c ías . 
38969 
4 P O R 100 





Con cinco años de contrato. Paga 2 5 pe 
sos de alquiler, es buen negocio para dosl'!"*^ 
I I „ f . T — ^ . ... TT'rt̂ rt̂ l̂ .̂  O '/O u principiantes. Informa: Federico Peraza 
Reina y Rayo, café. 
T E N G O B O D E G A S , A $1 ,000 
A l contado. Aprecios antiguos. Son bue-
nos negocios. Con comodidades para fa-
milia. Informa: Federico Peraza. Reiha 
y Rayo. Café. Teléfono A-9374. 
1 nocer una hipoteca de 36 mil pesos al Hotel Is la de Cuba 
30 sp. locho por ciento. Faltan dos años . E l ?6554 
I establecimiento hace contrato por cln-
r p E N E M O S S E I S CASAS D E H U E S P E - 1 co años. Manzana de Gómez, 211". 10 
en venta de distintos» precios, 1 Mazón y Cía. 
jí o 
39310 30 sp. bien situadas; su negocio cn buena mar- j 
baratas, magní f i cas para un matrlmo- $40 . 000 P A R A H I P O T E C A S 
nlo, pues se necesita muy poco dinero- I que facilito en una sola par 
Para más Informes, Le lva y Co. Carde- ' donada, en lugar comercial 
ñas número 5, bajos. Telf. M-5I34. i ciento. También dispongo de otras can 
V E I N T E M I L PESOS J 
Se desean tomar en hipoteca so^eda-
, propiedad de dos plantas en ^ento 1 
U I L t A Í ) . Ido. Fabricación de Hierro y « ^ " o en 
rtida o f r a c - ' ^ á s de dos mil metros d | ^ r r ^ , . 
. al diez por esaulna de fraile. Para mas 
39296 
• \ 7 E N D E M O S U N A B U E N A 
30 s 
U R G E L A V E N T A 
[ T  JN  SU£JNA B O T I C A , 
V muy bien situada, antigua, con bue-
tidades para el Vedado y J e s ú s del 
Monte. Si no es garantía no se moleste. 
Trato directo. E . Mazón y Cía, Manza-
na de Gómez, 212. 
39310 30 sp. 
V E D A D O , 
habitaciones pa- , y hermoso patio, preparada para uno u 1 ^ ,ar en O'Farrl l l dando grandes fací 
ra familia, 2 id. para criados, con su ! dos pisos más , de Aguila para la Ha- ' ' 
servicio, hall, garaje, terreno completo. hana. Pueden hacer el neoclo. con tres 
de solar: $36.000. Informan, a compra 
dor solamente, en Aguila, 104, esquina 
a Barcelona. De 11 a 12. 
39006 30 s 
mil quinientos pesos y reconocer hipo 
teca de 7.000 pesos. Informan en Con-
cordia 263, moderno, de 12 a 1 . 
38557 30 s 
SE V E N D E U N A C A S A E N L A V I B O - T . ^ S T E B A N R O M A N T A R A G O N E S E S ra. de esquina, mamposter ía y azo- H j Constructor Civi l y Agrimensor De-
Propla para establecimiento, con I neAnte, Planos, proyectos 
S8924 1 o 
C O N S O L I D E S ü D I N E R O 
comprando una pequeña finca en lo m 
i nos armatostes y vidrieras, en esquina. 
I buena venta. Se da en muy buenas con-
de una bodega. Buen sitio. Valuada cn diciones. por circunstancias especiales. ; " I ^ D E 6 0 A 1 0 0 M C L P E S O S S O I T C I T O 
2.500 pesos. Se deja la mitad a plazos. para más informes, Le lva y Cp, C á r d e - ; - L ' en hipoteca, directo, sin corredor so 
bajos. Telf. M-5134. bre finca centro ciudad, con cnAdru-
qr J 3o s Iple valor. Informan, de 12 a 1 de la 
5,0 — ! tarde, y de 7 a 10 de la noche, por te lé -
Peraza. Reina y Rayo, café. ! " X T E N D O U N O R A N C A F E E N L A jono A-9150, señor Alvarez. 
V Calzada de Monte, con doce años de j 339(59 
O I E T E P E S O S V A R A V E N D O U N S O -
O lar en O'Far l l l dando grandes fací- , . 
lidades de pago. Mide de frente 12 va- i Tiene comodidades para familia. Ven- nas 5i 
ras, por 58 de fondo. A. Barreras San de 50 pesos diarios. Informa: Federico. 3399 
Joanuín 46. ^ t>„<„„ „ o,.,.^ ^afA 
Habana. 82 
3SS9 
O E A D M I T E N J E Q U E S , 
O cados y Bonos de todos los aut0, 
contra mercancías . . Se ve.na!l<:. rn bue" 
móvil Overland, cinco PasaJeJ°s'rPDuesto-
estado y con dos gomas de rep 
Muralla 103. almacén. 30 d * . 
C , O 8 n $ 2 2 , Ó Ó 0 l Í E C É S r f ^ ^ 
hipoteca, al 12 por l ^ ' ^ o o s ^ 
P A N A D r R I A Y V I V E R E S ! contrato, en once mil pesos,_8 mU al 
1 rl1 contado v el resto en dos anos, beñor 
' : Piñón y Marín. De 8 a. m. a 12 p. m. ca- ; 
ichaieT'con.'l.BOO^ metros. Jorg|eí¿fono' 
Vendo dos. Tienen buena venta M. DE J . A C E V E D O 
frente la :rretera. gran arbolado, I r,co Pe . conacruc pn^rtas de hierro cofl tres accesorias. , clones de obras por Administra» ión y 
Informan te léfono A-866W Sr. Rafael, ' contratas. Tasaciones. Cárdenas, 23 al- i uPua ablin(,ante V luz eléctrica y la ven 
de 6 a. m. a 2 p. m. tos. taja de entregar el 10 por ciento de con-
38738 3 o 38346 3 O tado y el resto en 4 wftos. Para Infor-
n r D T n - T r v - c T x t t X c ' c i t Z ñ r ^ i ~ ~ m - Planos- Habana, 82. Teléfono 
R E P A R T O SANTOS SUAREZ I c e v e n d e u n a c a s a e n d o l o r e s M4™-
E i 11 j o 1 1 . c i IO entre San Anastasio y San Lázaro. ! 'I<9 fnd n la calis de dan Julio entre bantos 10 por 20 
jor de la Habana, fVente a - ' E i c í i i ^ ' - ; Notario Comercial, Obispo 59 y 61, 
el Wajay. Todas estas fincas tienen admite parte a plazos, intorina., reue , 39102 
"-raza. Reina y iia>o, caie. ; — —.— 
— , tes. San Juan de Dios, 
I M - 9 5 9 5 , F-1667. 
1 38404 
1 o*. 
: M E V E N D E UNA L E C H E R I A , B U E N m «ft-3C r „ . L : ' „ „ „ C, 
VCWWCS, C O I A F N F^OIIÍNA i O contrato no paga alquiler, una bo- no M-9036. Compro y tanMiien ven- ^ 
K U U t b A , ui . onn i os y , u ueí interrcnidos de los Bancos to 
, i : , j „ j _ . . for^llip R í a t i « I . „ h o r r o r , nlnniler en Monte V Cárdenas. ao CUCqucs mic iTcuiuw» 
U jl 
sala, tres cuartos, comedor, 1 T7»N L O S P I N O S , C E R C A E S T A C I O N 
S u á r e z v EnamoraHnG ví>níln una msiir. íía,er,a' Daño ^ cocina. Informan Dell- i l i traspaso contrato hermosa b b o u I h a ! I P,lln: «-erro, t í i . 
Oüarez y enamorados, vendo Una mag-, ei y Concepción casa en construcción 622 varas. Hay pagados ^406. L c ^ cedo las 12 en a l l a n t e 
n i ñ e a casa fabricada en 420 metros 0 San Anastasio 99, Salvador. 
1 3 8 6 8 T 1 
de terreno, jard ín , portal, sala, recibi- — 1 — , 
dor, cuatro cuartos, b a ñ o intercalado, Q a í í g a p a r a c o m e r c i o : c a s 
con comodidades para familia. Bien si-
tuada. Propia para das que quieran tra-
bajar. E s un buen negocio. Se admite la 
mitad de su precio a plazos. Infor-
man: Cerro, 424. Teléfono M-2144. De 
grande en calzada del Monte, nobre 
comedor, doble servicio, patio y tras- ;;00 varas. 1 7 . 5 0 0 pesos. <?t7«, 34.". va-
• d . i a a a a J * J J • ras, al lado. 2 2 mil pesos. E s t a recono-
patio. rrecio 1U.UUÜ pudiendo dejarse c.» i b m\\ peses al ocho porciento, que 
3.000 en hipoteca al 8 por ciento. In- ^eld0e^sc0enrenatfndf<Í0! ^ . r ^ o s ^ S 
forman M. de J . Acevedo, Notario Co- 7 . mil pesos y reconocer 25 mil pesos 
por menos. Esto es ganga verdad. I n -
frrma Pedro Lamas, Monserrate y L a m 
parilla. billetes. 
38735 3 a 
Cafés , Fondas y C. de H u é s p e d e s 
Vendo las mejores de la Ciudad a bue-
E r t u . a t i a p a t t v t a a t t w i n - n . \ nos precios. A plazos y al contado. Soy 1 1 A "í*-*- C U A D R A el corredor que mejores negocios tiene de los carros Santos buarez, vendo por estar bien relacionado con sus due-
" 1 " ° ^ , poí,T40;o800 _Tn.e,ros-! ños. In íormaLFeder i co Peraza. Reina y 
Rayo, café. 
no pagan alquiler, en Monte y Cárdenas. 
Informa: Domínguez, en el café 
38950 
• ' r C H E T f d y . . L ! o B S . ^ ompramos de todos ios Dam-
das cantidades a los mejor" o r 
b p ^ i r i yTacional . También los acep- de plaza. Pagamos en el ac 0 ^ 
' - to con módicos descuento, por crédi. efectivo Compra y venta d ^ 
C E v e n d e e n l u g a r c é n t r i c o . vaiorM Compañír. solventes, nacionales. Alfredo Garcia«L 
b de esta ciudad un salón Teatro con ws ? v a l o r * s a e J - 0 1 " ? 3 " ' • fu,Y n i " gí Manzana de Gómez, 2 3 3 
todos los enseres correspondlentea. e« Facilito a todos los que tuvieran ne- " 
Para más informes, vean al señor 
n buer n u ncio y lo doy muy .barate. ^ a ^ al_ 
i f f i T S T A ^ S o i f o A ^ d i guna obligación, la cantidad en checks 
í v media a 1 2 . 
38963 
38521 
T TN M I L L O N D E i ^ f * ^ 
U tecas, comprar 
ra casas, solares 
Informan en Carlos I I I 




Teléfono A-9374. S E V E N D E 
/'"lANOA A L M E N D A R E S . V E N D O A 2 0 I i - w i . J 1 f r al ocho por ciento. Dos casas dos plan 
mercial, UOIspo O», aitOS del Cate C U - , tas, modernas, cielo raso, rentando 3 . 9 0 0 VT metros del tranvía, solar de 10 por ; y con ncciuefi j canital 
ro.ia, Uepartamentoos nums. 5 y o. l e -
léfono M-9036. 
3 9 1 4 6 3 
T E N G O SOCIOS 
Informa: Fede-
intervenidos a tipo absolutamente ra-
zonable ,enviándolos por mediación de 
Bancos al lugar que se me pida. Doy h 
Damos dinero en todas oí prontituu-
a"domiclllo. Reserva y equidad. 
rrenos. 
des. Módico i nterés y P ^ J T - H a v » » * leserva y equidad. £uCe^ 
Business ^ompany, Jo>eria ^elna). 
Avenida de Simón Bomar. ^ 
A-9115. 
37840 
Te- pes;os año- 4 P^os en efectivo 47, a $4.00 vara a una ¿uadra de la para todos estos negocios. Inteligentes dos a la mesa. Se dan facilidades pan 
y 6 mil pesos en oheques y reconocer casa de Montalvo, rodeado de los mo- rico Peraza. Reina v Rayo, café Telé- el naeo No se quieren personas qm 
,25 pesos al ocho por ciento Lago. Reí- jores chalets Informan cn Infanta 125. fono A-9374. De 8 a 12 a. m., y de 3 vengan a molestar. Informa: P. Va l 
jna . 2S. A-911u. Joyería E l Lucero. 1 Teléfono M-3267. a 5 p. m. » * « • IdSf^f ián Lázaro, 504. 
0 1 39332 30 sp. 1 S8707 30 s 39589 9 oc sggsí ' 8 oc 
Saesbacnia I n S a ^ Vedad o06 Luga^ la m,ás absoluta garantía para el exac-
í f f i ^ O íf cumplimiento de ertos negocios. Pí- ( . h e o u e s i n ^ R ^ n i p o ^ , ^ ^ 
1.   lll ades_ ra dame cotización S I desea realizar al- aT¡(),,ándolos más que nadie. N o ^ c pi 
gana operación. _ Í Í S ^ r S & i ' 2 ^ 
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rRlADASDEMAÑO 
Y MANEJADORAS 
^ ^ B C E S I T A U n T ^ B U E N A C R I A D A 
Q mano que entienda de costura. 
Calle 21 entro A y B, n ú m e r o 329, Vc-
d^O500 LíL-
S O I í Í C I T A X T N A C R I A D A D E M A -
^ no en Concordia 177, A , altoa. Sr. 
^ 2 . o . 
r r ^ s o M C I T A U N A C R I A D A P A R A 
S los quehaceres de un matr imonio s in 
tur,* Tiene que ser muy l imp ia y dor-
ir en l a colocación. Hospi ta l 25, A. 
^ 9 5 6 8 
Se solicita una manejadora para 
cuidar una niña de tres años, que 
tenga práctica y presente referen-
cias. Informan: calle de Luz, nú-
mero 4, en Jesús del Monte. | 
En San Francisco, 22, entre Delicias 
y Buenaventura, reparto Lawton, se 
solicita una criada. 
OE S O L I C I T A T T N A C R I A D A P A R A 
S los quehaceres de una casa de corta 
familia. Malecón, 16, tercer piso. 
39478 loe l o . 
CR I A D A D E M A N O . SE S O L I C I T A una criada de mano para trabajar horas, en la limpieza de habitaciones, 
de 8 a l l de la m a ñ a n a , en el Ve-
dado, casa nombrada V i l l a Magda. Calle 
G esquina a 15. 
. . . 6 oc. 
F i T í í E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
O una señora , que sepa su oficio y ten-
ua referencias. Agu ia r 38. 
39382 1 o 
E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
, j para Camagüey , que t ra iga buenas 
referencias, en Prado 43. 
39417 1 O 
V B C E S I T A M O S U N A C R I A D A , JO-
ven. española , para un matr imonio 
americano, para trabajo en general. I n -
formes, en Infanta, entre Jovellar y 27, 
altos, derecha, de 3 a 4 p. m . 
39440 loe 
rTirSOLICITA U N A M U C H A C H A PA-
O ra la l i m i V z a de habitaciones y que 
sepa coser bien. San Migue l 156, altos, 
de 8 a 1. 
39393 6 o 
QE S O L I C I T A U N A C R I A D A CON 
buen sueldo ,poco trabajo y buen 
trato. Reina n ú m . 81, altos. Sra. de 
Medina. 
39^60 1 o 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A para -la limpieza de una casa, menos 
la de los cuartos. Tiene que traer re-
ferencias, ser trabajadora y de una edad 
regular. Prado é6, altos. 
39421 2 o 
SE N E C E S I T A U N A CRIADA, D E mediana edad, para el campo para los 
quehaceres de un matrimonio, casa ch i -
ca, buen t ra to y g a n a r á buen sueldo. Pa-
ra informes: Monte, n ú m e r o 10, hotel, 
hab i t ac ión , 42. 
39450 l o e ! 
EN L A C A L L E 19, ESQUINA A ¿ I ' -ños, h ú m e r o 257, se solici tan una 
criada y una manejadora que t ra igan 
referencias. 
89312 ao «p. 
SE S O L I C I T A E N AGUACATE ba-jefí, una joven peninsular para ma-
nejar una n iña . Sueldo, 120 y ropa l i m -
pia. Se piden referencias. 
39278 30 s 
NECESITAMOS U N A C R I A D A P A R A mat r imonio que pueda hacer los 
quehaceres de una casa. Informes en 
In fan ta entre Jovellar y 27, altoa, de-
recha. 
39275 30 s j 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E -jadora para n iño de dos años , que 
sea trabajadora y ca r iñosa con los n i -
1 ños . P r ínc ipe , 13, altos de la bodega, 
• entre Hornos y Carnero. 
I_39287 30 s 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E -jadora para un niño de meses, en l a 
calle J. n ú m e r o 35 esquina a 17, Ve-
dado. SI no sabe cumpl i r con su obliga-
ción, es i n ú t i l presentarse. 
39290 30 s 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A O 
O muchachito para ayudar a la l i m -
pieza de la casa, buen trato y buen suel-
do. Santa Catalina, esquina a Bruno Za-
yas. V i l l a Nieves. Reparto Mendoza, 
Víbora . 
29136 30 s 
CR I A D A D E M A N O SE N E C E S I T A una que pueda presentar recomenda-
ciones en A 205, entre 21 y 23. Buen 
sueldo. Hora para t ra tar de l a colo-
cación, de nueve y media a diez de l a 
m a ñ á n a . 
39043 30 s 
Q E S O L I C I T A U N A CRIADA, P E N I N -
kJ sular, en Re ina 103, altos. Sueldo, 
20 y ropa l impia . No imoorla que sea 
jovenci ta s i tiene quien la represente. 
Salida todos los domingos. 
39452 1 oc 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A que 
O entienda algo de cocina y duerma 
en la colocación. Real 145, Ceiba, por 
el t r a n v í a de Zanja y Galiano. 
39511 2 o _ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N -ca, para cocinar y ayudar en la l i m -
pieza de una casa de corta fami l ia . Ha 
de dormir en la colocación. K n la casa 
calle D, n ú m e r o 198, entre 21 y 23, 
Vedado. 
39537 3 o 
Se solicita una señora de mediana edad 
para cocinar y hacer la limpieza de un 
matrimonio solo. Ha de saber cumplir 
con su obligación y* ser muy limpia. 
Si no, es inútil que se presente. Buen 
sueldo. Infanta 22, entre Neptuno y 
San Miguel. 
C 7947 4d 2 9 _ 
SE N E C E S I T A U N A M U J E R L I M P I A y seria, que sepa» su obl igación, para 
la cocina y ayudar a la limpieza. Se le 
d a r á buen sueldo. Egldo, 6o, altos. 
39453 3 oc 
S 
E S O L I C I T A U N A COCINERA. BEX-
na, 97, altos. 
3932_7 30 sp. 
SE N E C E S I T A U N A M U C H A C H A PE-ninsular , l impia , fo rmal y con refe-
rencias, para cocinar y ayudar a los 
quehaceres de l a casa, en Acosta 29, a l -
tos. 
39251 30 s__ 
EN V I R T U D E S 38, ALTOS, SE S O L I -cl ta una buena cocinera y reposte-
ra, que sea f o r m a l . 
39283 30 s 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA E N San Migue l 212, altos, sueldo |30. 
39292 30 s 
TOALLAS DE PAPEL Y PAPEL 
HIGIENICO "NACIONAL" 
El papel preferido por las fami-
lias. Aparatos automáticos para ro-
llos de toallas, (una de cada vez). 
Rollos de papel crepé y China, pa-
ra máquinas de plisar; de todos 
tamaños. Rollos de papel para 
máquinas de sumar. Servilletas de 
crepé y de China. Papel de China 
para envolver pan. Pida a la fábri-
ca y ahorrará dinero. 
GONZALEZ, MARTI Y CIA. 
PAULA, 36. TELEFONO M-2946. 
HABANA. 
COCINEROS 
SE N E C E S I T A U N COCINERO P A R A una casa pa r t i cu la r de comidas . I n -
f ó r m e s e en Santa Clara 6, H a b a n a 
39200 so 'a 
DOLORES JIMENEZ . 
A esta joven que fué empleada de la i 
Cl ín ica Malber ty el a ñ o de 1919 y que 
v iv í a en J e s ú s del Monte, la solici ta 
para un asunto de i n t e r é s Saturnina J i -
ménez y Torres, vecina de Lagunas, 105, 
antiguo, bajos. 




SO L I C I T O H O M B R E J O V E N , SOLTE-ro, que pueda cobrar y vender a 
plazos varios a r t í c u l o s en casas par-
ticulares. Se pifefiere a quien conozca 
a Guanabacoa. Dar referencias com-
pletas a V. M . Apar tado 2533, Habana. 
39503 3 o 
SU'E " S O L I C I T A O P E R A R I A ADORNA^ dora de sombreros de señora . Esco-
bar 145, fabrica. 
39520 2 o 
EN E L G R A N B A Z A R A M E R I C A N O de ropa hecha de Belascoaln 22, se 
i sol ici ta un muchacho que tenga refe-
rencias. 
39560 2_o_^ 
Q E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A PA-
io1 ra lavar en la casa. Puede o no dor-
m i r en la colocación. Monte, 85. Mue-
ble r ía . 
39578 3 oo 
SE NECESITA U N A B U E N A C R I A D A de mano, para una finca cerca de 
la Habana. I n f o r m a r á n : Malecón, 54, 
bajos. 
39441 OC_ 
QE S O L I C I T A U N A ~ C R I A D A P A R A 
O todo. Ha de ser l impia y no una 
chinuilla. Vil legas 113, pr imer piso. 
39298 30 8__ 
QJS SOLICITA ~ U N A C R I A D A ESPA-
O ñola para la casa calzada del Cerro 
871, aUos, frente a l paradero. 
39262 1 o 
Se solicita una criada de mano que 
sea joven y que sepa su obligación, 
en Trocadero 57, altos. 
I 39264 30 s 
C E s o l i c i t a T u n a T c r i a d a s e ~ m a -
O no en San Miguel 212, altos, se da 
buen sueldo. 
39293 80 s 
Q E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A P E -
O ninsular para cocinar y ayudar a los 
quehaceres de una casa chica y de cor-r 
ta fami l ia . Se paga buen sueldo. Si no 
sabe cumpl i r con su obligación, que no 
se prerente. Maloja, 11, altos. 
39510 z 2 o 
SE S O L I C I T A E N S A N T A I R E N E N U -mero 1, una criada para matr imonio 
¡ que sepa cocinar. 
39507 2 o 
EN P E R S E V E R A N C I A N U M . 13, A L lado de la bodega, se solici ta una 
criada que entienda de cocina y duer-
ma en la colocación, para servir a un 
matr imonio sin n iños . L a casa es chica. 
£9490 3 o 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A -
ra un a l m a c é n de vinos. Manrique S 
n ú m e r o 143. 
39565 2 o 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA DH mediana edad, que duerma en l a co-
locación. San Francisco 28, Víbora . 
C 7925 8 d 28_ 
Q E S O L I C I T A COCINERA, P E N I N S U -
ÍCJ lar, para corta f ami l i a y quehaceres 
de la casa. Dormi rá , en la colocación. No 
hay n iños , n i va a la plaza. O 'Kei l ly , 
n ú m e r o 76. 
39084 2 oc 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA, P E -ninsular, que sepa c u m p l i r , con su 
obl igac ión , sea l imp ia y duerma en la 
colocación. San Mariano, 16, entre Bue-
naventuar y San L á z a r o , Víbora . 
39^01 3 oc 
EÑ L A V I B O R A , C A L L E M I L A G R O S n ú m e r o 44, esquina a Luz Caballe-
ro, se necesita una cocinera peninsular 
que ayude a los quehaceres de la casa. 
H a de ser f o r m a l y trabajadora y dor-
m i r en la casa. Sueldo 25 a 30 pesos. 
Informes en la casa del acomodo y en 
la c a m i s e r í a del s e ñ o r Cabanas, Obispo 
125. 
39070 2 o 
SE S O L I C I T A N U N A COCINERA Y ] una criada, ambas jóvenes . Milagros, 
121, entre Cor t ina y Figueroa. Reparto I 
Mendoza. 
. . . 30 s 
VE D A D O : 2, E N T R E 9 Y 11, SE So-l i c i t a una buena cocinera. Tiene que 
dormir en la casa, y hacer una p e q u e ñ a 
limpieza. Sueldo convencional. Te lé fo -
no F-1776. Tiene que traer recomenda-
ciones. 
38984 1 oc 
UN A COCINERA SE DESEA T I E N E que ayudar a la limpieza y dormir 
en la colocación. Tiene buen sueldo. 
Aguiar , 47, derecha ú l t i m o piso. S e ñ o r a 
de Ventosa. 
1 39015 30 s 
CRIANDERAS 
SE S O L I C I T A U N SOCIO CON $1000 para un negocio en el Mercado Nue-
vo. Maloja 63, pregunten por F a j í n . 
39266 30 a 
PASAPORTES 
Se t r ami tan en seguida, por poco d i -
nero. Vea a D a u s s á y Zor r i l l a . Obispo, 
56, altos, esquina a Compostela. 
39480 3 oo. 
SE S O L I C I T A U N A S U E N ^ . C R I A N -dera, a leche entera, en M o n t e , 366, 
altos, entre Fernandina y R o m a y . Se 
da buen sueldo. 
30331 30 Bp, 
IN T E R E S A N T E P A R A S E Ñ O R I T A S . Se necesitan varias muchachas con 
p r e s e n t a c i ó n para la venta de un l icor 
muy popular. P a r t i c i p a r á n de sueldo y 
comisión. M a ñ a n a , de 9 a 11; tarde, de 
3 a 5. Subirana, 97, a l m a c é n . 
59460 2 oo 
CHAUFFEURS 
TITULOS DE CHAUFFEURS 
Se t r ami t an con rapidez y a precios 
módicos . Escr iba o vis i te a D a u s s á y 
Zor r i l l a , Obispo, 56, altos, esquina a Com 
postela. 
39480 3 oc. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y "más gana un bnen chau-
ffeur. Krnpiece a aprender hoy mi»mo 
PlvlH im folleto de ins t rucc ión , gra t i s . 
Maud» tres sellos de a 2 centavos, para 
franqu^u. a Mr. Alber t C. K o l l y . San 
L á / a r o . 240. Habana. 
'"PERSONAS DE IGNORADO" 
PARADERO 
Se solicita saber el actual domicilio del 
señor Esteban Osten, Oficial de Ma-
rina Mercante, de la Compañía Talla. 
Avisar a Amistad 80, altos, señor D' 
Costa. 
SE S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O QUE es t é acostumbrado a l trabajo de 
campo para encargados de una f l n q u i -
ta en un pueblo cerca de la Habana. 
E l l a tiene que saber algo de cocina. Se 
exigen referencias. In forman, en Pra-
do, 122. De 9 a 11 de l a m a ñ a n a sola-
mente. 
39458 1 oc 
MATRIMONIOS 
30339 1 o 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de SS lvádor Gelpi. Puede t o m a r i n -
formes de su f a m i l i a en el H o t e l Las 
T u ü e r l a s , Monserrate 91, Hauaaa . 
"'.13 42 l o 
Nos hapemos cargo de gestionarlos. Ven-
ga a vernos y s a l d r á complacido. Daus-
s á y Zor r i l l a , Obispo, 56, altos, esquina 
a Compostela, 
39480 3 c a 
CARTAS DE CIUDADANIA 
Se gestionan con brevedad y con la me-
nor molestia. Precios muy bajos. V i s i -
te a D a u s s á y Z o r r i l l a , Obispo, 56, a l -
tos, esquina a Compostela, 
39480 _ 8 OC 
Q E SOLICITA^ U N B U E N PROPESOR 
10 de pr imera e n s e ñ a n z a , para dar dos 
horas de clases diar ias a dos n i ñ o s de 
cinco y nueve a ñ o s . Es indispensable 
aportar referencias de capacidad y bue-
na conducta en general. Di r ig i r se a l a 
casa de Cpusellas y Cía. Monte 320, de 
11 a. m. a 12 m . 
39403 3 o 
NECESITO V E N D E D O R E S P A R A L A venta y entrega de p a n q u é a los 
establecimiento, pueden ganar de cuatro 
a seis pesos a l d í a si es trabajador, y s i 
tienen a l g ú n car r i to de mano o de t i r o 
serla mejor. Han de tener referencias 
o g a r a n t í a . I n fo rman en Consulado, n ú -
mero 76. . 
39472 2 ©c. 
Obtener o realizar a l g ú n matr imonio, 
divorcio, carta de c i u d a d a n í a , pasapor-
te, t í t u l o de chauffeur, in sc r ipc ión de 
nacimiento, l eg i t imac ión de hijos na tu-
rales, consejos de fami l i a , cert if icacio-
nes y demandas. D i r í j a s e a D a u s s á y 
Zor r i l l a , Obispo, 56, altos, esquina a 
Compostela. 
39480 3 oo. 
Q E S O L I C I T A U N M U C H A C H O PA-
ra aprender de c e r r a j e r í a , que tenga 
quien lo recomiende. Sino que no se 
presente. Monserrate, 88, moderno, en-
tre Teniente Rey y Lampar i l l a . 
39467 1 oc-
SE S O L I C I T A U N MOZO P A R A U N A finca cerca de la Habana. Debe sa-
ber o r d e ñ a r y arar. In forman, en O Rei-
l l y , 11, Insu la r Engineering Coaipany. 
Preguntar por el señor Olmo. 
39442 1 00 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
. O » SOLICITA U N A L A V A N D E R A PA-
O ra lavar en la casa. Puede dormir en 
' l a m i s m a Calle 21 e n t r » F y G, Ve-
dado. .. _ 
39386 1 0 
NECESITAMOS U N V E N D E D O R B N -tendido en pe r fumer ía , que haya 
trabajado casas al detall y almacenes. 
, No pierda tiempo. SI no trae pruebas de 
> haber trabajado en este gi ro . D i r ig i r se 
a Mura l l a 48. 
i 39276 80 8 
NEGOCIO P A R A HACERSE RICO. Necesitamos eoclo con diez o quln-
| ce m i l pesos, para terminar de ampl iar 
i la explotación de unos manantiales cu-
' yas aguas gczan de verdadera reputa-
ción. Garantizamos que el que haga la 
Invers ión o b t e n d r á m á s del ciento por 
ciento de su capital. Daremos detalles 
y pruebas ú n i c a m e n t e a los interesados 
que demuestren su solvencia. Informes 
Ingeniero Díaz, Manzana de Gómez n ú -
mero 543. 
39212 2 o 
ISLETOS. SB NECESITA OAMPESI -no para una finca. Ha de traer re-
fe renc ia s y ser muy trabajador y hon-
rado. In forman en Habana, 85-
38805 1 oo. 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y )e ensena a manejar j to-
do el luecan.'smo de loa au tomór i l ea mo-
dernos. En corto tiempo usted puede 
obtener el t i tu lo 7 una buena coloca-
ción. La Escuela 4« Mr. K E L L Y es la 
única en su olas» aa la República de 
Cuba 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director na esta gran escuela es el ex-
perto mfts conocido en la Repúbl ica de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t i t u l o * exn.'ue.otos a |a vista de cuantos 
nos y/siten y quieran comprobar sus 
mér i tos . 
MR. KELLY 
le aconseja > usted que vaya a todos 
los lug&res donde le digan que se en-
seña pero no se deje engaña r , no dé 
ni un centavo hasta no vis i ta r nuestra 
Escuela 
Venga hoy mismo o escriba por vn 
libro de Ins t rucc ión , gratis . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
SAN LAZARO. 249 
LA HABANA 
Todos los t r a n v í a s rtM Vedado pswin por 
PREXTE A L PARQUH DH UACTQ. 
AGENTES PROPAGANDISTAS B N la Habana, con p r á c t i c a y conoci-
mientos Sociedades Bené f i ca s . Buena co 
mis ión . Se sol ici tan en l a Colonia Es-
p a ñ o l a de Cuba, Bernaza, 3, altos. D i r i -
girse personalmente de 3 a 5 p. m. 
38792 1 e 
COMADRONAS F A C U L T A T I V A S . SU solicitan en la sociedad Coloniji Es-
p a ñ o l a de Cuba. Di r ig i r se personalmen-
te a Bernaza 3, altoa, de 3 a B p. m. 
38791 1 o 
AGENCIAS DE COLOCAOONES 
AN T I G U A AGENCIA D E COLOCA-clones, VUlaverde y Ca., O'Reil ly, 
13, te léfono A-2348. Cuando usted ne-
cesite un buen cocinero, camarero, cr ia-
do o dependiente en cualquier giro, l l a -
me a l teléfono de esta acreditada ca-
sa, y se le fac i l i ta con referencias. Se 
mandan a toda la Isla. Agencia serla. 
38648 30 s 
OFICIAL 
R E P U B L I C A D E CUBA.—SECRETARIA 
D E A G R I C U L T U R A , COMERCIO Y T R A 
| BAJO. A LOS &RTZS. CORREDORES D E 
( COMERCIO T NOTARIOS COMERCIA-
L E S D E L A P L A Z A DE L A H A B A N A 
| —CONVOCATORIA.—El s e ñ o r Secreta-
; r io , consecuente con lo acordado en la 
' Junta general celebrada el 23 del actual, 
j en la que quedaron admitidas las re-
nuncias presentadas por los s e ñ o r e s 
miembros de la Junta Sindical y de 
Gobierno, ha dispuesto se convoque pa-
ra una nueva Junta, como con t inuac ión 
de la anterior, y l a cual t e n d r á efecto 
el viernes p róx imo t re in ta del actual 
i a las CUATRO de la tarde, en el local 
• que ocupa el Colegio de Corredores y 
i Notarios Comerciales de la Habana, en 
la calle de Obrapla n ú m e r o 32, altos, 
' bajo la presidencia del que suscribe, con 
objeto de cubrir las vacantes produci-
das en v i r tu j l de las renuncias a d m l t i -
i das, y t ra tar de resolver sobre las mo-
ciones que fueron presentadas en la 
| Junta anterior y que quedaron sobre la 
i mesa para ser tratadas en la que ahora 
. se convoca.—Habana, septiembre 27 de 
1921, Domingo Espino, Subsecretario de 
Agr icu l tu ra , Comercio y Trabajo. 
C 7934 2 d 29 
LIBROS E IMPRESOS 
7 Q E V E N D E U N A 
- O1 versal por Césa r Can tú , completa-
H I S T O R I A U N 1 -MUCHACHO P A R A L I M P I E Z A mandados, se solici ta. Sueldo quln 
ce pesos y comida. Farmacia del doctor mente nueva, muy barata, en Compos 
Espino, Z u l u e í ^ y Dragones. , tela 28, A, altos. 
39390 1 o 39253 20 8 
C R I A D A S D E MANO. MANEJADORAS. C O C I 
ÑERAS, C R I A D A S 6 ? C O M E D O R . C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. etc. O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e tc , etc. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE OFRECE U N M A T R I M O N I O S I N hijos para una casa part icular , de 
encargado de un solar, chico o otra co-
sa. Informes, Omoa n ú m . 11, Entiende 
algo de electricidad y p lomer ía , 
^ 39494 2 O 
QE D E S E A N - C O L O C A R DOS JOVE-
O nes peninsulares de criadas de mano 
o de manejadoras. Sabe nsu obl igac ión . 
Informes en la misma colocación. L a 
familia se embarca. Calle K n ú m e r o 150, 
altos, entre 15 y 17. 
i_39558 2 o 
QE DESEA COLOCAR U N A E S P A f í O -
O la de criada de mano, entiende algo 
de cocina. In fo rman : Amargura , 86, a l -
tos. 
39581 2 oc _ 
E DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular para criada de mane o 
de cuartos. Tiene referencias. San Jo-
sé 115. 
39597 2 o 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N peninsular para criada de manos o 
manejadora. Entiende algo de costura. 
Informan en Amistad, 136, tercer piso, 
habi tación n ú m e r o 102, antiguo t e l é -
grafo. Prefiere la Habana. 
39457 1 oc. 
SE OFRECE U N A C R I A D A D E M A -no o cocinera peninsular para corta 
familia. Informes Cr is t ina 14 112. 
^ 39391 1 o 
QE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
O de criada de manos o manejadora. 
Tiene referencias. D i recc ión : Hote l Cu-
ba, Egldo 75. Telf . A-0067. 
^ 39376 1 o 
T i E S E A COLOCARSE U N A J O V E N 
•Lr peninsular de criada de mano. E n -
tiende de cocina. I n fo rman Obrapla 30, 
* todas heras. 
39371 1 o 
UN M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L QUE llegó del campo, deáea colocarse o 
ja s eño ra sola, de mediana edad, para 
limpiar o de criada de mano o cocinera. 
Informes: Calle Inquis idor n ú m e r o 3. 
^ 39358 1 o 
DOS JOVSNES~PENINSULARES D E -sean colocarse para criadas de ma-
>o. Informan Es t re l l a 63. 
^ 9 4 0 6 ' X- l o 
DESEAN COLOCARSE DOS ESPASO-las, una joven para criada de ma-
'lo o manr|adora. Sabe repasar ropa y 
en la misma una s e ñ o r a de mediana edad 
Para cocinar, a corta fami l ia . Prefieren 
en una casa juntas. In fo rman Consula-
J0- 87, altos, hab i t ac ión 18. No moles-
ten a la encargada, 
__394is 2 o 
DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
^ cha, para criada de mano. I n f o r m a n : 
i n , ^ 1 " 1 3 ' 116. Cuarto. 47. _39131 1 oc 
S E J01152^ COLOCAR U N A M U C H A -
íñan < peninsillar de criada de mano o 
Inf ^adora- Tiene que responda por ella. 
íonorAa80 en I lay0, ^ ' " ^ altos- Telé" 
30 sp. 
I P ' A ' O V E N P E N I Ñ S U L A b T DESEA 
"elart rse de criada mano o ma-
<la ri a' entiende algo de cocina y pue-
lla. 28 referencias- In fo rman en Estre-
39311 30 sp. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N peninsular para criada de mano o 
manejadora; sabe cumpli r con su ob l i -
gac ión . Informes en el Vedado, calle A 
n ú m e r o 121, entre 13 y 15. Te léfono P-
2178. 
39217 10 8 
PA R A A L G U N QUEHACER DE L A casa se ofrece una joven, peninsu-
lar. Entiende algo de peinadora. Ma-
loja, 9, altos. 
39242 30 S . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -cha e s p a ñ o l a de manejadora. Tiene 
quien responda por e l l a Cuba 37, café . 
_ 3 22 72 ,. 30 S 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N de criada de mano o manejadora. 
In fo rman en L í n e a 36, bajos. Vedado. I 
^39277 30 s 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N e s p a ñ o l a de criada de mano o de 
cuartos; sabe su obl igac ión ; sabe leer 
y escribir. Tiene muy buenas recomen-
daciones de la casa donde ha servido 
y desea casa de moralidad. D i r í j a n s e a 
In fan ta 46, a l lado del paradero, a 
mano izquierda, en la bodega. 
33269 30 s 
Q E DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
O peninsular para criada de mano. I n -
forman Dragones n ú m e r o l . ^ H o t e l A u -
rora, 
39267 30 s 
SE DESEA COLOCAR' U N A J O V E N e s p a ñ o l a de criada de mano o mane-
jadora. I n fo rman en Cerro 585. 
39297 , 30 s 
SE D E S E A N COLOCAR DOS ESFA-ño la s de mediana edad, una de cr ia-
da y la ot ra de cocinera. Es repostera 
y t r a b a j ó en buenas casas. No hace 
m á s l impieza que en su cocina. Las dos 
tienen buenas referencias. Sin preten-
siones, en Obispo n ú m . 3. frente a la 
Plaza de Armáis. 
39294 30 s 
' J O V E N , E S P A Ñ O L , DESEA COLOCAR-
í j se de criada de mano en casa for -
mal . Tiene buenas referencias. D i r i g i r -
se a 21, esquina a H . bodega. Telf . F -
2546. 
39202 1 o 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N e s p a ñ o l a de criada de mano. I n f o r - , 
mes en S u á r e z 72. cuarto n ú m e r o 3. 
39260 30 s | 
t JESORA E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
Ü3 oarse en un hotel o casa de h u é s -
pedes. Te lé fono A-3937. 
39258 30 s 
CRIADAS PARA UMPIAR 
HABITACIONES Y COSE! 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -cha peninsular de criada de mano. 
Informan en San Migue l 224, E. 
39047 SO 8 
JO V E N , P E N I N S U L A R , DESEA C OL O -carse para criada de mano o para 
habitaciones. Sabe zurci r y repasar ro-
pa. Tiene quien la garantice. Zanja, 86, 
i n f o r m a r á n . 
39133 30 s 
tr N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA ' colocarse d»» criada de mano. I n -
forman en A r m ^ s ó8, entre Conc^pcii'ri 
y Dolores. Tiene guien responda por 
ella y quiere casa de moralidad y si 
puede ser en l a V í b o r a o en el Vedado. 
39068 30 8 
CRIADOS DE MANO 
SE OFRECE U N A COCINERA REPOS-tera e s p a ñ o l a para casa de co r t a f a -
mi l ia , con inmejorables referencias . I n -
formes, Es t re l l a 97. 
39378 i 0 
• D ^ n ? ^ COLOCARSE U N A J O V E N 
nianofninsular íle criada de manos o 
ción v .0ira' Sabe cumpl i r con su obliga-
forma» ene recomGndaciones. Dan i n -
* W l \ u R - , H 0 Í e l Cuba' Egld0' 75- Te-
39326 • — 30 sp. 
S ^ e ^ m A ? ^ COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
^o. prAf? ana edad Para criada de ma-
Ko de r .^re ccrta fa-milia. Entiende a l -
HabanaT a Calle Concha n ú m e r o 128, 
39190 
d ( í a S ^ ~ ^ ' ° ^ B lTNA M A N E J A -
30 s 
8 
Ayudará ^ P ^ 0 1 ^ p r á c t i c a -en ei "país. 
Soncorrtfa ios quehaceres de la casa. 
Saii Pranci"^61"0 1991 entre I n ^ n t a y 
o^jr-00-— 30 s 
^ e s ? a ^ í , A ^ C O : L O C A B J O V E N 
?u'en lá i» de « l u d a de mano. Tiene 
99 ar,HÍ"antice- Para Informes. Cu-
t»220 SU0-
30 8 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N peninsular, para criada de habitacio-
nes. In fo rman en l a calle J. esquina a 
9, bodega. Vedado. 
39546 i 2 o _ 
Q E DESEA COLOCAR U N A J O V E N , 
O españo la , para cuarto o comedor, o un 
matr imonio. In fo rman: Cienfuegos, 3, 
altos. 
39579 2 oo 
DOS M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S desean colocarse, una para cuartea 
y otra para comedor. Tienen referen-
cias. I n fo rman en Infan ta y San Ra-
fael, Casa Lamicq, por San Rafael. Pre-
fieren el Vedado, 
39172 3 o 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N peninsular para habitaciones y co-
ser, o para comedor. Tiene quien la re-
comiende. B a ñ o s 49, esquina a 5a, Ve-
dado. Te lé fono F-1205. 
39293 20 8 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A para cuartos y coser. Sabe cumpl i r 
con su obl igación. No tiene inconvenien-
te en i r para el campo. Corrales, 140. 
3898t) 80 s 
SE DESEA COLOR U N A J O V E N , PE-niné iua r , para un matr imonio o cor-
ta fami l ia . Sabe cumpl i r con su ob l i -
gac ión y cocinar. Monte, 258, altos. 
39021 21 oc 
PE N I N S U L A R DESEA COLOCARSE de criado en servicio l ino , en casa 
de f ami l i a respetable. Con buenas refe-
rencias de las cfisas donde ha estado. 
Sin inconveniente en sal i r fuera de l a 
Habana Sin pretensiones. Vi l legas 50, 
entre Obispo y Obrapla. 
39521 2 o 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N españo l , de veinte años , para criado 
fie mano o dependiente de bodega. Sabe 
envolver o para café. Se i n f o r m a - e n 
Reparto Santos Suárez , calle Enamo-
rados n ú m . 25, tiene referencias de 
donde sa l ió de trabajar. 
39363 • 1 O 
DESEA COLOCARSE DE CRIADO D E mano o camarero casa par t icu lar o 
de comercio un joven rec ién llegado del 
campo. Puede verse en Sol 8, vhotel. 
39426 1 o 
"LIMPIEZA POR HORAS 
L a Havana Cleaning House Co. le hace 
la l impieza en su casa, de pisos, persia-
nas, etc. por 10 ó 15 pesos mensuales y 
se economiza usted t re in ta pesos de 
sueldo, a l i m e n t a c i ó n , casa. etc. M á s de 
cien fami l ias son nuestras clientes. E d i -
f ic io 314. Empedrado. 42. Te lé fonos 
M-2707 y M-4903. 
39438 8 oc 
Q E DESEA COLOCAR U N J O V E N 
O e spaño l de criado de mano o ayu-
dante de cocina. No tiene pretensiones y 
sí buenas referencias. Informan en Blan 
co y Vir tudes . Te lé fono A-2093. i 
39247 80 a 
Se ofrece un buen criado de ma-
no, fino, para la mesa, con buenas 
recomendaciones, un buen chauf-
feur mecánico y un jardinero. 
Beers y Co., O'Reilly, 9 112, Te 
léfono A-3070. 
COCINERA. S E Ñ O R A D E M E D I A N A edad sol ic i ta casa f o r m a l para co-
cinar. Hace o no plaza. Mercaderes «39 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 15. 
39369 i 0 
UN A J O V E N , D E COLOR, D E S E A CÓ^ locarse de cocinera con s e ñ o r a sola o 
mat r imonio . Sueldo, s e g ú n convenga 
Agui la , 116; hab i t ac ión , 9. 
39444 _ 1 0 6 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A cocinera. Sabe de r e p o s t e r í a y tiene 
recomendaciones. In fo rman en I n q u i s i -
dor n ú m e r o 23. 
39230 so a 
COCINERA SE OFRECE P E N I N S U -lar, cocina a la e spaño la , a la cr io-
lla, para casa par t icular o e.^fableci-
mlento. No duerme en l a c o l o c a c i ó n . 
No va a l campo. In fo rman R a y o n ú m ! 
102, entrada por Sitios. 
93227 30 s 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-ra peninsular. Vil legas 63. 
39215 so s 
SE D E S E A N COLOCAR DOS C H I C A S peninsulares, nua de cocinera o 
criada de mano y la otra de manejadora 
o criada de mano, en casa de mora l idad . 
Tienen buenas referencias o qu ien las 
recomiende. I n f o r m a n en S u á r e z 82, es-
quina a Esperanza, t e lé fono A-516'4 
39209 so s 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE^ ra. en casa par t icular , de buenas re-
ferencias. In fo rman , en San Rafae l es-
quina a Hospi ta l , la bodega de Fernan-
do. De 8 a 9 de la m a ñ a n a . Puede usted 
rec ib i r la con confianza. 
392S9 3o 8 
SE DESEA COLOCAR D E COCINERO un chino joven, buen repostero; pla-
tos, a la cubana y americana. Zanja 15. 
Hol l ing . , 
38927 1 o 
• ' m — w i utiwmmmBBammBamammm 
CRIANDERAS 
SE Ñ O R A , EUROPEA, D E M E D I A N A edad, se ofrece como buena cocinera 
y repostera, conoce toda clase de coci-
nas. Desearla mat r imonio o cor ta f a -
m i l i a . No aj'uda a los quehaceres, duer-
me en la misma; no va a l campo: Sueldo 
considerado. Tiene referncias. Para i n -
formes: Indus t r i a , 160, esquina a Bar-
celona. 
39241 30 s 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
O e s p a ñ o l a de criandera, parida de un 
mes, con su cert if icado de Sanidad. Do-
mici l io , Esperanza 111. 
39551 2 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N de criandera. Tiene buena y abundante 
leche. Se puede ver su niño. No tiene 
pretensiones. Va a l campo e in fo rman 
en Sol 94. 
I 39428 i o 
DE S E A COLOCARSE D E C R I A N D E ^ dera, una muchacha de 32 años , a 
leche entera. Tiene buena leche y cer-
tificado de Sanidad. Tiene dos meses de 
parida. Puedo v e r á e a l n iño. Lo mismo 
se draloca en l a Habana que sale a l 
i campo. In fo rman Galiano 9, le t ra B. 
39423 i © 
T T N A P Z N I N S U L A R C O N C U A T R O 
U meses de parida, desea colocarse de 
criandera. Tiene su certificado de Sa-
nidad, en donde se hace constar su bue-
na y abundante lephe. Vive en Ayeste-
rán n ú m e r o 18, a l fondo. Te lé fono A -
4383. 
39229 1 o 
¿Je D E S E A C O L O C A R P A R A C R I A R 
O a media leche, una s e ñ o r a peninsu-
lar de 25 a ñ o s . L leva poco tiempo en 
el p a í s y t i e ^ cert if icado de Sanidad y 
no le Importa i r al campo. Tiene quien 
responda por ella. I n f o r m a r á n Monte 333 
Habana 
39248 2 o 
TENEDOR D E L I B R O S , PRACTICO en contabilidad s i n t é t i c a , ana l í t i c a , 
y americana, que tiene varias horas dis-
ponibles en el día, desea ocuparlas en 
una casa de comercio. Referencias a 
sa t i s f acc ión . Te lé fono M-4649. 1-3128. 
39044 30a 
Señores detallistas. Ustedes deben y 
pueden hacer llevar su contabilidad 
económicamente por un experto de 
confianza y garantía. Tengo tiempo 
disponible. Avísenme. Teléfono M-
2857. 
38250 80 8 t 
AL COMERCIO 
Tenedor de libros, e spañol , con siete i 
a ñ o s de p r á c t i c a profesional, e inme-1 
Jorables referencias, desea empleo per-
manente en casa de comercio. Soy ade-
m á s c o r r e s p o n s a l - m e c a n ó g r a f o en espa-
ñol, con conocimientos de inglés , cal-
culista. D e s e a r í a casa e s p a ñ o l a en don-
de se diera casa y comida; no pretendo 
cambiar un poco de trabajo por unas 
pesetas; deseo una casa que necesite ' 
un empleado de absoluta confianza y : 
competencia. Informe?: D u r á n y Cía.1 
Zanla, 69. Te lé fono M-9524. 
38722 80 s 
VARIOS 
CHAUFFEURS 
iM» î.luw .̂.vjp«iWW>»1iMatIMr i, im,m tmmmmm 
SU OFRECE U N J O V E N ESPASOL de 33 a ñ o s de edad, para la l i m -
pieza de una of ic ina; en la misma se 
ofrece una s e ñ o r a para l impiar , de 8 a 
4. Desea encontrar la colocación por 
Monte o esquina Tejas. Informes, Omoa 
n ú m . 11. 
39493 2 o 
MATRIMONIOS, NACIMIENTOS, 
CIUDADANIAS Y PASAPORTES 
Se t ramitan con brevedad y sin moles-
t ias; a s í como cambio, adic ión, e tc . de 
nombres y apellidos: l eg i t imac ión de h i -
jos naturales, licencias de armas de fue-
go; t í t u l o s de chauffeur, pensiones, d i -
vorcios. Consejos de fami l ia , cret i f lca-
clones en general y toda ciase de asun-
tos y negocios de todas clase. Morales 
y Guzmán, Perseverancia, 11, bajos. En-
tre San L á z a r o y Lagunas. Se va a do-
mic i l io , d iscreción y economía y p r o n t i -
tud, eléfono M-3155. Habana. 
38352 5 oo. 
JOVEN, D E 10 ASOS, CON CONOCI' mientes de t a q u i g r a f í a , mecanogra-
fía y te légrafo , se ofrece para banco, 
comercio o cosa aná loga . Aguacate y 
Obispo, altoa d© l a pe l e t e r í a . Informan. 
__39328 30 sp. 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N Es-pañol de buen c a r á c t e r , para fon 
da, café, bodega o cualquier o t ro t ra -
bajo decente. Buenas referencias y ga-
r a n t í a s . Informan en Monte, 300. Te lé -
fono M-5101. 
39308 30 sp. 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N Es-pañol para servicio de sereno o por-
tero o mensajero o dependiente café o 
fonda o criado de mano. "Tiene quien le 
recomiende. Informes en Esperanza n ú -
mero 71, te léfono A-6669. 
39425 l o 
COCINEROS 
C 7912 4d-27. 
DE S E A N COLOCARSE U N B U E N cr ia-do de mano peninsular, o para por-
tero o camarero. Tiene buenas referen-
cias. T a m b i é n un muchacho para cual-
quier trabajo y una buena criada . In fo r -
man en Habana, 126, te léfono A-4792. 
39157 30 sp. 
COCINERAS 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E -sea colocarse Junto. E l l a para los 
quehaceres de la casa y él de criado de 
comedor, portero, etc. etc. T a m b i é n se 
ofrecen para encargados de una casa. No 
les impor ta i r al campo. In forman A s i -
lo Menocal, Cerro 440 1|2 (Cerro) . Te-
léfono A-1214. 
38S64 80 s 
UN A C O C I N E R A E S P A D O L A D E S E A colocarse., I n fo rman Cuba 97, Ha-
bana. 
39505 2 o 
C E D E S E A ~ C O L O C A R ~ U N A ~ O O C I N E -
O r a peninsular con buenas referen-
cias y sabe cumpl i r con su obl igac ión . 
Domici l io , Monte 12. Tiene quien la re-
comiende. 
38518 2 o 
D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E ^ 
O- ra e s p a ñ o l a . No sale para fuera. I n -
formes en San L á z a r o n ú m e r o 71. 
39549 2 o 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R S E ofre-ce para cocinar en casa par t i cu la r 
o de comercio Da referencias. Para I n -
formes, T a c ó n n ú m e r o 6. 
3956V 2 9 
S~ e c o l o c a T m a t r i m o n i o " p e n i n -sular, s in fami l ia , con inmejorables 
referencias de donde trabajaron. E l l a , 
de cocinera general; él de criado u otros 
quehaceres. T a m b i é n se colocan sepa-
rados. Calle L í n e a y 12, ca rn i ce r í a . Ve-
dado. Te l é fono F-5454. Horas para ha-
blar, de 7 a 12 a. m. 
39586 « o 
Q E DESEA COLOCAR U N M A T R I -
O monio joven, sin n i ñ o s ; é l de coci-
nero; sabe cocinar bien de todo y ella 
de criada de mano o manejadora v sa-
be de costura y de cocina. L o mismo 
juntos que separados y t ienen buenos 
informes. Cruz del Padre n ú m e r o 2 t ^ . 
léftmo A-0173. ' 16 
39504 2 o 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO de color, cocina a la e s p a ñ o l a cr io-
l l a y francesa. Domic i l io Habana' T!6 
39587 " * 2 o 
p O C I N E R O DESEA C O L O O a C a O Ñ E N 
cuak.uiei ramo de negoci j . Sa'e a l 
campo. Luz y Vilegas, c a r n i c e r í a 
39341 \ 0 
SE OFRECE U N B U E N COCINERO españo l . Informes, bodega Los Ma-
ragatos, frente al Hotel Sevi l la . Mer-
cado P o l v o r í n . Telf . 5163, A 
39368 2 o 
SE DESEA COLOCAR U N B U E N cíT-cinero e s u a ñ o l en casa p a r t i c u l a r o 
establecimient»», es muy l i m p i o y t raba-
jador y solo. No saca comida y t a m b i é n 
va a l campo. Para m á s in formes d i r í j a n -
se a P o l v o r í n 50, Manuel Pico, t e l é fono 
A-9735. 
J 9 4 2 0 1 o 
COCINERO, E S P A Ñ O L , D E S E A O O x í O -carae en casa de formal idad, no t ie-
ne pretensiones. D a r á n r a z ó n en C h á - ' 
vez y Pocito, bodega. T e l é f o n o M-1405V 
39448 2 oc | 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO americano de color con referencias 
para casa cubana o americano u hotel 
Tiene cuatro a ñ o s en el p a í s . Teléfono 
A-5841, S u á r e z 100. ^eieiono 
J ü » * ! 5 i o | 
T E F E COCINERO I T A L I A N O CON 
O referencias de P a r í s , Londres y New 
York, desea trabajo en casa de caballa 
ro. Sabe cocinar a la c r io l l a . In forman 
Hote l Continental , Oficios y M u r ^ f i 
Te lé fono M-3695. z u r a n a , 
39205 ! 0 i 
MA T R I M O N I O ESPA5fOL DESEA co-locación un buen chauffeur m e c á -
nico electricista con buenos cer t i f ica-
dos conoce toda clase de m á q u i n a s ; el la 
de criada de manos o manejadora. Tam-
bién so coloca solo. En I n ú m . 5, entre 
9 y Calzada. Te lé fono F-1586. 
| 39389 2 o 
Q E OFRECE U N C H A U F F E U R M E -
O cán ico para casa part icular . I n f o r -
man en A-4175. 
39394 1 o ¡ 
CH A U F F E U R CUBANO CON V A R I O S a ñ o s de p r á c t i c a y con conocimien-
tos amplios en mecán ica , desea coloca- , 
ción. Tiene referencias. A-7561. 
^ 39407 2 o 
CH A U F F E U R E S P A Ñ O L CON CINCO a ñ o s da p r á c t i c a y buenas referen- : 
cias, desea colocarse en casa par t i cu-
lar. Informes Te l é fono 2709. 
39131 1 o _ I 
CH A U F F E U R MECANICO, F U E R T E y honrado, con referencias inmejora-
bles, desea empleo en casa de comercio . 
o par t icular . I n f o r m a n solamente de 4 
a 8 de la noche, San Nicolás , 21. Jdhé \ 
Alvarez. 
39302 so Ep. 
TENEDORES DE UBROS 
TENEDOR D E L I B R O S , DESEA E M -plear algunas horas que tiene Ubres 
Informes: Te lé fono F-2553 
39439 • 3 oc 
TE N E D O R D E L I B R O S Y T A Q U I -grafo i n g l é s español , buen corres-
ponsal, ambos Idiomas, sol ici ta empleo 
Dir ig i rse M . F , Centeno^ Someruelos i 1 
altos, ciudad. 
39375 j 0 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Saluda 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
c 750 I t ind 10 
TE N E D O R D B L I B R O S V CORRES- ' ponsal con conocimientos de ing lés 
y mucha p r á c t i c a en el comercio, se 
o f r e c í para cualquier trabajo de of ie l - , 
!?o¿,Bueííra!l„?;ferenclas- T e l é f o n o s M -
49fl y M-5886. Agu ia r 118. Depto. 31. 
39231 30 g » 
SEÑORA T A Q U I G R A F A , MECANO-grafa, en inglés , buen conocimien-
to del castellano, y sin grandes preten-
siones, se ofrece para of ic ina o comer-
cio. Escriba a Angel ina Díaz , L i s t a de 
Correos, Habana. 
39492 2 o 
SE OFRECE E X P E R T O MECANICO español que ha trabajado en Centra-
lea. Escobar 145, Te lé fono M-9197. i 
39519 , 2 o 
EX P E R T O T R A D U C T O R ESPASOL^ ' Inglés , se ofrece para toda clase de 
traducciones, como cartas, cont raes , 
escrituras, toda clase de trabajos en 
m á q u i n a ; los e fec túo en el día. Prpcios 
equitativos por pieza. Seriedad y pron-
t i t u d en los trabajos que se le enco-
miendan. Avisen a Frank Scott, Cerro 
524, bajos y p a s a r é a recoger sus ór -
denes. , 
39563 2 o 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N instruida, para a c o m p a ñ a r señora , 
l impia r alguna h a b i t a c i ó n y ayudarla 
en el manejo de l a casa. Corta y cose 
por f i gu r ín y borda con perfecc ión a 
mano y a m á q u i n a . Tiene inmejorables 
recomendaciones. Para m á s Informes: 
L ínea , 70-A, Vedado, 
39460 1 oo. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA mexicana para lavandera o bien en 
su casa o bien para fuera. In fo rman 
Amis tad 136, h a b i t a c i ó n 57, segundo p i -
so. Pregunten abajo. 
39385 i o 
SE D E S E A N COLOCAR DOS JOVE-nes, uno para carpeta o cualquier 
otro comercio, pues e s t á acostumbra-
do a trabajar y el otro para cantina, 
habiendo desempeñado este cargo en 
Méjico y E s p a ñ a . In forman en Animas 
103, altos, a una cuadra de Galiano. 
37675 30 a 
MAESTRO DULCERO REPOSTERO, español , p rác t i co en el trabajo espa-
ñol y del pa ís , desea colocarse. In fo r -
man: Soledad, 34. 
38976 2 oo 
S e ñ o r a , so la , d e s e a c o l o c a r s e d e 
e n c a r g a d a d e u n h o t e l o casa d e 
h u é s p e d e s o a m a d e l l ^ v e d e casa 
p a r t i c u l a r , o p a r a a c o m p a ñ a r a 
u n a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a , s a b i e n d o d e 
t o d o . C h a c ó n , 4 , a l t o s . 
Q- Ind . 25 • 
TA Q U I G R A F A M E C A N O G R A F A en es-pañol , con le t ra clara, sol ic i ta em-
pleo. Tiene referencias. Di r i i r se por es-
cr i to a T a q u í g r a f a , Bernaza 42. 
I 38753 i Q 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N M E -canógra fo . Sabe algo de f rancés , en 
oficina, casa de comercio u ot ra cosa 
a n á l o g a . Tiene quien lo garantice. I n -
forman San Juan de Dios n ú m . 3 ba-
jos, Lu i s López, o te léfono A-4205 
39195 5 0 
SE DESEA COLOCAR U N C A R F I N -tero de mediana edad, español , para 
estar a cargo de reparaciones de casas 
o (ie hoteles. Tengo herramientas su f i -
cientes y todas las referencias y reco-
mendaciones que se deseen. In forman en 
Monserrate 133, t e l é fono A-5427. 
39365 2 o 
A~LOS P R O P I E T A R I O S : LES A R R E -glo las casas por precio módico, 
h a c i é n d o m e cargo* de todo, lo mismo en 
^albañilería que en lo d e m á s ; garantizo 
los arreglos de azoteas y tejados. L l a -
men al te léfono 1-2690 o bien d i r í j an -
se a Arengo, 61, entre Cueto y Rosa 
E n r í q u e z , L u y a n ó . Pregunten por J. 
Masachs. 
_39132_ 30 sp. 
DESEA COLOCARSE U N MUCHACHO recién llegado de Espafia, que sirve 
para todo; lo mismo criado do mano 
que dependiente de café o restaurant, 
para cualquier cosa es bueno. Su nom-
bre, P r i m i t i v o E s t é v e z . In forman en 
VirUulí*3, n ú m e r o 1, el portero 
39330 i 00> | 
SE DESEA COLOCAR U N M U C H A -«cho español , de buenos procederes 
en una he r r e r í a que trabaja de herrero' 
como Igual en café , bodega o cualquier 
o t ra ocupación parecida. V ive en Agus-
t ín Alvarez n ú m e r o 13. L l á m e s e por te-
léfono A-7077, J o s é Ma. Lamas 
| ^9185 so B 
ACABA DE L L E G A R DB A L E M A N I A R. Lorenz. Se hace cargo de pintar 
toda clase de esferas, d e j á n d o l a s como 
nuevas. Dibujos de todas clases. Sol 74 
re lo je r ía . 
39176 2 0 ; 
SB DESEA COLOCAR U N E S P A Ñ O L para jardinero o de criado, o cual-
quiera otro trabajo. Es formal y traba-
jador Tiene buenas referencias de don-
de ha trabajado. Informan en Indus t r ia 
43. Teléfono A-5193. 
39254 so s 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R DE-sea hacerse cargo de una casa de 
Inquilinato, entiende de albafi l l , en la 
misma una manejadora. L a m p a r i l l a nú -
mero 84. ' 
39306 l pe. 
SEÑORITA T A Q U I G R A F A , MECANO-grafa, formal y sin grandes preten 
sienes, se ofrece para oficina o comer-
cio. Informan en Aguacate y Obispo, 
altos de la pe le te r í a . 
8932Í 80 sn. 
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3S2EtZZIZ 
X R A V B S D B 1^ A V I D A 
IMMOlfMJPAD 
El Rey, que escudo y celada 
tiró para más grandeza, 
de valor, en la cabeza 
recibjó una cuchillada. 
L a cuchillada fué buena. 
jAh! Zorrilla Los de otra época lo 
recordamos con cariño; el poeta caba-
lleresco, elegante y viril. En el colé-
Representación de Francia 
en la conferencia de 
Washington para el desarme 
Los Australianos quieren 
el desarme 
"Otelo", ni Zacoconi, ni Novelli, en-
tre los italianos, serían capaces de inter-
pretar el sentimiento español que c s - I B R I A X n NO PODRA P K R M A N E -
. . . M I OBB EN WASHINGTON HAS-
ta en las obras de este teatro, como el 
más mediano de los actores españoles. 
|Qué digo los actores! En el cole-
gio había un muchacho que se llama-
ba Manuel Abenza; era criollo 
é d 
vincia, hacía el rey Don Sebastián, el; regresar de Washington 
A C A U S A D E L U L T I M A T U M P O L A C O , L O S 
R U S O S E S T A R A N P R O N T O S P A R A T O D O 
Se agrava la crisis del hambre.—Sobre la entrada de americanos en 
Rusia.—Naufragio de un vapor cargado de harina.—Diferen-
cias con la Comis ión danesa de socorros 
y con 
TA QUE T E R M I N E E A CON 
F E R E N C I A . — V I V I A N ! 
E O S U C E D E R A GOMO 
J E F E D E L A DELES" 
GACION F R A N C E -
SA 
PARIS. Septiembre 29. 
FORMALISMOS D E L GOBIERNO 
B O L C H E V I Q i K R E S P E C T O A 
L A E N T R A D A D E SUBDI-
TOS AMERICANOS 
EN RUSIA 
. RIGA, eptiembre 29. 
no de Dinamarca había Insistido en 
que se le concediese plena libertad 
de acción en Rusia. 
"Como solicitaron nuestra ayu* 
da" dijo M. Escavenius crefmos na-
turalmente que nos darían una opor-
tunidad de poner en práctica nues-L a legación bolchevique rusa en 
| e n a capital manifestando que cum-i tro proyecto^en favor^de los rusos 
, plía instrucciones del gobierno (Te hambrientos." 
! Moscow anunció hoy que no se ad- I "No pudimos aceptar las condicio-
pro. i M. Briand ha expresado su gran ™IUTÍ,Í a ningún americano en Ru- | nes impuestas por el oviet que solo 
. . , ^ c i * * .'sentimiento de que le sea necesario sla de no permitírseles llevar consi-! permitían la entrada en Rusia a cíñ-
anles de 60 pasaportes de los Estados Unidos, co de los miembros d'e nuestro comi-
la conferencia de desarme. . L a legación se negó a conceder su i té persistiendo nosotros en que fue-
prevé que vista a un periodista que presentó el i sen quince los que entrasen." 
go representábamos sus dramas y to-
, . , , . . . r , Rey Don Pedro y todos los Reyes go- terminar la conrerencia a 
dos nos sabíamos de memoria L l pu- . i r - , i iE1 Presidente del Consejo r 
- i j i J " ' T i i P " c,os' con ta' Perfección, que en el con- ! cuestiones políticas internas de pri- I acostumbrado recibo por su pasapor-
nal del godo , L l zapatero y el Key , ,. . y . y j - . . „ ¡ mordlal importancia harán impres- te firmado por el cónsul americano a ! NO SON E X A G E R A D A S L A S NOTI-
y la composición trágica "Sancho Gar- J . ac' ^ e ^ ae va,acmia' en ; clndible su presencia en París pues-, ^ e n según el reglamento del de- CIAS S O B R E L A T E R R I B L E SI-
Matare, donde estábamos encerrados, ¡ to que la Cámara tendrá que deba-; parlamento de Estado debe entre 
cuando necesitábamos alguna cosa que'tirlas ante8 de ^ vacaciones de Na ' 
   
cía" y ese drama tan hermoso que se 
llama "Traidor, inconfeso y mártir", j 
Recordando todas aquellas enfáti- j 
cas y altisonantes frases del autor del 
Tenorio, me convenzo que Zorrilla ha 
sido el más español de todts los poe-
- i • ^ '• k o , hacía de dama, aunque casi siem tas españoles, porque ninguno ha en- o"' 
tenía Albenza, le decíamos: 
— ¿ S u Alteza, quiere damos una 
poca? 
Otro chico, llamado Claudio Domin-
garse el pasaporte antes de entrar 
vid d. \en Ru8la-
E s casi seguro que el sucesor do ^ 
M. Briand como jefe de la delegación | ^ Í ^ S S S S J A C I O N E S E N V A R I A S 
sea M. Rene Viviani. Aunque éste no, CIÜDADES RUSAS CONTRA E L 
es miembro del actual gobierno fran _ T„ . t L T I M A T L M R L S O 
cés en los círculos oficiales se tienen R I S • s!Ptlembre 29-
gran confianza en sus gestiones pues . un radiograma de Moscow recibí-
ocupa una excepcional posición en el ¡ 0 hoy en esta capital refiere que 
Parlamento donde se le considera h*n ocurrmo manifestaciones contra 
' » « • " , i- . i i i-ariitmciiiu uunuc ic . , i 4 { „ i 
camado como él 5uS ideas, en el * nUestra,_ con.ed.a, estaban ex-, ^ r e ^ y * no trata o- ob. ¡ ¡ ^ Z ^ s X ^ T e n ^ T t " ^ 
clu,das la, mujere.. ¡ tener ^ l ^ t l ^ y t t o e! ?a°rof « t o a los .ovlets . S p -
taron una resolución declarando que 
deseaban la paz y que por lo tanto 
debían defender todas sus fronteras. 
ritu de sus conciudadanos, al extre 
mo de no poder determinarse si la Era un tiemP0 ¿e romanticismo. No | ún1c0 mJembro dei Gabinete que fi-
i^mo-niar».;. m * ™ ] * « nKra A* 7o 1 sabíamos los muchachos de entonces curará en la delegación será M. Al -
idiosmcrasia española es obra de Z.o-1 1 * 1 ' bert erraut, miembro de un redu-
rrilla o Zorrilla su más fiel intérprete.,haccr P ^ ^ a s con los músculos. p€ro, ic,do grupo que posee inmensa In-
r i M „ M n a r . m ( j p r - _ _ en cambio las realizábamos con la ima- fluencia en la política francesa. Jun-
L l caso es. para mi, de raza, la l . . » . t 1 • • j , to con su hermano Mauricio que es 
vez con un minucioso estudio se logra- I m ^ o n . No se si habremos vivido mas, | Senador M. Serraut es propietario 
. . . , . , cn cl concento de eustar la vida, pe-; de la Depeche de Toulouse diario que 
na explicar la causa de aquel levan- | cn C1 concepto uc guswi m iua, F ^ reDuta DUede decidir la elección 
E S P R O B A B L E Q U E N A U F R A G U E 
I N VAPOR AMERICANO C A R -
GADO D E HARINA E N C A L L A -
DO E \ E L GOJJVO D E 
FINLANDIA 
t ^ o c ^ t t i q u e p r o d u c e n en Es-'^o es un hecho que del tiempo pasa- ^ s T f ^ O ^ p u L d o ^ 1 ^ l¿s ^ T ú o s H ^ S I ^ ^ ^ 
paña la invasión de los godos y la ¿> convervamos imarcesibles recucr- e l e c t o r a l e ^ que un v ^ p ^ ^ r S ^ d e ^ 
fundac^n de los Reinos. Es un hecho I S . a ^ ^ c S l e ^ g o b ^ 0 0 ^ ^ ^ ^ ; ^ ^ ^ ^ ^ 
curioso que ni la literatura inglesa ni Es una pena que se haya desterra-, dor á¡¡ la Indochina con ia convic- callado en el golfo (Te Finlandia y es 
la francesa, al pintar en las épocas • do ese teatro, porque ficticio o no. era I ción según se dice de que las posicio muy P^bable que se vaya a pique, 
medioevales, de la caballería.'el ca-lmuy interesante y no son más v e r d a - j ^ 8 ^ 
rácter de los individuos, no tengan ni deros los dramas modernos, los de te-' ción naval de la Repúbl^apycí*ic1oa ! V O L G A 
la grandeza ni la altivez de los españo- sis, o los que convierten el teatro en ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ g ^ ^ T B A L I A ' MOSCOW, Septiembre 29. 
les. Víctor Huso al querer mostrar el una escuela malsana, por cl hecho de | Q U I E R E E L D E S A R M K 
, 7 1 1 1 - J u u M E L B O U R N E , eptiembre 29. 
honor en su mas grande concepto, hace que cn la vida humana naya vicios, ( glr joseph Qoo'k. al presentarlos 
el "Hernani". No parece sino que eran bajezas y monstruosidades 
sólo los españolea los más grandes ca 
baílelos del mundo. ' al menos para mi aquella postura que 
Muchas veces he visto a Mounet- yo tomaba, apoyado en el puño d i mi 
Sully, a Worms, a los Coquelin y a espada, de palo con papel de plata, y 
otros famosos actores de la Comedia, declamando: 
Francesa, representar caracteres espa-1 Al campo, Don Ñuño, voy, 
ñoles. Ni Booth, ni Barrett, ni Irving, donde probaros espero. 
genios del teatro inglés, ni Salvini, el 
gran trágico, que he tenido la fortu-
na de ver, entre otros papeles, en su 
que si vos sois caballero, 
caballero también soy. 
¥ * * 
Hoy a media noche cesan 
las penalidades económicas 
impuestas a Alemania 
Permanencia condicional 
del canciller de Austria 
ocupando el poder 
VIENA, septiembre 29. 
E l canciller Herr Schober ha ma-
nifestado que continuará en el poder 
a condición de que se apruebe Inme-
jdiatamente una ley permitiendo que 
i se traslade el Banco Laender a Pa-
Irís y el Banco Angla-Austríaco a 
¡ Londres. 
1 Herr Schober comunicó hoy a la 
[Asamblea que la Gran Bretaña y 
Francia habían impuesto esa condi-
¡ción como "sine qua non" a cual-
quier concesión de créditos. Los so-
cialistas se oponen a dicho traslado 
didas causadas por la explosión de y el resultado depende de la actitud 
los laboratorios de la compañía del del partido pan-germano. 
Badische Anilin-Fabrik en Oppau. , E L P A R T I D O PAN-GERMANO 
las evalúan en 1,000.000,000 de 'APOYARA E L T R A S L A D O D E L O S 
marcos. ¡ BANCOS 
V I E N A , septiembre 29. 
E n una reunión que celebró hoy 
el partido pan-germano se acordó 
apoyar la ley de Traslado de Bancos 
bajo protesta. E l partido pan-ger-
mano asume la actitud de que no es-
tá en situación de poner en pugna 
los intereses financieros británicos 
Mil millones de marcos perdidos en 
Oppau. Amenazan con una huel-
ga general en la Alta Silesia. 
Habla Pershing 
S E C A L C U L A N E N M I L M I L L O N E S 
D E MARCOS L A S P E R D I D A S 
CAUSADAS POR L A E X P L O -
SION D E OPPAU 
B E R L I N , Sept. 29. 
Los últimos cálculos sobre las pér 
L a crisis del hambre ha asumido 
tal gravedad en la cuenca del Volga 
que el coronel Haskell que está a í 
cargo de las tareas de la Organiza- ¡ 
ción Americana de Socorro en Rusia j 
ha anunciado que los niños alimen- j 
tados por dicha Organización en Pe- 1 
trogrado serán limitados a quince j 
mil y los de Moscow a veinte mil. Ha • 
sido necesario tomar esta decisión a | 
perdamos la lucha económica como " " J * * ™ ™ mayores cantida(íes de | 
„_ , ,* provisiones a las regiones del Volga | 
donde según dice el coronel Haskell 
I los niños de los puebos y aldeas se . 
mueren materialmente de hambre, y ¡ 
que los de las ciudades conducidos 
en trenes de vacuación padecen en 
I ellos grandes sufrimientos a causa 
| de la falta de calefacción, alimentos 
y ropa. 
TUACION D E LOS D I S T R I T O S 
RUSOS AGOTADOS P O R 
E L H A M B R E 
P A R I S . Septiembre 26. 
I Mr. Frank Connes y Mr. Albert A. 
| Johnson miembros de la comisión de 
los cinco que fueron enviados a Ru-
sia para informar al secretario Hoo-
ver de la situación en aquel país lle-
garon hoy a esta capital en viaje pa-
ra Washington 
Ambos se abstuvieron persistente-
mente de hacer indicaciones sobre la 
naturaleza de su Informe manifes-
tando que continuaría siendo un se-
creto hasta no ser presentado a Mr. 
Hoover. Mr. Connes no obstante re-
firió que no le parecían exagerados 
los rumores y noticias que fuera de 
Rusia circulaban y que por lo con-
trario la situación en el Volga tal y 
como la había observado era en ver-
dad terrible. 
"Miembros de nuestra comitiva 
recogían niños muertos en las calles 
de los pueblos" dijo Mr. Connes, 
añadiendo "que la comisión había vi-
sitado todas las regiones azotadas 
por el hambre y que se les permitió 
viajar sin obstáculo por todas par-
tes y en todas direcciones. 
Importante cambio de 
procedimientos en 
la Liga de Naciones 
G I N E B R A , septiembre 29. 
L a Asamblea introdujo hoy una 
Importante Innovación en las labores 
| de la Liga de las Naciones al soli-
citar de los delegados que Instasen 
a sus respectivos gobierno a que les 
concediesen plenos poderes para fir-
mar "aurante la actual sesión con-
venios para la represión de la trata 
de blancas. 
L a delegación francesa sostu-
vo que eseto era equivalente a que 
la Liga tuviese facultades para con-
certar tratados internacionales indi-
cando el peligro que entrañaba este 
procedimiento como precedente e in-
sistiendo en que se debía dar por lo 
menos dos o tres meses de plazo a 
los gobiernos para estudiar los nue-
vos convenios. 
E l desacuerdo producido en la 
Asamblea fué debido al informe acer 
ca de la trata de blancas presentado 
por la convención que se celebró en 
Ginebra el pasado junio en la que 
ê trataba de la edad necesaria para 
que una mujer pudiera otorgar su 
consentimiento y se daban mayores 
i facilidades para la extradición de 
personas acusadas de traficar en mu-
jeres estableciéndose además un re-
glamento más estricto en lo relati-
vo a emigración e inmigración. 
Mr. A. J . Balfour de la Gran Bre-
taña y M. Hanotaux tuvieron un due-
lo oratorio que ganó la delegación 
británica que aboga porque se tome 
una decisión inmediatamente. Sin 
e mbargo solo 25 Estados votaron en 
la afirmativa absteniéndose o no es-
tando representados los otros 2 6 . 
Se considera el resultado como en 
simpatía con los deseos fundamen-
tales de la Liga de estar en situación 
para llevar a cabo labores de carácter 
constructivo. 
LOS YANKEES HACEN 
FIRME SU POSESION 
D E PRIMER PUESTO 
Babe Ruth es tá enfermo, padecien-
do un ataque grippal, en un hos-
pital de New York 
F I L A D E L F I A , septiembre 29 
Los New York Yankees hiciemn 
más firme su posesión al primer n,,* 
to en la Liga Americana, al derrotar 
esta tarde al Filadelfia con anotacirtn 
cinco por cero. Desde los primerr, 
momentos adquirieron ventaja v 
última hora. Peckingpaugh se encar* 
gó de asegurar la victoria dando uñ 
jonrón, al enviar la pelota a los blea 
chers. por consecuencia del cual hi' 
cieron los visitantes dos carreraR 
pues había a la sazón un corredor 
New York en las bases. 0 
E l New York anotó dos carreras 
más en el séptimo, con lo cual au 
mentó su total a cinco. Después áñ 
haber sido out Schang en fly a Welrh 
Shawkey bateó un hit y fué out for 
zado, al batear Fewster. Fewster eq" 
tafó la segunda. Este fué el momento 
que escogió Peckingpaugh para ba 
tear su noveno jonrón de la temno 
rada, con el cual anotó también Fewa 
ter. Miller fué el tercer out. 
V. C. H . O. A. E . NEW Y O R K 
presupuestos en la Cámara de Re 
a l 1 m j ki Presentantes del Commonwealth 
lAhl Nada es comparable, ni valia h.zo alusiones a lo necesario del des-
arme. 
"De no hacerse algo para aliviar-
los de la tremenda carga de los ar-
mamentos militares y navales acaso 
CHOQUE E N T R E P O L I C I A S Y P U E -
B L O 
DUBLIN. Septiembre 29. 
E n un conflicto surgido anoche en-
resultaron un paisano muerto y dos 
tre la policía y paisanos en Jipperary, 
policías y otros dos paisanos heri-
dos, según noticia oficial dada hoy 
en "Dublin Castle". 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
vencimos en la militar' 
30.000 HUELGUISTAS 
HAY EN TRIESTE 
LONDRES, Septiembre 29. 
Un despacho de Milán dirigido al 
diario The Times comunica que el pa-
sado jueves se declaró una huelga 
genera.1 en Trieste en la que toman 
parte 30.000 obreros. 
L a causa de la huelga fué el paro 
forzoso decretado por los patronos 
de los astilleros por heaetaoihrdluuu 
F R A S E S S7f7.NIFICATIVAS D E Z I -
N O V I E F F A N T E E L (CONGRE-
SO D E LOS J O V E N E S 
COMUNISTAS 
MOSCOW, Septiembre 27, (Retra-
sado). 
CAUSA OPTIMISMO 
LA NOTA DE LLOY 
GEORGE A DE VALERA 
Conferencia Internacional de raza 
irlandesa 
Comentarlos do Londres, Dublin y 
Bolfast sobro la respuesta de 
Lloyd Gcorgc a de Valera 
LONDRES, septiembre 29. 
L a opinión general expresada tan-
Ios astilleros por haber el gobierno nai en un discurso pronunciado hoy to en Londres como en Dublin so-
suprimido los subsidios que había «martes ante el Congreso de los Jóve- bre la última nota de Mr. Lloyd Geor-
concedido el exministro de Comercio neg Comunistas de Todas las Rusias, ge a Mr. de Valera puede condensar-
Alesio para la construcción de 2 4 aiudi(j al ultimátum de Polonia d i - , se eu las dos palabras: "Totalmente 
M. Zinovieff residente de la Junta 
de los astilleros por los patronos de Ejecutiva de la Tercera Internacio-
BE C R E E QUE HA P E R E C I D O AHO-
GADO E N E L P A C I F I C O E L A V I A -
DOR F R A N C E S ROMANET 
LIMA. Septiembre 29. 
Se cree que el teniente José Roma-
net miembro de la misión aviadora 
francesa al Perú, se ahogó al caer en 
su vuelo desde Casma. población si-
tuada a 335 kilómetros al noroeste de 
Lima a esta última ciudad. 
E l teniente Romanet salió e Iraar-
tes pasado divisándose su aeroplano 
al pasar por encima de Ancón la co-
nocida playa del Pacífico y se cree 
que cayó al mar cerca de esa pobla-
ción. , 
Varios aeroplanos y numerosas em-
barcaciones hicieron pesquisas duran-
te todo el ciércoles sin haber encon-
trado rastro alguno del aviador o de 
su aparato. 
C R I M E N D E U N 
A B O G A D O J A P O N E S 
buques. 
Muerte de un veterano 
MAÑANA A MEDIA NOCHE C E S A -
R A L A EMPOSICiON D E P E N A -
L I D A D E S ECONOMICAS A 
A L E M A N I A 
C O B L E N Z A , Sept. 29. 
L a comisión inter-aliada del Rhin 
anunció hoy que las penalidades eco-
nómicas impuestas a Alemania por 
babor juzgado el Consejo Supremo y íranceses dada la crítica posición 
Aliado que delinquía al no cumplir económica de Austria, 
las diversas cláusulas del tratado de 
Versalles, serán suprimidas mañana 
a media noche. Dicha decisión está 
en conformidad con la reciente de-
claración hecha en París por los alia-
dos de que revocarían las penalida-
des englobadas en el régimen adua-
nero establecido fen las r i y ones 
ocupadas del Rhin. 
RICHMOND, Va.. Septiembre 29. 
Robert B . Isbell. de ochenta y cin-
co años de edad y veterano de varias 
guerras, falleció hoy en Stapleton, 
ciendo: 
"Que todo el mundo esté alerta y 
] pronto para todo. No queremos la 
j guerra pero existen límites que no 
1 permitiremos que rebase nadie." 
E L S O V I E T RUSO Y L A COMISION 
D E SOCORRO DANESA C E -
SAN SUS R E L A C I O N E S 
conda lcX de Nelson. según noticia re-1 COPENHAGUEN. Septiembre 29. 
cibida eu esta ciudad. Oscar Scavenius. ministro de E s -
Isbell, Ingresó en la caballería del tado confirmó esta tarde los persis-
ejercito americano en 1875 y tomó tentes rumores de que se habían re-
parte en once encuentros contra los to las relaciones y negociaciones pen landesas 
cnr.ciliatoria". E n ella el Primer Mi-
nistro británico invita a los prohom 
bres sinn-feiners a una conferencia 
en Londres el 11 de octubre a fin de 
poder llegar a un arreglo sobre la 
controversia de Irlanda. 
Mr. Lloyd George hace la base de 
su nota la oferta .de dicha conferen-
cia, "con objeto de establecer como 
puedo mejor la asociación de Irlan-
da con la comunidad conocida por 
el Imperio Británico reconciliarse 
con /a? aspiraciones nacionales ir-
indios "Navajo" en el Oeste. Al es- dientes entre el gobierno Soviet ruso 
tallar la guerra civil se unió a los y la comisión de socorro danesa, 
confederados, siendo herido varias Agregó el Ministra, que el gobier-
veces en dicha guerra. 
L O S O B R E R O S A L E M A N E S Y 
POLACOS D E L A A L T A S I L E S I A 
S E UNEN AMENAZANDO UNA 
H U E L G A G E N E R A L 
B E R L I N , Sept. 29. 
Los obreros polacos y alemanes 
de la Alta Silesia s ehan unido en 
una demanda de compensación por 
E L E C C I O N D E L 
L O R M L C A L D E 
D E L O N D R E S 
T R E S H O M B R E S 
C O N T R A UNO 
ATACAN LOS TURCOS 
POR RETAGUARDIA 
Mientras uno le sujetaba por 
detrás, otro le dio una 
cuchillada 
E l Juzgado de Guardia anoche, 
formado por el doctor Losada, juez 
actuario señor Chaple y oficial" se-
ñor Verapol, se constituyó en Emer-
gencias a las once y media por ha-
L A P R E N S A I N G L E S A COMENTA 
L O S P R I M E R O S E S F U E R Z O S D E L 
GOBIERNO P A R A R E S O L V E R 
L O S P R O B L E M A S D E L DESOBRA-
MIENTO Y D E L A C R I S I S COMER-
C I A L E I N D U S T R I A L 
LONDRES, septiembre 29. 
L a prensa de esta metrópoli dedi-
haber estado forzosamente ociosos Íca hoy ^ran espacio a comentar los 
durante ia revolución del pasado Ma- ¡ Primeros esfuerzos realizados por el 
yo, amenazando con declarar una Sobierno Para solucionar los graves , dre, An aDelgado, y su hermana, 
huelga general de no conceder re-: Problemas del desobraraiento y de María Blanco Delgado, ánoche un so 
clamaciones la comisión inter-aliada ^ crisis comercial e industrial. Se j brino nombrado Alejandro Vallada 
o sus patronos. Además según infor-:anunció que Mr. Lloyd George ce- res. de 10 años, encontró en San NI 
maciones particulares de Kottowitz. 'lebrarla nuevas conferencias durante 
están negociando con las organiza-¡el próximo "fin de semana" con el 
clones obreras de Alemania a fin de | canciller del Exchequer sir Robert 
que estas declaren una huelga de Home y con un grupo de prohom 
1CONSTANTINOPLA. septiembre 29. 
Se dice en los círculos militares 
; de esta ciudad que las fuerzas tur-
. cas en la reglón de Ismid han Inl-
i ciado una ofensiva con objeto de ata-
' car a los griegos en su retaguardia 
I desde Bilejik al sur. 
GRAVES ACUSACIONES 
AL DUQUE D'ACOSTA 
NOTICIA SENSACIONAL 
liarse gravemente herido de una ! L O N D R E S . Septiembre 29. 
chillada en la reglón inguino-abdo- Un deSpacho al London Times, di- ""ta de 
minal Izquierda. Fernando Blanco ce que los ataqueg violentos que Ie 
Delgado, vecino de San Nicolás 176. dirjge ei periódico romano "II Paesi". 
que per su estado de gravedad no aI duque D'Aosta. primo del Rey Vic-
pudo prestar declaración. 
Fernando Blanco vive con su ma-
simpatía. bres financieros y del alto comercio 
e industria. 
L a comisión de desobramiento del 
Gabinete discute y estudia actual-
mente la replantación de bosques en 
¡gran escala y la concesión de tierras 
E L G E N E R A L P E R S I N G PASA 
R E V I S T A A L A G l A R M C I O N 
F R A N C E S A D E MAGUNCLl 
MAGUNZ1A. Sept. 29. 
E l general Pershing. jefe de Esta-;en las ^Io"Ias-
do Mayor del ejército americano, ! E L E C C I O N D E L O R D - A L C A L D E 
pasó revista en esta ciudad a los j *>E L O N D R E S 
5.000 soldados franceses que com- ¡LONDRES, septiembre 29. 
ponen su guarnición en la plaza del Sir John Baddeley fué elegido 
Ayuntamiento. Se hicieron las 21 i Lord-Alcalde de esta ciudad para su-
salvas de ordenanza y se lanzaron i-eder a Sir James Roll, que cesa en 
2,000 palomas mensajeras con des- su cargo, 
tino a todas las secciones de la zona íeUraífT d e ^ h ^ t ' ó p r ^ 
francesa de ocupación, anunciando • de su regreso a los Estados Unidos", 
la llegada del general americano. - Y a que muchos de ustedes pare-
Icen creer que la ocásión es oportuna 
DISCURSO IRONICO D E P E R S H I N G para anunciar lo que. sé respecto a 
A L O S SOLDADOS AMERICANOS 
C O B L E N Z A , Sept. 29. 
A I regresar hoy de Maguncia el 
general Pershing revistó las fuer-
zas americanas de ocupación en el 
campamento de la isla en la con-
fluencia de los ríos Mosela y Hhin. 
Después de la revista el general 
la repatriación, he decidido decirlo 
ahora mismo, y. os diré francamente 
que no se nada sobre este asunto". 
L A COMISION D E R E L A C I O N E S 
E X T E R I O R E S D E L R E I C H S -
TAG APROBO L A R A T I F I -
CA( ION D E L T R A T A -
DO D E PAZ 
colás entre Maloja y Estrella, a un 
vecino que vive en San Nicolás 145, 
frente a su casa, llamado Rafael Fer-
nández Fernández, de 18 años, al que 
tor Emanuel. han causado gran sen-
sación en Roma. 
E l citado periódico acusa al Du-
que de inspirar y proteger al elemen-
to Fascisti. o sea los nacionalistas, 
con el objeto de apoderarse del tro-
no, con el apoyo de ciertos generales 
y oficiales. 
E l corresponsal del Times agrega 
que hace tiempo viene circulando di-
M O V I M I E N T O 
M A R I T I M O 
Pershing pronunció una breve alo- j B E R L I N . Septiembre 28 
cución en la que dijo: L a Comisión de Relaciones Exte-
"Se han hecho muchas conjeturas rieres del Reichstag, aprobó hoy la 
acerca del o b j e t i ^ de mi misión en ratificación del Tratado de Paz, con 
Europa mezclándola a rumores de la los Estados Unidos. 
llamó "boca sin dientes", Rafael le i cho rumor en Italia, y que se dice 
pegó y al quejarse el muchacho, sa- que el Duque O'Aosta se ocupa do 
lió un hermano de Rafael. Juan Jo- | extender el descontento en las filas 
sé Fernández, de 19 años, cajista y de los carabineros y del ejército eu 
vecino de San Nicolás 145, y Fernán- general 
do Blanco, tío del menor que requi-
rió a los hermanos Fernández por-
que pegaron al sobrino. 
Los hermanos Fernández y Manuel 
Rodríguez Oftiz, amigo y convecino 
de ellos, de 2 6 años y casado, se ava-
lanzaron sobre Fernando Blanco, y 
mientras Manuel Rodríguez le sujeta-
ba los brazos. Juan José le infirió con 
un ruchillo, una herida en la región 
inguino-abdominal. 
L a hermana del herido. María Blan 
co que salió al oír la cuestión presen-
ció los hechos y acusa a Manuel Ro-
dríguez de haber sujetado por los 
brazos, por detrás, al herido, mientras 
uno de los hermanos le agredía. 
Juan José declaró que sacó una 
cuchilla pequeña al ver que Fernan-
do cogía una piedra e hirió a Blan-
co; Rafael que huía por miedo a 
Blanco y Rodríguez que no hizo na-
da. E l menor Valladares acusa a los 
tres de haber agredido a su tío. no 
pudiendo precisar cuál fué el autor. 
E l juez de guardia los remitió al 
vivac. 
N E W Y O R K . Sept. 29. 
Salió el Miraflores para Santiago; 
el Orizaba para la Habana. 
BALTIMORIy Sept. 29. 
Salió el Munwood, para New York 
y la Habana. 
N O R F O L K . Sept. 29. 
Salló el Cayo Mambí para San-
tiago. 
TAMPA. Se'pt. 2 9. 
Salió la goleta 
para Matanzas. 
M. A. Belliveau, 
MONTREAL. Sep. 29. 
Salió el General Currie para Cu-
ban Port. 
Se sabe que varios miembros del 
Gabinete británico son de opinión que 
no hay una sola frase en la comu-
nicación que impida que se celebre 
la propuesta conferencia. Tanto la 
prensa de Londres como el público 
londinense parecen abrigar igual 
creencia y los comentarios que hasta 
ahora han llegado de Dublin hablan 
de la extrema complacencia que la 
nota ha producido en aquella ciu-
dad. 
Según noticias procedentes de Bel-
fast que han llegado a esta capital 
en Ulster.se cree en general que la 
nota disipa todas las dificultades a 
que tenía que hacer frente Mr. de 
Valera al prestarse a otra conferen-
cia con el Primer Ministro británico. 
Se dice que han tenido lugar en 
Dublin en la tarde y en la noche 
de hoy discusiones extraofciales en-
tre los jefes sinn-feiners considerán-
dose que esto corrobora los rumores 
de que Mr. de Valera tendrá la mi-
la respuesta a Mr. Lloyd 
ASESINA A PUÑALADAS A UN AN-
d A N O BANQUERO JAPONES : : 
SUICIDANDOSE CON L A MISMA 
ARMA 
TOKIO. Septiembre 29. 
Zen Jiro Yasuda desde hace casi 
60 años un importante banquero de 
esta capital fué muerto ayer a pu-
ñaladas en su residencia. 
1 Su asesino, de profesión abogado, 
i se 8ulcid6 con la misma arma que 
j mató al anciano banquero. 
LOS GIGANTES SON 
YA CHAMPIONS DE 
LA LIGA NACIONAL 
Fewster, If. . . 3 
Baker, x l 
Roth. If. . . . . . 0 
Packin, ss. . . . 4 
Miller. cf. . . . 5 
Meusel. rf. . . . 4 
Pipp, Ib 3 
Ward. 2b 3 
McNally, 3 b. . . 4 
Schang, c. . . . 3 
Shawkey, p. . . 4 
1 0 0 0 









1 10 0 0 
0 5 3 0 
1 1 0 
4 0 0 
0 0 0 
Totales 
P H I L A 
34 5 9 27 11 2 
V. C. H . O. A. E . 
Witt. rf 4 
Dykes. 2b. . . . 3 
0 0 
1 1 
C. Walker, lf. . 3 0 0 0 0 0 
0 Parkins. c. . . . 3 
Welch, cf 4 0 0 1 
Galloway, 3b. . . 3 0 0 0 
Calloway. ss. . . 4 
Brazil, Ib. . . . 4 
Harris. p 3 
1 10 0 0 
0 0 
0 0 0 
0 1 11 0 0 
0 0 0 4 0 
Totales . . . . 31 0 4 27 12 2 
X.—Bateó por Fewster en el 9o. 
New York 
Filadelfia 
021 000 200.—5 
000 000 000.—0 
Sumario: Three base hits, McNally 
Miller. Home run, Peckinpaugh. Sto-
len bases. Fewster. Sacriflces. Ward, 
Pipp. Double plays, Galloway, Dykes 
y Perkins; Peckinpaugh. Ward y 
Pipp. Left on bases. New York 7; 
Filadelfia 8. Base on balls. por Ha-
rris 3, por Shawkey 4. Struck out 
por Shawkey 6; por Harris 6. Wild 
pitcher, Harris. Umpires, Moriarty, 
Wilson y Nallin. 
Nueva York, Sept. 29.—A pesar 
de no haber jugado hoy, los Gigan-
tes, o sea el New York de la Liga 
Nacional, ganaron el campeonato de 
la Liga Nacional a consecuencia de 
la doble derrota sufrida hoy por los 
Piratas a manos del St. Louis. 
Los Gigantes llevan ahora una ven-
taja de cuatro desafíos y medio; les 
quedan cuatro desafíos por jugar, y 
al Pittsburgh tres. NI en el caso de 
que perdiesen los Gigantes todos los 
desafíos que les faltan y de que ga-
nasen los Pittsburghs todos los su-
yos podrían perder aquellos el primer 
lugar. 
B A B E R U T H E N F E R M O 
NUEVA Y O R K , septiembre 29. 
Babe Ruth, el rey de los jonro-
nes, pasó la tarde muy inquieto en 
su apartamento del hotel donde re-
side en esta ciudad, mientras sus 
compañeros de team jugaban en F i -
ladelfia. Ruth está recluido con con-
sejo de los médicos a consecuencia 
de un ligero ataque gripal. Los mé-
dicos aseguran que la enfermedad de 
Ruth no tiene importancia tanto que 
se considera seguro que pueda inten-
tar su jonrón quincuagésimo nono 
mañana viernes. 
Cuando se le informó que el New 
York había ganado en Filadelfia, al 
propio tiempo de la derrota del Cle-
veland en Chicago, manifestó su re-
gocijo con gran estrépito. 
E L P R O B A B L E QUE B A B E RUTH 
S E REUNA MAÑANA CON SU 
T E A M E N F I L A D E L F I A 
NUEVA Y O R K , Septiembre 29. 
E l estado de Babe Ruth había me-
jorado tanto esta noche según mani-
festó su señora que el célebre rey de 
los jonrones pudo incorporarse en la 
cama. Mrs. Ruth agregó que su espo-
so se hallaba tan repuesto que pro-
bablemente saldría mañana por la 
mañana para reunirse a su team en 
Filadelfia. 
NO HABRA " B O T E L A S " 
George terminada cuando se reúna 
el Gabinete del Dalí Eirenn en la 
tarde de mañana. 
A F I N E S D E L PROXIMO E N E R O 
S E C E L E B R A R A UNA C O N F E R E N 
CIA D E L A RAZA I R L A N D E S A 
E N P A R I S 
DUBLIN, septiembre 29. 
E l departamento de publicidad del 
Dail Eireann anunció hoy que el 22 
de enero de 1922, primer aniversa-
rio de la primer sesión del Dalí E i -
reann se celebrará en París una con-
ferencia internacional de la raza ir-
landesa. Se dice que a ella concurri-
rán 14 uaiones. Ya se ha establecido 
en París una secretaría para organi-
zar dicha conferencia. 
EAMON D E V A L E R A R E C I B I O L A 
CONTESTACION D E M I S T E R 
L L O Y D G E O R G E 
DUBLIN, Septiembre 29. 
L a contestación del Primer Minis-
tro Lloyd George a Eamon de Vale-
ra, fué recibida en la "Mansión Hou-
se" a la una y media de la tarde 
de hoy. 
Fué leída por Mr. de Valera y 
Arthur Griffith, Ministro de Relacio-
nes Exteriores en el Gabinete Dail. 
los cuales se hallaban allí esperándo-
la. 
E s muy posible que hoy se redacte 
la respuesta a la nota del Primer Mi-
nistro, para que la conozca el Gabi-
nete Dail, el cual se reúne mañana 
dia 30. 
Todas las entradas de favor han 
sido suprimidas por el Havana Bo»-
xing Committee. Esta medida obe-
1 dece al gran abuso que se ha venido 
observando hasta ahora. E l Havana 
Boxing Commitee tiene el propósito 
de velar por el viril deporte de los 
j puños, como lo ha hecho hasta el 
presente y por esa razón decide aca-
! bar con la "botella," antes que esa 
temible agrupación acabe con el 
sport. 
Muy oportuna nos parece esta me-
dida. Y a lo saben los "botelleros:" 
para la fiesta del domingo por la 
noche en el parque "Santos y Arti-
gas," en qu,e los afamados boxers 
Tom Reyes y Jack Coullimber se 
"rifan" todo lo que van ganando, 
hay que pagar. Todo el mundo tie-
"ne que adquirir su entrada en las 
Taquillas, antes de ver en acción de 
combate a los boxeadores que com-
batirán en la gran fiesta del do-
j mingo. 
V E N C I O J I M B A R N E S 
New York, Sept. 29.—Jim Barnes, 
¡de New York, champion nacional, 
.del golf abierto, derrotó hoy a Fred 
!Mc Leod. de Washlngton.i l y 9, en 
i el tercer round del torneo de juga-
dores profesionales de golf. 
M L L E R O S MrMERCADÓ 
NUEVA Y O R K , Septiembre 29. 
Los cuatro sobrevivientes del ter-
cer round del campeonato de la Aso-
ciación de jugadores de golf profe-
sionales fueron Jim Barnes, de Pel-
ham, Nueva York, campeón nacio-
nal; Emmett Frenchm de Youngh-
townm Ohio; Cyril Walker. de En-
glewood; New Jersey y Walter Ha-
gen de Detroit, Michigan actual cam 
peón del Oeste. 
E n la semi-final de mañana Bar-
nes y Walker que aprendieron a ju-
gar en Inglaterra jugarán respecti-
vamente contra French y Hagen. E l 
mejor score de hoy fué el de Bar-
nes y French que efectuaron el 
round de la mañana en 69. 
Emmett French derrotó a George 
Me Lean de New York por 5 ganados 
y 3 a jugar; Cyril Walker venció a 
Gene Sarazon de Titusville, Pennsyl-
vania por 5 gianados y 4 a jugar y 
Walter Hagen ganó fácilmente a 
John Golden de Nueva York por 
8 y 7. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
O E l D I A R I O D E L A MARI- O 
8 NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. O 
Hacemos los armatostes más pron-
to y más baratos que nadie. Glo-
ria, número 231, entre Rastro v 
Carmen, a dos cuadras del "Merca-
io Unico." Gran Taller de Carpin-
:ería en general, de Emilio Santia-
go. Teléfono A-5203. 
ÍS8131 4 oc. 
B A T E A R O N C E R C A D E MIL 
JONRONES EN L A S 
M A Y O R E S 
Nueva York, Sept. 29.—Faltau 
muy pocos desafíos para terminar 
• la temporada de la Liga Americana 
'y de la Nacional y ya el número de 
•los jonrones bateados supera en 300 
! al total de los que fueron bateados 
ien ambas mayores durante la tem-
porada anterior. 
I E l total de este año, hasta el pre-
sente es de 924, mientras que en 
1920 fue de 631. 
1 Los bateadores de la Liga Anien-
Icana han bateado hasta hoy 470 jon-
rones. E l año pasado no pasaron de 
370. Los de la Nacional batearon 
esta temporada 454 y en 1920 sola-
mente llegaron a 261. 
' CON 14 H I T S GANO E L DALLAS 
1 Ciudad de México, Sept 29.—Los 
I bateadores del Dallas se volvieron 
locos desbaratándole las c » r v f s ,a' 
pitcher Couchman en la t / de a8 
, hoy; además los de San Antonio co-
I metieron seis errores para completar 
el cuento y salir con / s manos en 
| la cabeza. 
| Dallas. . . 450 301 000—13 
S. Antonio. 000 020 » 
Baterías: Mitchell y Schangimg. 
¡Couchman y Griffith. 
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